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VÄESTÖ —  BEFOLKNtNG —  POPULATION
1. Väkiluku —  Folkmingd —  Population
Keski-
väkiluku
Medelfolk-
mängden
Mean
population
Väkiluku vuoden lopussa --  Foftmängd vid utgángen av à r - Population on 31 December Väkiluku vuosi-
Yhteensä
Totalt
Total
Miehet
M3n
Mates
Kaupungit
Städer
Urban
municipalities
Miehet
Män
Mates
fk a -A ld e r-4se
-14  15-64 65-
Rtftrnängd vid 
utgángen av kvartalet 
Population at the end 
o f the quarter
1000 % 1000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1985........ 4 902 4911 2 378 2 938 1391 19,4 68,0 12,6 1994 111 5095
1986........ 4918 4 926 2 386 3043 1443 19,3 67,9 12,8 IV 5099
1987........ 4 932 4939 2 393 3 052 1448 19,3 67,8 12,9
1988..... 4 946 4 954 2 401 3060 1452 19,4 67,5 13.1 1995 1 5103
1989........ 4964 4974 2413 3067 1457 19,3 67,4 13,3 11 5109
III 5114
1990........ 4 986 4998 2426 3 080 1464 19,3 67,2 13,5 IV 5117
1991........ 5014 5 029 2 443 3100 1475 19,2 67.2 13,6
1992........ 5 042 5055 2457 3155 1 504 19,2 67,1 13.7 1996 1 5119
1993........ 5 066 5 078 2470 3 253 1 554 19,1 67,0 13,9 II 5125
1994........ 5089 5 099 2482 3 279 1 567 19,1 66,8 14,1 III 5130
IV 5132
1995........ 5 1C® 5117 2492 3 304 1580 19,0 66.7 14,3
1996........ 5125 5132 2 501 3 343 1600 18,9 66.6 14,5 *1997 1 5135
2. Väestönmuutokset— Befotkningsförändringar —  Vital statistics
I
t
s
lli
Elävänä 
syntyneet 
levande 
födda 
Live births
Kuolleet
(»da
Deaths
Syntyneiden
enemmyys
fûdelse-
Overskott
Excess o f
births
Maahan muuttaneet
Invandrare
Immigrants
Maasta muuttaneet
Utvandrare
Emigrants
Netto- "■ 
maahan­
muutto 
Netto- 
mvandrtng 
Net
'immigration
Väestön­
lisäys
Fclkökning
Population
growth
Solmitut
avioliitot
Ingängna
äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skiltnader
Divorces
Yhteensä
Totalt
Total
Pohjois­
maista 
(tän Norden 
front Nordic 
countries
Yhteensä
Totalt
Tota)
Pohjois­
maihin 
T ill Norden 
To Nordic 
countries
1 l 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Määrä -  Antal -  Number
1992. 66 731 ,49844 16887 14554 3723 6055 3491 8499 25 386 23 560 12 820
1993. 64 826 50 988 13 838 14795 3300 6405 3424 8390 22 228 24 660 12753
1994. 65 231 48 000 17 231 11611 3357 8 672 4131 2 939 20170 24 898 13751
1995. 63067 49 280 13787 12 222 3895 8957 4041 3 265 17 052 23 737 14 025
1996. 60 723 49167 11556 13294 4 286 10587 4010 2707 14 263 24 464 13 795
%o keskiväkiluvusta -  Pâ 1 000 av medelfolkmängden - Per 1000 mean population
1992. 13,2 9,9 3,3 2.9 0.7 1,2 0,7 1.7 5.0 4,7 2,6
1993. 12,8 10.1 2,7 2,9 0.7 1.3 0.7 ' 1,7 4,4 4.9 2.5
1994. 12,8 9.4 3.4 2,3 0,7 1,7 0.8 0.6 4.0 4.9 2.7
1995. 12.3 9,6 2.7 2.4 0.8 1,8 0.8 0.6 3,3 4.6 2.8
1996. 11,8 9.6 2,3 2.6 0,8 2,1 0.8 0.5 2.8 4,8 2.7
Määrä -A n ta l -N u m b e r
1994 III 16498 11783 4715 3 446 988 3017 1503 429 5144 10652 3472
IV 15424 11977 3 447 2992 900 2 259 930 733 4180 3463 3 469
1995 1 16 095 12680 3415 2 837 753 2024 864 B13 4 228 2 728 3 633
tl 16 588 12 300 4288 2 900 954 1785 832 1115 5403 6 832 3499
III 16031 11756 4 275 3 839 1306 3006 1 490 833 5108 10827 3538
IV 14353 12 544 1809 2 646 882 2142 855 504 2 313 3 350 3355
1996 1 15276 13 825 1 451 2819 768 2 203 985 616 2067 2 875 3 522
II 15859 11797 4062 3256 1091 1821 774 1435 5497 7 477 3 324
III 15375 11443 3 932 3 766 1411 3426 1472 340 4 272 10 541 3 567
IV 14213 12102 2111 3453 1016 3137 779 316 2427 3 571 3382
*1997 1 15 506 13 438 2068 2863 718 2365 1066 498 2612 2 756 3 377
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VÄESTÖ —  BEFOIKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin —  Befolkningsförändringar lansvis —  Vital statistics by province
AJue. vuosi ja  
vuosineljännes 
Omráde, é/och 
Warta!
Area, year and 
quarter
Elävänä Kuolleet Kumien välinen Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Väkiluku11 A violiitot Avioerot
syntyneet Döda m uuttoliike, Invand/infl Utvandring Fotöfcning FoJkmänpd11 Äktenskap Äfcienskaps-
levande Oeatfis nettomuutto immigrauon Bnigmkxt floputatkm Pcpulation *  Maniages «tiUnaftar
födda OmHyttning groiMh Divorces
Uvebinits melten konmuner.
netto! lyttning 
Intar-mutudpal 
nugratim , net
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Koko maa -  Hela landet -  Whole country
1 9 9 4 .... 65 231 48000 _ 11611 8672 20170 5098754 24 838 13751
1 9 9 5 .... 63067 49280 - 12222 8957 17052 5116 826 23737 14 025
1 9 9 6 .... 60 723 49167 - 13 294 10587 14263 5 132 320 24464 13795
1996 1 15 276 13 825 _ 2819 2203 2067 5118 893 2875 3 522
*1997 1 15506 13 438 - 2863 2 365 2 612 5 134 960 2756 3 377
Pääkaupunkiseutu - Huvudstadsregionen -  Greater Helsinki Area
1 9 9 4 .... 12625 6893 7 299 4380 2 946 14465 874953 5716 3 071
1 9 9 5 .... 12 255 7165 9 325 4344 3129 15 630 891 056 5608 3286
1 9 9 6 .... 12 036 7 262 8928 4796 4380 14118 905555 5817 3 254
1996 1 2983 2 078 1 573 1016 774 2720 893 776 746 824
■1997 1 3030 1986 1 199 1067 802 2 508 908080 680 803
Uudenmaan lääni - Nylands Iän
1 9 9 4 .... 18725 10458 6168 5214 3737 15912 1309 549 7 748 4 272
1 9 9 5 .... 18 034 10682 7 896 5228 3957 16519 1 326 589 7 503 4 585
1 9 9 6 .... 17 484 10968 8 877 5694 5118 15969 1343039 7 831 4 574
1996 1 4315 3121 1 533 1209 943 2993 1 329 582 975 1146
*1997 l 4383 2 978 1512 1245 1000 3162 1346 220 896 1104
Turun ja Porin lääni -  Abo och Bjömeborgs Iän
1 9 9 4 .... 8 337 7192 115 1337 1032 1 565 700703 3 330 1856
1 9 9 5 .... 8185 7 437 210 1398 1003 1353 702 179 3181 1893
1 9 9 6 .... 7 958 7 340 -146 1513 1135 850 703146 3 337 1806
1996 1 2 022 2 050 -106 336 263 -61 702118 387 474
*1997 1 2097 2 044 -29 317 265 76 703225 368 483
Hämeen lääni -  Tavastehus Iän
1 9 9 4 .... B 870 7 339 790 1244 904 2 661 727 418 3486 2052
1 9 9 5 .... 8 631 7 451 1047 1629 895 2 961 730472 3350 1981
1 9 9 8 .... 8282 7 462 818 1730 1045 2 323 732883 3 447 2 012
1996 1 2 072 2090 130 389 252 249 730721 405 509
*1997 1 2100 2 024 338 399 241 572 733 456 377 479
Kymen (ääni -  Kymmene Iän
1 9 9 4 .... 3698 3 615 -1223 500 311 H K I 333411 1487 919
1 9 9 5 .... 3 556 3853 -1 540 624 329 -1 542 331892 1332 924
1 9 9 6 .... 3 396 3 801 -1190 608 382 -1389 330 571 1342 904
1996 1 860 1088 -283 129 75 -457 331 435 158 234
*1997 1 863 1001 -238 128 117 -365 330206 155 202
Mikkelin lääni -  S:t Michels Iän
1 9 9 4 .... 2218 2309 -758 278 180 -751 206682 851 522
1 9 9 5 .... 2054 2315 -884 281 202 -1066 205 630 812 500
1 9 9 6 .... 2042 2423 -1176 268 173 -1 462 204 194 784 475
1996 1 531 644 -279 40 37 -389 205 241 82 108
*1997 1 473 646 -423 49 48 -549 203 645 89 135
11 Vuoden tai vuosineljänneksen lopussa. 111 slutet sv äret e lle t kvartalet l! A t the end o f the year or quarter.
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VÄESTÖ —  BEFOLKNING —  POPULATION
3. Väestönmuutokset lääneittäin (jatk.) —  Befolkningsförändringar länsvis (forts.) —  VHat statistics by  
province (con t}
Alue. vuosi ja 
vuosineljännes - 
Omräde, 3r och 
kvartti
Area. yearand 
Quarter
Elävänä 
syntyneet 
Levande 
födda 
Ove births
Kuolleet
Dflda
Deaths
Kuntien välinen 
muuttoliike, 
nettomuutto 
Omflyttning 
meilan kommuner,
nettoflyttning 
Im er-rm ricipal 
Migration, net
Maahanmuutto Maastamuutto Väestönlisäys Väkiluku ”
Invandrinp
Immigration
Utvandring
Emigration
FolkOkning
Population
g rm th
Fotkmängd
Population
Avioliitot
Äktenskap
Marriages
Avioerot
Äktenskaps-
skHInader
Divorces
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pohjois-Karjalan lääni -  Norra Karelens Iän 
1934 .... 2061 2005 -387 223 117 -225 177 917 734 494
1935 .... 2 021 1906 -883 263 126 -631 177 271 698 423
19 9 6 .... 1832 1932 -1 139 270 130 -1099 176220 665 422
1396 1 441 563 -196 49 35 -304 176967 82 - 103
*1397 1 512 512 -122 45 35 -112 176109 75 113
Kuopion lääni 
-1994___
-  Kuopio Iän 
3136 2651 -683 313 206 -91 258 800 1107 623
1995___ 2 947 2 743 -789 345 229 -469 258315 1052 652
1996 .... 2804 2 K l -858 351 236 -600 257 742 1024 638
1996 1 737 745 -126 61 . 47 -120 258195 117 162
*1997 1 . 739 801 -75 82 59 -114 ' 257 628 -.121 153
Keski-Suomen lääni -  Metlersta finlands Iän 
1994..................... 3 246 2 439 -70 : 423 : 248 9 1 2 ' 257 716 1155 682
1995 .... 3 035 2 569 -237 387 289 327 258 078 1135 631
1996 .... 3050 2421 137 512 310 968 259096 1111 659
"•1996 1 780 696 21 114 79 140 258218 124 197
*1997 1 835 697 -54 121 88 117 259213 121 142
Vaasan lääni 
1994 ....
-  Vasa län
5 672 . 4355 -1435 850 793 -61 449366 1970 776
1995 .... 5 473 4 539 -2  421 841 887 -1 533 447 939 1867 848
1996 ..:. 5 218 4 441 -2  281 961 814 -1 357 446708 1873 824
1996 1 ■ 1312 1239 -333 187 195 -268 447 671 190 205
*1997 , 1 1355 1128 -429 165 207 -244 446464 191 197
Oulun lääni -  
1934 ....
Uleäborgs län 
6420 3580 -1 217 586 470 1739 449 709 2 055 985
1 9 35 ...: 6 476 3702 -902 616 431 2057 451 848 1985 1048
1996 .... 6 058, 3694 -1544 599 - 503 916 452 885 2087 986
1996 1 1536 1015 -190 144 113 ' 362 452 210 245 254
*1397 1 1478 1036 -194 150 123 275 453 162 244 242
Lapin lääni-  
1994....
Lapplands län 
2 545 1796 -1388 491 446 -594 202 325 861 524
1995.... 2 317 1825 -1 527 454 366 -947 201 411 713 507
1996.... 2 309 1743 -1 518 565 519 -906 200 579 846 448
1996 1 582 482 -160 125 105 -40 201 371 98 117
*1997 1 569 492 -295 114 127 -231 200350 100 135
Ahvenanmaan maakunta -  Landskapet Aland t  
1994 .... 303 261
The Autonomous Territory o f the Aland Islands 
88. 152 228 54 25158 114 46
1995 .... 338 258 30 156 243 23 25 202 109 33
1996 .... 290 281 20 223 222 30 25257 117 47
1996 1 88 92 -11 36 59 -38 25164 12 13
*1997 1 102 79 9 48 55 25 25282 19 12
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4. Tuotetilastoa —  Produktstatistik —  Product statistics
SITC O il. O il . u  012.2 022.1 11022.2 023 024 025 0 4 1 -5  041 045.1 043 045,2
012
Liha 2 M eijeri- M aito- M eijaivoi Juusto Munat Kotimaisen teollisuudet viljan osto t11
K fltta_ maito jauhe Mejerismöf ja rahka Ä09 (nhemska tndustrins köp av spannmäl5
M eat13 Mejeri- M jeik- D a ryb u m Ostoch & 0 ï The flow  o f grain to domestic industrial users 9
putver kvark
Vuosi ja Yhteensä Naudanliha Sianliha Dairy M ilk Cheese Yhteensä Vehnä Ruis (Kira Kaura
kuukausi Totalt N fitkött R isk m ilk powder and Total) Vete Räg Kom Havre
Ar och Total Beef and Pork curds Total Wheat Bye Barley Oats
mänad veal
Year and
month
1000000 kg 10000001 1 000 kg 1000000 kg
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 12 13
1992.... 322,9 114,5 1 7 U 2274 32 207 56 660 88321 66,2 2 043,4 433,5 42,8 1 018,2 549,2
1993.... 304.3 103.7 164.5 2264 28254 55 216 89079 69,7 1 715.9 267,1 40,5 841,3 566.6
1394.... 311,6 105,1 165,8 2316 31 345 53217 92192 70,5 2147.6 386.4 38.4 1 098.7 624,4
1995.... 303.2 94.7 164,6 2296 27 IBS 52 223 95668 73,6 1400,7 459,8 957 674,1 173,1
1996.... 317,9 96,1 170,8 2 261 20 096 54180 94796 68,8 1431,9 573,1 84,6 654,7 119,5
1995 1 24.3 8.0 12.7 204 3 271 5434 7660 5,7 79,9 9,7 7.0 53,6 9,6
II 22,4 6,1 13,1 185 2 488 4 245 7601 5,5 107,7 25,3 6.4 61,6 14,4
III 27,2 8,2 15,1 203 2 690 5006 8465 6,6 195,2 94,7 2 U 65,0 14,2
IV 22,7 7,2 12.1 200 2387 4706 8405 5.7 89,9 20,8 1,9 49.7 17,5
V 27.2 8,2 15.1 212 3299 4884 9 079 6.6 158.0 34.4 6.3 89,2 28,1
VI 23,5 6,4 13,6 194 2424 4458 8511 6,1 97,0 34,6 5,5 47,8 9.1
VII 23,1 7.0 12,5 190 2 776 3716 7 968 5.8 38,4 13,9 0,9 20,4 3.2
V ili 26,9 9.2 13,8 191 1751 3786 8336 6,6 84,4 24,9 13,2 40,1 6,2
IX 25,9 8.9 13.6 177 1282 3719 7 748 6.1 209.6 78,8 11.1 83,5 36,2
X 28.6 9 14,9 175 1356 4032 7163 6.5 122.7 42.B 5.0 60.9 14,0
XI 27,3 8.7 14,6 175 1447 4002 7015 6.2 99,7 26,3 9.8 50.5 13.1
XII 24,2 7,3 13,5 189 2014 4 235 7 717 6.2 118,1 53.6 5.1 51,7 7,7
1996 1 26,3 8.7 13,6 195 1820 4 931 8380 6.0 143.9 55.2 8.1 68,1 12.5
II 24,6 7,8 13,2 182 1660 4534 7 837 5,8 125,0 47,3 4,7 59.4 13.6
(Il 26,1 7,8 13,9 193 1 163 4 538 8455 5,6 123,4 42,3 4.6 64,3 12,2
IV 26,2 7,9 14,1 191 1417 4 244 8521 5.9 118,0 39,2 9,9 58,7 10,2
V 27,8 8.6 14.8 203 1 952 4 795 8775 5.8 132.0 54.0 7.7 60,5 9,8
VI 23.3 6.1 13,3 198 2 323 4702 8309 5.2 116,1 44,3 7.5 55,7 8.6
VII 26,8 7,9 14,2 189 1347 4164 8421 5.9 39,9 12.1 2.0 24,1 1.7
Vili 25,9 7,9 13,5 186 1310 3 938 7837 5,5 61,5 16,3 8,4 34,2 2,6
IX 26,4 8.3 13,7 176 1382 3962 7 539 5,4 189,3 86.1 14,8 74,7 13.7
X 30,3 9.5 16.0 176 1437 4593 6621 6.1 120.2 55.8 8.2 41,8 14,4
XJ 28,6 8,4 15.8 178 1846 4809 6665 5,2 149,2 68.4 4,6 65,2 11.0
XII 25,6 72 14,6 192 2438 4970 7437 6,4 113.6 52.1 4.1 48.1 9,3
•1997 1 27,5 9,0 14,0 199 2 646 5412 7602 5,9 136,6 49,6 4.5 66,4 16.1
II 26,0 8.4 13,6 181 2 791 4 531 6 672 5.3 123,6 43,4 9,3 61,9 9.0
III 25.2 72 13,9 200 2 561 4627 7 737 5,5 128,3 41,7 6,6 68,9 11,1
IV 3 U 8.9 17.5 197 2811 4839 7 404 6,3 138,4 54.5 9.3 63,4 11.2
V 27,1 8.4 14,4 209 3512 5076 7 879 5.6 99,7 34.7 8.0 48,1 8.9
1* SfTC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin 
allamainitun.
3 Kuumapainovähennys (2%) 1.7.1995 alkaen 
otettu takautuvasti huomioon,
*  Vuosina 1991-1994: Kotimaisen viljan kauppaan* 
tulo.
11 SITC-poshionen omfattar Sven andra produkter 
än den nedannämnda.
73 Varmviktsavdrsg (2%) beaktats reuoaktrvt 
fr.am . 1.7.199Î
31 Aren 1991-1994: Utbud av inhemsk spammäL
11 This SITC item also contains products o tte r 
than the one stated,
73 The hot weight o f carcase, less 2% taken into  
0 account retrospectively from  1.7.1995 
*fletwean 13$1-t994: Market supply o f domestic 
cereals.
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4. Tuotetilastoa (jätk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
SITC 045-047 046 "  047 061.1 073 091.01 ' ' l l  1.01 111.02 112.1,2 112.3 "  112.4
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
thmisravintotuottetden valmistukseen käytetty vilja 3 
Spanrtmä! som arrv3ms för tiltverknlng av mSnnisko- 
föda3  .
Cereals used fo r human consumption 4
Sokeri
Socket
Sugar
Suklaa ja Margariini
suklaatuotteet Margahn
Chaktad och Margarine
choklad-
produkter
ChocolatB
and chocolate
products
Kivennäis­
vedet
Mineral-
vatten
M ineral
waters
Makeat
juomat
Söta
dryeker
Soft
drinis
Viinit yms. 
miedot 
alkoholi­
juomat3 
Vin od. 
svaga 
alkohot- 
drycker3 
Y/inesand 
otherkm - 
alcohot 
bever.
Wallas- Väkevät 
uomat juomat 
Walt- Sprit- 
dryeker dryeker 
M alt Spirits 
bever­
ages
Yhteensä
Totalt
Total
Vehnä
Vete
Wheat
Ruis
Rig
Bye
Ohra
Korn
Barley
Kaura
Havre
Oats
1 000000 kg 1 000 kg 10001
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 2 .. . . 331.9 228.6 85,8 6.1 28,4 266 778 34661 49246 29 680 207 233 40376 468486 61488
1 9 9 3 .. . . 386.2 267.6 91,7 7.0 27.7 285 346 49380 57321 26 843 191 215 40460 457 895 58 515
1 9 9 4 .. . . 417,1 298,1 87.7 6,4 25,2 242 159 55 377 57 515 27 831 213738 56433 452 385 58 288
*1995— 399,3 285,4 81,0 6.2 26,9 154769 34723 89 354 26576 239 794 72826 473498 37 794
*1 9 9 6 . . . . 481,6 3 6 U 84,3 6,7 29.3 168628 35915 98308 22143 155 424 61 747 471 221 3599S
‘ 1995 1 33,1 22,6 7,3 0.6 2,6 10574 2 648 9 273 1547 16383 3326 29 595 2 608
tl 29,7 20,5 6,3 0,6 2.4 8 074 2318 9 521 1894 14333 3063 29 943 2 510
III 33,5 23,1 7,4 0.5 2.4 10697 3181 8 749 2 847 21979 4 604 42 801 3 264
IV 28,5 19,6 6.3 0.5 2.0 10419 2 880 6 290 2165 17 545 5 662 36 012 2 433
V 33,9 23.9 7.3 0,5 2,3 13 049 2 723 4 531 1986 20 736 10710 45788 3 340
VI 29,1 20,6 5,6 0.6 2.4 15 687 2 282 4 473 3467 31341 9 582 53 052 3 415
VII 31,6 22,3 6.8 0.4 2 2 10802 706 6861 2884 24946 10118 50039 3791
VIII 35,0 24,7 7.4 0.5 2.4 13 051 3 399 7 860 2 345 23186 7 614 45955 3 559
IX 35,0 25.8 6,6 0.6 2.0 12902 3 784 8 774 1798 15 764 4 497 34845 3 3 5 2
X 37,6 27,6 7.0 0.5 2,5 18 847 4 471 8 165 1734 17103 3 616 36822 3 500
XI 39,0 29,0 7.7 0.5 1.8 18 603 3 832 7 787 1918 17 438 4 983 35 379 3 471
XII 33,3 25,7 5.3 0,4 1.9 12064 2 499 9 070 1991 18 440 5 052 33 266 2551
*1996 1 38,0 27,6 7,4 0.6 2.4 12819 2 562 8 289 1959 10910 5009 31 534 2 920
II 37,6 27,0 7.1 0.6 2,9 11 444 2 346 8 300 2 231 11660 3710 30794 2 442
111 39,1 28,5 7,5 0.7 2.4 14 538 3 039 8711 1799 13 081 6113 37 529 3 415
IV 39,6 29,7 7.1 0.5 2.4 15409 3 185 8 497 1981 14400 5604 43 030 3 305
V 41,0 30,7 7.1 0.5 2,7 16123 2 842 8 1 4 5 1906 17145 5743 42 231 3 354
VI 33.0 24,0 6.3 0.5 2,2 13 078 2497 6 362 1823 17 587 6180 45340 2 785
VI) 42,0 32,0 7.0 0,5 2.5 15454 1087 9 1 5 0 1 562 13112 7 068 48667 3 300
VIII 43,8 33.4 7,1 0.5 2.7 16624 3 705 6 984 2 074 15299 5640 44169 3 290
IX 44,8 34,6 7.1 0,6 2,5 15 297 4 155 9 434 1973 11024 4 942 38098 2 957
X 47,8 36,7 6.0 0.7 2.4 14043 4 421 9 427 1740 9 402 3588 38704 2 664
X) 42,5 32,7 6.8 0.6 2.4 14155 3 696 8 759 1 179 10352 4 294 36570 2 583
XII 32.4 24,4 5,8 0,4 1.8 9 644 2 380 6 2 5 0 . 1916 11452 3 856 34 555 2981
*1997 1 40,6 29.3 8.1 0.7 2,5 10 686 2 996 8 358 1942 20573 4 089 36190 2 350
II 38,8 28,2 7.4 0.6 2.6 7 445 3 059 8 926 2163 17 218 4 740 28480 1994
III 37,9 28,3 7,0 0.4 2,2 9 849 2 941 6 639 1992 22017 4 247 38335 2 649
IV 43,0 31,5 8,1 0.6 2.8 9 8 4 0 3692 5803 2726 24 926 4 830 44868 3 031
V 42,5 31.2 7.6 0.7 3,0 10705 2 354 5505 2 838 23 377 5192 43 972 3 0 4 4
VI 35,3 25,2 6,8 0.7 2.7 11944 2 444 32 205 40697 3 1 3 8
11 SITC-mmike käsittää myös muita tuoneita kuin 11 SfTC-poaiionen omfatrat Sven andra produkter 11 This SITC item äso contains producá other
attamamhua _ 3n den rredartnémnda. _ than the one stated.
3 Vain a lta to lila in  alaiset juom at 3 Bara dryeker undertytfande aftoholbgea ^O nlybev&agessubjett to the Alcohol Aa.
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (coni)
SOC 122.2 2 «  11245-
247
Vuosi ia
kuukausi
Arceh
mänad
Year and
month
Savukkeet
Cigaretter
Cigarettes
Saha­
tavara
Sfiflvaror
Sevvti
goods
Markkinahakkuut 
Ma rknadsa vvekningar 
Commercial roundwood fellings
Yhteensä
Totalt
Total
Mänty- 
tukkipuu 
Tallstock 
Pine logs
Kuusi-
tukkipuu
Granstock
Spruce
logs
Yhteensä
tukkipuu71
Totals
stock71
T o ta l
lo g s *
Mänty-
kuitupuu
Tall-
massaved 
Pine pulp- 
wood
Kuusi­
kuitupuu
Gran-
massaved
Spruce
ptdpwood
l
l
l
l
l
l
l
Yhteensä 
ainespinopuu51 
Totalt tra- 
vat rävirke31 
T m i
Industrial „  
cordim od*
Polttopuu
Brärmved
Fuehvood
1000000 1 000 ms
27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 37
1 9 9 2 . . . . 8 1 0 6 6 872 4 0 228 7 581 9312 17 949 8 7 0 9 8 544 4 802 2 2 199 80
1 9 9 3 . . . . 7 237 8 0 8 3 42 070 8 2 3 9 10602 19846 8 7 3 8 8 628 4511 2 2 058 166
1 9 9 4 . . . . 7  232 8 925 4 9 195 9 644 14134 24 946 9731 9 375 4687 24151 98
1 9 9 5 . . . . *6  369 *8371 51 002 9 672 13843 24748 10718 9 925 5351 26169 85
1 9 9 6 . . . . *6 0 1 5 *7971 46 915 9 003 12 932 22952 10296 9 028 4 552 23876 86
*1995 1 372 735 5 045 873 1501 2 497 953 1016 549 2 540 8
II 380 691 4 6 9 9 856 1387 2362 828 981 496 2 331 6
III 646 832 6 903 1 176 1936 3 296 1289 1460 806 3 598 9
IV 544 708 5011 922 1272 2 326 1 006 1033 601 2678 6
V 810 839 3 1 9 9 705 653 1507 800 518 351 1687 5
VI 742 778 2 371 439 573 1056 623 421 234 1306 5
VII 93 300 1 769 255 584 903 360 368 134 862 4
VIII 784 641 3  878 669 1258 2 0 1 3 755 760 342 1857 8
IX 523 745 4 1 7 8 888 1 148 2122 932 744 374 2 050 6
X 591 818 4 733 994 1 294 2419 1017 856 435 2307 7
XI 575 741 5 267 1079 1374 2 585 1206 959 509 2 674 8
XII 309 543 4 373 773 1069 1953 992 929 493 2 414 7
*1996 1 406 691 4 762 761 1272 2 149 991 1031 586 2607 6
II 213 608 4591 767 1200 2 084 983 980 540 2 503 5
III 481 698 4 8 8 8 817 1284 2 232 1 036 1042 572 2 649 7
IV 522 716 3 4 5 0 618 843 1 551 797 680 417 1894 5
V 655 826 2 665 582 701 1331 633 461 235 1329 4
VI 600 668 2 085 386 654 1073 468 387 153 1008 5
VII 410 314 1753 269 581 864 405 367 112 885 4
VIII 586 627 3 7 3 2 711 1178 1960 757 737 272 1766 6
IX 682 719 3 7 2 5 733 1134 1943 796 683 298 1777 5
X 737 783 5041 1055 1450 2 615 1114 879 423 2416 11
XI 511 771 4 625 976 1294 2 372 1034 792 417 2 244 9
XII 212 550 4 504 910 1 175 2 187 1007 846 451 2305 12
*1997 1 459 636 5041 920 1 390 2 4 3 6 995 1048 551 2594 11
II 342 645 4 888 866 1375 2 369 » 5 1005 547 2 506 12
III 526 669 5412 973 1462 2 595 1 015 1182 608 2 805 12
IV 721 781 4 727 873 1 126 2146 1042 962 565 2568 13
V 730 757 2 580 539 667 1 251 616 465 242 1323 6
VI 595 681
11 StTC-nimike käsittää myös muita tuotteita b in  
„  allamatnjtun.
¿ M l. tehtiuftkipuu. 
s  M l. muu atnespinopuu.
11 SITOposhionen omfattar Sven andrs producer 
_ fln den nedannämnda.
^Inkl.l&vstock.
*  InkJ. Gvrigt travel rävirke.
1 This SITC item also com ins products other 
than the one stated.
~ b id. non-coniterous logs 
9 bid. other industrial cordwood.
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4. Tuotetilastoa (jatk j  —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
SITC "  251.3-65 11334.1-5 351 "57Z32 11522.33 522.34 2711.2,4.
562
611 6343,4
Vuosi ia 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Selluloosa
Ceüutosa
CeHvbso
öljy­
tuotteet
Olje-
produkter
Oil
products
Sähkövoima11 
Etektriskenerßr 
Electric energy0
Yhteensä Vesi- 
Totalt voimana 
Total Vatterv 
kraft 
Hydro 
electricity
Rikki­
happo 
Svavel- 
-  syra 
Sulphuric 
acid
lililí
Fosfori-
happo
Fosfor-
syra
Phosphoric
add
Lannoitteet
Gödsmede)
Fertifirers
Nahka
Lader
leather
Vaneri yms. 
kerrostettu 
puu
FaneradL
pälaminat
Plywood
and
veneers
10001 m ilj.kW h- mill. kWh 1 0001 10OOnj3 1 000 m*
38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
1 9 9 2 .. . . 5 876.8 9 959 54 963 14 957 1086,9 432.5 180.4 1 428,2 35 608 408.4
1 9 9 3 .. . . 6 427,1 9 630 58007 13 343 1178,9 465,2 204,9 1506,8 30 698 585.0
1 9 9 4 .. . . 5968,3 11336 62180 11670 1 084,3 501,3 215,2 1 627,1 25 265 650,9
*1 9 9 5 . . . . 5  782,5 10 (B l 60628 12792 1 191,0 476,4 233,9 1 275.7 17 072 578,4
*1 9 9 5 . . . . 5  720,6 11042 66752 11724 1365,6 476.5 234,9 1 279,0 10 675 606,1
*1995 1 534,9 B95 6273 1 100 103,3 41,0 18,9 103,9 1971 49,7
II 477.0 742 5385 1 117 90.4 37,9 18,1 112,3 1 747 46,2
III 547,3 839 5 6 % 1217 106,1 42.2 20,4 109.6 2 099 52.1
IV 520,9 727 5 080 1036 101,7 40,9 20,3 109,3 1851 48,7
V 510,4 720 4 7 8 4 1379 71.8 41.5 21,1 114,6 1768 57,6
VI 433,9 817 4101 1262 75,9 31,6 18,7 83,9 1616 51,6
V il 552,2 843 4 078 959 102.4 40,6 20,9 105.5 62 17,8
V ili 538,5 900 4 236 785 96,6 39,8 13,3 100,1 1789 43.6
IX 484,3 889 4 500 712 95,2 37,8 20.4 103,6 1348 53,6
X 466,6 874 4 964 975 115,5 40,5 20,5 108,3 1292 57.0
XI 391,0 892 5 540 1 133 115,8 40.7 20,3 100,8 1342 57,2
XII 325,5 . 923 5992 1 117 116,3 41,8 20,9 123,8 989 41,3
*1998 1 477,6 897 6 404 1070 125,3 41.9 20,4 108,1 1288 49,0
II 429,3 841 6262 983 115,2 40,4 19.6 106.6 1050 47,1
III 470,7 895 5 949 858 128,1 43,3 19.8 112,5 1 139 54,2
IV 475,9 754 5205 617 117,3 40,7 20,0 115,7 1040 48,6
V 468,3 887 5273 1056 121,3 40,4 20,0 128,6 927 54.7
VI 391.9 867 4523 1.197 116,6 30,1 19,0 73.6 1013 49,3
Vil 480.8 917 4526 1422 107,6 38,5 19,0 93,8 17 21.9
V ili 497,2 956 4728 977 81,5 37,4 11,5 101,9 861 50,6
IX 506,4 957 5 540 724 83,6 37.7 20,6 105,5 996 58,9
X 559,5 1 0 t4 6 0 2 8 631 123,4 42,4 20,8 109.9 1057 63.8
XI 532,4 1099 5889 960 118.3 40,6 22,3 102,1 892 62,2
XII 430.6 958 6 425 1229 127.4 43,1 21,9 120,7 395 45,8
*1997 1 560,6 1011 7 062 1268 129,8 42,4 21.5 106,2 856 63,9
1! 520,4 901 6 044 1109 116,0 38,4 18,1 99,6 556 52.8
Ill 556,7 833 6 104 1 186 127,0 41.9 22,3 118,5 707 57,0
IV 534,3 874 5428 921 124,6 41,6 21,2 106.8 1 0 % 65,9
V 549,8 943 5 029 1 295 123.4 42,0 21,3 107,3 873 64.1
VI 473.5 881 4 228 1 261 102,7 28,4 17.3 58,2
"  SiTC-nimika käsittää myös muita tuoneita kuin 
aDamainitun,
"  Nettctuctanto.
3 Nefiöjafka.
SriC-postionen omfattar Sven andra prtxJukter 
Sn den nedamamnrfa.
® Nettopraduictioa 
s Kvadratfot
0 This SITC item  also contains products other 
thm  the m  stated.
0  Net production 
31 Square foot
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (con t)
SÍTC M l 641.1 641.2,31- 641.4.61. 634.5 651.2J 652 661.2 '*662.41 671.2
34 62.74-76
Vuosi ja
kuukausi
A rcch
mánad
Year and
month
Paperi ja  pahvi -  Papper ooh papp -  
Paper and paperboard
Puukuitu-
tevy
TrSfiber-
plattoi
fib re-
board
PutMlla-
lanka
Bomulls-
gam
Cotton
yam
fru v illa -
kangas
Bomulis*
tygei
Cotton
fabrics
Sementti
Cement
T iilet
Tegel
Bricks
Raaka- 
rauta 
RäjSm 
Pig iron
Raaka-
teräs
RdstSI
Crude
steel
Yhteensä
Totalt
Total
Sanoma*
lehti*
paperi
Tidnings*
oaooer
Newsprint
Kirjoitus* 
ja  paino­
paperi 
Skrivoch 
tryck- 
papper 
Printing 
and 
w riting  
paper
Voima- 
paperi 
ja-pahvi 
Kraft- 
papper 
ochpapp 
Kraft 
paper 
and paper­
board
1 0001 X 1 0001 1 000 000 1 0001
48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
1 9 9 2 .. . . 9 028.9 1322,3 4905,1 1 205,2 6 8 9 1996 3158 1 133 65.5 2 452 3 077
1 9 9 3 . . . . 9 783.9 l  414,4 5492,8 1 254,5 97.9 2 051 3 203 836 61,8 2 535 3 256
1 9 9 4 . . . . 10 593.3 1 467,8 6031,3 1333,3 92,0 2 714 3 457 864 57,0 2597 3 420
*19 9 5___ 10 636.0 1 413.3 6337,5 723.4 79,4 3 264 2615 905 48,3 2 242 3 173
* 1 9 9 6 . . . . 10005,1 1 334,0 5857.5 2 376,0 76,6 2 505 2 545 922 45,5 2487 3 300
*1995 1 883,2 116,3 583.6 66,7 7.8 342 236 81 3,9 227 307
II B97.2 103,0 543.8 58.4 6.5 314 271 60 4.8 211 276
til 987.4 117.5 589,0 68,5 8,2 283 273 65 5,9 232 306
IV 952,1 116,9 566,7 65,5 6,8 283 248 B6 4,5 225 303
V 944,8 120,1 563.1 65.6 9,4 315 194 69 5.4 180 260
VI 801,7 102,1 476,8 56,3 7.6 301 229 101 4.6 122 210
VII 970,9 124,8 574.4 67.3 4.4 66 5 88 4.1 102 171
VIII 922.5 119,4 551,2 55,5 4.4 299 285 102 4,3 117 187
IX 879.9 124,8 507,3 59,6 7.2 267 261 92 3.4 172 253
X 882.9 122,9 516,6 61,4 6,9 271 264 93 2,9 216 304
XI 826,8 131,0 465,0 58,3 6.5 296 226 45 2.7 215 298
XII 686,6 114,5 400,0 40,3 3,7 228 123 23 1,8 224 297
*1996 I 862.2 130,0 484,5 190.7 4.9 289 194 90 2.6 255 299
II 808.0 119,0 466,7 177,9 5,8 277 167 82 2.9 202 276
III 836,1 115.4 480,6 180,5 7,2 163 199 74 3.9 226 300
IV 816.8 106,6 469.2 176,9 5,6 281 167 30 4,3 164 248
V 826,9 119,6 461,6 195,3 6.5 247 170 61 4,7 128 204
VI 687.2 90,3 387,3 171,1 6.7 243 236 81 3.7 177 221
VII 890.3 114,5 510,5 220,7 3,6 5 45 74 4,1 208 250
VIII 818,0 97,6 486.8 225,2 5,2 323 290 118 4,6 215 264
IX 832.7 104,2 549,0 212,5 8,1 178 284 95 4,7 228 309
X 951,2 113,1 570,4 224,7 9.0 196 326 92 5,0 225 309
XI 848,8 109,0 536,5 210,0 8.8 194 294 74 3.0 226 312
XII 826,9 114,7 454,4 190,5 5.2 109 173 51 2.0 233 308
*1997 1 1 019.8 138.7 563,9 195,4 6.9 174 249 91 3.1 237 323
II 928,1 112,0 527,3 203,7 4.9 179 183 84 4,6 214 291
III 1031,7 130,3 597.2 212.0 7.3 129 249 68 5.3 238 310
IV 996,9 122,6 571,8 211.6 9.1 227 270 32 5.8 226 303
V 1021.0 129,8 585.1 223.2 9.0 155 226 123 5,4 239 317
VI 851.5 106.9 494,7 180,5 8.7 148 316 4.2 226 298
'* SITC-nimike käsittää myös muita tuotteita kuin '* SITC-poshionen omfattar Sven endra produkter This SfTC item also contains products other 
sllam ainitun. Sn den nedannömnda. than the one stated
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4. Tuotetilastoa (jatk.) —  Produktstatistik (forts.) —  Product statistics (cont.)
srre " 672-679 "673,676 "676.1,2 "673,674,
675
"682.12 683.1 636.1
Vuosi ja 
kuukausi 
At och 
mänad 
Year and 
month
Valssaustuotteet (kuumavatssatut) 
Vslspnxlukter (varmvatsarie)
Rot fed products (hot-rolfed)
Kylmä-
valssatut
levytuotteet
Sinkityt
levytumteet
Gatvani-
seratte
plätprodukter 
Galvanised 
sheets and 
plates
Kupari­
katodit
Koppar-
katater
Ccwper
cathodes
Nikkeli
Nickel
Sinkki
Zink
Zmc
Yhteensä
Totalt
Total
Betoniteräs
Betongstäl
R&nforcing
steel
Valssilanka
Vatsträd
Wire
rods
Levytuotteet
Plätproduktet
Plates
plätprodukter
Cokholfed
plates
10001 t
59 60 61 62 63 54 65 66 67
1 9 9 2 .. . . 2 819 100 247 1999 596 377 71352 14 984 167 864
1 9 9 3 .. . . 2 989 98 268 2 086 647 423 73 373 14 577 174 384
* 1 9 9 4 . . . . 3121 87 283 2 105 719 448 69187 16902 137 766
* 1 9 9 5 . . . . 3 244 108 265 2 184 1162 449 72 626 14 634 176583
* 1 9 9 6 . . . . 3 272 91 235 2661 1203 483 110725 15163 176222
*1995 1 292 10 28 192 106 41 6 177 1509 14 437
II 253 8 18 173 91 37 5 5 4 6 1378 12808
III 281 8 32 190 104 41 6411 1524 14196
[V 272 8 24 178 92 38 5492 1336 14951
V 279 11 30 174 115 39 ' 6 239 - 17100
VI 278 13 24 184 92 35 - 908 13577
. VII 231 0 6 185 76 15 4808 1210 14885
VIII 235 12 10 169 98 . '  40 7 030 1 419 15739
IX 278 13 22 178 94 41 6646 1 295 14553
X 293 13 24 190 101 42 8 088 1456 15444
XI 289 10 28 190 98 39 7 750 1403 13 730
XII 263 1 20 182 95 40 8 440 1 197 15163
*1996 1 285 9 27 224 100 41 7 781 1394 15821
II 258 8 21 209 84 34 8 774 1 264 14 689
III 252 8 31 199 104 43 9 717 1 212 14 986
IV 279 9 23 231 99 37 9 298 1 414 14430
V 309 11 30 247 100 41 9 6 7 0 1289 15575
VI 256 9 25 201 100 39 9321 1257 13847
VII 216 1 5 202 67 22 9 1 3 0 1502 15798
VIII 260 10 24 211 97 40 9 672 1020 13 775
IX 284 10 28 225 104 42 7 1 8 0 1200 14 248
X 303 11 30 237 101 - 40 10399 1 157 14 818
XI 292 5 25 240 126 42 10 027 1 122 14 015
XII 278 - 26 235 121. 42 9 7 5 6 1332 14 220
*1997 1 298 _ 32 242 106 43 10509 1423 13 964
II 267 - 21 222 97 36 9 627 1286 14 064
III 283 - 30 229 109 43 10616 1 370. 15 025
IV 293 - 31 232 121 40 9851 1473 15 638
V 295 - 31 239 105 42 10490 1425 15187
VI 284 - 29 228 100 40 1423 ‘ 14 753
11 SfTC-nirnälte käsittää myös muita tuotteita kuin 
a!lamainitua
"  SITC-positionen omfattar Sven andra produkter 
än den nedamamnda.
"  This SfTC item aiso contains products other 
than the one staod.
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi —  Volymindex för industriProduktionen —  Volume index o f 
industria l output
1990 = 100. Työpäivä korjattu -  A rbatsdagskorrigerat -  Calculated pe r working day
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
tnänad
Year and
month
Koko
teollisuus
Hela
industrin
to ta l
industry
Inves­
tointi­
tavarat
Invests-
rings-
varor
Invest­
ment
goods
i
l
i
i
i
t
i
l
i
l
i
l
l
Kulutus­
hyödyk­
keet
Konsum­
tio n -
fömöden-
heter
Con­
sumer
goods
Toimiala- NSrirtgjgren -  Industry
C
Kaivos-
ja kai-
vamais-
toiminta
Gruvor
och
mineiet-
brott
Mining
and
quarrying
0
Teollisuus
Till-
verknings-
indusui
Manu-
factoring
11
Elintar­
vike-, 
juoma-ja 
tupakka-
TiOv.sv
livsmedeL
drycfces-
varor och
tobak
Food.
beverage
and
tobacco
manui
111-115
Elintar-
vikkeidan
valm.
Ti liv. av 
Irvsmedet 
Food 
mamrf.
116
Juomien
valm.
Ti Uv. av
dryckes-
varar
Beverage
manuf.
117
Tupakka­
tuottei­
den valm. 
Tillv. av 
tobaks- 
varor 
Tobacco 
products 
manuf.
119
Rehujen
valm.
Tillv. av
foder-
medel
Feed
manuf.
12
Teks­
tiilien 
valm. 
Tillv. av 
textiler 
Textiles 
manuf.
13
Vaatteiden, 
nehkatuott 
ja jalkinei­
den valm. 
Tillv. av 
kläder. 
Odervaror 
ochskodon 
Clothing. 
feaiher 
goodsend 
footwear 
manuf.
1 2 3 4 S 6 7 e 9 10 n 12 13
1992 92,4 87,7 92,8 94,2 88,4 91,4 99,8 101,1 102^3 89,5 87.4 83.1 64,6
1993 97,4 101,7 98,3 92,6 86,1 96,4 103,1 107,2 99,1 83,6 87,8 83.8 6 1 2
1994 108,5 130,6 108,2 95,8 96,2 108,1 102,5 106,7 97,0 81,7 94,1 91.7 67.1
1995 117,0 168,0 112,7 96,1 93,9 117,8 103,6 106,1 102,3 74,8 115,8 88,8 57,1
*1996 121,4 179,5 116,4 98,9 87,2 121,7 108,1 112,9 100,4 76,0 111,5 90,7 53,6
1995 1 114,0 148,9 112,7 92,6 69,7 1122 96,4 96.1 102.6 59,1 129,7 89,4 65,5
(1 116,2 157,6 113.6 95,2 68.0 115,6 94.9 98,2 95,7 52,4 93.3 97,5 64,5
111 119,9 160,4 117,9 97,4 75,5 120,0 99,0 100,9 96,3 78,8 112,0 95,4 50,3
IV 122,2 174,6 117,8 100,2 72,0 123,3 108,4 112,1 101,7 85,4 116,0 101,2 51.1
V 123,9 183,0 117,9 102.7 70,2 126,9 1112 1112 113,5 107.6 132,1 98,8 69,5
VI 122,6 187,9 115,9 101,0 127,3 125,1 114,8 113,8 126,2 102,8 117,1 95,1 55,8
VII 84,8 101.0 86,1 67,6 165,9 83.2 89,7 85.1 120,5 16.3 122.0 3 3 2 18,9
V ili 112,4 156,3 109,5 91.5 194,2 113,3 98,9 98.3 100,4 95,1 123,0 96,4 71.9
IX 122.8 182,0 118,4 98,5 80,4 125,5 99,6 105,3 85,6 81,0 106,4 95,0 72.9
X 121,9 174,9 115,7 103.2 69,3 124,1 114,7 124,6 93,4 80,6 104,0 90,9 60,8
XI 124,6 189,6 117,3 104,0 72,4 125,6 112.3 121,8 89,4 80,8 108,5 96,0 57.4
XII 119,2 199.3 109,7 98,8 62,1 119,0 103.0 105,8 101,9 57.5 125.6 77.4 4 7 2
*1996 1 115,2 158,9 111,8 94,8 71.0 113,3 9 9 2 99,9 106,0 59,4 108,1 93,5 5 8 2
II 115,8 160.9 112,0 95.9 62,2 113,5 95,9 100,9 93.1 39,0 96.4 90.9 56,7
III 121,6 174,8 116,8 100,2 64,7 121,5 103,8 109,2 93,8 71.7 103,9 89,4 48,8
IV 123,0 177,8 117,5 102,4 75,9 1232 116.1 120,6 110,2 84,7 115,1 91.7 46,9
V 127,3 193,5 120.1 105.7 84.3 129.1 115.7 118.4 111,8 100.5 125,2 98.5 64,0
VI 128,0 207,6 118,7 106,2 132,7 130,2 121,9 125,3 118,6 102,6 121,4 91.9 562
VII 88,8 113,3 88.2 72.2 108,9 87,6 93,8 91,9 111.2 48,7 109.0 42,3 22,7
V ili 114,0 158,7 110,9 93,1 179,6 1142 104.3 105.8 106,5 85,0 107,8 99,3 64,2
IX 129,5 195.4 125,3 102,3 72,3 131,5 107,4 115,0 84,2 101,9 108,1 100,5 68.9
X 129,8 190.3 124,8 105,8 68.0 130,7 1162 127,7 83.1 98,9 1102 107.0 56,8
XI 133,5 209.8 127,6 105,6 66.5 134,7 113.7 126.3 79.5 78,4 108,6 100,7 54,4
XII 129,7 212.5 122.6 102,6 59.6 129,7 109.2 114,4 106,4 40,9 123,7 8 3 2 45,0
*1997 1 124,4 192,8 119.6 97.0 66,3 122,3 106.2 109,4 107,4 66,5 108,1 94.5 59,7
II 124j0 191,8 118,8 97,5 71,5 122,6 103,1 110,4 91,2 56,6 99,3 93,7 52,3
III 132,6 222,6 125,1 102,1 77,3 133,3 108,3 115,2 91,0 84,4 116,7 94,6 4 8 2
IV 132,8 220.6 125,5 102,7 77,8 134,2 1112 115,6 105,2 100,7 109,5 105,1 4 6 2
V 135,1 234,9 125,6 104,9 83,2 138,4 114,6 117,7 108,6 111.2 116,1 99,3 63.7
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriprotfuktionen (forts.) —  
Volume index o findustria l output (cont.)
Toimiala -  Naringsgren -  Industry
131 132 133 14 15 16 17 18 181-184 185-189 19 191 192
Vaat­ Nahan Jalki­ Puu­ Massan. Kustan­ Huone- Kemi­ Perus­ Muiden ö iir-ja öljyn- O ljytuot!
teiden ja nahka- neiden tavaran paperin ja taminen katujen kaalien kemi­ kemial­ krvihjifi- jalostus jatko­
vatia tu o t! vatia ja puu­ paperi- ja  pai­ vatia jakenu- kaalien listen tuot- Olje- jalostus
Vuosi ja Tiltv. av vatia Tilhi, av tuen. tu o t! naminen filly , av atlisten valta tu o t! teiden ram- W are
hiukausi kiadev Tilhi, av skodon vatia vatia Firtags- mCbter tuottei­ Trflv. av vatm. vatm. nering förM ing
Aroch Weariho ladera Footwear Tiltv. av n ilv . av verksam- Furniture den vatm. gnaxt- n ilv . av Tiltv. av. Petro­ avolje-
mänad apparel lader- manuf. trävaror massa. hetoch manuf. Tilhi, av kemi- andra d je -o . leum produkter
Year and manuf. varor ochpro- pappero. tryckning kemi- fcafrei kemiska stenkots- refining Refined
month Leather duktei pappers- Publish­ katier o. Äasic produkter produkter petroleum
and avtra varor ing and kemiska Chemi­ Other Petroleum products
leather Wood Pulp. printing produkter cals Chemical andcoat manuf.
goods and paper Chemicals manuf. products products
manuf. wood and and manuf.
products paper chemical
manuf. products products
mäntti. manuf.
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 9 9 2 . . . . 60.7 83.3 72,4 80,9 100,8 84,2 78.7 96,2 97.0 95.0 107,6 1083 84,0
1 9 9 3 . . . . 58,1 75,3 67.9 92,7 109,8 82,3 72,8 98,8 38,4 99,4 106.5 104.5 82.3
1 9 9 4 . . . . 64,1 71,8 77,4 107,6 121,2 85.1 81.4 1093 114,4 1023 124.3 123.9 90,1
1 9 9 5 . . . . 51,2 48.4 83,6 104,6 123,1 89,8 85,1 112.9 121.9 100,6 121,0 119.7 90,7
* 1 9 9 6 . . . . 47,3 43,1 81,8 107,4 117,9 88,8 88,3 1123 124,7 95,5 131,4 130,9 97,8
1995 I 58,8 57,2 94,7 115,5 126,6 79,4 91.4 119,6 128,4 107.7 1173 1193 66.1
II 56,0 56,9 100.3 102,5 131.9 88.4 85,0 124,7 135,6 109,9 115,6 118.0 64,4
III 39,2 58.8 90,1 111,8 130,2 93.8 85,4 123,9 134.7 1093 1293 131,2 80,3
IV 43,8 60,1 76,2 120.9 131,7 96,7 92.7 1203 132,7 104,7 101,6 98.6 82.0
V 66.6 51,9 87,1 1113 1305 97.8 97,2 116.0 1183 113,1 109.5 101,1 114,9
VI 51,1 56,7 73.8 122.9 120,9 84,4 103,8 112,6 115.5 108,7 133.6 130,7 112,8
V il 22.5 4,0 10,5 50.0 129,7 66.1 27,3 94,2 117,6 82,7 127,1 123,5 108,6
VIH 66.3 45,7 103.6 97.3 125,3 81.0 93,3 103,5 111.0 93,4 124,2 121,1 101,1
IX 67.8 49,6 101.6 131,5 121,6 93,4 93,6 111,6 1193 1013 129,0 126,7 107,1
X 52.4 48,2 38,4 107,1 118,4 96.5 92.7 113,4 119.6 104,9 1253 121.7 1033
XI 47,1 50,0 100.6 101.8 112,8 98.1 88,2 108,6 116,6 97,7 1283 128.0 92,0
XII 42,8 42.2 66,3 82.7 98.1 101,8 71,1 105,6 114,1 9 4 3 110,8 116,2 5 6 3
*1996 1 48.6 51,1 98.2 106,9 114,2 83,5 83,6 109,1 1183 95,9 1193 121,4 70,2
11 50.S 41,6 86,8 91.8 117,2 86.7 7 9 3 114,7 127.7 97,2 124,2 127,1 7 0 3
III 38,1 51.7 89.4 110.9 113,8 93,2 84,4 117,4 128.6 1023 131,9 135,0 78.0
IV 39,1 53,2 74,9 119.7 118.8 93,6 88,2 119,6 131.4 103,7 106,4 103,4 88.0
V 58.9 48,7 89.7 110,9 116,5 97.1 87,1 117,7 126,2 1063 123,8 118,5 113,8
VI 50,5 51,2 80.9 127,5 104,0 84,4 104,1 111,9 114.7 108.1 143.8 139,4 131,7
Vil 27,0 3.2 13.5 51.9 119,3 65,4 32.5 93,1 1153 6 3 3 138.2 135.4 116.5
VIH 57.6 42,0 98,2 105.6 116,2 79,1 101.1 100,1 108,9 8 8 3 135,5 132,0 115,5
IX 63,5 52,9 95.9 136,2 125,1 92,0 104,7 1123 127,7 92,7 141,9 138,5 124,7
X 48,7 47,1 91,7 112,5 127.6 93,8 102,5 116.1 131,5 9 5 3 141,7 140,8 110,1
XI 45,0 42,4 95,8 117,7 128,0 95,8 103.7 1173 133,5 9 5 3 1523 1583 84,9
XII 40,6 32,7 66,6 97.5 114,2 100,9 88.3 117,9 132,5 98,0 1173 121.4 69.7
*1997 1 50,6 50.2 98,7 124,8 130,9 78,8 94,3 118,5 133,6 98,1 1313 131.0 94.8
II 47.0 38,0 78.6 106,5 133,3 89,0 95.7 1203 134,2 1013 132,6 134,7 85,4
III 37,3 50,3 79,4 125,2 133,1 94.4 105,5 1233 135,7 1063 131,5 128,9 108,3
IV 38,0 51.4 79,2 135,3 135,3 95,9 106,6 114,9 1203 1073 123,5 119,8 110,5
V 59,8 54.2 82,3 126,8 139,1 99,6 102,0 111,1 112.6 109,0 139,9 131,4 147,6
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (¡atk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industrial output (cont.)
1990 ■ 100. TyBpäivakorjattu -  Arbetsdagskom g erät -  Calculated per working day________________________________
Toimiala -  Natingsgren -  Industry
21 211 212 22 221 222 223-229 23 231 232 233 24 25
Kum i-ja 
muovi­
Kumi- Muovi- Lasi-, savi- Lasin Posliini- Muu lasi-. Metal­ Raudan Muiden Metal­ Metal­ Koneiden
tuonei­ tuonei­ ja  kivi­ ja  lasi- tuon. savi-ja lien ja  teräk­ kuin lien valu lituot­ ja  la it­
tuo tte i­ den valm. den valm. tuotteiden tuottei­ ja savi­ kivi tuon valm. sen valm. rauta- Gjutmng teiden teiden
den valin. Tilhi, sv TUIv. av valm. den valm. astioiden valm. Fram- Fram- metal- av va lin valm.
Tilfv. av gummi- plast- Tillv, av TiNv. av valm. Ti Uv, av stä li­ sU lining Gen metatler Tillv. av TUIv. av
gummi- varor varor plas-, gtasoch Tillv. av andra ning av avjSm valm. Casting metal)- maskiner
Vuosi ja o. plast- Rubber Piastre ter-och fllas- porsltns- alas-. me taller ochstál Framst o f varor Machin­
kuukausi 
Aroch 
m¿nad 
Year and 
month
vaiof products products stenpro- varor varoro. fei-och ppsk* Iron end avicke- metals fa b ri­ ery and
Rubber
and
plastic
products
manuf.
manuf. manuf. dukter
Class,
dayand
Stone
Products
manuf.
Gtass
s td
Products
manuf.
lerk&l
fln tary,
ehtoa
and
earthen­
ware
manuf.
stenpro-
diAter
Other
glass.
day and
stone
products
manuf.
m etal
¡nrkrs-
tries
steel
manuf.
jam-
me taller
Non-
ferrous
metáis
manuf.
cated
m etal
products
manuf.
equip­
ment
manuf.
27 26 29 30 3 i 32 33 34 35 36 37 3B 39
1 9 9 2 .... 88,3 93.7 87,3 74,5 102,1 84,9 69.6 108* 117,6 104,1 72.1 79,5 72,9
1 9 9 3 .... 95,4 103,7 34,0 69,0 107* 8 0 * 62.5 114.7 125.0 107,4 8 0 * 8 4 * 7 5 *
1 9 9 4 .... 103.5 124.8 99.8 74,8 115* 91.7 67.7 123,4 134* 109,0 99,9 3 4 * 88.5
1 9 9 5 .... 106,2 137,8 100,8 74.9 116,6 71* 69,1 131,5 140* 111.9 129.5 100* 108*
*1 9 9 6 .... 107,3 132,2 103,1 78.3 117,0 64.4 73.7 142.8 151* 134* 121* 106,4 113,9
1995 I 109,6 134,4 105,4 65,6 122,7 64,5 57,4 143,0 154* 122.6 129,5 97,9 9 4 *
II 110,8 142,2 105,5 66,8 109* 72* 60.1 139* 153,5 111,4 125* 9 6 * 103*
ill 111,7 140,4 106,9 7 1 * 135* 86,9 61* 146,1 157,0 124* 138* 98,7 98,4
tv 112,3 143,6 107,0 79.3 117* 85,4 7 3 * 139,4 148,1 115* 146,5 106,5 120,6
V 120.7 155,2 114,9 86,0 122* 79.4 81,1 131* 141,1 101* 149* 115* 120*
VI 116,5 140,9 112,4 88,7 125,4 76,1 8 4 * 125* 135,5 90.5 146* 109,1 129*
VII 58.0 79.3 54.3 54,7 74.4 11.4 55,0 8 6 * ir a * 82,1 31,4 54* 7 3 *
V ili 102,4 142.2 95,6 84,3 114* 73,4 8 0 * 119,9 118,5 109.5 147,4 96.6 100*
tx 113,0 146,4 107,4 86,6 131,4 8 6 * 80,0 134,7 137* 125,4 141,4 117,4 109*
X 118,4 151,9 112,7 83,5 117,7 81* 78.7 142,6 146* 131,6 146,6 111,9 108*
XI 111,4 145,2 105,6 73,0 129* 8 2 * 64.1 143* 152,4 121,7 142,4 118* 115*
XII 89,1 132,2 81,7 58,4 9 8 * 56* 52,7 126* 137,9 107* 109,5 79.4 133*
*1995 1 107.0 151.1 99.5 69.1 130* 68.8 6 0 * 145,7 155,5 126,7 137,1 100,0 9 7 *
II 108,3 137,6 103.3 6 3 * 105* 57,7 57,6 141,1 148,1 132,5 124,9 ir a * 104.4
III 113,7 161,5 105.6 6 8 * 118,9 67.4 61,0 144* 149.1 143,1 123* 110,5 100.5
IV 116,0 149,3 110,4 76,6 127,4 61.1 70* 148,5 157,5 135,7 131* 106,4 117*
V 117,1 147,6 112,0 87,5 133.7 58* 82,9 145.5 149.3 144.5 129* 116* 128*
VI 119.5 132.8 117,2 89,5 130.1 68* 85.1 144,4 144,4 150* 133,1 119* 138*
VII 55,1 51,8 55.7 62,8 7 3 * 12,7 65,1 99,9 114* 98,9 3 1 * 57.5 79,7
V ili 108.2 135.3 103,6 87,1 117,1 60* 84,6 136,6 139* 124,9 144* 105,5 102*
IX 115,5 132,5 112,6 92.5 133,0 8 5 * 87,1 152,0 161* 138* 132,6 125,6 122*
X 120,2 131,2 118,3 93,9 123,5 87.1 90,0 154,4 160.9 150* 130.7 120* 120,7
XI 111,8 131.1 108.5 80.5 113,4 81.1 7 5 * 155* 169* 135* 126* 125* 126,5
XII 95,8 124,5 90,9 68,7 38,7 64,6 64,6 146,4 161,4 130,4 107* 9 1 * 129.1
*1997 1 112.2 138.2 107.7 73.6 108.0 83.5 67.8 155* 169,5 137* 122,9 107,4 99,1
II 111,6 125,7 109,2 73,0 119,7 74,4 66,1 155,4 171,9 137* 113,4 108* 101,4
III 119.5 153.4 113.7 80.9 140.7 B6.3 71.7 156.5 165* 146,4 135,9 119* 114.5
IV 121,5 137,5 118,8 9 3 * 165,0 86* 83,9 165,5 172,6 158* 146* 114,7 125*
V 126,1 153.1 121,5 105.5 139* 87.7 101,9 157,9 162,9 152* 144* 128* 136,5
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5. Teollisuustuotannon volyymi-indeksi (jatk.) —  Volymindex för industriproduktionen (forts.) —  
Volume index o f industrial output (cont.j
Toimiala -  Näringsgren -  Industry Tehdasteollisuuden erikoxsindekstt
------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Specialindex för fabriksindustri
Special indkss a f manufacturing
Vuosi ja 
biukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
751 252 
Yleis- Erikois- 
käyttöOn koneiden 
t a i t  vatm. 
koneiden Tiltv. av 
valm. speciaP 
Tiltv. av maskiner 
maskiner Special 
(Brunt- purpose 
verseltl machin- 
bruk e rf 
General manuf. 
purpose 
machinery 
manuf.
26
SBlrkA-
tekn.
tuott ja
inst-
rumentt
valm.
Tiltv. av 
eltekniska 
pod. a  
instru­
ment 
Elec­
trical 
prod, and 
instru­
ments 
manuf.
261-263
Sähkö­
teknis­
ten
tuott
vatm.
Tiltv. av 
eltekniska 
pro- 
dukter 
Elec­
trica l 
products 
manuf.
264 27 
Insmt- Kirtku- 
mentt neuvo­
ja hieno- jen 
mekään, vatm. 
tuott. valia Tiltv. av 
Tiltv. av trans-. 
insuu- port- 
mentoch medel 
finmekan. Trans- 
prod. port 
Instrv- equip- 
ments ntent 
and fine- manuf. 
mechan­
ics) appar­
atus 
manuf.
271-272 
Lavojen 
ja vapaa- 
ajan
veneitten
vatm.
Jyggands
avfartvg
o. fritids-
bätar
Shipand
pteasura
sporting
boat
building
773.5.9 
Muiden 
kulku­
neuvo­
jen 
valm. 
Tiltv. av 
andra 
t r a ^  
pon- 
medel 
Manuf. 
o f other 
trans­
port 
equip­
ment 
n e c
274 
Auto­
jen ja 
perä­
vaunu­
jen 
valm.
rilhr.av
btlar
astap-
vagnar
M otor
car
and
trailer
manuf.
29
Muu
valm.
övrig
tiltv.
Other
manuf
indus­
tries
E ---------------
Energia- 14.15 
ja vesi- Puu- ja 
huolto paperi- 
Energi- teollisuus 
och Trä-och 
vatten- pappers- 
försflrj- Industri 
ning Manuf. 
Energy o f wood, 
and paper 
water and 
supply paper 
protects
23-27 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Manuf 
o f metal 
and 
metal 
products
Muu D 
Muu 
tehdas­
teollisuus 
Annan 
fabriks- 
industri 
Other 
manuf. 
industries
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53
1 3 9 2 . . . . 78.3 64,9 112,0 116,3 87,9 94,5 114,5 78,3 81,1 95.1 103,0 94,6 91.1 90,2
1 3 9 3 . . . . 80.0 67,9 142,2 150.5 97.0 82,0 104,5 77,8 58.3 100,0 107,9 104,5 99.7 90.8
1 3 9 4 . . . . 95,3 81.1 186,4 201,5 103,1 94,0 125,6 . 77.9 66.9 105,7 114,3 117,0 119,5 95,8
1 3 3 5 . . . . 112,4 104,9 246,0 269,3 117,9 109,5 152,1 80.9 77.5 94,2 112,4 117,4 145,7 96,9
* 1 3 3 6 . . . . 116.4 109,4 269,7 294.6 132,8 103,3 130,4 88,2 81,0 103,1 123,3 114,6 155.1 99,3
1935 1 99.8 96,0 209,9 228,7 106,6 100,6 134,4 81,0 73.1 96,6 136,9 123,1 131,4 93,6
11 99,6 111,6 218,3 237,3 113,7 115,1 164,5 72.1 84,1 100,3 129,9 122,8 137,9 95,8
III 111,8 88,5 253,0 280.9 99,5 114,2 170,1 76,3 72.3 95,3 124,7 124,5 146,2 98.5
tv 115,5 123,8 237,0 258,8 116,9 113,6 167,8 75.1 74,3 98,5 117,9 128,3 149,9 101,2
V 127,2 114,0 264,6 288,6 132,4 120,3 169,6 88,1 82.6 109,1 101,7 124,5 158,0 104,4
VI 131,9 120,8 253,2 277,4 120,2 114,8 156.0 76.7 90,5 108,6 97,2 121,5 156,0 103,2
VII 70,7 66.3 134,0 139,4 104,6 55,5 85,4 40.3 29.9 21,8 88,4 104,9 85,4 72,8
V ili 108,8 87,6 230,5 254,2 100,0 107,7 155,0 93,9 60,8 89,3 91.7 116,6 136,6 94,5
IX 112,4 101,9 285,0 314.9 120,8 117,1 154,3 95,4 86,9 104,2 101,2 124,7 160,0 99.9
X 108,0 104,6 267,4 293.7 122,B 117,3 160,9 83,0 87,6 110,8 107,6 114,9 155,1 104,4
XI 123,4 109,4 291,5 317,8 146,5 124,4 161.0 103,8 94,4 112,3 122,4 109,4 185,7 101,9
XII 139,4 134,0 307,8 339,9 131,1 113.8 146,8 84,8 93,4 83,6 129,9 93,3 166.9 33.2
*1996 1 103,6 97,4 239,2 259,9 125,8 101,2 135.6 79,6 74.5 89,5 139,9 111,9 140,7 93,3
II 105,6 105,1 234,8 256,5 115.4 110,0 156,2 77,2 76,4 96,2 146,1 109,2 142,6 93.4
III 107,0 96,1 285,9 314,0 131,7 109,5 151,6 88,4 73,2 105,2 130,8 112,9 156,2 98,7
IV 113,6 111,7 256,1 274,3 155,9 111,9 153,6 86,9 78,7 107,7 121.8 119,1 154,7 102,4
V 127,6 126,4 281,7 308,5 134,6 121,3 160,9 100,3 87.8 126,1 115,2 114,7 167,2 106,2
VI 141,9 131,2 284,5 308,0 155,1 121,8 156,6 93,2 98,9 131,7 105,5 111,3 171,7 106,5
VII 78,2 69,5 161,7 172,0 104,9 56,4 71.2 43.8 46,8 36,4 98,2 98,3 97,0 76.1
V ili 109,9 91,1 228,4 250,8 105,0 91.0 117.6 85,5 63,0 tO I,9 102.4 112.9 137,9 96,9
IX 117,3 119,2 297,0 327.9 127,1 105,0 120,1 106,4 86,3 112,0 118,6 128,6 169,1 104,2
X 122,9 113,8 285.4 312,4 136,6 105.0 120.2 99,3 90,6 119,5 130,1 122,9 165,1 107,9
XI 125,8 130,6 322,8 353,6 153,1 109,2 119,9 103,6 100,2 116,1 131,0 124.8 178,0 106,1
XII 143,3 121,3 359.5 397,8 148,8 97.4 100,7 94,3 95,6 94,7 139,7 109,0 180,8 99,5
*1397 1 102,3 101,7 274.0 298.1 141,7 88,4 100,3 87,2 75,2 98,0 154,3 129,0 150,8 98,0
II 105,4 101.1 270.7 296,4 129,7 98.6 120,5 85,1 81,4 103,4 148,1 125,0 152,2 99.2
111 123,1 107,2 327,5 363.9 128,9 103,7 129,1 86,5 84.7 111,0 134,1 130,6 173,7 103,8
IV 126,6 123,3 304,7 334.8 138.9 103,9 134,7 79,5 83,0 106,5 126,9 135,3 172,0 105,2
V 125,7 150,4 311,7 347,2 116,5 106,1 138,6 88,4 78,9 112.8 109,8 135,3 179.0 109,1
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6. Teollisuuden suhdannebarometri —  Industrins konjunkturbarometer—  Business tendency survey
Suhdanrtetöfcyitöt lähitulevaisuudessa päätoimia lo itta  in -  Konjunkturutsikter inom törmästä fram tid efter huvudtöringsgren 
main sector
-  Business outlook by
Vuosi- Tehdasteollisuus Metsäteollisuus M etalli* |a konepajateollisuus Rakennusteollisuus
Til hrerkningsindustri Skogsindustri M eteli- och verkstadsindustri Ryggnadsindustri
Quarter Manufacturing fo rest industry M etal end engineering industry Construction
Paranevat Pysyvät Heikko- Paranevat Pysyvät Heifcke- Paranevat Pysyvät Keikfce- Paranevat Pysyvät Keikka-
Förtettras ennallaan neva I Forte tt/as ennallaan nevat Förtettras ennallaan nevat Förtettras ennallaan nevat
Up Oföröndrade Försvagas Up Oföröndrade Försvagas Up Oföröndrade Försvagas Up Oföröndrade Försvagas
Unchanged Down Unchanged Down Unchanged Down Unchanged flow n
%
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 i l 12
1934 III 51 44 5 71 26 3 38 58 4 5 78 17
tv 43 48 9 47 47 6 40 55 5 15 81 4
1995 1 35 59 6 33 57 11 40 55 5 8 85 7
II 20 71 8 22 62 16 27 66 8 3 93 5
III 18 64 18 4 66 30 17 70 13 1 63 35
IV 12 64 25 7 50 43 11 73 16 0 76 24
1996 1 13 60 27 0 58 41 22 68 11 25 56 19
II 23 64 13 30 55 15 32 56 12 18 67 14
III 33 54 13 44 36 20 28 57 15 15 T I 8
IV 23 70 7 1B 73 9 24 67 9 39 60 1
1997 1 26 68 6 22 76 1 19 69 13 61 38 1
Teollisuuden suhdannetilanne- Industrins konjuktursituatlon -  Business situation in manufacturing
Tuotannon määrö Käyttämätöntä Viennin määrä Tilauskanta Työntekijämäärä Investoinnit
:^ f r . Produkuonsvolym tuotantotapa- Exportvolym Order stock Antal anstaitda ktvesteringar
Kvartsi Volume o f output sitaattia tällä -he tke llä
Volume o f exports Stock o f orders Number o f workers Investment
Quarter
verrattuna muutos Oanvänd verrattuna muutos normaaliin muutos verrattuna muutos verrattuna odotettuna
wtallitfuffl seuraavalta edelliseen seuraavaMa verrattuna seuraavalta edelliseen seuraavalta edelliseen vuoden
vuoteen neljännet vuoteen neljännet- jäm törtm ed neljännet- vuoteen neljännet- vuoteen kukittua
jäm fön med sellä jäm fört med sellä normal sälä jäm fört med sella jämfört med antes vara
fOregäende verrattuna föregäende verrattuna compared verrattuna föregäende verrattuna föregäende om e tt är
är edelliseen är edelliseen w ith edelliseen är edelliseen är expected
compared neljännet compared neljännet- normal neljärmek- compared neljännet- compared m a year
w ith seen w ith seen seen w ith seen w ith
previous a previous a 9 previous 9 previous
year year year year
Saldoluku11-N e tto ta l Balance ’>
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1994 lit 60 29 0 52 36 20 22 1 - 6 26 25
IV 56 11 -1 5 59 16 23 14 -2 8 29 30
1995 1 55 34 -1 5 52 37 29 31 4 13 38 20
II 53 1 -2 2 47 16 28 2 21 5 33 19
III 29 15 7 19 23 -1 0 14 15 -1 4 19 8
(V 11 - 2 26 11 4 -3 2 5 5 -7 16 10
1996 1 -1 1 27 40 - 6 32 -3 7 22 - 8 0 -11 -1 0
II - 9 4 33 4 6 -2 0 12 6 -2 5 7 -1 0
Hl 4 28 22 5 39 -1 5 31 - 7 -2 0 10 2
IV 27 6 22 34 5 -1 6 14 5 0 4 - 5
1997 1 41 29 14 51 30 6 19 1 7 - 9 13
11 Paranemista ¡a heikfcaiemista odottavien prosentti* 
osuuksien erotus.
') SkiKnaden meNan de procemuelta andelama av 
posrtiva och negativa svar.
Föröndring under det följande kvartalet jämiön med 
föregäende kvartal.
V Differences between the percentages o f positive anti 
negative replies.
*> Change in  the following Quarter compared w ith the 
previous Quarter.
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7. Asuntotuotanto —  Bostadsproduktion —  Housing construction
Rakennusluvat asunnoille -  Byggnadstov för bostäder -  A loitetut asunnot -  Päbörjade bostäder -  Dwellings started
Dwellings authorm f
Vuosi ¡a Yhteensä Erilliset RtvKja Asuin­ Yhteensä Erilliset Rivi- ja Asuin­
neljännes Totatt pientalot ketjutatte kerrostalot Totalt pientalot ketjuta lo t kerrostalot
Ar ocb Total Fristäende Rad- och Ftervänings- Total Fristäende Rad- och Fletvämngs-
kvartal smähus kedjehus bostadshus smähus kedjehus bostadsmo
Year end Detached A ttatited 8 kxkso f Detached Attached Blocks o f
quarter bouses houses Bats houses bouses fíats
1 2 3 4 S S 7 8
1992. 33 416 11558 5777 15381 31606 10661 6 067 14188
1993. 29 145 9341 4 0 53 ‘ 15176 27 434 8 717 ■ 4 313 13 709
1994. 24417 B850 3 269 11736 26 820 8 262 4 084 13 873
1995. 19289 7 254 3 140 8 446 18310 6 478 3 055 8378
1996. 25 708 8 598 4 269 12 255 23564 7356 4 053 11687
1994 1 5 739 1629 782 3 257 4 624 576 720 3 2 7 5
II 7 190 4151 628 2171 9 147 4062 1098 3 7 8 6
III 4 312 1674 517 1960 6 019 2 415 925 2457
IV 7 176 1396 1342 4 3 4 8 7 030 1209 1341 4355
1995 1 4 868 1383 710 2 693 2 802 425 547 1740
II 6 070 3 334 1076 1 547 6 865 3161 974 2 664
III 4 412 1544 702 2 067 4 668 2 050 834 1842
IV 3 939 993 652 2 139 3 775 842 700 2 132
1996 I 4252 1 294 486 2 417 3 254 328 495 2369
II 8609 3741 1408 3 2 1 0 7 560 3 2 6 7 1130 3 0 4 8
III 6 909 1942 1441 3 373 7 146 2501 1406 3 075
(V 5 938 1621 934 3 255 * 5 604 1260 1022 3 195
1997 1 6567 1552 768 4134 4 700 740 595 '3 2 9 5
Keskeneräiset asunnot -  Pägäende bostäder -  Dwellings under Vatmistuneet asunnot -  FäfdigstatWa bostader -  Completed dwellings
construction
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Yhteensä
Tatalt
Total
Erilliset
pientalot
Fristäende
smähus
Detached
houses
Rivi- ja
ketjutatte
Rad- och
kedjehus
Attached
houses
Asuin­
kerrostalot
Rervânings-
bcstadshus
B b d ts o f
fíats
Yhteensä
Totalt
Total
Erilliset
pientalot
Fristäende
smähus
Detached
houses
Rivi- ja
ketjutatte
Rad- och
kedjehus
Attached
houses
. Asuin- 
. kerrostalot 
Ftervänings- 
bostadshus 
Bfocksof 
fíats
9 10 11 12 13 14 15 IS
1992............ 37164 17 288 5 805 ' 13213 37 358 13702 7 6 9 5 15103
1993............ 33330 15320 4 665 12 454 30 412 10299 5 426 14016
1994............ 32782 13974 4 607 13270 28731 9 1 8 5 3 9 4 0 12 848
1995 ............ 25 238 12370 3 763 8 390 25031 7 892 3 6 2 6 12910
1996 ............ 28 396 11 594 4 013 10179 20837 7 1 4 6 3 533 9721
1994 1 30769 13142 4 099 12493 6 547 2 330 1084 3 027
II 33 401 15 287 4 0 0 5 13106 6 515 1917 1192 3173
III 34 565 15 850 4 369 13414 4 856 1853 561 2149
IV 32 782 13 974 4 6 0 7 13270 8 8 1 3 3 085 1103 4 4 9 9
1995 1 27 748 12162 4 0 3 0 10734 7 014 2 048 851 3 928
II 28 433 13 666 3 825 10210 6 180 1657 1 179 3 188
111 29 322 14128 4013 10418 3 978 1 587 646 1 634
IV 25 238 12 370 3763 8 3 9 0 7 859 2 600 950 4160
■1996 1 21776 9 8 0 4 3086 8378 4 992 1 785 877 2 204
11 23740 11680 3138 8424 5 635 1429 1079 3002
III 27 716 12812 4097 10219 3 2 3 5 1408 471 1280
IV 26 396 11 594 4013 10179 6 975 2 524 1 106 3 235
*1997 1 25 280 10502 3 7 0 2 10467 4 771 1564 766 2370
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8. Talonrakentaminen —  Husbyggande —  Building construction
Kaikki Asuin- Vapaa- lake- Toimisto- liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
taken- taken- ajan taken- rakan- raken- raken- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja mikset m ikset’ 1 asuin- nukset nukset nukset nukset raken- mikset mikset nukset raken-
neljännes
A i och 
kvana)
A lla Bostads- taken- Affärs- Kontors- Trafik- V ird- mikset Under- Industri- Lager- mikset
bygg-
nader
bygff*
nader1)
nukset
Fritids-
bvffff-
rtader
byggnader
m ice
bvro-
nader
bW&-
nader
Bvggnader 
för sam-
visnings-
byggnader
Educe-
bygcyiader
Industrial
byggnader
Ware-
Lant-
bruks-
Year and A li Aasi- bostads- Commercial buildings Transport Puddings lingslokaler buddings houses bygg-
Quarter buildings dential 
buildings V
tms
Frec-tkne
bvffdjngs end Communi­
cations
for
Insti-
Assembly
buildings
tional
buildings
nader
Agri-
residential buildings tutional cultural
buildings care buildings
t 2 3 4 5 6 1 6 S 10 11 12
M yönnetyt rakennusluvat -  B eviljsde byggnadslov- Granted building permits, 1000 000 m3
1992. 32.20 11.75 1.61 1,80 0,87 1,48 0,77 1.26 1,20 3,25 2,72 3,68
1993. 25,88 10.23 1,39 1,04 0,35 0,93 0,49 0,67 0,89 3,14 1.42 3,62
1994. 27,40 8,94 1,38 0.73 0,52 0.89 0,33 0,69 0,51 6.14 2.42 3,16
1995. 25,92 7,16 1,33 1.31 0.78 0,77 0,38 0,52 0.51 5,52 2,85 2,97
1996. 31,64 9.03 1.56 1,21 0,43 1,11 0,33 1,61 0.71 6,06 3,32 4,37
1995 III 6,44 1,60 0.32 0,16 0.22 0,17 0,15 0,08 0.18 1.61 0.66 0.64
IV 4,33 1.29 0.36 0,32 0,10 0,18 0,07 0,16 0,07 0,95 0,53 0,58
1996 1 5,86 1.53 0,25 0,29 0,08 0.21 0,07 0.60 0.15 U I 0.74 0,59
11 12¿2 3,26 0,41 0,32 0,15 0.36 ■ 0.13 0.67 0,26 2,60 1,31 2,12
III 7,38 2,32 0,29 0,23 0,12 0,35 0,06 0,24 0,10 1,29 0,82 1,09
IV 6,09 1,92 0.63 0,38 0,09 0,19 0,07 0,10 0,20 1.06 0,44 0,56
'1997 1 6,05 2,18 0,15 0,28 0,32 0,35 0,06 0,05 0.09 1.01 0.43 0.88
A lo ite tu t rakennukse t- Päbörjade nybyggnader - Newbuilding starts, 1 000 000 m3
1992. 29,11 10,69 1.22 1,76 0.93 1,26 0,85 0,94 1,12 3,15 2,48 3,24
1993. 23,20 9,25 1,14 1,09 0,34 0,90 0,50 0,56 0,88 2.91 1.23 2.97
1934. 24,68 9,39 1.04 0,73 0.47 0,72 0,41 0.49 0.65 4,43 2,08 2.77
1995. 24,08 6.59 0.94 1.24 0,78 0,58 0,32 0,56 0,52 6,25 2.49 2,40
1996. 26,97 8.14 0.88 1,06 0,35 0,94 0,30 1,58 0.53 5.41 2,95 3,37
1995 III 6,85 1,87 0,33 0,32 0,27 0,20 0,07 0,16 0,17 1.01 0.91 0.98
IV 4,82 1,23 0,13 . 0.11 0,14 0,10 0.15 0,09 0,13 1,53 0,63 0.37
1996 1 3,57 0,96 0,07 0,47 0,10 0,13 0,05 0,54 0,06 0,53 0,34 0,14
II 9,17 2,85 0,36 0.18 0,09 0,30 0,08 0,60 0.15 1.44 1.18 1,40
UI 9,07 2,55 0,32 0.20 0,10 0,23 0,13 0,32 0,20 2,28 0,89 1,35
IV 5,17 1,79 0.13 0.21 0,07 0,28 0,03 0,13 0,12 1.10 0,55 0,48
'1997 1 3,60 1,49 0,09 0,19 0.13 0,15 0,06 0,06 0,09 0,53 0.39 0,33
Keskeneräiset rakennukse t- Pägäenda nybyggnader -  Newbuilding in progress, 1 000 000 m3
1992. 48,95 15.07 3.25 2.92 1,81 2.71 1,08 1.06 1,38 7,37 3,05 6.61
1993. 42,13 13,62 3,24 2,14 U 5 2,38 0.71 0.61 1.34 6,06 Z12 6.13
1994. 40,04 13,49 3.23 1,04 0,74 1.83 0.54 0,50 0,99 6,29 2,39 6,02
1995. 40,26 11.14 3,12 1.26 1.07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996. 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1,56 0,35 1,41 0,55 8,45 2.75 5,38
1995 III 43,12 12,67 3,26 1,62 1.07 1,83 0.42 0,46 0,81 8,30 3,00 6,40
fV 40,26 11,14 3,12 1.26 1.07 1,70 0,45 0,41 0,64 8,72 2,91 5,78
1996 1 35,02 9,37 2,78 U 5 1,01 1,36 0,40 0,82 0,51 7,17 2,60 4,84
tl 38,44 10,27 2,92 1,28 0,82 1,49 0,36 1,36 0,54 7,37 3.15 5,83
III 42,20 11,57 2,87 0,96 0.75 1,58 0,44 1.60 0.60 8.88 3.34 6.50
IV 38,88 10,88 2,77 0,84 0,37 1.56 0.35 1.41 0,55 8,45 2,76 5,98
•1997 1 37,10 10,26 2.73 0.78 0,46 1,56 0,29 0,91 0,55 8,18 2,74 5,78
11 Pl. vapaa-ajan asuinrakennukset. ’* Exkl. fritidsbostatJshuj. w Exd, free4ime residential buildings.
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RAKENTAMINEN — BYGGVERKSAMHET —  CONSTRUCTION
8. Talonrakentaminen (jatk.) —  Husbyggande (forts.)—  Building construction (cont.j
Kaikki Asuin- Vapaa- liite - Toimisto- Liikenteen Hoitoalan Kokoon- Opetus- Teollisuus- Varasto- Maa-
raten- raten- ajan raten- raten- raten- raten- tumis- raken- raken- raken- talous-
Vuosi ja ritis e t nukset '1 asuin- mikset mikset nukset mikset raken- nukset mikset nukset raten-
neljännes Alla Bostads- raten- Affärs- Kontors- Trafik- Vârd- mikset Under- Industri- Lager- nukset
A i och bygg- bV99- mikset brag- byggnader bffl9- brag- Bygqnader visnings- byggnader byggnader Lant-
kvartsi nader nader'1 Fritids- nader Office nader nader för sam- byggnader Industrial Ware- bruks-
Year and AH Rest- bostads- Commercial buildings Transport Buildings lings lokaler buildings houses brag-
quarter buildings dentiel hus buildings andcommuni- fo t Assembly tional nader
buildings ti frea-tim a cations /risti- buildings buildings Agri-
residential buildings tu tm a l cultural
buildings care buildings
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u n
Valm istuneet rakennukset -  FärdigstSIIda byggnader -  Completed buildings, 1 000 000 m3
1992. 37,14 12,60 1,23 2,90 1,94 1,47 0,97 136 0,94 6,11 2,18 3.82
1993. 28,64 1039 1,15 1.70 0,92 1,16 032 0,96 0,93 3,98 1,89 3,25
1994. 26,04 9.34 1,04 1.71 0,66 0,93 0.61 0,60 1,00 4,02 1.73 2,87
1995. 23,53 8,70 1.07 0,88 0,43 0,73 0,42 0,61 0,84 3,76 2,01 2,68
1996. 25,14 7,56 0,98 1,27 0,96 0,84 0,35 0,59 0,60 5,06 2,89 2,61
1995 111 5,69 1,46 0,40 0,16 0.17 0.14 0,10 030 0,19 1,11 0,57 0,75
IV 7,67 2.76 0,27- 0,47 0,15 0.22 0,11 0,14 031 1,10 0,71 0,99
1996 1 5,29 1,79 0,13 0,17 037 032 0.05 0,11 0,16 1,48 0.40 0.48
II 532 1,97 0,23 0,25 038 0,17 0.13 0,06 0,12 1,23 0,64 0.43
111 5,40 1,28 038 0.52 0,17 0,15 0.05 0,08 0,15 0,78 0.71 0,69
tv 833 2,51 0,24 033 0.45 030 0.13 035 0,17 1,57 1.14 1.03
1997 1 4,23 1.70 0,08 0,19 0,02 0,12 0,10 0,54 0,07 0.62 037 0,38
Uudisrakentam isen volyym i-indeksi -  Vetymindex fö r nybyggnad -  Volóme index o f  newbuilding, 19S0 = 100
1992. 59,9 57,3 76,9 543 66,2 62,1 81,8 1123 89,4 46,7 37,4 68.1
1993. 46,9 47,2 70,2 31,3 32.5 53,0 553 66,9 75,6 35,2 33,0 61,6
1994. 41,9 45,1 64,2 23,0 193 28,6 38,9 48,9 70,9 35,1 31.9 53,8
1995. 42,0 41.1 61,9 25,4 20,8 26,9 31,6 56,4 54,5 49.9 50,1 52.7
1996. 43,2 38,0 55,2 27.8 27.7 27,9 28.6 125,0 45,4 53.4 . 61.5 69,0
1995 III 50,7 48.6 114,7 24.9 22,0 363 27,3 52,4 523 52.4 58.6 85.9
IV 42.8 41,4 333 25.5 263 283 29,7 56,4 503 55,5 62.1 62,0
1996 1 32.2 . 27,3 4.0 27.0 28,0 17,2 31,7 81.0 50,0 52,8 523 28.5
II 36,7- 27.4 83,5 26,8 26.9 21,0 28,5 118,1 43,5 49,3 54,9 44,7
III 533 47.0 103,8 28,6 27,8 37,5 . 263 145,8 42,5 54,1 683 117,1
tv 50,6 50,4 29,5 28,8 28,0 35,7 283 155,2 45,5 57,2 70,6 85,8
1997 1 38,6 36,9 3.1 24,9 243 24,1 . 22,8 141.6 49,6 57,1 59,1 39,9
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KAUPPA —  HANDEL —  TRADE
9. Kaupan myynti —  Handelns försaljning —  Wholesale and reta il trade sales
a. Tukkukauppa-fa rtih a n d e ln - Wholesaling
Vuo» ja Koko Yleistukku- Ravinto-ja Tekstiili-, Rauta-ja Sähkö-ia Polttoaine- Raaka- Koneidan ja Muu tukku- M oottori-
kuukausi tutki H kauppa nautintoaine- vaate-ja rskennustar- kodmteknH- uAku kauppa ametukku- muiden kauppa ajoneuvojen
Ar och kairata Allman tukkukauppa nahka- vi ke tukku- kanoAku- Partihandel kauppa pääoma- Ovrig ja miden osien
m inad Kela paró- pani- Partihandel tukkukauppa kauppa kauppa medbranslen Parti- tavaroiden partihandel tukkukauppa
Year and handein handel m edtivs-och Partihandel Partihandel Partihandel Fuels handel tukkukauppa Other Partihandel
month Total Non- njutnings- med textiler. med jam- med elarti klar med Partihandel products med motor-
wholesale special- medel kläderoch och brag- ochhushálls- rávarar med maskiner f onion och
trade ued Food. lädervaror nadsvaror maskiner Raw othandra motorfordons-
beverages. Textiles. Hardware. Electrical materials (capita hrarot de Ear
tobacco clothing. construction supplies. Machinery. M otor vehicles.
leather materials household other capital motor
goods appliances goods vehideparts
t 2 3 4 S 6 7 8 9 10 n
M yynti (p l. Ivv ja lv .] -  Fflrsäljning (exkl. om sjm om s.) - Sales (excl. sales tax/value added tax), 1 000 000 mk -  R M  million
1 9 9 2 .... 197188 41896 35055 3610 14459 8216 14969 8158 42577 17 527 10721
1 9 9 3 .... 195701 40675 34143 3460 13993 8444 17 899 8310 40461 17 846 10469
1 9 9 4 .... 210707 35 220 40854 3698 15465 9461 18739 9368 45563 19 241 13 094
1 9 9 5 .... 215 610 33 870 36961 3595 16153 10721 19285 9692 48654 20675 16003
1 9 9 6 .... 223 546 33 864 37 950 3357 16194 10979 20865 9420 51 260 22117 17 541
1996 1 16 356 2453 2 529 278 1 193 778 1474 705 3 569 1851 1525
II 16 721 2 593 2 773 245 1 147 955 1705 677 3399 1714 1513
III 18 418 2844 3081 342 1225 871 1678 837 4178 1875 1488
IV 18266 3138 3 066 313 1 358 840 1640 884 3840 1662 1 525
V 19328 2850 3408 236 1 686 870 1695 990 4142 1 B66 1586
VI 17 338 2 530 2913 168 1 321 920 1642 788 4 232 1 511 1313
VII 17088 2 580 3 231 169 1212 819 1769 561 4 094 1533 1 121
V ili 18 790 2 775 3203 380 1674 830 1780 713 4 316 1984 1 136
IX 20097 2637 3186 401 1 405 1077 1861 1056 4 848 2 079 1546
X 21 738 3 374 3600 362 1 590 1016 1937 864 5350 2145 1499
XI 19614 2 936 3207 279 1 263 1040 1790 679 4 924 1906 1589
XII 19792 3156 3 753 184 1121 963 1895 666 4367 1990 1699
1997 1 17 223 2686 2570 271 1231 776 1824 738 3698 1844 1 586
II 16854 2668 2597 256 1182 952 1698 739 3434 1777 1 551
111 18 669 2 991 3076 311 1 214 802 1727 881 4307 1841 1520
IV 20457 3338 3223 348 1 614 889 1777 1006 4 601 2001 1659
V 19 906 3 017 3448 232 1784 903 1769 1035 4143 1846 1729
Volyym i-indeksi -  Volym index - Volume index. 1990-100
1 9 9 2 .... 72.7 74.7 95,8 73,4 692 69,8 81.5 91.7 552 85,2 582
1 9 9 3 .... 68,5 692 92,3 67.0 642 672 82.5 902 5 U 81.7 52,4
1 9 9 4 .... 73,0 592 109.7 70.2 70.2 762 87,3 99,1 572 85,6 63,5
1 9 9 5 .... 76,2 582 108,7 68,1 71,5 86,6 87,2 97,1 63.9 90,9 76,8
1 9 9 6 .... 77,8 58,4 111,5 632 712 892 83,8 98,7 662 95,7 832
1996 1 68,5 51,0 89,7 63,2 63.3 75.1 74.0 832 56.4 962 87,2
II 70,0 53,9 982 552 60.9 92,8 842 81,1 53,4 89.4 86,4
III 77.4 59.2 109,8 77,4 64,9 84,4 83,9 1022 652 97,6 84,9
IV 76,6 65,0 109,5 712 712 812 78.7 1102 592 852 87,0
V 81,1 59.0 121.7 53,5 88,6 84,2 822 125,4 642 962 902
VI 72,9 52,5 104,0 38,3 69.7 88.8 82.8 1002 65,4 78.1 74,9
VII 71,5 53,5 112,3 38,3 64,0 79,2 87,7 72,6 632 79,5 63.9
V ili 78,7 57,4 112,9 86,1 88,2 812 88,1 92.1 66,8 102,9 64,6
IX 83,6 54,5 1112 91,1 742 105,9 872 135.9 75,0 108,0 87,8
X 89,9 69,5 124,1 822 83,9 1002 87.1 1092 822 111,6 85,1
XI 812 60.5 112,6 63,6 66.9 1022 83,1 882 752 99,1 90,0
XII 82.1 65.0 1312 412 59,0 94,9 85,9 84,4 66.9 103,5 962
1997 1 70,5 55.2 89,4 61,6 64,8 76.7 81,0 93,4 562 952 90,1
11 692 54.7 90.8 58.1 622 932 772 93.9 52.6 912 88,1
111 77,0 612 107,0 702 632 782 80,0 111,4 65,7 94,5 86,4
IV 84,7 682 113,1 79,1 B4.1 872 83,5 1282 702 102,6 942
V 822 612 1192 52.7 92,9 88,4 822 1322 63.0 94.5 98,3
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handeina försiljning (forts.) —  Wholesale and reta il trade sales (cent.)
b. vähittäiskauppa -  Oetaljhandefn -  Retailing
Vuosi ja Koko väh ittä }- Tavaratalo- Supermarketti- Päivi ttaistava- Päivi ttäistava- Kioskikauppa Alkoholijuo- Tekstiilien ja
kuukausi kauppa kauppa kauppa roiden yleis- töiden erikois- Kiaskhandel mien kauppa vaatteitten
Aroch Hda detalj- Varuhus- Supermarket- vähittäiskauppa vähittäiskauppa Kiosks Handel med vähittä ukauppa
märad handein handef hantisi AlfrnSn detalj- Spectaftsered alkohcfdrycker Oetalfhandel med
Year and Jota! re ta il Department Supermarkets handel med detatpiandel AkohoRtbever- ten ite r ochkiäder
month trade stores dagfrgvaror med dagTigvaror eges Textiles, clothing
POrisnab/e goods. Perishable goods.
non-spec, stores specialized stares
12 13 14 15 16 17 18 19
M yynti (pL Iw Valv.) -  FBrsaijning (exkl. omsVmoms.) -  Sales (excl. sales tax/value added tax), 1000 000 mk - F IM  million
1392___ 129294 15120 14468 21247 1 270 2 008 9466 8522
1 9 9 3 .... 127 488 15497 14680 20 634 1181 1892 8 349 8 471
1 9 9 4 .... 133 066 16 258 15 099 20594 1182 1520 6483 7191
1 9 9 5 .... 139047 16721 15 568 20544 1130 1534 5181 7 538
1 9 9 6 .... 145712 17427 15611 20488 1123 1 530 5 024 7 670
1996 1 11434 1332 1 185 1558 89 125 316, 542
II 10 674 1232 1 245 1615 92 116 348 479
III 11653 1 358 1430 1652 92 145 387 584
tv 11955 ■ 1388 1374 1680 94 148 429 877
V 13339 1511 1328 1796 102 135 378 691
VI 11B01 1344 1236 1719 96 134 478 660
VII 12 346 1512 1389 1887 102 118 466 . 599
V ltl 12100 1361 1302 1857 84 143 460 560
IX 11978 1339 1 148 1636 93 118 383 592
X 12 542 1483 1251 1661 88 116 381 671
XI 11679 1503 1246 ' 1510 < 83 113 40) 677
XII 14 213 2055 1478 1916 110 118 619 938
1997 1 11914 1398 1224 1620 84 121 333 574
II 10 884 1251 1238 1570 89 115 343 481
111 11865 1392 1 443 1677 92 154 391 570
IV 12722 1476 1394 1697 95 136 447 722
V 13 745 1601 1357 1843 101 133 392 720
Volyym i-indeksi -V otym index -  Volume index. 1990 = 100
1 9 9 2 .... 83,0 92,2 94,9 94,0 89,0 82,3 75.4 78,9
1 9 9 3 .... 78,1 92,5 95,0 90,1 63,3 76.7 65.4 75,1
1 9 9 4 .... 79,7 95.9 97,1 89,3 83,4 75.1 61,8 76.3
1 9 9 5 .... 82.6 99,2 102,3 91,0 83,6 75,7 49,5 '78,5
1 996*... 86,0 103,4 102,8 91,0 84,5 73,9 47.7 79,3
1996 1 80,9 96,4 94,5 83,8 80,7 72.6 36,1 71.5
11 75,9 88,5 98,7 86,3 83,2 67,4 39,7 61.4
in 82,6 97,2 112,7 87,8 82,5 83,6 44,2 72,2
tv 84,5 98,4 108,1 89,2 84,1 85,5 49,0 83,1
v. 93v5 106.8 104,1 94,9 91.4 78,5 43,0 84.5
VI 83,3 95,2 97,1 91,1 86,0 77,6 54,4 81.1
VII 87,9 108,2 109,1 100,0 90,6 68,7 53.1 . 76,5
VIII 86,1 97,0 102,9 98.9 75.5 82,6 52,4 69,8
IX 84,3 95,1 90.8 87,3 84,3 88,3 41,3 72,5
X 88,5 105,1 99.4 89,0 80,2 67.0 43,3 81.6
XI 82.9 106,6 99.1 81,0 75,8 65,4 45,4 82,4
XII 101,7 148,1 117,6 102.8 100,1 69,3 70,3 115,2
1997 1 84,7 101,2 97,1 86,6 76.4 70,0 37,6 77.2
II 77,5 90,0 97,9 83.8 80,8 66,7 38,8 62,7
III 83,9 98,7 113,6 89,0 82,6 87,7 44,4 70,5
IV 89,6 104,1 109,6 90,0 85,6 77.5 50.7 88,3
V 96,4 112.5 106,7 97,0 90,3 75,6 44.3 87.7
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9. Kaupan myynti (jatk.) —  Handelns försaljning (forts.) —  Wholesale and re ta il trade sales (cont.)
b. Vähittäisfcaippa -  Detaljhandeln -  Retailing
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Jalkineiden
vhhrttäiskau
Detsljhandel
med skodon 
Footwear
Rauta-ja rakennus* 
tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Delaljhandel med 
jam-och byggvaror 
Hardware, construc­
tion m aterials
Sähkötarvikkeiden 
ja kodintekniikan 
vähittäiskauppa 
Oetaljhandel med 
elaniklar och hus* 
hällsmaskiner 
Electrical suppBes. 
household 
appliances
Sisustustarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Oetaljhandel med 
inredningsartiklar 
Furnishings
Apteekit
Apotek
Fharma-
ceutical
goods
Kemikaali tuotteiden 
vähittäiskauppa 
Oetaljhandef tried 
droghandelsvaror 
Chemist’s goods
Kirjojen ja owniS' 
to tarvikkeiden 
vähittäiskauppa 
Oetaljhandel med 
bflcker och byrä- 
varot
Books office 
supplies
20 21 22 23 24 25 26
M yynti (pi. Iw 7alv.) -  FÖrsflljning (exW. omsymoms.) -  Sales (axe l sales tex/vatue added tax), 1 000 000 mk - H M  million
1 9 9 2 .... 899 7751 4328 2959 4939 491 2145
1 9 9 3 .... 798 7 534 4168 2 556 5211 483 2160
1 9 9 4 .... 814 7 525 4719 2 515 5 521 490 2201
1 9 9 5 .... 864 7463 5622 2708 5854 511 2 499
1 9 9 6 .... 878 7832 6007 2 888 6214 528 2 531
1996 1 58 410 507 240 S36 42 200
11 53 488 483 209 488 42 163
111 56 569 423 229 506 35 186
IV 73 571 387 206 525 41 190
V 101 694 473 263 549 39 187
VI 73 821 401 212 487 50 137
VII 79 849 453 228 484 40 140
VIII 65 791 505 234 494 44 275
IX 68 703 486 233 512 40 218
X 75 658 566 266 558 50 205
XI 93 605 489 268 521 50 272
XII 86 674 835 301 556 55 354
1997 1 63 450 519 252 553 43 212
II 51 516 501 211 515 38 179
111 57 575 416 220 529 35 191
IV 71 635 442 229 602 44 203
V 111 717 455 276 585 40 207
Volyym i-indeksi -  Volym index - Volume index, 1990= too
1 9 9 2 .... 74.7 7 U 76.7 73.0 103,3 84,9 83,1
1 9 9 3 .... 65,2 65,5 68,7 62,4 99,3 80,2 82,5
1 9 9 4 .... 64,9 64,4 75,4 60.2 101,7 81,5 84.2
1 9 9 5 .... 68.2 62,1 90,7 63,0 103,4 85,8 97.0
1 9 9 6 .... 70,0 64,9 101,3 66.3 105,7 88,7 96,2
1996 1 57.1 41.0 101,1 65.9 111,1 85.6 93,9
li 51.3 48,7 96,3 57,4 100,8 84,5 77.1
III 53,3 56,8 85,3 62.8 104,3 71,8 84,8
IV 69,2 56,9 78.4 56.9 108.3 85.0 86,2
V 95,9 68.2 95.9 72.6 113.5 80.8 84,8
VI 69.8 81,3 80,8 58,5 100,6 101,4 62.2
VII 77,1 84,5 92.0 62,8 98,1 80,3 63,4
VIII 62,3 78,4 102.8 64,6 100,3 88,7 124*3
IX 64,7 69,6 98,7 64,2 103,6 81.1 98,8
X 71.2 65,6 115,2 73,3 112,1 98.4 92.7
XI 87,2 60,2 ’ 99,5 73,9 104,6 99,1 1232
XII 80,4 67,2 170,2 82,5 111,3 107,6 163,4
1997 1 62,9 45,0 107,1 69.3 110.0 83,8 96.4
II 50,8 51.6 103,3 58.3 102,4 75,4 81,2
III 54,3 57,4 84.6 60.7 105,5 69.0 86,0
IV 68,1 64,2 90,6 62.4 120,5 B4.1 90.8
V 106.5 72,1 93,4 75,3 116,6 77,7 33.0
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9. Kaupan myynti Ijatk.) —  Handelns försäljning (forts.) —  VVholesale andre ta il trade sales (cont.)
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och
mänad
Yearand
month
b. Vähittäiskauppa -  Oetaljhandetn -  Retailing
Kultasepänteosten 
ja keltojen 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
guldsmedspro- 
dukterochur 
JewetterY. 
w 3tche\ckxks
Valokuvaus-, 
optisen ja tervey­
denhoitoalan 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei 
med foto-, optik- 
ochhälsoväids- 
artiklar 
Photographk. 
optkaland  
heelthcare 
Products
Kukkien ja puutar­
ha-alan vähittäis­
kauppa1
Detaljhandei med
blommor och träd-
gärdsartittar
novreno ther
hortkuftorat
Products
Uitieihrtarvikkeiden 
ja veneiden 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
sportartiklar och 
bätar
Sportsequrpmm.
boats
Muu
vähittäiskauppa
Övriodetalj-
hanoel
Othergoods
Moottoriajoneuvojen 
ja niiden osien 
vähittäiskauppa 
Detaljhandei med 
mctorfordon odi 
momrfofdonsdelar 
M otor vehtdes. 
m otorvehide parts
Huoltamotoiminta 
Servicestattons- 
verksamhet 
M otor vehicte 
Service and repair
27 28 23 30 31 32 33
M y y n ti (p l. Iw /a tv .) -R )rs 3 ljn in g  (e x k l. om sVm om s .) -  S a le s  (e x c i sa le s  ta x /v a lu e  a d d e d  ta x i, l  000 000 mk -F IM m iltio n
1 9 9 2 . . . . 955 1298 931 2 090 984 20523 10 508
1 9 9 3 . . . . 925 1361 884 2 045 862 20 224 ■ 10944
1 9 9 4 . . . . 977 1366 879 2 068 854 23 501 . 11327
1 9 9 5 . . . . 1013 1439 915 2 268 921 2 7 186 11 569
1 9 9 6 . . . . 1043 1516 917 2 380 961 30753 12393
1996 1 72 127 52 158 49 2 9 8 0 858
II 63 117 56 152 75 2 220 934
Iti 67 135 64 172 64 2 505 986
tv 68 125 86 212 82 2 640 963
V 100 124 162 327 82 3 154 1 144
VI 86 120 102 211 77 2 212 1 147
VII 92 145 60 219 80 2 423 984
V ili 82 131 47 232 89 2 241 1 104
IX 61 115 61 166 57 . 2 845 1 125
X 83 126 78 154 81, 3 008 984
’  XI 78 116 '  ' " 5 6 ‘ 145 83 2 386 985
XII 192 137 93 233 144 2141 1 181
1997 1 77 130 49 174 52 3 059 930
11 65 120 58 154 75 2 306 1007
Eli 71 121 69 169 66 2 566 1064
(V 74 133 75 205 87 2 947 1008
V 100 126 161 . . 330 84 3 213 1 183
V o ly y m i-in d e k s i- V otym index -  V olum e in d e x , 199C =  100
1 9 9 2 . . . . 92.1 60.5 88.5 96,5 70,4 70.0 86.3
1 9 9 3 . . . . 86.0 62,9 81,2 90.7 60,4 62.9 78,6
1 9 9 4 . . . . 83.9 60,4 80.1 88.7 60,8 67.7 82.6
1995 — 88,5 67.5 81.6 95,2 67,4 75,8 B0.4
1 9 9 6 . . . . 91.7 71.8 80,2 .99,1- 71,5 87,7 78.5
1996 1 75,4 71.3 55,1 80,1. 43,0 99,5 66,6
II 66,1 65,9 58,4 78,1 66,3 74.8 72.9
III 71,1 76.6 86,6 85,1 56,6 85.4 76,9
IV 71.5 71,0 91,7 104,9 72,3 90,4 73.4
V 105,6 70.9 170,3 162,0 72,6 107.4 ■86,2
VI 91,4 68,7 107.3 105.4 68,6 75.5 86.7
VII 98,0 81,8 62,6 112.4 ‘ 72,2 82,7 74,2
Vili 87.6 74,2 49,2 116,4 79,7 77.2 83,7
IX 64.9 65,1 64,2 81,3 51,3 98.1 85,7
X 87.1 71.6 81.7 75.7 ■ 72.5 103.9 74,0
XI 82.1 66,2 58.4 71.8 74.1 83,1 73.9
XII 199,7 78,1 97.4 115,6 129,4 74.1 88,0
1997 1 79,9 74,6 50.9 88,7 46.3 105.7 70.1
II 68.8 68.9 59.9 78,3 66.9 79.6 77.1
III 74.6 69,5 71,5 84,7 60.1 88.5 81.0
IV 78.6 75,5 77.7 102.2 79.6 101,5 76.8
V 106.3 71,3 170,4 155,8 75,7 110,2 90.1
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10. Ulkomaankauppa —  Utrikeshandel —  Foreign trade
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Imponen after var ornas anvSndning 
Imports by use o f goods
Vienti toim ialoittain 
Exporten efter nSringsgrenar 
Exports by industries
Kauppa-
tase
Handels-
Koko Raaka-aineet Poltto- Investointi- Kulutus- Koko M aa-ja T eo llisuus-Industri-
1J
Trade
tuonti ja  tuotanto- aineet tavarat tavarat vienti metsä- ------------ balance
Total tarvikkeet Brfinslen kivestä- Konsum- Total talous. Yhteensä Tekstiili-. Puutavara- ftp e ri-ja M etalli-
Vuosi ja import Rimatenal fue ls rtngsvaror tons- export kalastus Tomit vaate-ja teollisuus graafinen tuote-ja
kuukausi Total och produk- investment varar Total Lantbruk Total nahka- Trâvaru- teollisuus kone-
Ar och imports tionsfflr- goods Con- exports och teollisuus industri Pappers- teollisuus
mànad nfldenheter sumar skogshusfu Textil-, Wood industri Memllpro-
Year and Raw poods fiske bekfädnads- industry ochgrafisk dukt-och
month materials A g ria l- ochtâder- industn maskin-
and ture. industri Paper industri
production forestry Textile. and M etal
supplies and clothing. graphic product
fishing leather industry and
industry machme
industry
\ COO OX rtà -H M  m illion
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 13
1 9 9 2 . . . 9 4 947 55471 3 7 4 0 13352 2 0 826 107463 1088 105876 2784 7892 32 587 35740 12 515
1 9 9 3 . . . 103167 60 989 4 708 15396 2 1 065 134112 1729 131 824 3 038 10915 37 440 48166 30 945
1 9 9 4 . . . 120 547 72698 5 146 17 228 24 619 154163 2 922 150525 3 4 5 4 14138 41 249 55894 33616
1 9 9 5 . . . 128 555 76 660 4421 19659 25513 176 021 2 126 171741 3 454 13451 48754 69336 47 466
1 9 9 5 . . . 141 952 80242 5 7 3 6 22173 30896 188334 2 828 180958 3 835 12686 44 603 78969 44382
1994 VI 9 602 5 977 405 1195 1950 13305 301 12935 273 1324 3 356 4 900 3 704
VII 9 1 7 9 5 350 435 1231 1799 13130 176 12902 214 1017 3 263 5817 3 951
V ili 9 883 6 0 1 9 437 1391 2032 11560 177 11336 332 940 3 438 3 8 2 6 1676
IX 1 0 165 6 248 481 1388 2029 13167 222 12 866 415 1317 3 586 4 3 6 5 3 002
X 1 0 094 6 103 374 1472 2053 13399 201 13147 305 1274 3 568 4 9 4 8 3 305
XI 1 0 9 79 6  671 558 1560 2 1 8 3 13935 229 13692 303 1360 3713 4 981 3 0 1 5
XII 1 5 105 8 8 1 0 782 2 565 2844 14993 305 14 621 287 1317 3 6 6 9 6 071 -1 1 2
1995 1 9 2 7 2 5761 278 1 275 1867 13452 160 13158 273 1300 3 813 4 802 4 180
II 10126 6187 279 1 453 2 127 13067 145 12 834 303 1 148 3 7 3 0 4 800 2 941
III 11278 6677 372 1 550 2 489 15412 225 15003 327 1312 4 286 5 794 4 134
IV 10 878 6747 370 1427 2 124 14704 253 14 264 248 1263 4 051 5887 3 825
V 11109 6846 418 1 615 2 036 14947 139 14634 262 1 209 4 212 5804 3 838
VI 10 549 6 535 365 1437 1995 17069 259 16601 292 1260 4 297 7 1 9 6 6 520
VII 9 585 5749 401 1 290 1975 11766 115 11 508 170 743 4064 3967 2181
VIII 10344 6 3 0 4 391 1404 2 0 7 3 13525 78 13288 386 898 4 3 1 6 4 625 3 1 8 2
IX 10714 6 417 391 1487 2 2 0 5 15126 135 14 780 368 1081 4 342 5 7 4 0 4 412
X 11806 6 677 400 2101 2 414 15616 117 15300 305 1 129 3991 6 594 3811
XI 11815 6 474 372 2503 2 197 16007 175 15584 295 1 190 3 987 6871 4 1 9 2
, XII 11081 6 287 384 2 1 1 8 2 012 15332 326 14788 226 918 3 666 7 256 4 251
1996 1 10 553 6 238 366 1 511 2 282 13 258 211 12887 285 980 3 576 4891 2 704
II 1 1 694 6 4 2 2 361 2 042 2 665 15234 252 14790 309 948 3 629 6 8 7 5 3 5 4 0
UI 1 2 152 6 672 446 1978 2 848 15114 183 14721 324 1026 4 145 5774 2 962
IV 11987 6 816 421 1894 2 642 15759 299 15287 271 1 136 3 794 6 6 8 8 3 7 7 2
V 1 2 010 7 052 505 1757 2471 16184 261 15 541 299 1203 3821 6 293 4 1 7 5
VI 1 1 659 6 687 406 1954 2 340 17158 309 16609 286 1086 3 571 8 2 9 9 5 499
VII 1 0 126 5 7 3 2 485 1260 2 443 13347 172 13 023 230 844 3 576 5 256 3 221
V ili 1 0 750 6 1 4 6 488 1 541 2 398 14381 150 14 030 386 900 3 670 5 503 3631
IX 12017 6 8 4 6 547 1733 2 683 15172 201 14 755 388 1050 3 513 6 4 7 5 3154
X 13391 7 462 623 2 167 2911 17008 202 16 570 416 1263 4 098 6 9 8 2 3617
XI 1 2 646 7 226 555 2 012 2 650 18977 290 18481 384 1 278 3 765 9 3 3 6 6332
XII 12 968 6 9 4 3 533 2 325 2 564 14744 299 14 266 258 977 3 445 6 5 9 9 1775
1 9 9 7  1 11362 6 4 4 8 475 1 696 2 540 15174 178 14762 345 1103 3 802 6 0 3 5 3813
II 11647 6 666 399 1 625 2 755 14 839 184 14471 308 1126 3 600 5 814 3192
li i 12 575 7 083 382 1892 2 906 16 043 215 15660 309 1244 3747 6 903 3 4 6 8
IV 13 925 8 082 367 1 948 3 0 2 7 18207 222 17812 304 1221 4193 7 953 4282
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10. Ulkomaankauppa (jatk.) —  Utrikeshandel (forts.) —  Foreign trade (cont)
Tuonti tavaroiden käytön mukaan 
Imponen efrer varom ai anvöndning 
Imports try usa o f goods
Vienti toim ialoittain 
Exponen effet nâringsgrenar 
Exports by industries
Vaihto­
suhde
Ut-
Vuosi ja
kvartal 
Year and 
quarter
1 9 9 2 . .  .
1 9 9 3 . .  .
1 9 9 4 . .  .
1 9 9 5 . .  .
1994 I
II
III 
IV
1995 I
II
tn
IV
1996 I 
II
IV
1 9 9 2 . .  .
1 9 9 3 . .  .
1 9 9 4 . .  .
1 9 9 5 . .  .
1 9 9 8 . .  .
1994 I 
II
til
IV
1995 I
n
m
IV
1996 I
II
III
IV
Koko
tuonti
Tota!
import
Total
imports
Raaka-aineet ftrttto - Investomti- 
ja tuotanto- aineet tavarat 
tarvikkeet Brönsten Investe- 
Rämatertal Fuels ringsvarar 
och prodttk- Investment 
ttom för- goods 
nödenheter 
Raw
mataríais
and
Production
supplies
Kutimo-
tavarat
Konsum-
tions-
varor
Consumer
goods
Koko
vienti
Totat
expon
Total
exports
Maa- ja 
metsä­
talous, 
kalastus 
lantbruk 
och
skogshush..
ftske
Agriadture.
forestry
and
(isfting
Teollisuus -In d u s tri- Manufacturing
oyres-
fflt-
hä tl ande 
Terms of 
tradeYhteensä
Totalt
Total
Tekstiili-. Puu- 
vaate- ja  tavara- 
nahka- teofli- 
teodisuus suus 
Textih Trävaru- 
betdadrads- industri 
och tader- Wood 
industri Industry 
Textile, 
dothing. 
leather 
industry
Paperi- ja
graafinen
teollisuus
Pappers-
industri
och
grafisk
industri
Paper
and
graphic
mdustry
M etalli­
tuote- ja 
kone­
teollisuus 
Metaltpro- 
dukt- och 
maskin- 
industri 
M etaf 
product 
and
machine
industry
14 15 16 17 18 19 70 21 22 23 24 25 26
Yksikköarvoindeksi -  Enhetsvärdesindex -  U n it va lu a  in d e x  (Laspeyras). 1980 =  100
145 136 75 181 177 164 106 165 196 164 144 222 113
183 155 82 211 191 172 115 174 205 164 151 229 106
158 152 76 203 184 175 1B1 175 208 175 149 238 111
157 150 72 200 184 186 166 187 224 169 180 229 119
160 153 81 199 «191 186 ♦ 234 186 227 160 169 ♦ 247 117
161 151 80 217 191 170 180 170 213 167 145 232 106
159 150 78 204 190 175 189 175 201 172 148 242 111
161 154 78 211 184 178 176 178 212 180 151 243 111
158 155 72 193 181 175 172 176 200 179 153 235 111
161 155 78 201 186 134 158 185 224 182 167 236 114
157 151 72 196 189 186 155 187 220 173 177 232 118
155 149 70 203 180 188 174 188 235 164 188 224 121
157 150 76 202 188 189 183 189 219 161 191 226 120
158 150 79 194 191 192 212 192 226 159 187 245 122
163 155 82 201 198 191 237 190 220 159 174 251 118
182 155 81 203 192 182 263 181 229 160 161 243 112
1S3 156 85 206 193 182 237 182 223 162 158 247 112
Volyym i-Indeksi - V olym index- V olum e in d e x  (P a asch e ), 1980 = 100
112 105 122 92 159 124 84 125 34 62 143 139
109 102 141 91 148 147 123 148 36 86 157 182
131 124 167 106 180 167 132 168 40 1(S 175 203
141 132 150 123 187 179 105 179 37 102 171 262
«152 ♦ 136 173 «139 ♦ 217 «189 ♦99 189 41 102 167 ♦ 276
103 104 107 79 159 155 123 156 36 94 169 181
129 126 153 102 172 168 162 168 38 118 177 197
124 118 170 95 171 161 107 162 44 94 172 200
157 144 234 145 210 183 140 184 43 114 181 235
131 124 117 108 187 172 109 173 39 107 180 225
142 138 157 114 175 190 137 190 35 111 180 282
136 128 186 103 187 163 62 164 38 86 171 222
151 134 152 166 190 188 110 188 36 104 155 318
150 133 145 142 219 172 100 172 39 96 154 248
150 137 160 139 203 195 120 194 38 111 163 293
139 125 184 112 211 178 65 180 42 90 170 246
164 143 198 158 227 211 109 211 46 112 182 320
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e o e
11. Maksutase —  Betalningsbalansen —  Balance o f payments
Tavaran­ Tavaran- Palvelut PSSomarv- Tulon­
vienti tuonti TiSnster
Services
korvaukset siirrot
Vuosi ja 
kuukausi 
A to d i
Vaxu-
export
Varu-
import
Kapital-
avkastning
ia muut 
Transfo-
Exports Imports Invest­ rer »noar
mänad o f o f ment ochövrigt
Year and 
month
goods goods income Transfers 
end other
Vaihtotase Suorat Arvopaperi- Lainat Kauppa- Muu SPxi valuutta­
Bytes- sijoitukset sijoitukset Iin luotot pääoma
Ovriflt
varannon
faalans Direktin- Portföljm- Loans Handels- m uutos'*
Current vesteringar vesterngar bediter kaphal FB:s valuta-
he
(1 -2  +
3 + 4 + 5)
Direct 
Invest- 
ments
Portfolio
invest­
ments
Trade
credits
O tter
capital
reservför- 
ind rin fl '* 
Change in 
the foreign 
exchange 
reserves 
o f the Bank 
o f Finland1*
1 OOP OOP mk -  m illion________________________________________________________________________________________________
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992........ 105809 93187 -6228 -24  001 -4428 -22035 5194 34 800 -3  407 5 -23445 9180
1993........ 132 550 101559 -5004 -28  443 -3  885 -6  340 -3105 35147 6296 2 544 -39 377 -1219
1994........ 152 022 118684 -851 -22  184 -3  676 6627 -14207 38 296 8107 1894 -11 155 -25504
‘ 1995........ 172 820 125450 -1 207 -18800 -4  032 23331 -2697 -4041 -4  272 -5055 -3374 1480
■1996........ 182 302 138239 1080 -18654 -6819 19609 -10713 -12 231 8494 -3718 -17053 14 075
‘ 1996 Vili 14 049 10 446 258 -772 -701 2388 -343 -3036 -1 515 -223 3 757 - l  070
IX 14 840 11713 259 -1379 -204 1803 -703 -1099 431 -433 960 -460
X 16 676 13087 -275 -1625 -823 866 -235 -3912 1659 -697 3 776 -1 413
X) 18595 *12342 -51 -1607 -665 3 930 -219 2278 554 -208 -2  437 227
XII 14 412 12664 245 -758 732 1967 449 424 -3666 769 -5  878 682
*1997 1 14 830 11043 -199 -1 373 -1 223 991 -461 2419 3814 -815 22897 -25204
II 14 495 11328 65 -1 715 -695 821 1076 38 -637 -441 -950 1290
III 15699 12 256 -74 -1835 -276 1258 -1120 -1409 124 -528 -1 824 1780
IV 17 656 13681 258 -2453 -499 1281 -1142 -46 1 143 -1088 -1 440 2 592
11 Valuuttavarannon supistuminen (+1, lisäys (-(. 11 M insbiingl+LökningHavvakrtareserven. deduction ( r l/increase H  tn the foreign
exchange reserve.
12. Valuuttojen keskikurssit —  Medelkurser för valutor —  Middle rates fo r foreign exchange
m k -F IM
i
l
i
i
t
l
New
York
1$
(USD)
M ont­
réal 
1 CS 
(CAO)
Lontoo 
London 
1 £ 
(GBP)
Tukhol­
ma
Stock­
holm 
100 Sb 
ISEK)
Oslo
too
N b
(NOK)
Kööpen­
hamina
Köpen-
hamn
Copen-
hagen
1000b
(DKK)
Frankfurt
a/M.
100 DM 
(DEM)
Amster­
dam 
100 Fl 
(NLG)
Bryssel
Brussels
tOOBfr
IBEf)
Zurich 
100 Sir 
(CHF)
Fterüsî 
Paris 
100 FF 
(FRF)
Rooma 
Roma 
Home 
100 Lit 
(ITL)
Wien 
Vienna 
100 Sch 
(ATS)
Tokio 
Tokyo 
100 Yen 
IJPY)
ECU
(XBJ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1992.. 4.4835 3,706 7,875 77,14 72,22 74,44 287,69 255,52 13,97 320,00 B4.86 0,364 40,88 3.546 5,798
1993.. 5,7189 4,434 8,582 73,50 80,59 88,22 345,84 307,87 16,55 387,06 100,96 0,364 49,16 5,168 6,685
1994.. 5,2184 3,824 7,982 67,58 73,93 82,07 321,69 286.84 15,61 381.79 94,06 0.324 45.73 5,106 6,175
1995.. 4.3658 3.181 6.891 61,23 68,89 77,90 J 304.71 272,02 14.81 369,41 87.48 0.268 43,31 4.663 5.644
1996.. 4.5905 3.367 7.164 68,47 71,11 79,21 305.30 272,47 14,84 372,11 89,78 0,298 43,40 4,225 5.751
1996 Vili 4,4777 3,263 6,941 67,65 69,86 78,16 302,10 269,32 14,66 372.27 88,48 0,295 42,93 4,153 5,683
IX 4.5383 3.313 7,075 68.34 70,29 78.26 301,45 268,89 14,64 368.60 88.54 0.239 42,84 4.132 5.714
X 4.5714 3,383 7,245 69,25 70,49 78,03 299,18 266,69 14,52 363,37 88,46 0,300 42,53 4,071 5.731
XI 4,5500 3,400 7,571 68,69 71,62 78,39 301,06 268,43 14,61 357,03 88,98 0,301 42,79 4,052 5,782
XII 4,6398 3,409 7,726 67,99 71,73 78,09 298,83 266,35 14,50 349,27 88,45 0,304 42,47 4.075 5,767
1997 1 4,7765 3,541 7.924 67,64 74,08 78,03 297,54 264.98 14.43 342.97 88.17 0.305 42.29 4,051 5.777
II 4,9757 3,672 8.089 67,20 75,08 77,94 297,29 264.68 14.41 342.64 88.06 0,301 42.25 4,048 5.771
III 5,0716 3.702 8,141 66,22 74,48 78,34 298,86 265,58 14,48 346,01 88,59 0,299 42,46 4,138 5,801
IV 5,1307 3,681 8,360 66,78 73,60 78,76 300,03 266,80 14,54 351,09 89,08 0,303 42,63 4.086 5,853
V 5,1337 3,722 8,382 66,94 72.71 79,22 301,69 268,25 14,62 359,03 89,45 0.305 42,86 4,335 5,880
VI 5,1732 3,737 6,503 66,80 71,77 78,69 299.66 266,37 14,52 358,81 88,78 0.305 42,58 4.527 5,855
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13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus —  Finlands Banks balansräkning och sedelutgivnings- 
rätt —  Bank o f Finland's balance sheet and right o f note issue
Valuutta* Muut Saamiset Saamiset Saamiset Muut Ulkomaiset Liikkeessä Sijoitus*
varanto ulkomaiset rahoitus* julkisetta yrityksiltä
hxdrifKßr
saamiset vel3t oleva raha todistukset
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och
Valuta- saamiset laitoksilta sektorilta Övriga Uüändska Utetöpande Bank*
reserv Övriga Fordringar Fordringar pá pâ företag fordringar skukfer sedtaroch ceru iikat
Reserve fordringar pä Ftnansmstitut den offentliga Claims on Other Foreign mynt Certificates
mânad assets pä utl andel Cfeirns on sektom corpora‘ions assets liab ilities Notssend o f
Yearand Other foreign financial Claims on the coins in deposit
month claims institutions public sector circulation
1 000 000 mk -F IM  m illion
1 2 3 A 5 6 1 8 9
1992. 29 517 4 887 14 595 2 446 1458 10 925 7865 14 508 4880
1993. 33472 5058 8 677 1788 3303 6 826 6382 14994 14 837
1994. 52743 4 595 2 520 1806 3149 6 524 5709 14315 35 238
1995. 48 865 3 969 8 831 1882 2886 5 645 6051 15611 27 090
1998. 36397 3 853 13 497 "1906 2 266 598 5 680 16 891 15 530
1998 VIII 34 590 4 054 11961 6297 2 435 549 6 634 15 201 21 920
IX 35315 4053 12 089 5 998 2 429 644 5 827 15 331 24650
X 36703 4053 12 578 5982 2419 618 5916 15 296 24920
XI 36335 4053 9640 5987 2271 654 6141 15 449 22160
XII 36 397 3853 13 497 1906 2266 598 5680 16 891 15 530
1997 1 62009 3 911 16113 1907 2 265 1 103 5 203 15 659 47370
11 62 002 3 911 13 928 1907 2 259 1392 5 281 15 590 47 520
III 59700 3 946 19978 1907 2256 1 157 5214 16131 41 950
tv 58775 3 947 18864 1904 2 047 1 108 5174 16 064 41 700
V 58458 3 946 14 351 1908 1909 915 5213 16 068 34 760
VI 59111 4 243 12316 1921 1909 1 110 5 640 16315 29110
Velat Velat Vet3t Muut Arvonjârjes- Oma Taseen Setefmanro- Käytössä Setelin-
rahoitus- julkiselle yrityksille
Skulder
velat te ly tifi ja paaoma loppusumma oikeus oleva setelin- antevara
Vuosi ja taitoksille sektorille Övriga
skulder
varaukset Eget Bátanseos Sedelut- anto-oikeus Sedelutgrv-
kuukausi Skufder tili Skutder till foretag Varde* kapital slutsumma givningsratt 
Right o f
Utnyttjad mngsreserv
Ar och finans- tili den Liabilities Other reglerings- Capital Balance sedehitgiv* Unused
minad
Yearand
month
rastitut 
Liabilities to 
financial 
institutions
offentliga 
sektorn
lia b ilitie s  to 
the public 
sector
to cor­
porations
liab ilities kofltooch 
resetver 
Valuation 
account end 
provisions
accounts sheet to ta l note issue ningsrStt 
Utilized 
right o f 
note issue
right o f 
note issue
1 000 000 rule- RM m illion
10 n 12 13 14 15 16 17 18 19
1992........ 20000 90 3362 4 399 4 642 5764 65 509 29 517 13418 16099
1993........ 8 201 784 2087 627 6847 5764 60 524 33 472 14 432 19040
1994........ 7 912 93 1548 461 1698 5764 72737 52 743 12911 39832
1995........ 16 777 75 994 327 1431 5764 74121 48120 15170 32 950
1 9 9 a .. .. 8 329 - 574 220 5 530 5764 58 518 35874 16 024 19850
1996 VIII 6900 735 270 3 860 5764 61 285 34 200 15170 19030
IX 5176 — 697 243 4 240 5764 61 928 34 813 14 486 20328
X 6 632 _ 665 258 4303 5764 63753 36214 14 549 21 665
X) 5 646 - 606 243 4 980 5764 60989 36442 14 909 21 532
XII 8329 - 574 220 5 530 5764 58 518 35874 16 024 19850
1997 1 6583 _ 400 164 6165 5764 87308 60760 14 283 46477
11 2904 — 341 138 7 861 5764 85 399 60698 14 272 46425
111 12149 - 278 167 7 291 5764 88944 58594 14 752 43 843
IV 8217 - 213 108 9405 5764 88 645 57 634 14 573 43060
V 9591 - 197 91 9813 5764 81 497 57 385 14 600 42785
VI 12 897 - 171 92 10 620 5764 80610 57 974 14958 43017
11 Rahamarkkinoiden vakauttamislainat sisflltyivat '* L3n IDr stabilisering av penningmarknaden ingtek 11 Loans for stabitizing tbs money market were 
aikaisemmin muihtn saamisitn. tidigare bland Ovriga fordrtngar. previously included in tfie  'Other assets'  category.
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14. Rahalaitosten ottolainaus y l e i s ö l t ä —  Penninginstitutens inläning frän allmänheten11 —
Deposits by the public in financial institutions ^
Vuodenja
kuulauden
lopussa
l slutet av iret
ochmänaden
A tth e e n d o !
yeer end m äntti
Liikepankit
Afiarsbanker
Commercialbanks
Säästöpankit 
Sparbanlai 
Savings bants
Talletukset Sekkitilit Yhteensä Talletukset Sekkitilit Yhteensä
Depositioner Checkrökningaf Totah Depositioner Checkräkningar Totah
Deposits Chaque accounts Totai Deposits Chaque accounts Totai
1 000 000 mk -  FIM m illion
1 Z 3 4 5 6
1992........ 104 886.1 17 608.6 122494,7 57 305.3 9294.0 66599,3
1993........ 110595.0 20434,9 131 029,9 52039,5 7786,4 59 825.9
1994........ 141 675.5 26650,8 168 326,3 13318,1 2738,4 16056,5
1995........ 144 177.9 33 996.6 178174,5 14198.9 3205.7 17 404,6
1995........ 136 672.5 36 276,7 172 949.2 11842.2 7 245.6 19 087,8
1995 1 141 856.1 26486,9 168343,0 13411,2 2683.4 16 094,6
11 142961,2 26 762.6 169 723.8 13684.1 2592.6 16276,7
III 143 454.6 27 244,5 170699,1 13846,5 2 771,0 16617.5
IV 144 235.1 29 183,8 173 418,9 13877,3 2 761,1 16638,4
V 143 482.8 29 584,6 173 067,4 13 814,5 2 909,3 16723.8
VI 144 427.7 30079,9 174 507.6 13 944,9 2 988,2 16933.1
VII 144 496.2 29 755,6 174 251,8 13 998,4 3 087,6 17 086,0
Vili 144 596,6 28 619.8 173 216,4 14 007,9 2932,0 16 939,9
IX 144446.9 26 676,6 171123,5 14030,2 2895,3 16925,5
X 142 106,7 29 670,9 171 777,6 13 970,8 2916,5 16 887,3
Xl 142461.2 30601,3 173 062,5 14050,9 3 059,6 17110.5
XII 144 177.9 33996,6 178174.5 14198,9 3 205,7 17404.6
1996 I 140474,9 31 209,6 171 684.5 13932.2 3 636,5 17 568,7
II 138 937,5 32 451,2 171 388.7 13666.8 3732.5 17399,3
III 138 978,3 29425.6 168403,9 13 640.4 3 945.5 17 585,9
IV 137 887.6 29 955.6 167843,2 13 501.7 4234.2 17 735,9
V 136 987,5 30819.8 167 807.3 13373.6 4509.3 17 882,9
V) 137 322,3 30435,3 167 757,6 13331.8 4780.1 18111,9
VII 135 924,1 29623,1 165 547,2 13226,5 5064.6 18 291,1
Vili 135797,2 29 246,3 165 043,5 13240,0 5193,9 18 433,9
IX 136655,4 32 453,4 169 108.8 12 845.0 5 506.9 18351,9
X 136215,9 33 490,4 169 706,3 12637,0 6 028,1 18665,1
XI 136447,0 32116,3 168 563,3 12390,8 6410,9 18801,7
XII 136 672,5 36276,7 172 949.2 11 842,2 7 245,6 19 087,8
11 Kotimainen. matkkajnaäj5inen l*lnhemsk,imark. 1 Oomssuc, in Finnish eunency.
11 Lokakuusta 1995. Tradeka. 5 Fr.am. ofctofaef 1995. Tradeka. 4  Smce OttObet tSS5. Tradeta,
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14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä11 (jatk.) —  Penningînstîtirtens inlàning frän allmänheten11 (forts.) 
Deposits by the public in financial institutions V (cont.)
Osuuskauppojen säästökassat Osuuspankit Kaikkiaan
Handelsfagens sparkassor Andelsbanker Total!
Consumers '  co-operairra savings funds Co-operatrva banks A ll banking establishments
Vuoden ja  SO K:n jäsen- 
kuukauden osuuskaupat 
lopussa SOK-medlems-
I stutet av är et tendelstag 
och mênaden Finnish Co-oper- 
A tth e e n d o f atiYB W Masate 
yearandmonth Society
E-cswjskunta 
Ekan" jäsen- 
osuusliikkeet 
E-andetslaget 
Ekas" medlems- 
andetslag 
Ekm Co-operP
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
Talletukset
Depositioner
Deposits
Sekkitilit 
Chedcräkmngar 
Cheque accounts
Yhteensä
Totait
Total
Talletukset
OeposHioner
Deposits
Sekkitilii 
Checkräknirtgar 
Cheque accounts
Yhteensä
Totait
Total
1000000 mk- FIM m illion
7 8 9 10 11 n 13 14
1992. 686,7 2 047,1 65704.9 9 665,2 75370,1 230 630,1 36567.8 267 1 97,9
1993. 873,2 2 222,6 67 445.9 10 429,1 77 875.0 233176,2 38650.4 271 826.6
1994. 1 013,7 671.5 76 775,5 14113,1 90888,6 233454.3 43 502.3 276 956.6
1995. 1191,1 27.7 80103,8 15196,2 95300,0 239699,4 52398,5 292 097,9
1996. 1 402,5 20.7 75515,8 15145,0 90660,8 225 453,7 58667.3 284 1 21,0
1995 1 1 065,9 666.9 76704,2 14104,1 90808,3 233704,3 43274.4 276 978,7
ti 1 087,1 658,0 77 927,4 14198,5 92125,9 236317,8 43 553,7 279 871,5
.Iti 1 090.3 631,1 78 633,6 14 661,3 93294,9 237556,1 44676,8 282 332,9
IV 1 088,4 625,9 78 840,1 14 630,5 93470,6 238666,8 46575,4 285242,2
V 1 098,4 602,8 78121,9 14 820,1 92 942,0 237 120,4 47314,0 284 434,4
VI 1 100.2 599,6 78712.8 14 962,3 93675,1 238 785,2 48030,4 286815,6
VII 1114,2 335,8 78 561,1 15 022,5 93583,6 238505,7 47865,7 286371,4
Vili 1 123,3 61,0 78 683,5 15049,5 93733,0 238 472.3 46601.3 285 073.6
IX 1 135,7 49.0 78 502,4 14 662.0 93164.4 238 164,2 44233,9 282 398.1
X 1 141,8 43,9 77 753.4 14 680,8 92 434,2 235016,6 47268,2 282 284,8
XI 1 157,7 38,8 78 762,1 15156.5 93918,6 236 470,7 48817,4 285 288.1
XII 1 191,1 27,7 80103,8 15196.2 95300,0 239 699,4 52398,5 292 097.9
1996 1 1 234,6 27,0 79 547,6 15 716.3 95263,9 235 216,3 50562,4 285 778,7
II 1 245,3 27,0 78 856,7 14 942,5 93 799,2 232733,3 51126,2 283859,5
III 1 260,9 26,2 78915,4 15090.3 94 005,7 232 821,2 48461,4 281 282,6
IV 1 274,4 25,9 78 671,0 15 551,8 94 222,8 231360,6 49741.6 281 102,2
V 1 297,5 25,9 78 390,9 15 567,6 93 958,5 230 075,4 50896,7 280 972,1
VI. 1 300,6 25,9 78971,4 16014.9 94 986,3 230 952,0 51230,3 282 182,3
VII .1311,4 25,9 78539,4 15929,4 94 468,8 229 027,3 50617,1 279 644,4
Vili 1 321,7 25,9 78 807,4 15977,9. 94 785.3 229192,2 50418,1 279 610,3
IX 1 352,2 25,9 75 291,8 14706,3 89 998,1 226170,3 52666,6 278 836,9
X 1 357,7 25,9 75 897,8 . 15052,8 90950,6 226 134,3 54571,3 280 705,6
XI 1 373,3 25,8 75 734,1 15 097,7 90831.8 225 971,0 53624,9 279 595,9
XII 1 402,5 20,7 75515,8 15145,0 90 660.8 225 453,7 58667,3 284 121,0
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle1* —  Penning institute ns uîlâning till allmänheten1t —
Advances to the public by financial institutions "
Vuoden ja
Suomen
Pankki
Rnlands
Bank
Bank of
Finland
Liikepankit 
Affärsbanker 
Commercial banks
Säästöpankit 
Sparbanker 
Savings banks
lopussa Lainat Vekselit Sekkitilit Muu Yhteensä Vekselit Sekkitilit Muu Yhteensä
Islutet aväret yhteensä Växlar Check- lainananto Totalt Växlar Check- lainananto Totalt
ochmdnaden Iin  totalt Bills räkmngar Annan Total Bills räkningar Annan Total
Attheendol Loanstotal Cheque kreditgivning Cheque kreditgivning
yeat and month accounts Other accounts Other
advances advances
1 000 000 mk -R M  million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 2 .... 954,1 727,2 8358,3 118763,1 127848,6 1 383.6 3 732,5 62 224,3 67 340,4
1993.... 714,5 537,1 6813,0 121 219,4 128 569,5 934.2 3 264,5 59149,4 63 348,1
1994.... 561,0 338,9 8683,9 153 412,3 162435,1 237,0 458.8 16715,5 17 411,3
1995.... 428,1 142,7 8177,7 153 524,3 161 844,7 132,9 427,3 11 654.7 12 214,9
1996........ 69,7 48,7 7 924,9 161 590.2 169 563,8 147,3 422,5 13 245,3 13 815,1
1995 1 551.7 319,7 8 365.9 154011,9 162 697,5 225,2 447,0 16840,8 17 513,0
II 540.2 308,6 8411.8 155722,0 164 442,4 220,5 439,1 16915.6 17 575,2
III 535.3 300,5 8266.8 155071,5 163 638,8 215.7 424,8 16993.4 17 633,9
IV 535,4 305,6 8325.9 155813,8 164 445,3 216,5 427,2 17 071,2 17 714,9
V 521,4 290.8 8190.8 155125,9 163 607,5 214,7 430,2 17 263.8 17 908,7
VI 511,9 259,9 8072.3 154 001,2 162333,4 178,8 436,4 16 145,3 16760,5
VII 503.2 267,5 7 520,0 154 233,2 162 020,7 179,0 443,3 16 130.2 16 752,5
Vili 492,2 256,9 7 491,8 154 165,6 161 914,3 178,7 441,6 16240,6 16 860,9
IX 490,1 224,7 8 003,4 153 843,8 162 071,9 175,5 440.6 16 321,1 16937,2
X 475,3 208.5 7 811,4 153 480,2 161 500,1 175,7 454,9 16 390.1 17 020,7
XI 434,6 187,2 8129,4 153 043,7 161 360,3 171,1 432,4 16 519,0 17122,5
XII 428,1 142,7 8177,7 153524,3 161 844,7 132.9 427,3 11 654,7 12 214,9
1996 1 412,4 136,3 7 871,7 153375,8 161 383,8 113,7 422,3 11711,6 12 247,6
11 402,1 126,8 8085,5 154127,6 162 339,9 194,2 449,3 11 807,4 12450,9
III 395,4 121,6 8167,9 154 202,2 162 491,7 188.6 437,4 11 970,9 12 596,9
IV 138,4 117,1 8006,2 153845,9 161 969,2 193,9 458,0 12 045,3 12697,2
V 128,9 65,4 8 072,8 154 280.4 162 418.6 180,7 442.2 12169,7 12 792,6
VI 124,5 61,6 7583,7 155853,1 163 498.4 182,1 444,0 12 351,4 12 977,5
VII 116.8 58,3 7 614,7 155039,7 162 712,7 144,5 437,7 12 472,0 13 054,2
Vili 107,7 52.4 8010,0 155459,5 163 521,9 143.3 429.6 12 630,5 13 203,4
IX 102,0 53,3 7 880,7 159 130,4 167 064,4 125,8 440,0 12783,4 13349,2
X 92,3 52,5 8053,3 160 094,5 168 200,3 120.8 422,7 12 934,0 13 477,5
XI 74.1 49,7 8467,0 160 107,9 168624,6 124,3 421,2 13173,1 13718,6
XII 69,7 48,7 7 924,9 161 590,2 169563,8 147.3 422,5 13 245,3 13815,1
11 Kotimainen. markkamääräinen. Kiinnitysluottopankit 11 Inhemsk, i mark. Hypoteksbankerna Sr ^Domestfc. in  Finnish currency. Exdusive ofmongage
eivät ole mukana luvuissa. ime med. bants.
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15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle ^(¡atk.)— Penninginstitutens utläning tili allmänheten ^ (forts.) 
Advances to the public by financial institutions ^  (cont )
Osuuspankit Kaikkiaan
Andelsbankef Totalt
Cooperative banks A ft banking establishments
Vuoden ja 
kuukauden
lopussa 
l slutet av äret 
ochmänaden 
A tth e e n fo f 
year and month
Vekselit
VSdar
Bills
Sekkitilit
Check-
räckningar
Cheque
accounts
Muu
lainananto
Annan
kredrtgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
Vekselit
Växlar
Bills
Sekkitilit
Check-
rakningai
Cheque
accounts
Muu
lainananto'
Annan
kreditgivning
Other
advances
Yhteensä
Totalt
Total
1000000 mk -  FIM m illion '
10 n 12 13 14 15 16 17
1992........ 1 224.6 4 831.4 73503,5 79559,5 3 335,4 16922,2 „ 255 445,0 275 702,6
1993........ 837.5 4 364,2 72 705,3 77 907,0 2 308,8 14 441,7 253 788,6 270 539,1
1994........ 724,7 4 474,3 79313.6 84 512,6 1 300,6 13617,0 250002,4 264 920,0
1995........ 625.4 3942.1 78343.2 82 910.7 901,0 12 547,1 243 950.3 257 398,4
1996........ 431.5 3359.0 75 054,8 78845,3 627.5 11 706,4 249 959,9 262 293,8
1995 1 694,7 4 367,7 79 127.3 84189,7 1 239,6 13180,6 250 531,7 264 951.9
II 660,9 4 299,2 78984.4 83 944,5 1190.0 13150,1 252 162,2 266 502,3
III 641.0 4 214.2 78849,2 . 83 704,4 1157,2 12905,8 251 449,4 265 512.4
IV 636.9 4 159,0 78 928,6 83 724,5 1 159,0 12912,1 252 349,0 266420,1
V 639.1 4136.4 78744,7 83 520,2 1 144,6 12757,4 251 655,8 265 557,8
VI 631.4 4 096,5 78868,1 83 596,0 1 070,1 12605,2 249 526,5' 263 201,8
VII 627.3 4 062,8 79 052,8 83 742,9 1 073,8 12 026,1 249919,4 263 019,3
Vili 622.4 4 036,0 79 288,6 83 947,0 1 058,0 11 969,4 250 187,0 263 214,4
IX 604.3 4 055.7 79373,4 84033,4 1 004,5 12499,7 250 028,4 263 532,6
X 607.9 4 051,0 79 043,3 83 702,2 r; 992,1 12 317,3 249 388,9 262 698,3
XI 5B4.6 3 931.5 78741,9 83 258,0 942,9 12 493,3 248739,2 262 175,4
XII 625,4 3942,1 7B 343.2 82910,7 901,0 12 547.1 243 KO,3 257 398,4
1996 1 542,2 3 858,2 78217,1 82617,5 79Z2 12152,2 243716.9 256 661,3
n 532,3 3 895,7 78400,7 82828,7 853,3 12 430,5 244 737,8 258 021,6
m 524.6 3 910,6 78546,8 82382,0 834,8 . 12515,9 245115,3 258 466,0
IV 522.6 3 904,9 78218,1 82645,6 833,6 12 369,1 244 247,7 257 450,4
V 517,1 3 863,2 78 430.7 82811,0 753,2 12 378,2 245009,7 258151.1
VI 503,7 3 827.5 78720,6 83051,8 747,4 11 855,2 247 049,6 259 652,2
VII 495,3 3 795,1 78 804.6 83095,0 698,1 11 847,5 246 433,1 258 978,7
VIII 4B9.5 3761.0 79036.9 83 287,4 685,2 12 200,6 247 234,6 260120,4
IX 479.8 3490.2 75797,6 79767,6 658,9 11810,9 247 813,4 260 283,2
X 466,4 3355,6 75 681.7 79 503,7 639,7 11 831,6 248802,5 261 273,8
XI 442.4 3315.1 75913.2 79670,7 616,4 12 203,3 249 268,3 262 088,0
XII 431.5 3359.0 75 054,8 78845.3 627,5 11 706.4 249959,9 262 293,8
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16. HEX-osakeindeksi —  HEX-aktieindex —  HEX share index
28.12.1990 =  1000. Helsingin A rvopaperipörssin osakeindeksi —  H elsingfors Fondbörs aktie tnd ix —  H elsinki S tock Exhange share index.
H intaindeksi —  Prisindex —  Price index
Vuosi ja
kuukausi
Aroeh
mänad
Year and
month
Yleisindeksi
General­
index
Geneml
index
Portfolio
indeksi
Portfölj-
index
Portfolio
20 vaihde-
tuima
20mest
omsatta
20m ost
traded
Pankit ja 
rahoitus 
Bank och
fina ns 
Banks end 
finance
Vakuutus
Försäkrlng
Insurance
Sijoitus
Investerings-
bolag
Investment
Kuljetus ja 
liikenne 
Trafik och 
transport 
Transport
Kauppa
Handel
Trade
Muut
palvelut
Ovriga
tänster
Other
services
Metalli­
teollisuus
Metall-
¡ndustri
M etaland
engineering
inotstry
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10
1997 I 2674 2192 2282 633 1183 »247 2071 2050 3463 2 984
II 2 850 2 352 2 432 713 1384 1362 2179 2180 3493 3232
III 2907 2416 2 486 723 1365 1369 2 215 2 215 3538 3336
IV 2826 2351 2415 654 1357 1279 2116 2 200 3249 3276
V 3 045 2 502 2 607 705 1420 1318 2180 2 272 3729 3481
VI 3135 2 545 2 685 679 1442 1304 2 271 2362 3 669 3 574
VII 3 432 2 725 2 988 839 1590 1283 2397 2361 3 864 3768
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
M etsä­
teollisuus 
Skogsindustri 
Forest industry
Monialayritykset
Mängbrensch
M ultisectored
industry
Energia
Energi
Energy
Elintarvike­
teollisuus 
livsmedels- 
industri 
Food industry
Rakennus­
teollisuus
Byggindustri
Cixistructian
Tietoliikenne 
ia elektroniikka 
Telekommuni­
kation och 
elekironik 
Telecommuni­
cations and 
electronics
Kemian­
teollisuus
Kemi
Chemicals
Viestima ja 
kustannus 
Media och 
Publikation 
Media and 
Publishing
Muu
teollisuus 
Övrig Industri 
Other 
industry
11 12 13 14 15 16 17 18 19
1997 I 2241 6605 785 887 1001 1 107 834 959 978
II 2 349 6862 841 382 1021 1 151 894 1040 1041
III 2 521 7 228 880 1039 1041 1140 891 1079 1067
IV 2 487 7148 860 996 1017 1100 877 1133 1008
V 2713 7 887 870 983 1015 1241 922 1249 1021
VI 2 732 7 927 890 975 1031 1334 926 1 234 1070
VII 2919 7 849 954 1061 1064 1 565 929 1278 1114
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17. Kotimaisia korkoja —  Inhemska rantor —  Domestic interest rates
a. M arkkinakorko ja—  M arknadsräntor—  M arket rates
---------------------- Pitkäaikainen viitekorko Valtion obligaatioiden kortoja Ecukori,
hfi tRilH Längfristig referensränta Räntor pä statens obligattoner 3 kk
____________.______________________ _______________________ Long-term reference rata Yiefds on govemment bonds fo fto rg .
kuukausi
Aroch 1 2 3 6 9 12 3 S 5 10
3 man. 
ECU
mänad 
Year and kuukautta -  mänader -  months vuotta- S r - years vuotta- S r - years
basket 
3 months
month %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1992........ 13,49 13,30 13,27 13,08 13,00 12,96 13,1 13,0 12,04 10,4
1993........ 7,85 7,77 7,73 7,59 7,51 7,47 8,5 8.9 8,19 8.79 8.0
1994........ 5,11 5,20 5,35 5,78 6,10 6.33 8.5 9,3 8,40 9,07 5,9
1995..... 5,63 5.69 5,76 5,97 6,17 6,34 8,2 8.9 7.93 8,79 5,9
1996..... 3.58 3,60 3,63 3.74 3,86 3,99 5.8 6.8 6,03 7,08 4.4
1996 VIII 3,45 3,49 3,54 3,70 3,85 4,00 5,8 6,9 6,07 7,16 4.3
IX 3,19 3,23 3,28 3,43 3,56 3,67 5,4 6.5 5,61 6,92 4,2
X 3.04 3,07 3,10 3,20 3,30 3,40 5.0 5,9 5,11 6,51 4,1
XI 3,02 3,05 3,08 3,21 3,33 3.46 5.0 5.9 5,11 6,47 4.1
XII 3,02 3,05 3,08 3,20 3,31 3,40 5.0 5.9 4.99 6,34 4,1
1997 1 3.02 3,04 3,07 3,16 3,25 3,34 4.8 5,7 4,75 6,14 4,1
II 3,01 3,04 3.07 3,17 3,25 3,34 4,7 5.5 4,56 5.91 4.1
III 3,01 3,04 3,07 3,18 3,30 3.42 4.8 5.6 4,79 6,12 4,2
IV 3,02 3,04 3,08 3,21 3,34 3,48 5.0 5,8 5,00 6,36 4,1
V 3,01 3,04 3,08 3,19 3,29 3,40 4,9 5.7 4,83 6.16 4,1
VI 3,00 3,03 3,07 3,19 3,31 3,42 4,9 5.7 4,78 6,09 4.1
b. Suonion Pankin korkoja 
Finland* Banks räntor
Safes applied bythe  Bank o f Finland
c. Pankkien m arkkaluototyle isö lle , keskikorkoja
Bankemas m arkkred tte rtill allmänheten, medel rantor 
Banks' markka lending to d ie  public, average in te rest rates
päivämäärä
Datum
Bate
Perus-
korko
Grund-
rärrta
Base
rate
Vuosi ja
XrodJ10
mänad 
Year and 
month
Huuto- Maksuval- Ylimääräisten 
kauppa- mhsiuotto- talletusten 
korko'* korko korko 
Anbuds- Räntäpä Räntanpä 
räntä'*" likviditets- extra 
Tender kretfiter depositroner 
ra ts f* Uquidity Excess-resem 
a ed it rata rata
Vuosi ja
Antolainaus
Utläning
Advances
Kotitalouksien markkaluotot 
Martkrediter tili hushätten 
Markka lending to  households
Asuntoluotot 
Bostadskrediter 
Housing bans
kuukausi 
Aroch 
mänad 
Year and 
month
Judet luotot Kama 
Yya krediter Beständ 
New tending Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
New lending
Kama
Beständ
Stock
Uudet luotot 
Nya krediter 
New fending
Kanta
Beständ
Stock
% %
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1.7.1983 9,50 1992.... 3 13,85 3 14,85 m 10,85 1992.... 13,75 12,34 14,20 12,65 13,28 12,33
1.2.1985 9,00 1993.... 7,87 9,87 31 5,87 1993.... 9,75 8,85 10,79 9,36 10,03 9,04
1.1.1986 8,50 1994.... 5.11 7,11 3) 3,11 1994.... 7,35 8,05 8,77 8,63 8,30 8,47
1.3.1986 8,00 1995.... 5.63 7,63 2.25 1995.... 7,46 7,46 8.77 8.11 8,33 7,99
19.5.1986 7,00 1996.... 3,57 5,57 1,52 1996.... 5,43 5,83 6,80 6,48 6,42 6,37
16.5.1988 8,00
1.1.1989 7,50 1996 VIII 3,43 5.43 1,25 1996 Vili 5,66 6,42 6,76 7,09 6,46 7,01
1.11.1989 8,50 IX 3,19 5,19 U O IX 5,06 6,23 6,56 6.90 8,23 6,79
1.5.1992 9,50 X 3,03 5,03 1,00 X 5,04 5,99 6,20 6.63 5.85 6,52
1.1.1993 8,50 XI 3,00 5,00 1,00 XI 4,98 5.94 6,19 6,57 5,84 6,46
15.2.1993 7,50 XII 3,00 5,00 1,00 XII 4,48 5,83 6,07 6,48 5,70 6,37
17.5.1993 7,00
15.7.1993 6,50 1997 1 3,00 5,00 1.00 1997 *1 4,65 5,75 5.% 6.38 5.71 6,33
16.8.1993 6,00 II 3,00 5,00 1,00 *11 4,79 5,70 6,04 6,34 5,66 6,29
1.12.1993 5,50 III 3,00 5,00 1,00 ■III 4,91 5,67 5,99 6,31 5.63 6,25
1.2.1994 5,25 IV 3,00 5,00 1,00 *IV 4,64 5.65 5,95 6,28 5,64 6,20
1.11.1995 5,00 V 3,00 5,00 1,00 *V 4,96 5,62 5,89 6,25 5,57 6,16
15.12.1995 4,75 VI 3,00 5.00 1,00
1.2.1996
16.9.1996
4,50
4,00
** Huutokauppekorto noteerattu 17.1992 alkaen. 
® Heinataiu-touMcwi 
5 Parvätatletuskorta.
J  Anbudsräntannoteradfr.o.rn. 17.1992. 
3 Jufi-Deeember.
*  Dagsdepositjonsräma.
*1 Tender rata 
*  Call money deposit rate.
sines 3 July J9S2-
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18. Moottoriajoneuvot —  Motorfordon —  M otor vehicles
Henki Kautot Kuorma-autot Unja- Paletti- Kaikki autot Käyttövoima M oottori- Traktorit Perä-
Vuosi ja 
kuukausi
Personbitar lastbüar autot autot Alla hilar Drivfcraft pyörät Traktorer vaunut
Passenger cars Heavy lorries Sussat Palet- Ah automobiles M otive power Motor- A gti- Slâp-
Äroch hilar culturel vagnar
mänad Yhteensä Amman. Yhteensä Amman. coaches tigh t Yhteensä Amman. Bensiini Diesel Motor- trBCtors Trailers
Year and Totalt Yrfcesm. Totalt Yrkesm. arries Totalt Yrkesm. Bensin cycles
month Total H keot Total Hire or Total Hire O r Petrol
reward reward reward
1 2 3 4 5 6 7 B 9 10 11 12 13
Rekisteröidyt ajoneuvot -  Inregistrerade motorfordon -  M otor vehicles registered
1992. 1936 345 10578 47862 24269 8665 214 703 2 230 516 46713 1839 206 374768 63843 319 305 440 098
1993. 1 872 933 10483 45487 23 312 8255 207 622 2156 009 44 918 1775662 363932 64 025 317 421 452 273
1994. 1 872588 10327 46 786 24 200 8054 202614 2150950 45697 1 774 592 359860 64 487 317 B29 466194
1995. 1 900 855 10421 48 556 ♦ 24 797 8083 203 476 2181 239 46 306 1 779099 365307 65095 319 587 480855
1998. 1 942 752 10395 50 833 25857 8233 207 864 2 229 222 46 707 1 830 552 382363 66468 321954 497 065
Rekisteröidyt uudet ajoneuvot Inregistrerade nya motorfordon 11 -  N ew  vehicles registered 11
1992. 68 547 2864 1225 850 200 8081 79 088 4203 66708 12332 2025 3299 17 512
1993. 55B36 2 925 916 574 191 4117 61060 3899 51929 9107 1230 2 589 16 658
1994. 67 201 2 860 2115 1402 203 3364 72883 4648 63870 9001 852 2336 17 459
1995. 79890 3070 3567 2554 315 6 689 90461 6248 74 918 15523 1006 4119 16 325
1996. 95830 3287 3733 2 277 454 8883 108 900 6370 83608 25281 1304 4 987 19 440
1995 1 10318 329 273 190 45 553 . 11 189 582 9816 1373 30 588 754
II 6 095 223 205 147 21 433 6754 409 5782 972 28 259 778
III 7 766 263 231 177 18 588 8603 491 7 404 1199 74 347 1181
IV 7 686 237 261 177 17 539 8503 455 7 215 1288 251 403 1 534
V 8 543 348 290 185 25 585 9443 589 8102 1341 211 420 2301
VI 7 040 321 334 217 37 598 8009 608 6515 1 489 181 298 2 087
VII 5 247 205 . 220 161 7 460 5934 396 4894 1039 76 238 1430
VIII 5701 234 209 136 36 494 6440 429 5328 1112 82 272 1436
IX 6142 200 249 159 35 604 7 030 417 5732 1 295 31 301 1429
X 6731 242 313 245 19 574 7 637 529 6252 1384 15 309 1461
XI 5239 236 335 246 22 674 6 270 541 4829 1441 6 358 1073
XII 3382 232 647 514 33 587 4649 B02 3 049 1 590 21 326 861
1996 1 13 567 325 349 234 79 957 14952 683 12200 2750 35 1081 1025
11 7 532 272 280 175 22 626 8460 491 6550 1910 34 378 936
111 8456 241 251 162 41 734 9482 479 7 324 2158 91 331 1192
IV 9259 258 239 140 34 745 10 277 461 8040 2236 337 492 1805
V 9390 263 346 186 44 809 10 589 565 8157 2 430 319 560 2876
VI 7 918 336 278 171 34 669 8899 572 6816 2082 187 286 2257
VII 7 682 255 251 159 30 597 8560 472 6601 1959 125 197 1857
VIII 7 244 261 206 108 23 680 8153 410 6327 1824 111 218 1580
IX 6760 242 464 269 49 738 8011 584 5B96 2114 40 287 1808
X 7 912 301 250 162 21 843 9026 492 6858 2168 13 453 1844
XI 6044 303 349 209 42 785 7220 579 5177 2042 6 414 1328
XII 4066 230 470 302 35 700 5271 582 3 662 1608 6 290 932
1997 1 13 460 331 351 192 54 1223 15088 601 11652 3435 23 1375 1085
11 7 936 263 316 173 40 746 9038 496 6 601 2436 53 445 1045
III 8866 211 360 198 42 859 10127 472 7 683 2 442 163 441 1 410
IV 10728 262 351 161 54 1186 12319 512 9321 2998 589 733 2 412
V 9299 285 343 176 36 884 10562 507 8048 1251 597 587 3182
VI 9004 268 334 175 30 1082 10450 534 7642 1362 412 339 2 873
" f t  Ahvenanmaa. ^Exkl. Aland. ü Exd.Áland
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19. Rautatieliikenne 
Jämvägstrafik
Railway traffic
20. Kotimainen lentoliikenne 
Inhemsk flygtrafik
Finnish a ir traffic
J
iS
fii
Matkat ”  
R esor'l 
Journeys "
Henkilö- 
kilom etrit11 
Person- 
kilometer ’* 
Passenger 
kilometres ’’
Kuljetettu tavara 
Beronlratgods 
Freight earned
Volyymi-indeksi 
Votymindex 
Volume index
Säännöllinen lentoliikenne 
Reguljär flygtrafik 
Scheduled a ir tra ffic
Henkilö­
liikenne^
Person-
tra iik 3
Passenger
tra ffic3
Tavara­
liikenne
Gods-
tra fik
Freight
tra ffic
Lento-km
Flygkm
Arrcraft-
km
Matkustaja-km
Passagerarkm
Passenger-km
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Rahtia ja
postia
Fraktoch
post
Freight
and m ail
1000 1 000000 1 0001 1 000000 1985*100 1000 1000
t-km tonni-km
tonkm
ttm e-km
1 2 3 4 5 8 1 2 3 4
1992........ 45101 3057 32 587 7 848 104 106 61900 4 638 760 3 923 123181
1993........ 44362 3007 37 869 9 259 102 123 64 013 5 529 469 3 947 169 605
1994........ 43 989 3 037 40150 9 949 102 131 67 238 6719 806 4 492 205 388
1995........ 44420 3184 40 228 9 559 105 134 78428 8561 790 5211 226675
1996........ 47 000 3254 37 717 8 808 106 128 82 233 8731 328 5497 253 560
1995 I 881 192 3 246 792 . 98 127 6140 661883 391 17 485
II 928. 218 3459 848 104 135 5715 617 120 382 16 985
III 972 234 3756 904 109 148 6 649 756 548 478 18203
IV 882 214 3 455 797 38 135 6 537 678 809 438 17 350
V 919 208 3 496 840 103 136 6502 602 023 425 18344
VI 952 238 _3 ?24 ■ SS4 106 145 6415 796 B30 398 20264
VII 898 226 * 2  976 *704 too 120 6 549 773 031 475 19415
VIII 956 202 313 298 *769 107 133 6708 804 543 443 20361
IX 917 202 * 3  045 727 102 124 6740 698 944 462 19067
X 1029 234 313 304 *781 115 135 6855 694 375 452 18 449
XI 981 218 313 263 *772 110 133 6927 725 926 452 19 632
XII 950 229 313 206 *742 106 131 6691 751 958 415 21 118
1996 1 900 201 312 946 *698 101 120 6917 708375 408 18 809
11 1000 227 *2885 *700 112 118 6724 703 981 423 18 388
III 1000 227 312 823 *708 112 115 7 290 872 776 521 20 298
IV 900 213 *3116 *736 112 127 6829 666702 451 17 257
V 900 211 312 908 *683 100 119 6671 605692 442 16 324
VI 900 225 312 724 *843 101 111 6789 760 995 482 19391
VII 900 234 *3013 *890 100 123 6 648 784 126 442 20271
VIII 1000 224 3 3135 *726 112 128 7002 787 503 475 23 938
IX 900 210 * 3  297 *773 100 134 6 556 639424 466 22 285
X 1100 243 * 3  585 *806 123 146 6 935 660614 470 23 841
XI 1000 222 *3595 *810 112 147 7064 765520 473 26 221
XII 900 219 *3691 *833 100 151 6 B09 775 621 444 26 539
1997 1 1000 210 * 3  360 *842 106 . 137 7152 766900 443 22 761
tl 900 221 * 3  268 *788 105 133 6 659 720854 439 22302
tit 1000 237 *3414 *812 110 139 7 467 893 489 534 27 826
IV 1000 223 * 3  645 *866 108 149
V * 3  206 *794 131
V) * 3  044 *750 124
11 Kmrkausiliedct vain kaukoUikereta 
3 Vuosi- ja  kuukausitiedot: vain kaukoliikenne. 
31 Vain junaliikenteen kuljetukset.
Ménadsuppgiftsn bara fjSrrtraftk.
3 Ars- och mánadsuppgiftei: bara fjam rafik. 
31 Bara transporter inom tägtraftk.
' '  Monthly data: only long-éstanca traffic.
3 Annual and monthly dais', only long-distance traffic. 
3 Comprising train fre ight
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21. Ulkomainen merenkulku —  Sjöfarten metlan Finland och utlandet— Foreign shipping
Saapuneet alukset 
Antomaa fartyg 
Vessels entered
lähteneet alukset 
Avgángna fa rm  
Vessels c im ed
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Vuo» ja  
kuukausi 
A f och 
mänad 
Year and 
month
Yhteensä
Totatt
Total
Suoma'
täiset
Fmska
Finnish
Netto*
torn ia
Netto-
ton
Net
tom es
Lastissa
netto-
tonneina
Itä s i
nettoton
W ith
cargo
in  m i
tom es
Tuonti
Import
Imports
l
i
i
Suoma­
laiset
Finska
Finnish
Netto-
tonnia
Netto­
ton
Net
tomes
Lastissa 
netto- 
torneina 
I last, 
nettoton
v m
caigo 
in net 
tomes
Vienti
Export
Expons
Saapu- lähte­
neet neet 
Ankan- Av-
Yhteensä
Total!
Total
Suoma).
aluksilta
Medfnsfca
fartyg
By Finnish
vessets
Yhteensä
Totatt
Total
Suomal.
aluksilla
Medfuiska
fartyg
B yrim ish
vessels
Disem­
barked
Em­
barked
1000 10001 1000 10001 1000
1 Z 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1992. 21122 7 602 119238 113 228 32 090 12 668 21 171 7 642 119 040 110544 27758 8302 6501 6529
1993. 21 456 7 542 117 003 109755 32 560 15911 22 223 7 946 121 946 113704 31876 9 345 6705 6705
1994. 22432 8 443 111 934 104 351 38637 18114 23156 8 839 117141 107 754 35606 10768 6243 6222
1995. 23699 9436 127 751 120370 37036 18066 24528 9 936 132 920 123 830 34122 10811 6978 6 933
1996. 22891 9646 131 338 124 445 36945 18693 23 621 10057 135651 126 464 33345 10949 7045 7007
1995 1 1508 586 9105 8361 2437 1123 1 589 629 9694 9044 2920 1050 370 382
(I 1 443 577 B 930 8374 2271 1 196 1492 604 9322 8844 2 819 888 471 469
III 1 705 731 10321 9704 2 612 1212 1762 775 10675 10161 3072 981 505 501
IV 1 856 746 10342 9636 3257 1894 1924 792 10797 9 937 2385 950 535 531
V 2180 819 10 934 10214 3856 1895 2 236 874 11290 10276 3 026 822 553 543
VI 2 351 858 10984 10219 2808 1368 2 456 896 11463 10790 3365 941 692 665
Vil 2 365 881 11615 11073 3116 1592 2406 909 11877 11048 2 467 785 942 928
VIH 2324 877 10 468 9921 2987 1393 2406 923 10 925 10224 2634 826 720 745
IX 2176 862 10818 10377 3 464 1188 2268 906 11360 10 543 2687 847 541 542
X 2085 853 11 221 10 673 3462 1819 2146 895 11734 10861 2697 887 574 566
XI 1946 837 11497 10901 3 276 1 558 2 012 881 11838 11063 2786 1027 519 518
XII 1760 809 11516 10 919 3488 1828 1 831 852 11946 11039 2664 808 557 544
1996 1 1 486 632 10065 9579 2 401 1 151 1 573 667 10694 10116 2624 955 408 415
11 1330 617 9 341 8913 2240 1269 1374 652 9770 9270 2327 884 503 499
III 1497 716 10368 9 909 2608 1438 1539 743 10696 10165 2 561 901 524 515
IV 1630 722 10304 9721 2761 1284 1719 771 10833 10128 2757 868 595 593
V 2 241 867 11266 10447 3222 1674 2272 898 11484 10651 3306 916 563 555
VI 2184 893 11652 11063 3020 1563 2 283 947 12183 11405 2717 922 634 680
V il 2334 980 12 051 11481 3235 1862 2 414 1012 12472 11712 2604 884 342 933
viii 2341 951 12139 11518 3 354 1845 2 428 997 12594 11697 2828 874 732 756
IX 2056 814 10458 9860 3377 1687 2085 843 10 787 9957 2 536 875 533 536
X 2 035 844 11375 10829 3 845 1872 2126 B90 11846 10878 3180 1035 553 551
XI 1844 831 11167 10 503 3 327 1550 1882 847 11 227 10398 3110 986 504 500
XII 1835 764 11132 10 532 3465 1417 1783 760 10920 9 987 2763 835 494 474
1997 1 1 560 671 10614 10117 2 778 1561 1599 680 10805 10066 2 939 984 399 413
II 1 481 661 10000 9416 2404 1 335 1496 670 10017 9463 2 868 887 485 487
III 1 732 801 11063 10 445 2 620 1429 1723 799 11052 10470 3 027 1019 528 517
IV 2002 856 10973 10312 3200 1849 2 048 881 11559 10741 3255 1082 527 524
V 2304 942 11635 11009 3 200 1812 2 391 992 12362 11 581 3173 1031 658 649
VI 2 422 1018 13 864 13259 3734 2101 2 450 1028 13 939 12953 2 882 955 759 752
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22. Matkailu 
Turisin
Tourism
23. Tieliikenneonnettomuudet— Vägtrafikolyckor —
Road traffic accidents
Poliisin tietoon tulleet henkitövahinko-onnettomuutfet 
Ofyekor med personskada san har kömmit t ili polisens kännedom 
Accidents involving personal injury recorded b f the police
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Yöpymiset majoitusliikkeissä 9 
övemattnmgaf pä inkvarta- 
ringsartaggningar"
Nights spent in accommo­
dation fa c ilitie s '1
Matkustus- 
tase. netto 
Resetelans. 
netto
Travel balance 
o i payments, 
net
Onnettomuudet
Olyckor
Vuosi ja  Accidents
Uhrit
O ften
tfctfm s
n r
mänad
Year and Totsf 
month
Kuole­
maan
johta­
neet
Med
dödlig
utgäng
Fatal
K uolleet-
Yhteensä
Total!
ro ta /
M da -X H W
Jalan- Polku- M .pyöfä/ Henkilö- 
kulkijat pyöräilijät mopoilijat auto ilija t9 
Cäende Cytiister M.cykev Person- 
Ped- Cÿdists moped b ilis te r9 
estrians M cycte / Passenger 
moped cat™
Look-
kaartu­
neet
Ska-
dade
Injured
Yhteensä
Tctaft
Tätä
Ulkomaalaisia
Utiänmngar
foreigners 1000000 mk
FIM m illion
1 2 3 1 2 3 ♦ 5 6 7 8
1992.. . 11873045 2586997 -4873 1992... 7 882 541 601 116 88 37 320 9899
1993... 12 666 181 2 928 949 -2159 1993... 6147 434 484 86 67 26 274 7806
1994... 13467190 3376988 -1380 1994... 6 245 423 480 87 63 32 262 8080
1995,.. ♦ 13923790 ♦ 3 292 484 -2914 199a.. 7 812 411 441 72 74 33 231 10191
199a.. 14013 513 3 284 644 -3  221 199a.. 7 274 355 404 70 46 33 227 9299
1995 1 711768 161283 -208 1995 1 538 25 26 5 4 1 15 766
II 905417 160949 -224 II 416 33 38 6 2 1 28 585
III 1073112 198692 -394 III 445 30 35 7 _ 2 21 590
IV 956199 148 503 -298 IV 477 30 30 4 3 - 20 671
V 917 447 217665 -309 V 685 37 40 6 4 5 22 848
VI 1 834118 487189 -141 VI 808 47 49 2 8 10 25 1058
VII 2481932 657 905 -101 VII 857 36 37 7 14 4 10 1 120
VIII 1 551539 499814 -117 Vili - 818 39 41 5 12 5 17 1054
IX * 1 029772 224 456 -245 IX 813 36 39 4 13 2 15 974
X 877548 172 820 -341 X 711 33 36 9 4 3 19 857
Xl 856086 173990 -330 Xl 603 31 32 9 5 - - 17 775
XII 728852 189218 -203 XI) 641 34 38 8 5 - •22 895
1996 1 . 733860 173 511 -302 1996 1 421 21 21 10 2 8 528
II . 957 507 170498 -303 il 512 28 36 7 1 1 25 703
III 1 129 426 210630 -297 III 407 .21 24 7 . - 2 10 524
IV 978054 157112 -347 IV 401 21 25 5 2 2 18 491
V 940 747 228 714 -275 V 608 24 24 1 4 1 18 754
V) 1 740 501 430471 -183 VI 675 38 49 1 2 7 36 897
VII 2 274 290 597 150 -144 VII 731 37 41 2 7 8 21 956
Vili 1 586717 485315 -112 Vili 879 42 49 4 11 7 26 1074
IX 1 073 876 250729 -269 IX 730 34 38 7 8 3 15 887
X 944081 193 908 -347 X 633 .31 32 9 5 2 13 797
XI 914 755 187 000 -352 XI 650 22 22 7 3 - 8 839
XII 739 699 199606 -274 Xll 627 36 43 10 1 - 31 849
*1997 1 763 599 199 755 -340 •1997 1 482 27 28 10 _ _ 16 640
II 928 583 166004 -211 11 418 27 34 7 2 - 21 549
111 1 089991 209273 -300 Iti 441 31 36 8 2 1 21 578
IV 1010171 187 618 IV 417 35 39 4 4 1 29 510
V 1 013629 270450 V 570 30 30 5 6 - 17 721
VI 693 42 49 3 10 4 28 905
"¡M l. leirintäalueet
9 K3sittä3 sekä autonkulfettajat että matkustajat
9 tnkt eanqringptetsef.
9 InJtL bäds fflrare odt passagerare.
apina sites.
•>mg both drivers and passengers.
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24. Postiliikenne 
Posttrafik
Posts
2S. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 
Totalproduktionens mänadsgraf
Monthly indicator o f total output
f
lu
í
s
Postilähetykset -
Kirjelähetykset
Brevförsändelsei
Letters
Postf ÖfsSndelser -
Paketit
Paket
Parcels
Postal consignments
lehdet 
Tidningar 
Newspapers 
end magazines
Vuast ja 
fcuutausi 
A/och
mänad 
Year and 
month
Kokonaistuotanto. Kokonaistuotannon 
alkuperäiset sarjat vuosimuutos 
Totalproduktion. Totalproduktion. 
urspfunelifla serier andrino pá firsnrvä 
Total output Year-on-year 
original series change
vo)yymHnd&$i -  volymindex -  volume index
1000 1930-100 %
1 2 3 1 2
1992.... 1 184 500 23 300 780500 *1992.... 91,0 -3.0
1993.... 1159100 22600 729000 *1993.... 89,9 -1.3
1934.... 1 162 100 23 800 720 400 *1994.... 93.7 4,3
1995.... 1 198 600 25100 746300 •1995.... 97,7 4,3
1996.... 1 245 400 25 400 737100 *1996.... 100,6 3.0
1994 VI 257700 5800 180400 *1994 VI 95,4 3.6
Vil VII 83,7 4,4
Vili VIII 93.0 4.8
IX 250 500 5300 170500 IX 97,9 5,1
X X 97,8 5.7
XI XI 99,5 5,0
XII 347 400 6900 187 800 XII 97.4 4,7
1995 I *1995 I 93,5 7.8
II II 93,8 6.4
III 306500 6100 188500 III 100,6 7,7
IV (V 98.9 4,6
V V 100,9 4.0
VI 266 800 6100 187 700 V) 98,9 3.6
Vil VII 85,9 2,6
Vili VII 97,0 4.3
IX 272 500 5500 170700 IX 101.1 3.3
X X 100.3 2.6
XI XI 102,5 3.1
XII 352 800 7 400 201 300 XII 99,1 1,8
1996 1 *1996 1 95,0 1.7
II II 95.1 1,4
III 314 300 6100 184 900 III 99,4 -1.2
IV IV 99,8 0,9
V V 103,4 2.5
VI 288100 6100 183800 VI 101,0 2.2
VII VII 89,6 4,4
Vili VIII 99,4 2,5
IX 270200 5600 166600 IX 105,6 4.4
X X 106,5 6.1
XI XI 107,1 4,4
XII 372800 7600 201 800 XII 105,3 6,2
1997 1 *1997 1 100,5 5.7
1) II 99,6 4,7
III 315000 6200 170 500 III 105,3 5.9
IV 107,8 8.0
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26. Bruttokansantuote ja kansantulo —  Bruttonationalprodukt och nationalinkomst —
Gross domestic product and national income
1000000 m k - R M  m illion
fililí
Brutto­
kansantuote
Bruttonatio-
nalprodukt
Cross
domestic
product
Kulutusmenot
Konsumttonsutgifter
fin a l consumption expenditure
Investoinnit
Investor tngar
Gross fixed capital formation
Vienti
Expon
Exports
Tuonti
Import
Imports
Kansantulo 
Natianalinfcomst 
National income
Yksityiset
Privata
Private
Julkiset
Offemftga
Government
services
Yhteensä
Total!
Total
Yksityiset
Private
Private
Julkiset
Offentliga
Government
services
Yhteensä 
Tata It 
Total
Yhteensä
Toteli
Total
Palkat
Lflner
Wages and 
salaries
1 2 2 4 5 6 7 B 9 10 11
Käypiin hintoihin -  Upando priser -  C urrent prices
1992. 476 778 272114 118453 390 567 72 056 15897 87 953 128272 121878 370 075 216635
1993. 482 397 275 252 112190 387442 58 383 12811 71 194 159 438 133 450 388 615 202 684
1994. 510 992 284 425 114001 398426 . 60192 13 994 74188 182530 150 043 402 086 204 267
1995. 549 863 298201 119 795 417 996 70793 14 296 85089 207 242 161080 440 794 219 398
*1996. 574 780 313168 125663 438 831 77 292 15129 92421 217 360 171349 467 165 231 904
1994 II 126 042 70360 27 639 97 999 12804 4215 17019 45897 37 031 99 718 49 871
111 130893 70 969 29518 100487 15267 3 303 18 570 45604 36447 104 178 54 731
IV 135772 75480 30 509 105 989 18096 3495 21 591 49 621 44 291 106 818 52 662
1995 1 130652 ■ 70 931 26836 97 767 17 743 3158 20 901 49428 38739 104 195 49 691
11 136 461 75049 29161 104 210 15 334 4369 19703 54357 40809 108 777 54 622
111 138637 73829 31 153 104 982 18 581 3303 21884 48 554 38410 111800 59 329
IV 144113 78392 32 645 111037 19135 3 466 22 601 54 903 43122 116 022 55756
*1996 1 137 475 74 924 28 505 103429 18849 3 242 22 091 50757 41 791 112 651 53 095
II 141 545 77 822 30467 108289 16405 4717 21 122 56835 42 885 114 237 57 230
III 144 615 77 486 32471 109957 20 299 3 600 23899 51 379 '39955 118282 62598
IV 151145 82 936 34 220 117156 21 739 3 570 25 309 58389 48718 121 995 58981
*1997 1 141 109 77 677 29657 107 334 18678 3 594 22272 53 367 43179" 115 630 53 520
1990 hintoihin - 1990 ärs priser -  1990prices
1992. 462003 247363 108799 356162 75 338 16899 92 237 122059 112989
1993. 456 571 240177 103 028 343 205 60 638 13890 74 528 142459 113 842
1994. 477 340 244 761 102728 347 489 60 543 14107 74 650 161376 128 411
1995. 501 490 255968 104645 360613 69718 13 338 83 056 174 580 137 327
*1996. 517 942 264 595 107 258 371853 75 685 14 259 89 944 181 334 143497
1994 II 117 654 60619 25367 85 986 12750 4178 16 928 40 769 31 582
III 120 959 60695 25406 86101 15 239 3 277 18516 39857 30985
IV 126 573 64 295 26 639 90934 18416 3519 21935 43 618 38012
1995 1 121 034 61454 25293 86747 17213 3 032 20245 42897 33 070
II 124432 64431 25947 90378 14 935 3953 18888 45 975 34 673
111 125 392 63264 26048 89312 18161 3 044 21205 40 568 32 687
IV 130 632 66 819 27357 94176 19409 3309 22 718 45140 36 897
*1996 1 122907 63 974 26116 90090 17 899 3033 20 932 41 739 35 462
11 126 659 65 825 26 547 92372 15 710 4 260 19970 46667 35707
III 130422 65341 26630 91971 19703 3422 23125 43326 33361
IV 137 354 69455 27 965 97420 22 373 3 544 25917 49602 38967
*1997 1 127 787 65754 265% 92340 18083 3 366 21449 45812 35992
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27. Bruttokansantuote toimialoittain —  Bruttonationalprodukt after näringsgren —
Gross domestic product by branch o f industry
1000 000 m k - F I M  m illion
Maatalous 
JordbnA 
Vuosi ja A gricuf 
neljännes tore 
Äiodi 
kvartsi 
Year and 
quarter
Metsä­
talous
Skogsbruk
forestry
Teollisuus,
kaivos-ja
fcaivannais*
toiminta
Gruvorodi
minerabrott
Manufacturing,
m ining and
quarrying
Energia-ja
vesihuolto
Energi-och
vattenför-
söfjning
Energy
and water
sipp iy
Talonra­
kentaminen
Husbyw-
nadsvent-
samhet
Budding
construction
Maa-ja vesi­
rakentaminen 
AnBggnings- 
verksamhet 
Otter
construetion
liikenne
Transport
Transport
and
communi­
cations
Katppa
Kandel
Trade
Muu
toiminta
Ovrig
verksamhet
Other
activities
Brutto-
kansantuote
yhteensS
Brutto-
national-
produkten
tillsammans
Total gross
domestic
produtt
Yrittäjä­
toiminta
Karings-
livet
Industries
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1990 hintoihin -1990 firs p r is e r - 1930p ric e s
1 9 92 .... 12 481 12123 97313 9752 24547 8155 34872 36991 225 769 462003 313844
1993 .... 13 121 12603 102459 10165 20350 7 644 35996 34890 219 343 456 571 315974
1 9 9 4 .... 13807 14544 115247 10751 19799 7 649 37 577 36761 221 205 477 340 336363
1 9 9 5 .... 12350 14786 126 231 10588 20678 7 919 39 677 38120 231141 501 490 354 657
*1 9 9 6 .... 12 455 13721 130414 11581 21865 8140 42209 39594 237 963 517 942 368674
1994 II 2704 3239 29 548 2407 4 228 1992 9315 9367 64 854 117 654 82 927
III 6069 3180 27 813 2279 5000 2044 9420 9355 55 799 120959 85 282
IV 2 580 4 503 31256 2917 6346 1916 9742 9696 57 617 126573 90193
1995 1 2 510 4 429 31022 3 060 4726 1766 9617 8843 55061 121034 85 592
Il 2 552 3205 32 442 2439 4492 2076 9814 9717 57 695 124432 87 811
III 4 848 3041 30115 2232 5046 2144 10003 9 549 58 414 125392 88236
IV 2 440 4111 32652 2 857 6414 1933 10243 10011 59 971 130632 93018
*1996 1 2 481 3879 31 319 3 279 4 582 1709 10096 9147 56 415 122907 86 945
Il 2 508 2 613 32 974 2628 4 448 2171 10240 9 962 59115 126 659 89 653
UI 4 976 3014 31337 2 518 5420 2214 10892 9916 60135 130 422 92 822
IV 2490 4 215 34 784 3156 7 415 2 046 10981 10 569 62 298 137954 99 254
*1997 1 2 530 4183 32459 3393 5251 1667 10907 9 291 58106 127 787 90 745
28. Bruttokansantuote asukasta kohti 
Bruttonationalprodukt per invdnare
Gross domesdc product pe r capita
29. Julkisten menojen hintaindeksit 
Prisindex för offentliga utgifter
Price indices fo r public expenditure
1995c100
Käypiin hintoihin —  töpanda priser—  
C urrent p rices
mk - F I M __________________________
V u o s i-A i- Year
Vuoa ja neljännes 
Arochkvartal 
Year and quarter
Valtiontalous Kunnallistalous
StatshushSliningen Kommunalhushällningen
S ax finances Municipal finances
1975 21 899 1 2
1976.......................... ............  24683 1992.... 100,4 96,3
1977.......................... ............ 27125 1993.... 98.7 97,0
1978.......................... ............ 29 940 1994.... 99.2 97,7
1979.......................... ............  34 745 1995.... 100,0 100,0
1980.......................... ............  40041 *1996.... 100,6 101.3
1981.......................... ............  45138
1982.......................... ............ 50464 1994 III 99,4 98,0
1983.......................... ............ 55 935 IV 99,4 98,2
1984.......................... ............ 62394
1985.......................... ............ 67 649 1995 1 99,6 98.9
1986.......................... ............  72180 II 99,8 99,8
1987.......................... ............  78436 III 100,1 100,2
1988.......................... ............  87 808 IV 100,5 101,1
1989.......................... ............ *9 8  098
1990.......................... ............  *103367 *1996 1 100,4 100,9
1991.......................... ............ *97905 (1 100.4 101,1
1992.......................... ............ 94 561 III 100,5 101,0
1993.......................... ............  95222 IV lO U 102.2
1994.......................... ............  100431
1995.......................... ............  107 647 ■1997 1 100.7 102,0
*1996.......................... ............  112174
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KANSANTALOUS —  SAMHÄUSEKONOM1 —  NATIONAL ACCOUNTS
30. Kulutta jabarometri —  Konsumentbarometem —  Consumer survey
Ostoaikomukset kubtusrybmitiäin seuraavan puolen vuoden aikana -  InkOpsavsikter i vissa konsumentgtupper under det följande hatväret -  
Potential purchases over the next six months____________________________________________________________________________
Vuosi ja  kuukausi Asunto11 Uusi auto Käytetty auto Muu kulkuväline Asunnon korjaus Kodin sisustus
Arochmänad Bostad11 N ybil Begagnadbil Annat transportmedd Bostadsrenovering Heminredning
Year and month Dwelling '* New ta i Used ta t Other vehicle Renovation o f dwelling Interior decoration
Kyitä
da
Yes
Ehkä
Kansfce
Perhaps
Kyllä
da
Yes
Ehkä
Hanska
Perhaps
Kyitä
da
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
da
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
da
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
da
res
Ehkä
Kanske
Perhaps
% kotitalouksista-■ % av hushétten -  % of households
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 n
1994 It 2.8 3,1 0,7 1,0 23 3,6 3,8 6.2 11,9 12,2 14,3 16.5
V 2.8 23 0.4 0,7 1.8 4,6 5,1 5,4 13.2 9,0 12.5 15.3
VIII 1.7 3.0 0,9 0,7 2,8 3,9 3.2 3,9 10.7 8.6 11,6 16,6
XI 2,1 2,9 0.9 0,9 2.5 3.9 3.1 3.9 12.4 10,2 16,0 17.4
1995 !1 1,8 2.6 0.8 1.0 23 4,9 6.4 6.9 12,5 11,1 14,0 17.4
V 1.7 3.7 0.5 0.4 3.8 3.4 4,8 8.4 14,1 10,5 15.9 19.7
VIII 1.4 2.9 0.6 0.9 2.9 4,6 43 5,2 13.0 9.7 14.8 19.2
X) 23 3,4 0.6 1.0 2.6 5.8 4.9 3.6 11,4 9.2 20,3 13.4
1996 II U 3.4 1,0 0,7 3.1 6,1 8,5 6,1 14,6 9,7 20.8 15,6
V 2,4 3.8 0,7 0.8 2.6 4,1 7.4 5,0 16,5 10.4 203 143
VIII 2,2 4,0 0,7 0,9 3.4 5.4 5 3 4,1 15,1 7.9 22.5 14,2
XI 2.1 . 3.4 u 1,4 2.7 5.6 3,5 2.8 15,9 8,7 24.2 13.7
1997 II 2,1 4 2 0.7 0,7 2.8 6,7 6.9 5.5 17.7 8.8 22,6 15.1
V 1,9 4.4 0,9 U 3,2 4,8 8 X 5.0 19,4 8,2 23,9 13,4
Ostoaikomukset kututusryhmittain seuraavan puolen vuoden aikana -  Inköpsevsikter i vissa konsumemgrupper under det följande IraM ret -  
Potential purchases ovet the next six months____________________________________________________________________________
lucsä ja kuukausi Loma-asunto Viihde-elektroniikka Kodinkoneet Harrastusvälineet Lomamatka kotimaahan Lomamatka ulkomaille
Árochmáned 
Year and month
Semesterbostad 
Free-time residence
Hemelektronik
Entertainment
electronics
Httshällsmaskiner
Household
appliances
HotibyartiUar 
Free-time equipment
Semesterresa i Finland 
Holiday trip  m Finland
Semesterresa utomlands 
Holiday trip  abroad
Kyllä
da
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
da
r «
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
da
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
da
Yes
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
da
res
Ehkä
Kanske
Perhaps
Kyllä
da
res
Ehkä
Kanske
Perhaps
% ko tita lo u ks ilta - % av husháüen-%  o f households
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 2*
1994 II 0,6 13 3,6 73 6.7 11.1 3.5 4.7 30,9 183 15,4 133
V 1.2 1.2 53 93 6,3 11,5 4,4 53 333 21,3 15.9 12.3
VII) 0,9 U 5.4 9.8 6,2 10.7 4,1 6.6 183 18,9 11.0 13,4
X) 0.8 2,0 8,8 13,6 8.0 14,0 5,9 5,6 25,4 19.7 14.2 12,8
1995 II 1.0 1.8 6.5 11,6 6,6 11,0 5.0 6,0 30,6 22.4 18,7 13,7
V 0.5 2.1 7.1 14,4 7.8 13,2 3.2 6.7 373 21,4 19.7 133
VIII 13 1,9 8.5 12,2 6.0 13,4 7.1 6,4 213 17.5 163 14,1
XI 1.0 0,7 11.7 12,2 9.6 113 7,0 5.4 28,7 16,8 16.1 123
1996 II 1.1 1.9 11,1 12.0 8,9 113 7.1 5,1 353 16,6 223 11,9
V 13 1.0 9.0 10.7 9.4 113 83 4,9 39,6 183 21,7 12.4
VIII 0,7 13 12.1 103 10,2 11.9 9,8 63 25.1 12,4 19,8 12.9
XI 1.0 U 12,8 12.6 9,7 12,2 8.5 6.9 30,1 13,5 19,1 113
1997 II 1.1 1.5 11.0 9,1 103 9.4 7,5 4,0 40.0 13,8 23.1 10.5
V 1.6 1.4 11.5 9,5 10.9 9,0 8,9 4.7 42,8 12.9 243 113
'* Ostoaikomus seuraavan vuorten aikana q Vad man tänkt köpa under följande är. ”  Potential purchase during the following year.
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VALTIONTALOUS —  STATSHNANSER —  CENTRAI GOVERNMENT FINANCE
31. Valtiontalouden kassatulot —  Kassainkomster inom statsekonomin —  Central government 
cash revenue
Verot ¡3 veronluonteiset totot -  Ska tie r och inkomstef av sfcattenatur -  Taxes and revenue similar to taxas'
Vuosi ja  
kuukausi 
A f och 
mänad 
Year and 
month
Tulo- ja  varallisuusveio 
Inkomst- och färmögenhetsskatt 
Inoame and property tax
Muut tulon 
ja varalli­
suuden
Arvontisavero/
íiiievaihto-
vero
MsvSrdesskatV
cmsSrtninQS-
skatt
Valué atided 
tax/salestax
Muut liike­
vaihdon 
perusteella 
Kannettavat 
verot 
Andra 
skatteroch 
avgrfterpä 
grundav 
omsättning 
Othertaxas 
endcharges 
basedon 
sales
Tuonnin
perusteella
kannettavat
verot ja
maksut
Skatteroch
avgifter
som
uppbärspä
grundav
import
Taxesand
levieson
imports
Valmisteverot 
Acciser 
Excise dutiesm
ill
Veronpa).
ja  muiden
veronsaajien
osuudet
Skatteresti-
tutioner
samt andelar
svandia
skattetagare
Refunds and
shares of others
Tulo-ja
varallisuus-
vero-
lnkomst-
o tiifö r-
mflgen-
hetsskan
Income
and
pmperty
tax
-  perusteella 
kannettavat 
verot
Oviiga skat- 
terpS tn­
komst och 
förmfigenh. 
Othertnxes 
on income 
andproperty
Yhteensä
Tenait
Total
Tupakkavero 
fîfitobak 
On tobacco
1000000 mk -B M  million
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992........ 110500 -78491 32009 2301 40010 2 020 1677 18512 2696
1993........ 102 474 -73405 29069 2586 37 295 1980 1 488 20 388 3173
1994........ 102 306 -70108 32198 2391 37667 2300 1490 20 969 3157
1995........ 109575 -71704 37871 2221 36 933 2479 265 21835 3085
1998........ 121589 -75811 45 778 2 580 42103 1972 67 23 210 3166
1995 1 8 844 -6311 2532 318 3781 130 92 2110 444
II 4938 -6155 -1217 293 3 841 209 - 84 1382 67
UI 11 200 -7180 4 020 133 1225 274 29 1564 198
IV 8907 -6033 2 874 181 3103 176 24 1 759 234
V 11687 -7  455 4 232 120 2702 176 4 1791 239
VI 8602 -5  706 2 896 172 2 224 208 2 1785 275
VII 10174 -6755 3418 160 3323 175 -10 2141 318
Vili 9511 -6289 3222 143 3473 165 -3 1941 275
IX 8619 -5693 2 926 88 3415 187 12 1959 281
X 8 661 -5685 2 976 261 3 438 269 11 1798 252
XI 8 964 -4136 4 828 166 3 426 272 B 1794 255
XII 9468 -4  306 5162 185 2 989 239 12 1812 248
1996 1 11711 -8329 3 382 353 4 037 81 7 2 818 523
II 8884 -5514 3 370 323 5012 246 6 1236 S3
III 13 678 -8398 5 281 177 3204 384 22 1617 149
IV 9674 -6300 3373 217 2 965 127 10 1736 239
V 9407 -6539 2868 149 3 059 159 7 1899 263
VI 9079 -5814 3265 170 3 321 127 10 1937 276
VII 10240 -6577 3663 155 3722 -124 6 1989 296
Vili 10017 -6414 3 603 163 3 285 143 1 2126 298
IX 9146 - 5  885 3261 220 3617 158 -2 2 094 298
X 9030 -6708 3 322 268 3 971 208 1 1905 281
XI 10612 -6  520 4 092 168 3344 189 0 1972 249
XII 10112 -3  812 6299 216 2 566 274 -1 1881 242
1997 1 14 587 -11817 2 771 299 3 721 85 2 2284 365
tl 10095 -6200 3895 89 3016 27 1 1758 168
Iti 14 356 -8612 5745 428 5 839 309 1 1803 209
IV 9 574 -5338 3636 172 2 477 179 1 1976 278
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VALTIONTALOUS —  STATSRNANSER — CENTRAL GOVERNMENT FINANCE -
31. Vaftiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassa!nkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash revenue (cont)
Venn ja veronluonteina tu lot -  Skatter oeh inkomster av skattenatur -  Taxes and m enua sim ilar to taxes
Valmisteverot (jatk.) Auto- ja  moot- Leimavero M oottori- Oy Alko Abin Muut verot ja
Acciser (forts.) tofipyOfflvero Stampelskan ajoneuvovero ylijäämä veronluonteiset
Excise duties (eontl Skatt pä bilar ' Stamp duties Motorfordons- Oy Alko Ab:s tulot
Vuosi ja och mutorcyUar skatt Överskott övriga skatter
kuukausi Olutvero Alkoholi- Polttoainevero Muut ra to n  motor- Tax on motor Surplus of och trrkomster
A i och Pd 01 juomavero Päbr&tsle valmisteverot vehicles and vehicles State Alcohol avskattenatur
mänad On beer Päattahol- On fuel övriga motorcycles Monopoly Other taxes/
Year end drycfcer acciser revenue sim ilar
month On alcoholic Other excise to taxes
beverages duties
1 000 000 mk -  FIM m illion
10 11 12 13 14 IS 16 17 18
1992......... 2 530 4 173 7 003 1837 1987 3 021 817 1501 1511
1990......... 2 430 3882 8 404 2 500 1609 2 527 885 1133 1443
1994......... 1391 5122 9 815 1483 2054 2 116 844 680 1793
1995......... 6807 1) 628 ‘ 315 2 686 2 030 668 1720
1996......... 7 008 12 714 322 3611 2 047 929 1947
1995 1 406 1238 22 153 103 0 SO
11 479 817 . - 20 216 168 136 93
III 506 836 24 203 176 15 * 30
IV 569 931 25 376 172 64 59
V ,622 907 23 232 215 1 58
VI 547 . .  936 27 281 206 50 958
VII 772 1018 33 212 149 7 52
Vtlt 668 976 > -  22 199 415 104 142
IX 635 1 013 ■ 31 183 -8 8 158 63
X 545 975 26 162 146 - 0 51
XI 531 970 38 246 156 7 0 ' 74
XII 528 1010 25 223 ’ 211 63 * 60
1996 1 ' 712 1 560 24 189 44 4 110
tl 450 707 26 439 230 171 1089
111 486 954 27 372 177 217 150
, IV 534 938 . 25 242 148 10 58
V . 611 - 999 ' 27 479 173 29 75
VI 557 1076 < ' 28 205. 1 7 3 ’ • 90 " ■ 72
VII 663 1002 27 -  357 231 : 6 59
VIII 691 1 110 27 306 ISO 74 59
IX 672 1096 28 162 160 201 57
X 525 1075 24 287 160 9 58
XI 560 1 130 34 - 357 161 26 91
XI! 546 1067 26 216 199 93 69
1997 1 736 1 159 24 268 86 3 121
It 473 1092 25 374 15 99 63
(II 486 1093 26 386 122 309 353
IV 557 1117 24 343 51 14 . 219
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VALTIONTALOUS —  STATS R N AN SER  —  CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Valtiontalouden kassatulot (jatk.) —  Kassainkomster inom statsekonomin (forts.) —  
Central govemment cash revenue (cont.}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
rrtärad
Year and
month
Verot ja veron- Sekalaiset 
luonteiset tulot 
tulot (ntomster 
Skatteroch avbiandad 
inkomster natur 
av skatte- M iscsf- 
natur laneous 
Taxes and revenues 
revenue 
sim ilar to
taxes
Siitä
Dflrav
O fnhich
Veikkaus- 
voitto- ym. 
tulot
Ttpprunfls- 
vinst medel 
m.fl.
Proceeds
from betting
Korkotulot 
ja voiton- 
tuloutukset 
“  Ränteiv- 
komsteroch 
boktöringav 
vinster 
J to e s r 
income 
endptofits 
ernerad 
as income
Muuttutot
Ovriga
inkomster
Other
revenue
Tulot ilman
rahoitus-
taloustoimia
Inkomster
exktfinans-
trartsaktioner
Reivnuebe-
fore inanda l
tm sactions
Valtiolle
takaisin
maksetut
lainat
Aterbetalade
Iän
Redemption 
o f bans 
granted by 
the State
Tulot ilman lainanottoa 
Inkomster add. upptäning 
Revenue e x d  borrowing
Yhteensä Rahastojen 
Toisit tulot 
Total Fondernas 
inkomster 
Revenue o f 
extra- 
budgetary 
funds
Valtion
nettolainan­
otto
"  Statens 
nettoupp- 
Uning
Net amount 
o f debt
'  1000000 m k - FIM m illion
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 9 2 . 105367 14769 2 5 4 3 6 2 7 7 "2 1 2 5 0 126 617 5 052 131 669 8 768 70692
1993. 100 404 2 0 412 2 576 8 4 1 3 28 824 129 229 7 3 6 6 136595 12305 84 036
1994. 104 502 17 052 2 628 7 042 24094 128596 7 306 135 902 12 287 73191
1995. 108713 2 6 716 2 9 8 9 9121 35 837 144 550 7 923 152473 14783 54071
1996. 124 246 31 228 3333 8 5 5 0 3 9 778 164024 9894 173 918 16 921 33 845
1995 1 9 2 9 9 649 95 410 1059 *  10 358 31 10 388 256 13 669
II 5 207 2 788 1475 451 3 2 3 8 8 445 62 8 507 323 9 435
III 7 6 6 8 1900 162 ' 788 2 688 10356 171 10 528 782 12242
IV 8 7 8 9 1934 47 1686 3 621 12 409 2738 15147 3 969 2 225
V 9 5 3 0 2 230 95 1358 3 588 13 ne 713 13 832 1808 1719
VI 8781 1865 272 754 2 619 11400 B7 11486 587 - 3  851
VII 9 6 2 6 1321 10 530 1851 11477 481 11958 1052 -1 3 4 4
V ili 9 801 2 1 7 0 184 483 2 654 12455 173 12628 290 5741
IX 6 9 0 4 2711 280 . 517 3 228 12131 299 12 431 787 1450
X 9 1 1 3 1 860 128 892 2 752 11865 405 12 270 1147 2191
Xl 11040 2 195 150 644 2838 13 879 2 1 6 5 16044 2 533 8 6 8 9
XII 10956 5 0 9 2 91 609 5 700 16657 598 17 254 1 542 1 905
1996 1 11 026 3 3 1 0 106 482 3 792 14818 165 14 983 564 6 755
II 12123 3 530 1750 254 3 784 15907 233 ' 16141 653 10359
III 11600 1481 150 360 1841 13 441 137 13 578 369 760
IV 8 885 2 069 278 1 937 4 006 12 891 3 469 16360 4697 6544
V 8 897 1823 203 1 157 2979 11876 843 12719 1414 2 496
VI 9 370 4 3 8 2 152 840 5 222 14 592 850 15 443 1466 3503
VII 10064 1 562 122 441 2 003 12 067 323 12390 589 3 900
V ili 9 9 5 0 2 020 155 463 2 483 12 433 219 12652 625 6 829
IX 9 929 1918 151 609 2 526 12455 3261 15716 3 477 -1 0 2 2 8
X 1 0 190 2 836 144 766 3 602 13792 329 14121 880 -2 5 8
XI 10 400 2 541 100 675 3 216 13616 1113 14729 2 382 -1 3 8
XII 1 1 812 3757 21 568 4 321 16136 -1  050 15 086 -1 9 5 3 322
1997 1 9 639 2732 122 420 3151 12791 48 12 839 305 9 507
II 9 339 3 3 9 0 1841 -2 7 3383 12702 37 12 739 564 7 344
111 15294 1 9 8 0 163 711 2692 17986 213 18193 602 1203
IV 9 067 1 302 240 1 770 3 072 12139 3 262 15 401 3 767 - 2  609
1
11 Ml. valtion liikelaitosten käyttötalouden rahoi- '* Inkt fmansieringsbickag ¡nom driftshushällningen w In d  surplus o i unincorporated centtalgcnenm ent 
tuskatteet vid statliga affärsverk. onrorpnsoj..
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VALTIONTALOUS —  STATSFINANSER — CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
32. Valtiontalouden kassamenot — Kassautgifter inom statsekonomin —  Central government cash 
expendiere
Kulutusmenot -  Konsumtionsutgifter - Siirtomenot -  Överlöringsutgifief -  
Trmsfer expenditure
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
EISkkeet
Pensioner
Pensions
Puolustusvoimien
kalustohankinnat
Anskaffmngav
materiat för
fflrsvarsmakten
Purchasoof
m ilitgry
equipmsnt
andsvpplm
Yhteensä
Totatt
Total
Valtionavut
kunnille
Statsbidragtitl
kommuner
State aid
to heal
government
Valtion avut elinkeinoille 
Statsbidrag tili näringar 
State aid to trades and industries
Yhteensä Maatalouden hinta- 
Totatt ja vientituki 
Total Lantbrukets pris- 
och exports töd 
Agricultural price 
and export subsidies
Valtionavut kotitalouksille 
Statsbidrag tillhushäil 
State aid to households
Yhteensä Lapsilisät 
Totatt Sambidrag 
Total Child
allowances
1000 000 mk -  FIM m iliion
1 2 3 5 6 7 8
1992......... 10760 3433 49291 42989 16 507 7 798 34437 5 547
1993.......... 11201 2 941 46 880 42 720 ' 16891 6 862 39422 5 541
1994.......... 11543 3732 48 751. 40 389 15 975 8 1 6 0 43981 9 0 5 9
1995.......... 12 088 , 3 022 51446 39481 19312 42 488 8 727
1 995 ......... 12519 3897 " 53695 33199 18 348 4 0 450 8 3 5 3
1995 1 1033 T l 3 190 3 099 838 321 4 6 2 5 758
tl 997 ■ 51 4 109 3 020 541 136 3 3 1 5 758
III 1000 781 4 627 3 410 3 357 2 241 4117 758
IV 998 582 4 162 4 578 1692 3537 758
V 1000 180 4 240 4 358 1752 4 087 759
Vt 1004 75 4581 3 382 1675 4 0 3 5 758
VII 992 82 4 686 3 104 666 3 1 8 8 696
V ili 1009 112 3 668 2 256 893 2 962 697
tx 1010, 60 3 732 3 1 0 4  - 873 3 5 7 4 697
X 1012 114 4 090 3 1 1 0 873 3212 697
XI 1015 263 4 514 2 768 3 801 2 347 697
XII 1016 645 5 846 3292 2 351 3 4 9 0 695
1996 1 1063 737 3 930 2 974 2 794 4 473 696
II 1038 67 4064 2 839 792 3 276 697
III 1035 465 4486 3 475 860 3 6 7 2 697
IV 1036 110 4154 2 945 1277 3 7 9 4 696
V 1036 65 4 095 2 996 1070 3361 696
VI 1038 754 5 032 2 863 926 3 853 696
Vlt 1037 83 5 036 2891 1317 3 134 ;6 9 6
V ili 1045 120 3 9 1 3 1476 906 2 942 695
IX 1046 719 4 579 2 747 1049 3 156 696
X 1048 91 4 205 2 995 3412 2 902 696
XI 1 049* 82 4 068 2 301 1824 2 379 696
XII 1050 403 6 133 2 698 2122 - • 3 507 695
1997 1 1098 630 3 875 3 518 1 192 4 5 9 0 696
II 1074 89 3 649 3 467 898 2 835 696
III 1 065 . 911 4 753 3719 753 3 167 696
IV 1057 103 4 102 4062 1089 3 612 6 %
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32. Valtiontalouden kassamenot{¡atk.} —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.J
Siirtomenot (jätit.) -  Overt öringsutgifte; (forts.) -  Reaalisijoitukset -  Realinvestenngar -
Transfer expenditure {cant)_______________________________________ Real investments_________________
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Valtion osuudet 
kansaneläke- 
ja  sairausvakuu- 
tusme noista 
Statens andelar 
av folkpensions- 
ooh sjukförsäk- 
ringsutgrfter 
Share o f national 
pension and 
health insurance 
expenditure
Muut siirrot
kotimaahan
Övrigaöver-
föringsutgifter
tili hemlandet
Other transfer
expenditure
Siirrot
ulkomaille
Overtöringar
tili utlandet
Transfers
abroad
Yhteensä
Totalt
Total
Koneet taitteet 
ja kalusto 
Maski ne*. en- 
ordningaroch 
annan material 
Machinery and 
equipment
Talon­
rakennukset
Husbyggnader
Building
construction
Maa- ja vesi­
rakennukset 
Jord-och 
vatten- 
byggnader 
Cm1
engineering
works
Yhteensä
Totalt
Totel
1 000 000 mk -  FIM m illion
9 10 11 n 13 14 15 16
1 9 9 2 .......... 3 521 4 4 6 0 3 0 1 4 11105184 629 1701 2714 5 043
1 9 9 3 .......... 2 508 4 714 2 353 103608 340 1603 2363 4 306
1 9 9 4 .......... 763 4 7 9 8 2 249 108154 312 1 204 2 221 3 738
1 9 9 5 .......... 1 168 4 5 4 5 6 649 113644 274 1052 1882 3 208
1 9 9 6 .......... 5 3 5 8 5 380 7 306 110040 213 1257 1856 3 326
1995 I 92 156 1061 9 8 7 2 62 61 58 180
(I 89 147 632 7 744 101 52 90 244
III 132 454 253 11724 5 80 102 187
IV 69 182 746 10804 3 59 96 158
V 132 664 649 11641 33 44 142 218
VI 68 515 634 10309 8 72 181 262
VII 98 174 608 7838 35 83 140 258
VIII 98 301 486 6 9 9 5 4 44 154 223
IX 98 397 520 8 5 6 6 1 63 163 227
X 98 301 671 8 2 6 5 11 81 240 332
XI 100 234 447 9 6 9 6 2 79 235 315
XII 94 1020 -5 8 10189 9 314 280 603
1996 I 419 194 1428 12 283 25 56 70 151
II 417 207 391 7 9 2 2 98 65 97 260
III 451 211 592 9 261 1 72 113 185
IV 449 232 820 9 517 0 79 95 175
V 450 308 568 8 7 5 3 1 84 122 207
VI 453 228 629 8 9 5 2 1 79 139 219
VII 453 247 665 8 707 8 127 181 316
VIII 451 207 109 6 0 9 0 37 77 221 334
IX 450 260 370 8 030 1 84 206 290
X 455 271 877 10912 2 164 203 369
XI 454 501 463 7 9 2 2 7 93 160 260
XII 456 2 514 394 11691 33 278 249 560
1997 1 494 153 1766 11713 36 56 39 131
II 481 223 489 8 393 90 70 60 221
III 527 255 358 8 779 1 71 91 164
IV 697 388 723 10 571 2 69 122 193
11 M l. valtion liikelaitosten käyttötalouden lisa- 11 Ink), tilläggsftnansiering inom djiftshushällningen 11 Inct. deficit o f central government enterprises.
rahoitustarpeet vid statliga affarsverk.
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32. Valtiontalouden kassamenot (jatk.) —  Kassautgifter inom statsekonomin (forts.) —  
Central government cash expenditure (cont.)
Muut menot-Ovrigatrtgifief-  
Other expenditum
Menot ilman 
rahdtustatous-
Finanssisijoitukset -  Fmansinvesteringar -  
Financial investments
Menot ilman valtionvelan 
kuoletuksia
Valtionvelan Muut ja erine- Yhteensä
' "  tornia 
Utgifter exM. Lainan- Muut Yhteensä
Utgifter exkl. amorteríngar pé 
statsskuklen
Vuosi ja korot lemattOmat Totalt tinanstrans- anto finanssi- Totalt Expenditure exd. redemption
kuukausi 
A/och 
mänad 
Year and 
month
Räntor 
Interest on 
Stats debt
menot
Övrigaoch
ospeciticerade
utgifter
Other and
non-itemised
expenditum
Tota1 akt toner 
Expenditure 
exd finan­
cia l trans­
actions
LTtiatmng
tending
sijoitukset
övriga
finansin-
vesteringar
Other
financial
investments
Total o f State debt 
Yhteensä 
Totalt 
Total
Rahastojen 
menot 
Fondemas 
utgifter 
Expenditure' 
o f extra­
budgetary 
funds
1000 000 mk -  FIM m illion
17 18 19 20 21 22 23 * 24 25
1992......... 8351 147 8 498 168 017 13405 22 094 35 499 203516 27 936
1 9 9 3 . . : . . 17 721 355 18076 177 870 9 928 9 8 2 5 19 752 197 622 17 888
1994......... 21964 265 22229 182 873 7721 10166 17 886 200759 13 544
1995......... 25799 537 26336 194635 7 120 9 6 4 4 16 765 211399 12 620
1996......... 29988 -5 9 29929 196 990 7 354 '  6 402 13 756 210746 14 574
1995 1 4 024 4018 17 261 366 41 407 17 668 500
11 1365 2 1367 13 464 258 389 647 14111 787
tn 3603 -2 3 601 20140 382 61 443 20 583 1250
IV 2 005 1 2 007 17131 3 254 4 038 7 292 24423 3 363
V 1403 • 42 1445 17 544 371 2 083 2454 19999 771
VI 3 225 - 4 3222 18 374 434 2 053 2 487 20861 850
VII 1352 9 1361 14143 314 393 707 14851 421
v iti 788 -2 784 11671 197 271 469 12140 298
IX 3 572 2 3574 16100 754 60 ‘ ‘ 813 16913 968
X 1751 4 1755 14 442 563 51 613 15056 721
Xl 1103 10 1 113 15 638 524 66 590 16 228 1 180
XII 1607 481 2089 18 726 . -2 9 7 138 -1 6 0 18 567 1510
1996 1 5 235 0 5 235 21 599 505 118 623 22 221 2004
II 1540 5 1544 13 790 296 157 454 14 243 436
III 4 553 1 4 560 18 491 350 43 393 18884 558
IV 2 754 4 2758 16 605 3 5 7 4 . 31 3 605 20 210 4 1 7 8
V 1303 -1 7 1291 14 347 343 427 770 15117 721
VI 3065 - 6 3 059 17 262 528 1 548 2 075 19338 801
VII 1167 -1 3 1154 15 214 393 45 437 15651 1095
V ili 1089 1 1090 11427 422 35 457 11884 559
IX 4 786 1 4787 17 686 534 52 586 18 272 867
X 1819 13 1831 17 318 467 22 489 17807 647
XI 968 - 3 963 13214 439 40 479 13633 1230
XII 1700 -4 6 1655 ■ 20 038 -4 9 8 3 8 8 6 3 388 23 427 1480
1997 1 5188 - 8 5180 20 900 369 169 538 21 437 552
II 661 2 663 12 926 357 64 421 13347 502
I1F 4 655 5 4 660 IB  355 352 73 ' 425 18780 750
IV 3 097 - 3 3 094 17 960 4 645 25 4 670 22 630 4 889
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33. Valtiontalouden rahoitusasema —  Statsekonomins finansieringsbalans —
Central government financial standing
Vuosi ja
mánad 
Year and 
month
Tuto! ilman rahoi­
tus taloustoimia 
Inkomstet eikl.
fmansoperationer 
Incomes, excl 
financial 
transactions
Menot ilman rahoi- Tutoytijsand
tustaloustmmia ktkomst&rerskott
Utflifter exki. Income surplus
fnansoperationer
Outlays excl.
financial
transactions ______
Nettofinanssi- Nettorahoitus-
sijoitukset H  la ve  H
finansinves- Nettofinansi-
teringar. netto H  erfcigsbehmH 
Financial Financial
investments requirements
net H _________net H _______
Nettolainanotto (+1 tCassa¡33ma
nettokuoletukset (-) Kassarat skott
NettouppUmngar |+) ellet -underskott 
Nettoamorteringar (-) Cast) surplus or 
Net borrowing fr )  deficit
net repayments H
1 000 000 m k - FIM m illion
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 2 . . . . 126617 168017 -4 1 4 0 0 -3 0 4 4 7 -71  847 70692 -1  154
1 9 9 3 . . . . 129229 177 870 -4 8  641 -1 2 3 8 7 -6 1 0 2 8 84 036 23 009
1 9 9 4 . . . . 126 596 182873 -5 4  277 -1 0  580 -6 4 8 5 7 73191 8 333
1 9 9 5 . . . . 144 550 194635 -5 0 0 8 5 -8 B 4 2 -5 8  927 54 071 - 4  856
1 9 9 6 . . . . 164 024 196990 -3 2 9 6 6 - 3  862 -3 8 8 2 8 33 845 -2 9 8 4
1994 1 10775 17159 -6 3 8 4 518 -6 9 0 2 519 -6 3 8 3
II 10142 12 850 -2 7 0 9 549 - 3  258 7 659 4 402
III 10 864 16 936 -6 0 5 2 729 - 6  782 -4 1 - 6  823
IV 9 5 5 3 14678 -5 1 2 6 1226 - 6  352 789 - 5  563
V 11352 14327 - 2  976 -4 7 7 - 3  453 9 2 0 9 5 756
VI 10797 17 350 - 6  553 840 - 5  713 13429 7 716
VII 11032 14 209 -3 1 7 7 532 -2 6 4 5 14635 11990
VIII 11 226 12 730 -1  504 -4 3 5 -1 9 3 9 -1 3 4 8 -3 2 8 7
IX 9 5 7 6 14 334 - 4  758 -6 4 0 9 -1 1 1 6 6 13 203 2037
X 9 9 1 4 16 986 - 7  072 -3 2 7 - 7  399 4 430 - 2  969
XI 10267 13 785 - 3  517 389 -3 1 2 9 5 473 2 344
XII 13078 17529 -4 4 4 9 - 7  715 -6 1 1 9 5 234 -8 8 7
1995 1 10358 17 261 - 6  903 -3 7 7 - 7  280 13 669 6 383
II 8 4 4 5 ' 13 464 -5 0 1 8 -5 8 5 -5 6 0 3 9 4 3 5 3 8 3 2
111 10356 2 0 140 -9 7 8 3 -2 7 2 -1 0 0 5 6 12 242 2186
IV 12409 17131 -4 7 2 2 - 4  554 - 9  276 2 225 - 7  051
V 13118 17 544 -4 4 2 6 -1  741 -6 1 6 7 1719 -4 4 4 8
VI 11400 18374 -6 9 7 4 - 2  400 -9 3 7 5 -3 8 5 1 -1 3 2 2 6
VII 11477 14143 -2 6 6 6 -2 2 6 -2 8 9 2 -1 3 4 4 - 4  236
VIII 12 455 11671 784 -2 9 5 488 5741 6230
IX 12131 16100 - 3  968 -5 1 4 - 4  482 1450 -3 0 3 3
X 11865 14 442 - 2  578 -2 0 8 - 2  786 2191 -5 9 5
XI 13879 15638 - 1  759 1575 -184 8 689 8505
XII 16657 18 726 -2 0 7 0 757 -1 3 1 3 1905 593
1996 1 14 818 21 599 -6 7 8 1 -4 5 7 - 7  238 6 7 5 5 -4 8 4
II 15907 13790 2 1 1 8 -2 2 0 1897 10359 12 256
III 13441 18491 -5 0 5 0 -2 5 6 -5 3 0 6 760 - 4  546
IV 12891 16 605 -3 7 1 4 -1 3 6 - 3  850 6 544 2694
V 11876 14 347 -2 4 7 1 72 -2 3 9 8 2 496 98
VI 14 592 17262 -2 6 7 0 -1  225 -3 8 9 5 3 503 -3 9 2
VII 12067 15214 -3 1 4 7 -1 1 4 - 3  261 3 9 0 0 639
VIII 12 433 11427 1 006 -2 3 8 768 6 8 2 9 7 597
tx 12455 17686 -5 2 3 2 2 6 7 5 -2 5 5 7 -1 0 2 2 8 -1 2 7 8 5
X 13792 17 318 - 3  526 -1 6 0 - 3  686 -2 5 8 -3 9 4 3
XI 13 616 13214 402 635 1037 -1 3 8 899
XII 16136 20 038 - 3  902 -4 4 3 8 -8 3 3 9 3 322 -5 0 1 7
1997 1 12 791 20 900 -8 1 0 9 -4 8 9 - 8  598 9 507 909
II 12 702 12 926 -2 2 4 -3 8 5 -6 0 9 7 344 6 735
111 17 986 18355 -3 6 9 -2 1 2 -581 1203 622
IV 12139 17 960 - 5  820 -1  408 - 7  229 -2 6 0 9 - 9  837
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34. Valtionvelka —  Statsskulden —  Central government debt
Vuosi ja
kuukausi
Arodi
minad
Year and
month
VatwttamSSrâtnen velka -  StaM i utländsk valuta -  Markkamääräinen velka -  Skidd i mark -  Markka denominated
ibrargn currency denominated liab ilities liabiStms
Pitkäaikainen velka 
lângfristiga Iän 
Long-term loans
Yhteensä
Totalt
Total
Pitkäaikainen velka 
Längfristiga Iän 
Long-tem bans
lyh yt­
aikainen
velka
■ Konfristiga 
IänObUgaa- Muut joukko- Velkakirja- YleisöobTt- Muut joukko- Velkakirja-
tiolamat velkakirja- lainat gaatiotainat velkakirja- lainat 
Obfigations- lainat Staldebrevs-
Short-term
Obliga- Hîtnst Staddebrevs- loans
tionstân
ñ ib tk ly
offered
bonds
övrigam asj-
statdebrevs-
Iän
Privately
placed
bonds
Iän
Promissory
notas
Iän för a li- Ovrigamass- Iin  
mänheten staldebrevs- Promissory 
Publicty Iän notes 
offered Privatefy 
bcnds placed 
bonds
Yhteensä
Totatt
Tote/
Valtion­
velka
Statens
staid
State
debt
Valtion­
talouden
kokon^ts-
Statens
totala,,
skidd”
Centra/
government
debun
total ^
1 000 000 m k-R M im H im
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to i l
1992........... . 100 244 3 669 2 474 106387 40 578 3 430 10125 14762 68895 175 282 171113
1993........... . 142 824 8737 4 016 155577 7 i m 2 602 13458 22 824 109 966 265 543 261 942
1994.......... . 160587 9 090 6 8 8 5 176562 93 008 1863 15237 33153 143 261 319 823 313 878
1995 ......... . 158 545 5 771 7 985 172301 143 948 1229 16263 37 864 199304 371 605 365 996
1996 ......... . 158847 7 080 9081 175008 177 700 1718 15469 37892 232 779 407 787 402433
1995 1 167 765 9 174 6963 183902 96 649 1863 15217 38658 152387 336289 330270
II 165 516 8 975 6 909 181 400 105442 1863 15217 37 320 159 842 341 242 335 203
111 166342 9444 7 862 183 648 115230 1860 15193 38 990 171 273 354 921 348 880
IV 163 779 6475 7 860 178114 119148 1 263 15170 41 596 177177 355 291 349692
V 164 510 6555 7 960 179025 121943 1 229 15170 40 535 178 877 357 902 352317
V) 164 086 6 581 7 974 178 641 122 461 1229 14559 3 6 529 174778 353 419 347 832
Vil 160563 6 345 7 847 174 755 122 953 1229 14552 3 5 526 174 260 349015 343 388
VIII 159 404 6193 7 606 173 203 129 417 1229 16302 34 804 181752 354 955 349 314
IX 159093 6 0 8 4 7 448 172625 134142 1229 16301 3 1 529 183 201 355 826 350 177
X 158 207 6 085 8015 172307 134 673 1229 16301 34 287 186 490 358 797 353 105
XI 156 263 6161 7984 170 408 139244 1229 16274 38 769 195 516 365924 380 249
XII 158 545 5771 7 985 172 301 143948 1229 16 263 37 864 199304 371605 365996
1996 1 159 917 5 831 8 038 173784 148462 1 229 16 208 40160 206 059 379843 374173
II 167905 5973 8 126 182004 150 312 1 229 16208 42 259 210 008 392012 386330
HI 168150 6 069 8 235 182 454 150650 1726 16183 45136 213695 396 149 390 452
IV 172009 6 544 8 5 3 8 187091 158 510 1 218 18151 44143 220022 407113 401 815
V 162 738 6283 8387 177 408 163861 1218 16151 46246 227 476 404 884 399 590
VI 159 874 6 646 8 5 4 6 175 066 166 921 1218 16141 4 6 220 230 500 405 566 400 242
Vil 158 676 8785 8 9 1 4 174375 171 787 1718 15502 4 4 786 233 793 408 168 402 801
V ili 156801 8702 8 7 8 9 172 292 177 586 1718 15502 45 835 240641 412 933 407 528
IX 156467 8 942 8 752 172161 167 234 1718 15501 4 6 806 231 259 403 420 398 012
X 157132 6836 9 072 173040 172 555 1716 15501 40 346 230120 403 160 397 706
XI 159 449 7133 9159 175741 174696 1718 15 480 37162 229 056 404 797 399 338
XII 158847 7 080 9081 175 008 177700 1718 15469 37892 232779 407 787 402433
1997 1 159 222 11834 9 086 180142 180261 1718 15469 40 778 238226 418 368 412963
II 162085 12210 9 292 183 587 183 752 1718 15469 44130 245069 428656 423 239
Iti 158001 12051 9 144 179196 187 972 1715 15434 44 058 249179 428 375 422 935
IV 155 575 12480 9 348 177403 192178 1339 15526 43 845 252 888 430 291 425184
V 155 880 12843 10211 178 934 194126 1339 15526 44 232 . 255223 434157 429043
VI 159 454 14 341 10294 184089 186952 1339 15242 43 015 248 548 430637 425 522
'* Koto valtionvelka, josta on vähennetty budjetti­
talouden velka valtion eläkerahastolle ja  jonon on 
lisätty eräitä valtion kokonaisvelkakästteeseen 
luettavia eriä.
1 Statens totala stald e*W. budgethustéllmngens 
stakJ tiD statens pensionsfond o d i med tiHägg av 
vissa poster som bör inüuderas i begreppet statens 
totala stald.
,J Total central government debt lass the budgetary 
fiabifities to the State Pensions F ind  pha certain 
item s mduded in  the concept o f to ta l centre! 
government debt
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35. Indeksilukujen vuosimuutoksia —  Arsförändringar i indextalen —  Year-on-year changes in index 
numbers
Rakennus^ Kuluttaja- Pohjainftaaiio- Yhdenmukais- Tukkuhinta- Kotimarkkinoiden Teollisuuden Tuontihinta- Vientihinta-
Vuosi ja kustannus- hintaindeksi indikaattori tenu kukittaja- 
hintaindeksi11
indeksi perushinteindeksi tuottajahinta- indeksi indeksi
kuukausi indeksi Kansument- Indikator för Partiprisindex Basprisindex för indeksi Importpris- Exportpris-
Ar och Byggnads- prisindex underliggande Harmoniset at Wholesale hemmamarknads- Produeent- index index
mänad kostnads- Consumer inflation konsument- 
prisindei'' 
Harmonised 
consumer price 
index1'
price index varor pristndex för Import price Export price
Year and 
month
index 
Building 
cost index
price index Indicator o f
underlying
inflation
Basic price index 
for domestic 
supply
industnn 
Producer price 
index for 
manufactured 
products
index index
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992............ -1 .8 2.6 1.6 2.6 1,4 2.2 7,6 4,7
1993............ 0.3 2.2 2.9 4,7 3,3 3.9 10.1 6,4
1994............ 1,5 U 1.3 1,6 1,4 1.5 -0 .2 1.5
1995............ 1,3 1.0 -0 ,1 0.2 0,7 3.4 -0 .1 7.0
1996............ -1 ,1 0.6 0,1 1.Ö 0.6 -0 ,9 0.1 1.5 0.8
1995 1 1,6 1.9 0,5 1.3 2 2 3,3 0.0 3.1
El 1,9 1.8 0.6 1.2 2 2 3.7 1.9 5.5
III 1.7 1,7 0,3 0,9 2,0 3.5 0.9 6.0
IV 2,0 1,5 0.1 0,7 2,1 4.0 0,1 7.3
V 1,7 1.6 0.1 0,7 2 2 4.1 0.4 7.8
VI 1,3 0.9 0.2 0,1 1,9 3.6 - 0  2 6.8
VII 1,5 0.8 -0 ,1 -0 ,3 1,2 3.0 -0 .6 7.0
V ili 1,1 0.5 -0 ,5 -0 ,5 -0 .9 2,7 -0 .8 6.0
IX 1.2 0,3 -0 .6 -0 .4 -0 .9 3.2 -0 .7 7,3
X 0.6 0.3 -0 .6 -0 ,5 -1 ,1 3.4 -0 .4 9.2
XI 0.3 0,3 -0 .5 -0 .6 -1 ,4 3.2 -0 ,9 9.0
XII 0.4 0,3 -0 .6 -0 .5 -1 .4 3.2 -0 .5 9.5
1396 1 -1 .1 0.5 0,0 0.7 0.6 -0 .8 3.1 0.5 8.1
n -1 .7 0.5 -0 ,1 0.7 0.8 - u 2.6 -0 .8 5.8
III -1 ,4 0.6 0.2 0.9 0,5 -1 .4 2.4 0.5 6.3
IV -1 .6 0.7 0,1 1.0 0.7 -1 .7 1.5 1.9 4.5
V -1 .1 0.7 0,2 1.3 0.4 -2 .2 0.6 1.3 2.5
VI -1 .2 0.4 0,1 1,1 0.0 -2 ,4 0.0 1.5 1.9
VII -1 .0 0.5 0.0 0.9 0.5 -2 2 -0 .7 2,2 -0 .3
V ili -0 .9 0.4 -0 .1 1,0 0.2 -0 .4 -1 .3 1.5 -1 .5
IX -0 .9 0.5 0,1 1,0 0,5 -0 .1 -1 .8 2.0 -3 .2
X -0 .8 0.7 0.3 1.1 1.2 0.5 -1 .7 3.3 -3 .7
XI -0 ,4 0.7 0.4 1.2 0,7 0.2 -1 .8 2 2 -4 .0
XII -0 .2 0.8 0.4 1.4 0.9 0.6 -1 .8 2 2 -5 .1
1997 1 1,4 0.6 0.2 0,7 0.6 0.3 -2 .1 2.1 -5 .4
II 1.7 0.4 -0 .0 0.6 0.7 0.6 -1 .8 1.6 -5 .3
III 2,0 0.6 0.1 0.8 1.2 0,7 -1 .6 0.6 -6 .2
IV 2,1 1.0 0.4 0.9 0.7 0.5 -1 .1 -1 .2 -5 .1
V 2.4 1.0 0.5 0.9 1.5 U -0 .7 0.5 -4 ,6
VI 2,5 1.2 1.1 1.8 1.8 0.2 0 2 -4 .1
11 Indeksi on tarkoitettu EU-maiden seka Norjan ja 11 Indexet Sr avseniör jäm iäreka av inflationsgraden y The index is  intended f  or comparison o f inflation  
Islannin inflaatioasteiden vertailuun. i EU-fSndema samt i Norge och Island. ratas in  EU countries as w ell as tor those o / Norway
and Iceland.
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36. Rakennuskustannusindeksi —  Byggnadskostnadsindex —  Building cost index
1995 o 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Groppviktema inom parentes —  VVeighting figures in  parentheses
Ammattimainen rakentaminen -  YrkesmSssig byggverksamhet -  Building tiede Omatoiminen rakentaminen -  
SjSMrrogande -  Own-account 
building
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Tolat index
(1000)
Työpanokset
Amete
Labour
1795)
Tarvike-
panokset
Materia)
Matsnats
1507)
J
&
ts
g
 
S
i Siili 
§
Asuin­
kerrostalo 
Flervänings- 
bostadshus 
Stocks o f 
fíats
(350)
Toimisto- ja
liikerakennus
Konton-odr
affSrsbyggnad
Office and
Commercial
buifdings
(350)
Teollisuus- 
ja  varasto­
rakennus 
Industri- och 
lasertJYggnad 
Industrial 
buildings and 
warehouses
(300)
Réntalo
Smâhus
S'tnqfo-unît
rasntenca/
buildings
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lantbruks-
byg$nad
Agncuftural
Production
buifdings
1 X 3 4 5 6 7 8 9
1996... 38,9 100,4 99,3 95,8 98,3 98.4 100,3 99,9 99.1
1995 1 99,9 99,9 99,8 100,4 100,0 99.9 99,9 100.2 100.8
11 100,0 99,8 99,9 100.5 100,0 99,9 100,0 100,2 100,8 .
li i 100,0 99,7 100.0 100,8 100,2 100.0 99,9 100,5 100,8
IV 100,1 99,7 100,3 100,1 100,2 100.2 99,9 100,1 100,6
V 100,0 99,7 100,2 99,7 100,1 100,0 99,7 100,0 100,1
VI 100,0 99,7 100,4 99.4 100,1 100,1 99.8 100,0 99,9
VII 100,0 99,9 100,1 100,0 100,1 100,1 99,8 100,1 99.8
Vili 100,1 100,0 100,3 99,9 101.1 100,1 100,2 100,0 99,7
IX 100,1 100,2 100,1 100,1 100.0 100,1 100.2 99,9 99,6
X 100,1 100,3 99,9 100,2 99,9 100,1 100,3 * 99.8 99,5
XI 99,9 100.5 99,5 99,7 99.7 99,9 100,1 99,5 99,2
XII 99,7 100,7 99,4 99,2 99,5 99.6 . 100.2 99,7 99.1
1996 1 98,5 99.0 98,8 97.1 97,9 38.2 99,6 38,8 98,1
II 98,3 99,2 98,7 95,9 97.6 97,8 99,7 98,6 98.1
ill 98,3 ’ 99.5 98,6 95,6 97,6 - 97.8 99,7 98,9 98,1
IV 98,5 99,7 98,9 95,6 97.8 98,0 99,9 993 98,3
V 98,6 100.0 99,1 95,6 98,0 98.1 100,0 99,8 98,4
VI 98,9 100,2 99,4 95,5 98,3 98,3 100,3 99,6 98,6
Vil 99,0 100,5 99,5 95,8 98,5 98,5 100,4 100,2 99,1
Vili 99,3 100,8 99,7 95,7 98,7 98.7 100.6 100,6 99,4
IX 99,2 101,1 99,6 95,4 98.7 98,6 100,7 100,7 99,8
X 99,3 ■ 101,2 99,7 95,7 98,8 98,7 100,7 100,8 99,9
Xl 99,5 101,4 99,8 95,8 99,0 98,9 101,0 101,0 100,3
XII 99,5 101,7 99,7 95,9 99,0 98.8 101,1 101,0 . 100,9
1997 1 99,8 102,3 100,0 95.8 99,3 ’ 99.0 101,5 102,5 102,0
II 99,9 102,5 100,0 95,8 99,4 99,2 101,6 102,1 102.3
III 100,3 102,7 100,6 95,8 99,8 99,6 101,7 101,9 102,5
IV 100,6 103,1 101.0 95,9 100.2 99,9 102,0 102,7 102,9
V 101,0 103,3 101,6 95,9 100,7 100.3 102,2 103,5 103,5
VI 10U 103,6 102.1 96,0 101.1 100,6 102,5 Í03,7 103,7
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 2273, saa tuoreim man kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja muutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/min +■ ppm).
Telefonsvararen ger sen aste totalindex, tfn  (09) 1734 2274.
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36. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.) —  Building cost index (cont.)
1930 ■ 100. Ryhmien painot ilm oite ttu  suluissa —  Gruppviktema inom pa rentes —  W eighting figures in  parentheses
Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index Taloryyppikohtaiset indeksi! -  Index efter hustyp- Indices according to  Rakennus- Rakennus-
type o f building kustannus- kustannus-
Vuos i ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
m äntti
Yhteensä
Totalt
Total
n ooo)
Työpanok­
set
Arbete
Lstiour
(315)
Tarvike-
panokset
Material
M aterials
1522]
Muut
panokset
Ovriga
insatser
Other
inputs
(163)
Asuin­
kerrostalo 
Rervdnings- 
bostadshus 
Blocks o t 
fla ts
(150)
Toimisto-ja
liikerakennus
Kontors-och
affärsbyggnad
Office and
Commettial
buildings
(300)
Teollisuus- 
ja varasto­
rakennus 
tmhjstri- och 
togeibyMnad 
bidustnal 
buildings and 
warehouses
(150)
Pientalo
Smähus
Single-unh
residential
buM ngs
(350)
Maatalouden
tuotanto­
rakennus
Lambruks-
byognad
Agncuhural
Production
buitdings
(50)
indeksi
Byggnsds-
kostnads-
index
Building
cost index
1980 = 100
ndekst
Byggnads-
kosnads-
index
Building
cost index
1364 = 100
10 11 12 13 t4 15 16 17 18 19 70
1992.......... 100,4 105,8 96,3 102,8 99,7 101,5 103.3 98.8 98.8 194,6 807,5
1993.......... 100,7 105,0 98,6 99,0 100,0 101,7 104,4 98.8 98.6 195,2 809,9
1934.......... 102,2 103,2 103,0 97,8 101,7 102,8 105,8 100,6 101,0 198,2 822,0
1995.......... 103,5 103,0 105,3 99,1 102,8 103,8 107,4 102,2 101,9 200,7 832,5
1996.......... 102,7 103.5 104,3 96.3 101,4 102,6 107,8 101,5 101,2 199,1 825,8
1995 1 103,2 102,9 105,6 97,2 102,5 103,5 107,1 101,8 102,7 200,1 830,2
11 103,6 102,8 105,8 99,0 102,8 103,9 107,5 102,3 102,9 200,9 833,4
III 103,5 102,7 105,7 98,5 102,7 103,6 107,2 102,3 102,7 200,7 8326
IV 103,7 102.7 105.9 99,4 103.0 103.9 107,5 102,5 102.7 201,1 8342
V 103,6 102,7 105,7 99,4 102,9 103,9 107,5 102,4 102,1 200,9 833,4
VI 103,5 102,7 105,6 99,2 102,9 103,8 107,4 102,3 101,8 200,7 832,6
VII 103,6 102.9 105,4 99,8 103,0 104,0 107,4 102,3 101,6 200,9 833,4
V ili 103,6 103,1 105,4 99,4 103,0 103,9 ' 107,5 102,3 101,6 200,9 833,4
IX 103,7 103,2 104,9 100,8 103,0 104,1 107,7 102,3 101,5 201,1 834,2
X 103,4 103,4 104,8 99,6 102,8 103.9 107.5 102,0 10U 200,5 831,6
XI 103,2 103,6 104,7 98,4 102,5 103,6 107,4 101.8 101.1 200,1 830,2
XII 103,2 103,8 104,5 98,3 102,4 103,5 107,5 101,9 101,0 200,1 830,2
19% I 102,1 102.0 104,1 96.6 101.0 102.2 106,9 100,9 100,2 198,0 8212
li 101,9 102,3 104,0 95,2 100,8 101,9 106.9 100.7 100.0 197,6 819,7
UI 102,0 102,6 103,8 95,6 100,7 101,9 107,1 100,8 100,1 197,8 820,5
IV 102,1 102,9 103,7 95,9 100,8 102,0 107,2 100,8 100,3 198,0 8212
V 102,4 103.1 104.1 96,4 101,1 102,4 107.6 101.2 100,5 198,6 823,7
VI 102,7 103,3 104,4 96,3 101,4 102,6 107,9 101,0 100,7 199,1 826,0
VII 102,8 103,6 104,5 96,6 101,6 102,8 108,0 101,6 101,2 199,3 826,9
VIII 103,1 103,9 104,7 96,5 101,8 103,0 108,2 102,0 101,5 199,9 829,4
IX 103,0 104,2 104,6 96,2 101,8 102,9 108.3 102,1 101,9 199,7 0282
X 103,1 104,3 104,7 96,5 101,9 103.0 108,3 102,2 102,0 199,9 829,4
XI 103,3 104,5 104,8 96,6 102,0 103,2 108,6 102,4 102,4 200,3 831,0
XII 103,4 104.9 104,7 96,7 102,1 103,1 108,8 102,4 103,1 200,5 831.9
1997 1 103,7 105,5 105,0 96,7 102,4 103.4 109.2 104,0 104,2 201,0 833,9
II 103,7 105,7 105,1 96,6 102,5 103,5 109.2 103,6 104.4 201,2 834,5
III 104,1 105,9 105,7 96,6 103,0 104,0 109,5 103,4 104.7 201,9 837,6
IV 104,4 106,3 106,0 96,7 103.3 104,3 109,7 104,2 105,1 202,5 8402
V 104,8 106,5 106,7 96,7 103,9 104,7 109,9 105,0 105,7 203,3 843,4
Vt 105,2 106.8 107,2 96.8 104.3 105.0 110,2 105.2 105,9 204,0 846,2
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38. Rakennuskustannusindeksi (jatk.) —  Byggnadskostnadsindex (forts.)—  Building cost index (cont.)
Indeksiehto: osaindeksN -Indexvillkon deltndex -  Index condidon: subindices
1995 = 100 1990=100
Vuosi ¡a
kuukausi
Aroch
märad
Yearand
month
IA
Rakennus­
teknisten töiden 
tarvikkeet 
Varor för bvgg- 
nadstekniska 
arbeten 
M ateriat fo r 
constmctton 
w ortproper
2A
LVI-
i tarvikkeet 
W S-v3iw 
M aterial for 
installation 
services
3A 4A
Sähkötarvikkeet Maalaus-
ilman tatouskojeita tarvikkeet
Elvaror utan hus- Mälningsvaror
hällsapparater M ateria! for
M ateriat fo r painting
electrical
installation
without
household
equipment
IT
Rakermustek- 
rtisten töiden 
tarvikkeet 
Varot för bygg- 
nadstekmsxa 
arbeten 
M aterial for 
construction 
w ort proper
2T
LW
tarvikkeet 
WS-varor 
M aterial for 
installation 
sendees
3T 4T
Sähkötarvikkeet Maalaus-
ilman tatouskojeita tarvikkeet
Etvaror utan hus- Mätoingsvaror
hällsapparater M ateria/ for
M ateriat fo r painöng
etecirica/
installation
w ithout
househofd
equipment
21 22 23 24 25 26 27 28
1 9 9 2 ... - 91,2 1 X 9 110.0 108.5
1 9 9 3 ... 91,6 116,7 118,9 112,2
1 9 9 4 ... X 3 121,0 122,3 113,8
1 9 9 5 ... 100.6 i x ô 100,0 1 X 0 X I 124,1 1 X 9 t l  7,8
1 9 9 6 ... 98.3 i x o 98,0 99,2 X 7 127,0 124,8 119,9
1995 1 100,3 98,9 98,8 98,8 X 7 1X 2 1X 6 116,9
II 100,3 99,2 98,9 X 5 X 9 123,2 1X 0 116,9
III 100,4 99,3 98,9 99,8 X 6 123,8 1 X 4 117,6
IV 100,6 - 99,9 99,8 1X 0 X 8 124,3 1 X 9 117,6
V 100,3 1 X 1 1 X 3 . 1 X 0 X 5 124,4 127.1 117,6
VI 100,6 1 X 2 1 X 3 99,9 X 4 124,1 127,1 119,3
VII 1X.1 1 X 3 1 X 3 1 X 1 X I 124,3 127,1 117,6
V ili 100,2 1 X 3 1 X 5 1X 0 X I 124,6 1 X 4 118,0
IX 100,0 1 X 1 1 X 8 1X 2 97.6 124.0 127,3 118,0
X 99.7 1 X 2 1 X 7 1 X 1 97,3 124,2 1 X 4 117,4
XI 99,1 1 X 2 1 X 5 1X 8 97,1 124,6 1 X 4 118,3
XII 98,5 101,3 1 X 4 1X 8 X 9 124,4 1 X 1 . 118,6
1996 1 97,6 1 X 0 X 4 38,5 x i 125,4 1 X 5 119,1
II 97,4 1 X 8 98,5 X 5 x o 1 X 6 125,2 119,1
III 97,4 1 X 6 98.2 98,2 x o 1 X 7 124,3 119,1
IV 97,7 1 X 7 X I 98,4 95,8 1 X 7 124*3 • 119,1
V 97,9 1 X 1 97,7 99,8 X 2 127,2 124.3 1 X 5
VI 98,4 1 X 9 X 2 99,6 X 7 1 X 9 124,9 1 X 3
VII 98,5 1 X 8 X I 1 X 1 X 9 I X , 9 124.7 1 X 8
Vili 98,9 1 X 2 97.8 1 X 0 97,2 127,3 124,3 1 X 7
IX 98,8 1 X 1 97,7 99,5 97,2 127,2 124.2 120,2
X 98,8 1 X 1 97,6 X 7 97,2 127.3 124,1 1 X 4
XI 99,0 1X 8 97,2 99.8 97,3 1 X 1 1 X 6 1 X 5
XII 98,8 1 X 7 97,3 98,3 97,2 127,9 1X 8 1 X 7
1997 1 99,0 104,2 97,2 X I 97,3 1 X 6 1X 6 , 119,6
II 99,1 104,7 X 4 98,7 97.4 1 X 2 1X 6 119,2
111 I X , 0 1 X 2 x o 98,2 X 3 1 X 8 1 X 0 118,5
IV 1 X 5 104,9 X 5  - X 8 98,8 1 X 4 1 X 6 119,3
V 101,6 104,9 98.0 98,8 X 9 1 X 4 1 X 0 119,3
V) 1X 2 105,1 X 2  - . X 8 1 X 5 1 X 7 1 X 4 . 119.3
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37. Maarakennuskustannusindeksi ^  
Jordbyggnadskostnadsindex U
Cost index fo r c iv il engineering works W
1990 o  100. Ryhmien painot ilm oite ttu  suluissa —  Gruppviktema inom 
pa rentes —  W eighting figures tn parentheses__________
38. Maarakennusalan ja metsäalan 
konekustannusindeksit 
Kostnadsindex för anläggnings- 
maskiner och skogsmaskiner
Cost indices for earth movers 
and forest machinery
1990e 100
Kokonais- Pohja- Maa- Kallio- Murskaus- Päällystys- Vesi- Sillan- Maarakennusalan Metsäalan
indeksi rakennus- rakenne- rakennus- työt työt huolto- rakennus- konekustannusindeksi konekustannusindeksi
Vuosi ja Totalindex työt
Grund-
työt
Jord-
työt Kross- Belägg- työt
vatten-
työt Kostnadsindex för Kostnadsindex för
lfitnuiVgij5i
Äroch
Total index Berg- arbeten nings- Bto- anlänfmtnosmaskmer skogsmaskiner
byggnads- byggnads- byggnads- Crushing arteten försörj- byggnads- Cost index for earth Cost index for forest
mânad erbeten erbeten arbeten works Surfacing ntnos- arbeten movers machinery
Year and foundation Structural Rock works arbeten Bridge
month kVOffcS earth Mtrks WatBr building
works suppty
works
works
0001 (5) (35) 110) 110) 02) |W| (11) Kokonaisindeksi -  Totalindex -  Total index
1 2 3 4 . 5 6 7 G 1 2
1 9 9 2 .... 100,2 101,2 99,7 102,6 100,9 100,1 100,6 97.5 105,2 104.1
1 9 9 3 .... 99,6 100.1 99,9 101,2 99,1 99,1 100,7 98,7 109.9 109,1
1994___ 101,6 102,1 101,6 102.3 101.0 101,1 102,3 100,0 109,1 115,4
1 9 9 5 .... 103,8 105,3 104,4 104,3 102,4 104,0 103,7 100,5 109,1 121,6
1 9 9 6 .... 103,6 103,9 103,9 105,0 102,7 104,5 103,5 100,3 110,2 122.6
1995 1 104,1 106,0 104,2 104,4 102,3 104,0 104,6 102,6 108,8 121,0
II 104,4 106,2 104,7 104,6 102,6 104,5 104,8 102,5 108,7 121,0
III 104,2 105,5 104,8 104,1 102.6 105.1 103,9 101,8 109,0 121,6
IV 103,8 105,1 104,5 103,8 102,3 104,1 103.6 101.0 108.7 121,4
V 103,7 105,2 104,4 103,9 102,1 103,8 103,5 100.5 108,8 121.1
VI 103,7 105,3 104,4 103,9 102,2 104,0 103,5 100,2 108,8 121.1
VI! 103,3 105,0 104,1 103,7 102,0 103,4 103,1 99,6 108,9 121,5
VIII 103,3 105,0 104,1 104,0 102.2 103,1 103.1 99,3 108,8 121,4
IX 103,5 105,2 104,2 104.6 102,2 103,5 103,6 99,1 109,7 121,5
X 103,8 105,2 104,5 104,9 102,4 104,0 103.7 99,4 109,3 121,9
XI 103,5 104,9 104,1 104,7 102,2 103,6 103.3 99,7 110,0 123,0
XII 104,3 105.5 104.7 105,5 103,4 104,7 103,9 101,1 110,1 122,9
1996 1 103,2 103,7 103,7 104,4 102,5 103,7 102,9 99.8 110,4 122,8
II 103,3 103,7 103,7 104,5 102,7 103,8 102,9 99,7 110,5 122,7
III 103,2 103,6 103,6 104.8 102.1 103.7 102,9 99,9 110,2 122,6
IV 103,5 103,9 103,8 104,9 102,4 104,2 103,2 100,3 110.2 122,6
V 103,3 103,6 103,4 104,5 102,3 104,5 103,1 100.7 110,1 122.4
VI 103,3 103,5 103,4 104,7 102,6 104.5 103,2 100,4 109.5 122,2
VII 103,2 103,4 103,4 104,7 102.5 103.7 103,1 99,4 109,5 122,2
VIII 103,5 103,7 103,8 104,8 102,8 104.4 103.4 99,6 109.4 122,0
IX 104,0 104,3 104,3 105,5 103,3 104,7 104,1 100.0 109,9 122.2
X 104,6 104,8 104,B 105,9 103,6 105,8 104,6 100,9 111,1 123,3
XI 104,2 104,2 104,3 105.4 103,1 105,8 104.1 101,4 110,5 122,9
XII 104,3 104,5 104.5 105,5 103,1 105.6 104.3 101,2 110,6 122,9
1997 1 105,7 105,7 106,1 106,8 104,1 107,1 105.6 102.4 111,7 121,9
II 105,1 105,0 105,5 106,1 103,2 106,1 104,9 102,2 111,4 121,5
III 105,3 105,4 105,9 106,1 103,6 106,1 105,1 102,7 111,1 121,5
IV 105,4 105,7 106,1 106,2 103,5 105,3 105,4 102,5 111,1 122,0
V 105.5 106,0 106,3 106,3 103.6 105.2 105,7 102,3 111,2 122,0
VI 106,0 106,4 106,7 106,7 104.1 105,7 106,2 102,8 111.0 121,8
11 Kesäkuusta 1994 lähtien ilman arvonlisäveroa. ’* Fr.am  ¡uni 1iö4 exki. mervärdesskatt !J Exclusive of value added tax. since June 1934.
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40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi ^  
Kostnadsindex för busstrafik11
Cost index for bus and motor-coach traffic ,<f
39. Kuorma-autoliikenteen 
kustannusindeksi ^  
Kostnadsindex för 
lastbitstrafik
Cost index for road 
transport of goods M
1990 s  100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa 
Gruppviktema mom parentes 
W eighting figures in  parentheses
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa 
Gruppviktema inom parentes 
W eighting figures in  parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mânad
Year and
month
Kokonais­
indeksi 
Totslindex 
Total index
Perävaunu-
yhdistelmät
Traïfer-
komîs'nationer
Vehicle
combinations
Kokonais­
indeksi 
Tota finder 
Total index
Liikenne­
laitokset 
Trafikverken 
Traffic boards
Sopimus­
liikenne
Avtalstrafik
Contraa
traffic
Kaupunki- 
litkenne 
Stadstrafik 
Urban tra ffic
Maaseutu-
liikenne
Landsorts-
tra fik
Rural tra ffic
Pikavuoro-
lükenne
Snabbturs-
trafik
Express
tra ffic
Tilausliikenne 
Bestatl. trafik 
Charter tra ffic
(tool (65) 000.0) 120.7) (20.8) 00.7) (2131 (9.4) 0 7 3 )
1 2 1 2 3 4 5 6 7
1992. . . . 107,6 1073 1083 111,1 1073 107,4 106,7 107.2 1063
1993. . . . 1093 109,2 1113 111,9 113,0 1123 1113 1113 111.0
1994. . . . 106,0 105,7 1093 113.9 109.8 109,4 108,0 108.4 1073
1995. . . . 1083 107,8 1113 117,6 110,1 110.1 1083 109.0 1083
1996. . . . 1093 109,5 1123 116,2 1123 112.4 1113 112.0 1113
1995 1 1063 106,1 1093 1163 1083 108.1 106,8 106,8 106.4
(1 1073 107.4 110,5 116,9 109,6 109,7 108.4 108,7 1083
III 107,7 107,4 110,6 117,0 109,7 1093 108,3 108,7 1083
(V 1073 107.3 110,4 116,9 109,6 109.7 108,1 108.4 108.1
V 107,7 107.4 110,5 117.0 1093 109.6 108,2 108,4 108,0
VI 107,7 107,3 110,5 117,5 109,6 109,5 108,1 1083 108,0
VII 1073 1073 110,4 117,4 109,5 109,3 107,9 1083 107,8
VIII 1073 107.2 110,4 117.4 109,5 109,4 107.9 108,2 107,9
IX 1093 108.7 111,7 117,6 110,8 111,1 1093 110,0 109,5
X 1093 108,5 111,4 117,5 110.5 110.8 1093 1093 109,2
XI 110,1 109,5 113,1 119.2 112,1 112.2 110,9 111,6 111,3
XII 1103 109.7 113,4 119,5 112,3 112.4 111,2 111.8 111,5
1996 1 1093 109,1 112.4 116,4 111,7 112.0 110,8 111.4 111.2
II 1093 109,4 112.7 1163 111,9 112,2 111,1 111.7 111.4
III 1093 109.2 112,5 116,3 111.9 112,2 111,0 111.6 111,4
IV 1093 109,2 112,5 116.1 112,0 112,2 111,1 111,7 . 111.5
V 109,4 108,9 1123 1153 111,7 112,0 110,8 111,5 111.2
VI 1093 108,5 112,1 115.6 111.5 111,8 110,5 111.2 111.0
VII 1093 108.7 112,1 115,4 1113 111,8 1103 1113 111,0
VIII 109,4 108,9 112,2 115,4 111,8 111,9 110,8 111,5 111,2
IX 1103 1093 112.5 115.4 112.1 112,3 1113 111.9 1113
X 111,4 111,0 114,1 117,1 113,6 1133 112.9 113,5 113,2
XI 1103 110.4 113,8 116.8 113,3 113,3 112.5 113,2 112,9
XII 111,4 111,0 114,0 117,0 113,4 113,5 112.7 113,4 113,1
1997 1 1123 112.0 1) 3,7 114,2 113,7 113.8 1133 113,9 113,5
II 1123 1113 113,5 114.0 113,5 113,6 113.0 1133 1133
in 1113 111,6 113,2 113,7 113,2 113,3 112,6 113,3 112,9
IV 1113 111,4 113,2 113,9 113,1 113,4 112,6 1133 112,9
V 111,7 111.4 1133 114.3 113,1 113.5 112.7 113,3 113,0
VI 1113 111.1 1)3,2 114,2 113,1 1133 112.6 1133 113,0
”  Kesäkuusta 1994 lahtien ilman arvonlisäveroa. 11 Fr.am.funj 1994 exH. merväntessten. n ixctusfreofvatue added tax. since June 199«.
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41. Elinkustannusindeksi —  Levnadskostnadsindex—  Cost-of-living index
1951:10 c  100
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
m inad
Year and
month
Kokonaisindeksi 
Totalindex 
Total index
Rytnnaindeksit- Gruppindex -  Indices by group
Ravinto
Föda
Food
Asunto 
Bos tad 
Housing
Lflmpû ja va le 
Varmeochlyse 
Fuel end light
Vaatetus ja jalkineet 
Beklädnad ocb skodon 
Clothmgandfootvvear
Muut menot 
Ovriga utgifter 
Miscälamous
1 2 3 4 5 6
1992.............. 1 333 1389 2 382 927 597 1431
1993.............. 1361 1389 2 247 1030 620 1491
1994.............. 1 376 1391 2 221 1009 632 1520
1995.............. 1 390 1 288 2 263 1018 643 1 560
1996.............. 1 398 1 264 2 236 1107 647 1 578
1995 1 1383 1307 2 250 1015 619 1 550
II 1387 1307 2251 1018 634 1554
III 1388 1302 2251 1014 644 1555
IV 1389 1305 2 254 1011 650 1554
V 1 390 1304 2 264 1008 651 1556
VI 1 3 9 4 1300 2 278 1011 ■ 647 1562
V il 1 393 1306 2 275 1003 630 1 563
V ili 1391 1285 2 274 1024 639 1562
IX 1 393 1276 2276 1032 649 1563
X 1 393 1266 2265 1025 654 1567
XI 1 389 1255 2 262 1023 654 1563
XII 1 387 1248 2 256 1035 650 1564
1996 1 1 390 1252 2243 1094 616 1573
II 1 394 1262 2231 1104 628 1578
til 1 396 1268 2 220 1099 650 1 576
IV 1 398 1271 2225 1104 654 1577
V 1 401 1 2 7 9 2 2 2 8 1101 656 1 580
VI 1 401 1277 2 231 1095 653 1580
V il 1 400 1 280 2 244 1099 631 1581
V ili 1397 1 266 2 242 1095 644 1576
IX 1 400 1 261 2 244 1 114 654 1 578
X 1 4 0 2 1252 2 2 4 9 1 135 660 1582
Xl 1 398 1248 2 237 1 120 660 1578
XII 1 399 1249 2 233 1 126 656 1581
1997 1 1 398 1258 2 249 1155 606 1584
II 1 400 1261 2 249 1143 620 1584
III 1 405 1265 2247 1133 648 1586
IV 1 4 1 2 1270 2 282 1150 656 1 5 8 9
V 1415 1282 2287 1151 656 1590
VI 1417 1 279 2 288 1144 656 1596
P uhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreim m an kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreim m an indeksin lisäksi myös aiem pia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja m uutosprosenttem een (puhelu maksaa
5,80 m k/m in + ppm).
Telefonsvararen ger señaste total'm dex, tfn  (09) 1734 3333.
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42. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumer price index
1990 = 100. Ryhmien painot ilm oitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kokonais- 
indeksi 
Totalindex 
Total index
(1 000)
0
Ravinto
Föda
Food
(155)
1
Jucmat ja
tupakka
Drycker
ochtobak
Boverages
and
tobáceo
(72)
2
Vaatetus ja
jalkineet
BeWMnad
och s kodon
Clothing
and
footwear
(60)
3
Asuminen.
lampó
¡avalo
Bocntte,
v3rme
och lyse 
Housing, 
heat 
and Fight
(138)
4
Kotitalous- 
kalusto ym. 
Hushälls- 
imentarier 
mm.
Household 
artkfes. etc
(61)
5
Terveyden- 
ja sairauden­
hoito
Hätso-och 
sjukvärd 
Health and 
medical 
cara
(33)
6
Liikenne
Samfärdsel
Transportation
1182)
7
Vapaa-aika. 
virkistys ja 
koulutus 
Fritid, rekre- 
atkmoch 
utbildning 
tersura ton«. 
recreation 
and
education
n o n
8
Muut 
tavarat ja 
palvelut 
Ovriga 
varar och
tjanster 
Other 
goods and 
services
038)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992.___ 107,4 102,8 113,7 107,6 102.5 107.2 120.5 107,3 110,1 111,0
1993......... 109,7 102,1 118,0 111,5 100,1 109.7 127,4 115,1 114,1 112,2
1994......... 110,9 102,3 118,6 113,7 98.8 111,6 131,2 119,7 115,7 112,2
1995......... 112,0 94,8 120,5 115,8 100,6 113,9 132,6 124,4 117.6 115,3
1996......... 112,6 92,9 123.6 116,4 100,8 114,7 134,8 126,3 119,2 115,3
1995 1 111,4 96,1 120,8 111,4 100,0 112,7 131,6 123,4 117,1 114,6
tl 111,8 96,1 120,7 114,2 100,1 113.2 131.6 123,7 117.6 114,9
li) 111,8 95,8 120,7 115,9 100,1 113,3 131,5 123,8 117,5 115,0
IV 111,9 95,9 120,5 117,1 100.1 113,5 132,8 123,4 117,6 115.0
V 112,0 95,9 120,5 117,1 100,5 113,8 132,7 123,4 117,6 115,4
VI 112,4 95,6 120,4 116,4 101,0 114,3 132.8 124,8 117.5 115,5
VII 112¿ 96,0 120,3 113,4 100,8 114,2 132,9 125,5 117,6 115,0
VIII 112,1 94,5 120,4 115,0 101,1 114,4 132,9 124,9 117,6 115,1
IX 112,2 93,9 120,5 116,9 101,3 113,9 132,9 124,9 117,8 115,6
X 112,2 93,1 120,5 117,7 100,7 114,4 133,2 125,4 118.0 115,7
X) 111,9 92,3 120,5 117,7 100,6 114,4 133,2 124,7 117.9 115,6
XII 111,8 91.8 120,5 116,9 100,5 114,6 133,3 124,7 117,7 115.7
1996 1 112,0 92,1 123,4 110,8 100,9 114,6 134.0 126,0 117,8 115,5
11 112,4 92,8 123,3 113,0 100,6 115,0 134,2 126,0 119,3 115,5
ill 112.5 93,2 123,5 117,0 100,1 114,7 134,2 125,7 119,2 115,3
(V 112,7 93,5 123,4 117,6 100,4 114.4 133.8 126.3 119,3 115.3
V 112,9 94,0 123,6 118,0 100,5 114,7 133,8 126,6 119,3 115,4
VI 112,9 93,9 123,5 117.5 100,5 114,7 133,8 126,8 119.4 115,3
VII 112.8 94,2 123,5 113.5 101.0 114,7 135,4 127,2 119,1 114,8
V ili 112,6 93,1 123,5 116,0 100,9 114,6 135,4 126,0 119,1 114,8
IX 112,8 92,8 123,5 117,7 101.3 114,6 135.5 126,0 119,5 115,4
X 113,0 92,1 123,7 118.8 101,8 114,8 136,0 126,6 119,5 115,5
X) 112,7 91,8 123,9 118,8 101,1 115,0 135,9 125,7 119,4 115,4
XII 112,7 91,8 123,9 118,0 101,0 115,0 136,0 126,3 119.2 115,4
1997 1 112,6 92,5 125,4 109.0 102,1 115,0 136,4 125,9 119,7 115,8
II 112,8 92.7 125,2 111,5 101,9 114,8 136,4 126,0 119,7 116,0
III 113,2 93,1 125,1 116,7 101,7 115,0 136,3 126,3 119,9 115,9
IV 113,8 93.4 125,1 118,0 103,2 115,4 137,0 126,6 120,2 115,9
V 114,0 94,3 125,6 118,1 103,4 115,4 137,2 126,6 119,9 116,2
VI 114,2 94,1 126,4 118,0 103,4 115.8 137,2 127,6 120,0 116.1
Puhelinvastaajasta, puh. (09) 1734 3222, saa tuoreim man kokonaisindeksin. M aksullisesta indeksipuhelim esta, puh. 0100-1734, 
saa tuoreimman indeksin lisäksi myös aiempia kuukausipistelukuja sekä vuosikeskiarvoja m uutosprosentteineen (puhelu maksaa
5,80 mk/m in + ppm).
Tetefonsvararen ger senaste totatindex, tfn  (09) 1734 3333.
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43. Kuluttajahintaindeksi —  Konsumentprisindex —  Consumerprice index
1990 «100
Koko- Väestöryhmittäiset indeksit -In d e x för befolkninQsgrupper -  A lueittaiset indeksit -  Regionala index -  Netto-
nais- ktdkes by population group Regtonalindices hinta­
indeksi —  indeksi
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Total-
index
Total
index
1.
Maa­
talous­
yrittä jät
Lam-
bruks-
före-
tagare
Farmari
2.
Muut
yrittä jät
Ovrtga
före-
tanare
Other
entre­
preneurs
3.
Kaikki
palkan­
saajat
Aila
(öntagaie 
A ll wage 
and 
salary 
earners
3a.
Toimi­
henkilöt
Tjänste-
män
Employees
3b.
Työn­
tekijät
Arbetare
W oriars
4.
Fiato.
laiset
Pensio-
närer
Pensioners
1.
Pää­
kaupunki­
seutu
Hurod-
stads-
regkmen
Greater
Helsinki
Area
2. 
Muu 
Etelä- 
Suomi 
Övriga 
Södra 
Finland 
Rest o f 
South 
Finland
3.
Väli-
Suomi
MeUan-
finland
Central
Finland
4,
Pohjois-
Suomi
Norra
Finland
North
Finland
Nettopris- 
index 
Net price 
index
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992. 107,4 105,6 106,8 107,6 107,5 107.7 106,9 108,0 107,2 106,7 108,1 1053
1993. 109,7 108,5 108,9 109,9 109,7 1103 109,2 110,0 109.5 1093 1103 1063
1994.. 110,9 1102 110,0 110,9 110,6 111,4 1113 1112 110,9 1103 111,5 106,7
1995.. 112.0 110.8 111,0 1122 111,9 112,6 111,7 112,4 112,2 111,0 112,5 106,6
1996.. 112,6 112,0 1113 112,7 1122 113,4 113,0 112,7 112,8 111.9 113,4 106,1
1995 1 111,4 1103 110,4 111.6 111.2 112,1 111,2 111,9 111,6 110,4 111,8 1063
II 111,8 110,6 110,8 111,9 111,6 112,4 111,6 112,3 112,0 110,6 1123 106,7
III 111,8 110,6 110,9 112,0 111,7 112,5 111,6 112,4 112,0 110,6 112,4 106,7
tv 111,9 110,7 111,0 112,1 111,8 112,6 111,7 112,4 112,1 110,8 1123 106,8
V 1123 110,8 111,1 112,2 111,9 112,7 1112 112,5 1123 110,8 112,7 106,7
VI 112,4 111,0 111,4 112.5 112,3 112,9 1122 112,9 1123 111,2 113,0 106.8
VII 1123 111,0 111,1 112,4 112.1 112,9 1122 112,7 112,4 1113 112,8 106,7
V ili 112.1 111,0 111,0 112,3 112,0 112,7 111,9 1123 112,3 111,2 112,7 106,5
IX 112^2 111,1 1113 112,4 112,1 112.8 1123 112,5 112,4 111.3 112.8 1063
X 1123 111,0 1113 112,4 112,2 112,8 111,9 1123 112,4 1113 112,7 106,6
XI 111,9 110,8 110,9 112,1 111,8 112,6 111,5 112,2 112,1 111,0 112,5 106,2
XII 111.8 110,7 110,8 112,0 111,7 112,4 111,4 112,1 112,0 110,9 112,1 106,1
1996 1 112,0 1112 110,9 112,1 111,7 112,9 111,7 111,9 1123 111,1 112,6 105,8
II 112,4 111,6 111,2 112,5 112,0 113.2 112.4 1123 112,6 111,6 113,0 106,1
III 1123 111,7 1113 112,5 112,1 1132 1123 112,6 112,7 111,6 113,1 1063
IV 112,7 111,9 111,4 112,7 1123 113,4 112,8 112,8 112.9 111,9 1133 106,2
V 112,9 1122 111.6 113,0 112,5 113,6 113.1 113,0 113,0 112,1 113,6 1063
VI 112,9 112,1 111,5 112.9 112,5 113,6 1132 112,9 113.1 112,1 113,5 1063
VII 1123 112,0 111,4 112,8 112,4 113.5 1133 112,9 113,0 112,0 113,4 106,2
V ili 1123 111,9 111.1 112,6 112,1 113,3 113,1 112,5 112,8 111,8 113,4 105.8
IX 112,8 112,1 111,5 112,8 1123 113,4 1133 112.8 112.9 112,1 113,7 106,1
X 1133 112,5 111,7 112,9 112,5 113.6 1133 113,0 113,1 112,4 113,9 1063
XI 112.7 112,2 1113 112,6 112,1 1133 113,4 112,7 112,8 112.0 113,4 106,0
XII 112,7 1122 1113 112,6 1122 113,4 113,5 112.8 112,9 112,0 113,4 106,0
1997 1 112,6 112,4 1112 112,5 111,9 1133 113,7 112,6 112,7 1123 1133 1053
li 1123 112,5 111,4 112,6 112,1 113.4 113,9 112,6 113,0 1123 113,5 105,9
III 1133 1123 1113 113,0 112,5 1133 1143 113,1 1133 112,5 114,1 1063
IV 113,8 113,5 112,4 113,6 113,1 114,3 115,0 113,7 113,8 113,2 114,7 106,8
V 114,0 113.9 112,6 113,8 1133 114,5 1153 113,9 114,1 113,5 115.0 107,0
VI 1142 114,1 1123 114,0 113,5 114,8 115,6 114,1 1143 113,7 1153
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44. Tukkuhinta! ndeksi —  Partiprisindex —  Wholesale price index
1990=100. Ryhmien painot ilm oitettu sutuissa —  Gmppviktema inom parentes —  W eighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totai
index
(1 000.0)
Raaka-aineet 
ja  tuotanto- 
hyödykkeet 
Ràvarar och 
produktioni 
förnödenheter 
Paw materials 
and producer
1568.7)
Kidutus-
tavarat
Konsuro-
transvarar
Corv
sumer
goods
1328.1)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvarot
Investment
goods
(103.2)
iavararyhmöt (NACE-TOt) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups (NAŒ-SIC)
Vuosi ja 
kuukausi
A rod i
mSnad 
Year end 
month
01
Maatalous­
tuotteet
Jordbruks-
produkter
Agricultural
products
(66.7)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skogsbruks-
produkter
Forestry
products
(41.6)
C
M ineraalit
Mineral
Minerals
(29,0)
CA
Energia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
08.9)
D
Teollisuus­
tuotteet
Industri-
produkter
Manufac­
tured
products
(777.1)
0A
Elintarvikkeet, 
juomat ja 
tupakka 
Uvsmedel,
dryckeroch
tobak
Food products, 
beverages 
and tobacco
070.8)
1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
1992.. 103,0 100,3 106.9 105.3 99,3 80.6 98,2 96,8 104,3 104.9
1993.. 107,8 105,2 111.6 110,0 98,7 72,3 104,6 104,3 110,2 106,2
1994.. 109,5 107,6 112,7 110,0 98,9 81,8 101,5 94.0 111,7 107,1
1995.. 109,7 109,8 110,2 107.9 83,3 89,9 102.5 90,8 112,2 98,1
1996.. 110,4 109,7 112,1 108,6 82.8 88,9 111,0 106.7 112,4 98,5
1995 1 109,0 109,4 110.7 108,8 91,2 85,0 102,8 9 U 112,1 101.9
11 109,7 109,4 110.5 108,9 85,2 85,9 108,2 96,5 112.2 99,1 ,
III 109,7 109.4 110,4 108,9 86,3 85,3 104,3 91,5 112.2 98,5
IV 109,8 109,7 110,4 108,2 83.4 90,3 106,9 96,0 112,2 97,9
V 109,8 109,7 110.4 108,1 81,1 90,7 105,8 95,3 112,2 97.6
VI 109,7 109.7 110,5 107,5 81,1 9 U 103,6 92.0 112.2 97.7
Vtl 109,6 109,4 110,5 107.5 81,8 91,6 99,8 86,2 112,1 97.3
VIII 109,5 109,7 110.0 107,4 79,3 92,3 99.7 85,8 112,1 97.1
IX 109,8 110,2 109,8 107,6 80,2 92,3 100,3 89.0 112.4 97.6
X 109,8 110,1 110,1 107,2 84,1 91.5 98,1 85.9 112.2 97,6
XI 109,6 110.0 109,8 107,1 83,6 91,6 98.2 87,0 112,0 96,9
XII 109,7 110,1 109,8 107,3 81,7 90.6 102,3 93,1 112,2 97.7
1996 1 110,5 110.8 110,9 107,7 82,7 91,4 104.1 94,4 112.9 97,7
II 110,6 111,0 110.8 108,2 82,4 91,5 106,9 96,6 112,8 97,6
III 110,3 110,1 111,1 108,5 82,4 90,6 108,5 103,2 112,3 97.2
IV 110,6 110,3 111.8 108,3 80,0 90,1 117,6 116,5 112.7 98,2
V 110,2 109,4 112,3 108,4 79,9 87,1 110,7 102,7 112.6, 98,3
VI 109,8 108,7 112,0 108,5 80,0 84.4 107.6 97.6 112,1 98,3
VII 110,2 108,5 113,6 108,7 87.0 83,7 107,4 102,6 112.1 98,3
VIII 109,8 108,3 112,7 108,6 81,7 87.7 108,5 105,4 111,8 99,1
IX 110,4 109,4 112,8 108.5 ' 84,3 87,4 117.4 114,8 112,0 99,1
X 111.1 110,4 113,0 109,0 87.4 91,2 118,9 118.4 112.5 99,3
XI 110,3 109.5 111.9 109,6 82,6 90,4 110.9 112.6 112.3 99,2
XII 110,7 110,4 111,8 109.2 83,0 91,6 113,3 115,3 112,5. 99,2
1997 1 111,2 110,9 112.4 109.1 83,9 91,6 116,5 1 2 U 112.9 99,9
II 111,3 110,7 113,0 109.4 82,3 91,4 112,3 113.6 112.9 100,0
III 111,5 110.9 113,2 109.6 83.B 92.0 112,7 109.5 113,0 100,0
IV 1 1 U 110,4 113,4 109.8 80.8 91,6 110,4 104,9 113,1 100,3
V 111,9 111,2 113,9 109,6 83.9 91,6 116,8 111.2 113,3 100,0
VI 111,8 111.2 113,4 109,7 81.7 91,9 111,6 103.5 113,7 100,3
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44. Tukkuhintaindeksi (jatk.) —  Partiprisindex ( fo r ts . )  —  W holesale p rice  index (cont) 
1 9 9 0 -1 0 0
Tavararyhmät (NACE-TOl) -  Varugrupper (NACE—NI) -  Commodity groups {NAŒ -StCI
Vuosi ja
kuukäusi
Aroch
mánad
Year and
month
08
Tekstiilit
ia vaatteet
Texiitier
ochklader
Textiles
and
dothing
<32.3)
00
Puutavara ja
puutuotteet
Träocti
varor avua
Wood and
wood
products
m )
21 22 
Selluloosa. Kustannus- 
paperi ja ia paino- 
paperituotteet tuotteet 
Cettutosa, Färlags- 
papperoch artiklat och 
pappersvaror grafisko 
Pulp, paper producer 
and paper Publishing 
products andprmtmg 
industry
products
(36.71 (35.8)
232 0G 
öljytuotteet Kemikaalit 
Petroleum- ¡a kemialliset 
prodticter tuotteet 
Peuolem  Kemikalier 
products ochkemiska 
produkter 
Chemicals 
and chemical 
products
M W ) 161,7)
DH DI 27 
Kumi- ia (^-metalliset Perus- 
muovituntteet mineraalituotteet metallit 
Gummi- octi Icke-metaHiska Bas- 
plastvaror minera tísica m etate 
Rubber and produkter Base 
plastic Non^netalüc metals 
products m ineral 
products
(21.5) (28,7} (44,0)
271
Rauta, tetas ja
rautaseokset
J3m.staioch
(errdeoeringar
¡ron, Steel and
ferro-altoys
(21 JO)
11 12 13 14 J5 16 17 18 19 20
1992.. 105.4 89,1 92,0 104,7 106,4 104,2 108,3 102,0 100,7 98.2
1993.. 110,7 91,4 92.5 107,5 126,5 109,3 114,1 103,4 109,1 106,4
1994.. 11ZB 97.7 99,6 109.6 124,4 107,3 115.8 103,2 112,4 108,9
1995.. 112,7 99,3 118,4 112,2 127,6 111,9 120,6 106,8 123,9 118,7
1996.. 112,7 94,2 105,5 117.6 142,5 109.6 118,2 107,9 117,1 114,4
1995 1 112,7 103,7 108,4 109,4 129,5 110,7 118,2 106,9 117,3 109.0
II 112,7 103,9 110.7 110,0 130,0 110,6 119,0 107,3 122,8 115,8
III 112.9 102.9 114,0 110,4 128,1 111,1 119,9 107,2 123,8 116,7
IV 112,6 102,7 115,2 110.7 128.0 112,9 120,5 107,4 124,6 119,0
V 112,5 101,2 115.7 111,3 128.0 113,6 119,9 107.3 124,5 119,8
VI 112,8 99,5 117,2 111,5 128,4 113,2 120,0 107,0 124,8 120.3
VII 112,9 98,6 119,3 112.8 124.6 113,2 120,9 106,7 125,1 120,2
VIII 112.9 97.7 121,7 113,0 123,8 112,9 122,4 106,5 125,2 121,1
IX 112,6 96,3 123,0 113,4 127,8 112.7 121.8 106,2 125,1 120,5
X 112,4 96.1 125.2 114.6 126,3 111,1 121,9 106,2 125,4 119,9
XI 112,7 94,9 125,3 114,6 126,7 111.2 122,0 , 106,4 124,1 120.5
XII 112,6 93.4 124.7 114,6 129,4 109,5 120,6 106.6 124,5 121,9
1996 1 112.5 93.2 124,7 115,9 136,9 110,2 120,4 107,9 122.5 120,3
II 112,8 92,7 123,0 117,0 138,1 109,5 120,4 107,4 122,1 119,3
III 113,1 93,1 112,6 117,0 137,1 110,3 120,2 107,0 121,5 117,1
IV 112.5 94,1 105,3 117.6 143.0 109,9 119,7 108.1 120,8 115,0
V 112,7 93,8 101,5 118,0 142.1 110.6 119,1 108,7 120,7 114.9
VI 112.5 93.3 100.4 117,8 138,5 110,3 119,0 107,5 120,4 114,9
VII 112,9 93,3 99,5 117,9 139,1 109,9 119,4 107,7 116,4 114.7
VIII 112,8 94,3 99.3 117.9 138,3 108,5 117,5 107,9 114,6 113,8
IX 112,7 94,7 100,6 117,8 146,0 108,9 115,9 107,7 112,2 112.1
X 112,5 95,2 99,7 117,9 153,4 109,0 116,0 108.2 111,1 110.3
XI 112.4 95.7 99,7 117,9 148,5 109,0 115,6 107,7 110,9 110,5
XII 112,8 97,0 100,2 118,0 151,6 108,7 115,4 109,2 111,9 110,3
1997 1 112,4 97.2 99,8 118,9 154,8 109,2 114,4 109,9 112.3 110,6
It 112,4 98.5 99,3 120,5 151,0 109,1 113,8 109,5 114,4 111.7
III 113,0 100,6 99,0 120.3 148,1 109,7 114,2 109,9 114.5 108,2
IV 112.4 102,3 98,8 120,2 145,9 109,4 114,2 110,3 116,6 110,3
V 112.5 103,0 99,2 120,4 147.4 109,5 116,7 109,9 116,5 109,7
VI 112.4 105,2 100,0 120.5 147,3 108,1 116.6 111,4 119.8 113,1
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44. Tukkuhinta indeksi (jatk.) —  Partiprisindex (forts.) —  W holesale p rice  index (cont.)
1 9 9 0 °  100
Tavararvtimat (NACE-TOL) -  Vamgrupper (NACE—Nl) -  Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä -  Ursprung -  Ongin
Vuosi ja 
kuukausi 
A/och
mänad 
Year and 
month
m
Muutkuin
rautametallit
Andra
metatler
3nj8m
Non-ferrous
metals
(15,3)
' 28 OX 
Metallituotteet Koneet ja 
Metallvaror laitteet 
Fabricated Maskmeroch 
metal utrustning 
products Machinery 
and
equipment
(20,0) (73,5)
0L
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
Ei- och optik- 
produkter 
Electrical and 
opticaf 
equipment
(77 ,4)
OM
Kulkuneuvot
Transport*
medet
Transport
equipment
(69.4)
E 401 
Sähkö, kaasu. Sähkö 
lämpö ja vesi El 
El. gas. värtre Efectriaty 
och vatten 
Efectriaty, gas. 
heatandm ter
(33.5) (61.6)
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varoi
Domestic
goods
(686.5)
Tuontitavarat 
Importvaror 
Import goods
(313.5]
21 22 23 24 25 26 Z7 28 29
1992.. 99,8 103,8 110,2 102,2 111,1 106,0 104,7 101,1 107,0
1993.. 108.3 1103 119,4 108,3 122,1 111.8 111,2 103,6 117,1
1994.. 113,8 110,4 122,1 107.7 125,5 114,4 112,6 105.8 117,7
1995.. 129,4 116,2 120,2 . 104,6 127,5 121,1 119,3 106,2 117.5
1996.. 118,2 118,8 123,4 102,1 129,7 125,0 124,2 106,6 118.7
1995 1 127,5 113,5 120,7 105,6 126,0 118,3 116.0 106,4 117,1
II 133,7 113,8 121,0 106,2 127,3 119,1 117,0 105,8 118,3
III 132,3 114,7 120,8 105.8 127.4 119,3 117,1 105.8 118,1
IV 130,6 115,2 120,4 105,0 127,4 119,5 117,3 108,0 118,0
V 128,7 116,3 120,4 104,6 127,2 121,7 120,0 106,0 118,1
VI 129.1 1163 119,8 104,2 127,8 121,8 120,0 106,0 118,0
VII 128,4 117,1 119,9 104,1 ‘ 128,1 121.8 120.0 105.9 117,7
V ili 128,8 117,1 119,7 104,3 128,3 ' „ 122.8 121,7 105,9 117,5
IX 130.1 117,2 119,6 104,4 128,5 121,9 120,4 1063 117,5
X 131.9 117,7 119,7 103.7 127,7 122,1 120,5 108,6 116,8
XI 126,5 117.9 119,6 104,1 127,0 121.9 120.3 106,4 116,6
XII 125,6 118,0 120,4 103,7 127,7 122,4 121,0 106.6 116,6
1996 1 125,1 118,3. 120,8 103,8 128.7 123,0 121,8 1073 117,5
II 122,2 118.6 121,6 102,9 129,1 124,4 123,6 107,5 117,5
nr 122,9 119.0 122,2 103,0 129.5 124,5 123,7 106.8 , 117,9
IV iaa 119,4 122,7 103,3 129,6 124,5 123.7 106,5 119,5
V 126,1 119,9 123,4 103,0 129,7 124,5 123,7 106,2 119,1
VI 125,3 119.6 123,7 103,1 129,8 125,4 124,9 105,5 119,0
VII 114,2 119,0 124,1 103,0 129,8 125,6 125,2 106,0 119,2
V ili 110,0 119,0 123,9 100,9 130.1 125,9 125,3 105,7 118,7
IX 105,2 . 118,7 123,9 100,5 129,9 125,7 125,1 1063 1193
X 105,9 118,0 124,7 100,1 129.9 125,6 124,9 t07,2 119,7
XI 105,0 117,9 125,0 100,7 130.2 125,1 124,3 106.7 118,4
XII 108.8 118,3 124,9 100,5 129,8 125.3 124,6 107,1 118,5
1997 i 109,1 117,6 124,1 100,2 130,4 126,1 125,7 107,6 119,2
n 113,7 117,5 125,0 100,2 129,7 130,5 130.1 107,9 118,9
m :* 120.1 117,6 125,9 99,9 130,0 130.4 130,0 108,2 118,9
(V 123,4 118,1 125,7 99,9 130.1 1 130,5 130,1 107,9 118,8
V 124,1 118,2 126,2 100,1 130,1 130,6 130.2 108,2 120,0
VI 129,2 118,5 126,4 100,2 130,1 128,5 126,9 108,1 119,7
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror—
Basic price index of goods for domestic supply
1990 *  100. R yhm ien p a in o t ilm o ite ttu  su lu issa  —  G ruppvifctem a inom  p a re n tes  —  W e ig h tin g  fig u re s  in  p a re n th e s e s
Vuosi ja
kuukausi
Äroch
mänad
Vääränä
month
Kokonais-
indeksi
Totalindei
Total
index
0  000,0)
Raaka-aineet 
ia tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktio« 
filmödaihete 
Raw materials 
and producer 
goods
m 3 )
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Consumer
goods
(226,5)
Investointi­
tavarat
Investe-
ringsvaror
kivastment
goods
(2862)
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—frill -  
groups ¡NACE-SIC}
Commodity
01
Maatalous­
tuotteet
JordbnAs-
produkter
Agricultural
products
(63.4)
02
Metsätalous­
tuotteet
Skoosbruks-
prooukter
forestry
products
(33.1)
C
Mineraalit
Mineral
Minarais
128,5)
CA
Eneiflia-
mineraalit
Energi-
mineral
Energy-
minerals
(193)
1 2 3 A 5 6 7 8
1992......... 101.4 99,1 105.2 1023 97,5 76,5 97,6 9 6 3
1993.......... 104,8 103,5 1093 103,6 9 9 3 68,8 103,7 1033
1994.......... 106,2 1053 110,0 1043 100,7 8 0 3 98,4 92,4
1995.......... 106,9 1073 107,5 105,5 87,8 9 1 3 96,9 8 6 3
1996.......... 105,9 1053 107,9 105,4 68.0 91,9 1063 103.1
1995 1 107,0 107,5 108,1 1053 100.6 84,6 98,0 88.4
II 107,5 1083 108.0 105,7 1003 84,6 1023 92,0
lii 107,5 1083 107,8 106,0 101,1 85,1 97,7 8 6 3
IV 108,0 1 0 9 3 107,9 105,7 101,0 9 2 3 101,0 91,6
V 1 083 109.8 108,1 105,7 1013 9 5 3 100,5 91,6
VI 108,1 109,7 108,1 105,5 101,1 9 63 97.9 8 7 3
VII 1 0 7 ^ 1093 107,9 105,4 101,0 94,7 93.7 82,0
V ili 1 053 1053 1073 105,4 69,0 9 3 3 93,9 81,9
IX 106,0 106.0 107,0 105,4 69,8 9 3 3 95,3 85.9
X 1 053 105.6 107,3 105,4 70,2 91,6 92,9 8 2 3
XI 105,7 105,4 106,9 1053 70.0 91,1 92,9 8 3 3
XII 105,7 105,6 106,3 105,2 68,0 91,9 9 6 3 88,7
1996 1 1 063 106,2 106,9 105,5 6 8 3 9 3 3 9 8 3 89.9
tl 106,1 106,4 106.8 105,0 6 8 3 92,9 101.1 9 2 3
UI 106,0 105,9 1073 105,0 6 8 3 93,9 102,9 9 83
IV 106,1 106.0 108,0 105,0 6 6 3 9 3 3 1123 112.1
V 105,9 105.1 108,5 105,1 65,8 9 1 3 105,9 99,4
VI 105,5 104,4 1083 1053 68,5 8 5 3 102,9 95.0
VII 1 053 104,1 108.6 105,4 67,2 8 6 3 103.5 100,1
V ili 105,4 104.0 108,1 105,5 65,9 90.1 104,1 102,0
IX 105,9 105,0 108,3 105.7 68,5 91,5 112,4 1103
X 106,4 1 053 108,4 105,7 70,9 94,6 115.0 115,7
XI 105,9 105,1 107,8 106.0 68,8 34,0 107,6 110,0
XII 1 063 105.9 107,5 106,0 69,7 95,6 109,4 1 113
1997 1 106,5 106,1 107,7 106,0 6 9 3 96,1 1123 117,9
II 106,7 105,9 108,4 1063 69,0 96.7 108,1 109,8
III 106,7 105,9 108,5 106,7 6 9 3 97,1 107,9 105,5
IV 106,6 105,5 108,4 107,1 66,5 97.7 1053 100,6
V 1 073 106,4 109,4 107,1 6 9 3 99,6 111,7 107,4
VI 107,4 106,7 1083 1073 6 8 3 100,8 1063 99,4
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45. Kotimarkkinoiden pemshintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price  index o f goods fo r dom estic supply (cont.)
1990 =  100
Tavararyhmät (NACE-TOU -  Varugrupper (NACE-NI) - Commodity groups (NACf-SICI
0 DA DB 0D 21 22 232
Teollisuus- Bin tarvikkeet. Tekstiilit ja Puutavara ja Selluloosa, paperi Kustannus-ja Oljvtuotteet
Vuo» ja 
kuukausi 
Arocft
tuotteet juomat ja tupakka vaatteet puutuotteet 
Tr3 och varot
ja paperituotteet painotuotteet Petroleum-
Industri- Livsmedel. Textilier och Celhrtosa. papper Förtegsartiklar produkter
produkter {frycker och tobak ktader avtra och pappersvaror ochgraliska Petroleum
mänad Manufactured Food products. Textifesand Woodand Pulp. paper and produkter products
Year and 
month
products beverages 
and tobacco
dothing wood Products paper products Publishing and 
printing industry 
products
m s ) (122.9) 125.8] (24.4) m 3 ) 133,8) 128.1)
9 10 11 12 13 14 15
1992......... 109.2 102.7 108,0 87,9 90,4 104,3 93,0
1993......... 108,3 102,5 113,2 90,4 90.9 107.4 105.3
1994......... 109,4 103,0 114,6 96,5 38.0 110.6- 91,0
1995......... 110,2 94.3 114,4 98,1 116.9 114,0 83,3
1996......... 109,8 93,4 114.1 93.1 103.7 119,4 96.6
1995 1 109,7 98.4 114,4 102,4 107,0 111.3 85.8
II 110,1 95,2 114,3 102,6 109.2 111.8 86,6
III 110.1 94,7 114,6 101,7 112,6 112,2 83,4
IV 110,3 94,5 114,3 101,5 113,6 112,4 85,1
V 110,3 94,2 114,3 100.0 114,2 113,1 86,0
VI 110.2 94,4 114.6 98,4 115,7 113,3 84.8
VII 110,1 93,7 114.7 97,5 117,8 114,7 79,3
VIII 110.1 93,3 114,7 96,5 120,1 114,9 - 78,8
IX 110,4 93,8 114.2 ' 95,2 "  121,5 115;3 82,1
X 110,3 93,8 114,1 95.0 123,7 116.4 81.1
XI 110,1 93,0 114,4 93,8 123,9 116.4 81.1
XII 110,0 93,0 114,2 92,4 123,3 116,5 85,1
1996 1 110,6 93,2 114,2 92,2 123,3 118,0 87,0
II 110,5 93,0 114.6 91,6 121,7 119,0 89,1
111 110.2 92,9 114,8 92.0 110,8 119,0 91.7
IV 110,2 93,1- 114,1 93,0 103.4 119.3 99,0
V 110,2 93.1 114,3 92,8 99.4 119,7 99,0
VI ‘ 109.6 93,0 114,3 92,3 98,4 119,6 90,2
VII 109,5 93.1 114,8 92.3 97.4 119,8 92,7
VIII 109,1 94,0 114.6 93,3 97.2 119,8 91,7
IX 109,3 93,9 114,3 93.6 98,5 119,7 99.2
X 109,5 94.0 113,1 94.1 97,8 119.6 108.7
X) 109,3 94,0 113,0 ■ 94,5 97.7 119,7 104,4
XII 109,5 93,7 113,4 95,8 98,3 119,8 107,0
1997 1 109,5 94,2 113,0 96,1 97.9 120,3 103,7
II 109,7 94,1 113.0 97,4 97,5 , 122,1 102,1
III 109,7 94,1 113,6 99,3 97.2 121,9 96,5
IV 109,8 94,5 113,0 101,1 97,0 121,9 92.1
V 110,1 94,6 113,1 101.7 97,3 122,0 93.1
VI 110,5 95.0 113,0 103.8 98,1 122,0 93.2
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45. Kotimarkkinoiden penishintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.)—  
Basic p rice  index o f goods fo r dom estic supply (cont)
1990 =  100
Tavararyhmät (NACE—TOI) -  Varugrupper {NACE-Nl} -  Commodity groups (NAŒ-SIC)
f
i
l
i
l
í
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska produkter 
Chemicals and 
Chemical products
(51.0)
OH
Kumi-ja muovi­
tuotteet
Gummi- och piast- 
V3Í0Í
Rubber and 
plastic products
(16.1)
Dl
E-rnetalliset
mineraalituotteet
tcke-metalliska
mineral iskä
produktû
Ron-metallic
mineral
products
<233)
•27
Perusmetallit 
Basmetaller 
Base metals
m )
271
Rauta, teräs ja 
reutaseuirset 
J3m, stáloch 
ferrolegerinaar 
Iron, steel and 
ferro-alloys
118.1)
274
Muuttajin
rautametallit
Andra metaller
Snjäm
Non-ferrous
metals
(132)
28
Metallituotteet 
Metalfvaror 
Fabricated 
metal products
llBjO)
16 17 IB 19 20 21 22
1992......... 104,8 109.2 102,5 99,0 96.8 98,6 102,5
1993......... 109,8 115,3 103,8 107,7 1053 1073 107,7
1994.......... 110,1 117,1 1033 110,9 107.9 1123 1083
1995.......... 116,5 122,4 1073 122,5 117,7 127,8 114,9
1995.......... 114,1 119,2 1083 1153 1133 114,0 117,7
1995 1 115,2 120.0 1073 115,9 107,9 125,6 112,2
(1 115,3 120.8 1073 121,7 114.8 132,0 112,6
t il 115,8 121,7 107,6 1223 1153 130,6 113,6
IV 117,7 122,3 1073 123,1 117,9 128.8 114,0
V 118,5 121,6 107,7 122,9 118,8 126,8 115,1
VI 117,9 121,5 107.5 123,4 119,2 127.2 115,1
VII 117,8 122,6 107,1 123,4 119,2 126,5 115,6
V III 117,4 124,3 107.0 123,5 120,1 126,8 115,6
IX 117,2 123,6 1063 123,9 119,5 129.5 1153
X 115.6 123,8 106.7 124,3 118,9 131.3 • 116,5
XI 115,7 123,9 106.8 122,5 119,6 124.8 116,6
X II 113,8 122,4 107,1 122,7 120,9 123.2 116,6
1995 1 114,6 122,0 1083 121,4 1193 123.1 1173
II 114,0 122,2 107,9 1203 118,3 119,9 117,4
III 114,7 121,8 107.4 119,4 116,0 120.4 117,9
ÍV 114,5 120,9 108.5 118,8 113,9 121.4 1183
V 115,3 120,0 108,9 119,0 113,8 123.7 118,6
VI 114,8 119,8 107,7 118,7 113,7 122.9 1183
VII 114,5 120,3 108,0 114,8 113,6 112.3 118,0
V III 112,9 118,4 108,1 1123 1123 107,9 118,0
IX 113,4 117,0 107,9 1103 111,0 103.4 117,6
X 113,4 116,2 108.5 1093 109,1 103.8 116,9
XI 113,5 115,7 108.0 108,9 1 093 102.8 116,8
X II 113,2 115,7 109.5 110,0 109,2 106.7 117,2
1997 1 113,9 114,6 1103 110.4 109,5 107.1 116,6
II 113,9 113,9 109.8 112,8 110.7 112,1 1163
III 114.6 114,3 1103 113.1 107,0 11B.6 116,5
IV 114,3 114,4 110,7 115,2 109,1 121,9 117,0
V 114,4 117,2 110.2 115,9 108,4 124,8 117,1
VI 112,8 116,9 111,8 1193 111,8 129,8 117,5
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45. Kotimarkkinoiden perustiintaindeksi (jatk.) —  Basprisindex för hemmamarknadsvaror (forts.) —  
Basic price  index o f goods fo r dom estic supply (cont.)
1990 = 100
TavararyhmSi INACE-TOL) -  Varugrupper (NACE-NI) - Commodity groups (NACE-SIC) Alkuperä- Ursprung -  Origin
H
iili
OK
Koneet ja
laitteet
M askin» och
utrustning
Machinery
and
equipment
I53.D
01
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset la itteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
155.2)
DM
Kulkuneuvot
Transportmedd
Transport
equipmem
141.2)
E
Sähkö, kaasu, 
lämpö ja vesi 
El, gas, vämte 
och varten 
Electricity, gas, 
heat end water
(77.6)
401
Sähkö
El
Electricity
154,3)
F
Rakentaminen
Byggverksamhet
Constwcthn
(208.7)
Kotimaiset
tavarat
Inhemska
varor
Domestic
goods
(786.2)
Tuontitavarat 
Impcrtvaror 
Import goods
1213.8)
23 24 25 26 27 ■ 28 29 30
1992.. 1)2,8 104,7 112.0 105,0 103,3 100,6 99,5 108,5
1993.. 121,9 111,5 125,7 110,6 109,6 100,0 100,8 119,3
1994.. 123,9 110,9 128,8 112,5 110,9 101,7 102,8 118,7
1995.. 122,7 107,9 130,9 118,6 117,3 .103 ,4 103,8 118,5
1996.. 126,4 104.9 135,3 122,3 122,3 102.9 102,1 120.1
1995 1 122,8 108,8 127,9 116,0 114,2 102,7 104.1 117.8
11 123,2 109.8 130.7 116,7 115,1 103,2 104.2 119,5
111 123,3 109,5 130,3 116,9 115,1 103,6 104,4 119,1
(V 122.9 108,3 130,1 117,1 115,3 103,5 104,9 119,2
V 123,0 107,8 130,3 119,2 ‘ 118,0 103,6 105,2 119,5
VI 122,3 107.3 131,1 119,3 118,0 103,5 105.2, 119,1
VII 122.4 107,3 131,6 119,3 118,0 103,4 104,9 118,5
V ili 122,3 107,5 131.9 120,2 119,7 103,4 102.4 118,5
IX 122,4 107,6 132,2 119,3 118,4 103,4 102.7 . 118,4
X 122,5 106,8 131,6 119,6., 118,6 . 103.5 102,7 117,7
XI 122.3 107,3 1 3 U 119,5 118,4 103.4 102,5 117,4
XII 123.3 107.0 131,5 119,9. 119,1 103.1 . 102,5 117,4
1996 1 124,1 107,1 132.8 120,5 119.9 103,3 102,8 118,4
II 124,9 106.0 134,1 121,8 121,6 102.3 102.7 . 118.6
III 125,6 106,1 134,9 121,9 121,8 102,2 102,2 119,7
IV 125,6 106,4 135,5 121,9 121,8 102,3 102,0 121,5
V 126,5 106,1 135,6 121,9 121,8 102.4 101,7 121.0
VI 126,9 106,1 138,0 122,7 122.9 102,6 101.4 120,9
VII 127,3 106,0 136,3 122,9 123,1 102,7 101,2 121,0
Vili ■ 127,1 ’ 103,7 136,0 123,2 123,3 102,9 . 101.3 120,2
IX 127,1 103,2 . 135,6 123,1 123,0 103.2 101,9 120,8
X 127,3 102,3 135,5 122,9 122,8 103,4 * 102,5 120,8
Xl 127,6 102,9 135,4 122,4 122,4 103,6 102,3 119,3
X31 127,5 102,7 135,3 122,6 122,7 103,7 102,7 119,3
1997 1 127.0 102,3 136,0 123,3 123,6 103,7 102,8 120,1
II 127.8 102,5 134.4 125.2 124,5 104,6 103,2 119,8
III 128.8 102,2 134,8 125,2 124,4 104,4 = .103.2 119,6
IV .128.9 102,1 135.0 125.2 124,4 104,9 103,2 119,3
V 129,3 102,3 135.1 125.3 . 124,6 105,0 103,6 1 120.8
VI 129,5 102.5 135,3 125,0 123,5 105,6 103,9 120.5
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46. Teollisuuden tuotta jahintaindeksi —  Pro du centp risin dex för industrin —  Producer price  index fo r 
m anufactured products
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  Weighting figures in parentheses
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totai
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ta tuotanto- 
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produkti ons 
tömAdenheter 
Raw materials 
and producer 
goods
(625.3)
Kulutus­
tavarat
Konsum-
tionsvaror
Consumer
grinds
(256.0)
Investointi­
tavarat
kweste-
ringsvaror
Investment
goods
(103.0)
Tavararyhmät (NACE-T0U-• Varugrupper (NACE-NI) •-  Commodity groups (NAC5-SIC}
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
C
Mineraalit
Mineral
M inerals
(7.4)
0 DA 
Teollisuus- Elintarvikkeet, 
tuoneet juomat ja 
Industri- tupakka 
produkter Uvsmedel, 
Manufactured drycker 
products ochtobak
Food products. 
■ beverages 
and tobacco
(8832) (171.4)
D8
Tekstiilit 
ja vaatteet 
Texiifer 
ochkläder 
Textiles 
and clothing
(24.1)
DO
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trä och varot 
avträ 
Wood and 
wood products
(56.5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 101,6 100,5 103,5 103,2 96,5 1012 1022 1092 94,5
1993.. 105,5 104,7 105,9 1092 95,8 105,0 102,4 113.6 96,9
1994.. 107,1 106,5 107,2 110,5 97,2 106,5 1032 * 116,7 101.0
1995.. 110,8 112,9 105,3 111,8 97,9 109,9 94,0 120,1 101,3
1996.. 110,9 112,4 106,3 1132 93,4 109,5 93.0 121,7 95,4
1995 I 109,1 110,0 106.0 111.3 100,9 108,2 98,9 118,9 106,9
II 109,5 110.9 1052 111,5 1032 108,6 952 119,1 105.6
III 109,4 110,8 104,8 111,9 100,4 108,5 94,2 119.5 104,6
IV 110,1 111.7 105.2 112,3 982 1092 94.0 119,6 105,0
V 110,8 112,7 105,5 112,5 972 109,9 93,7 119,6 101,1
VI 110,8 112,8 105,6 112,0 97.0 109,9 932 120.1 1002
VII 110,9 113,1 1052 112,1 962 110,0 932 120,5 1002
V ili 111,1 113,5 1052 111,8 97,9 110,1 92,9 120,9 99,5
IX 111,8 114,6 105,4 111,4 95,7 110,9 93,5 120,9 98,6
X 112.1 115,0 105,4 111,5 95,0 111,2 93,4 121,0 99.1
XI 111,9 115,0 105,0 111,3 94,7 111,0 92,6 1202 962
XII 112,1 115,2 104,9 112.0 972 111,2 92,6 120,6 98,0
1996 1 112,4 115,3 105,5 112,3 93.9 111,4 92,9 1202 98,2
II 1122 115,2 105,3 112,7 952 11 U 92.6 1212 95,5
III 112.0 114,4 105,7 113,5 95,1 110,8 92,4 121,6 95.1
IV 111,7 113,5 106,8 113.2 952 110,4 92,6 1212 952
V 111,4 112,9 107.0 113,6 95,9 110,1 92.6 121,9 94,5
VI 110,8 1122 1062 113,6 96,5 109,4 92,4 121,9 93,9
VII 110,2 111,2 106,4 113,8 93,7 108.7 92,7 1222 93,9
V ili 109,7 110,6 1062 1132 912 108,2 93,5 121,9 94.5
IX 109,8 110,7 1062 113,3 89.6 1082 93,5 121,5 942
X 110,2 111,1 106,7 1132 89,7 108,7 93.7 1212 96,1
XI 110,0 110,7 106,7 113,8 90.6 108,5 93.7 1212 96,9
XII 110,1 110,9 106,5 113,9 93,1 108,6 93,4 1222 95,9
1997 1 110X1 110,8 106,5 113,9 932 108,5 93,8 121,7 96,1
II 110,2 110,9 106.9 1142 962 108,5 932 121,4 99,0
Iti 110,2 110,7 1072 114.8 992 108.4 93,7 121,6 101,1
IV 110,4 110,9 1072 1152 101,7 108,7 94,1 121,7 1022
V 110,7 111,2 107,6 115,2 1032 109,0 94,2 1212 1012
VI 111,0 111,7 107,7 115,1 104,4 1092 94.7 12 U 1032
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46. Teollisuuden tuottajahinta! n deksi (jatk.) —  Producentprisindex for industrin (forts.) —  
Producer price  index fo r m anufactured products (cont.j
1990 = 100
TavararyhmAt (NACÊ-T01) -  Varugrupper (NACE-NI) -  Commodity groups INACE-SIQ
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year andmonth
21 22 
Selluloosa, Kustannus* ja 
paperi ja  paperi- painotuotteet 
tuotteet FÖrtagsartiklar 
Cellutosa. och grafiska 
papperoch produktet 
pappersvarar Publishing and Pulp, papat and printing paper products Industry Products
1145.8) (49,4)
232
öljytuotteet
Petroleum-
produkterPetroleum
products
I36.fi]
DG DH 
Kemikaali t ja  Kumi- ja  muovi- 
kemialfiset tuotteet 
tuotteet Gummi-och 
Kemikalier och ptastvaror 
kemiska pnxtukter Rubber and Chemicals and plastic producá chemical products
(56,0) (18,8)
Dl 27 
Ei-metalliset Perusmetallit 
m ineraalituotteet Basmetalter 
Itfce-metalfiska Basa metals 
mineratiska 
pnxtukter r NotHimtallk mineral products
(33.S) (61.51
271
ñama, teräs ja 
rautaseokset 
Järn. s Ü I och 
ferrotegeringar Iron. Steel end ferm-alhys
(35.91
10 11 12 13 14 15 16 17
1992.. 94,6 103,7 91,9 104,2 105,5 103.8 98,1 ' 97,4
1993.. 97,4 106.1 106,3 108J 109,2 107,1 105,7 106,7
1994.. 100,2 109,1 91.9 109,1 109,8 107,0 111,1 112,6
1995.. 121,0 112.6 83,4 114,4 114,1 109,9 121,9 122,4
1996.. 117,2 118.7 98,1 113,4 112,0 111,6 113.4 115,4
1995 1 108,6 109,9 85,3 113,5 110,6 110,0 117,0 113,4
II 111,7 110,3 86,9 114,1 112,0 110,2 121,6 118.3
111 112,7 110,6 82,8 114,6 113,2 110,4 121,1 118,8
IV 115,4 110,9 84,6 117,5 112,7 110,5 121,4 121,0
V 119,3 111,6 85,4 117,9 112,8 110,3 121,6 122,1
VI 119.8 111,9 85,7 116,9 113,1 110,1 122,5 123,3
VII 122,0 113,4 . 80.0 ♦ 118,9 113,8 109,7 122.7 123.5
V ili 123,5 ‘ 113,6 79.5 114,6 116,4 109,7 122.8 125,9
IX 127,4 114,0 83,1 113,6 116,6 109.5 123X 125,6
X 129,7 115,1 : 81,9 112,0 116,6 109,4 123,6 124,9
XI 131,2 115,2 81,6 111,2 116,5 109.4 122,7 126,0
XII 130,6 115,2 83,8 110,3 115,4 109.8 122.5 126,4
1996 1 130,0 116,7 87,0 110,6 115,6 110,8 121,7 124,6
II 127,5 118,5 89.7 111,7 116,1 110,8 120,0 124,2
III 125.2 118,5 91,2 112,7 115,4 110,7 118,1 120,4
IV 119,5 , 118,5 101,9 113,7 113,4 111,7 118,6 120.1
V 117,2 118,9 100,4 115,7 111,4 112.0 119,2 120,2
VI 116,0 . 118,9 92,4 115,0 111,7 111,4 118,4 119,7
VII 113,0 119,1 94,4 114,5 112,0 111,5 113.2 117,0
Vili 112,5 119,3 92,0 112,8 110,4 111,8 108.8 112.0
IX 112,2 119,2 101,5 113.3 110,0 111,7 106,3 107,5
X 111,9 118,7 111,4 113,6 109,7 111,9 105,2 107,4
XI 110,9 118,7 106,2 113,7 109,1 111.9 105.2 106,9
XII 110.8 118,8 109,1 113,5 109,4 113,3 105,9 104,9
1997 1 110,6 118,8 104,2 114.5 108,7 114,2 106,8 106,0
II 108,7 120.4 101,4 114,6 108,7 114,0 109,0 106,6
Iti 107,5 119.5 98,2 115.3 108,9 114,5 109,9 106.4
tv 107,6 119.5 94,4 116,1 109,3 114,8 110,8' 107,0
V 107,0 119,6 97,1 116,6 112,4 114,4 113.6 107,9
VI 107.4 119,6 96,0 113,8 111.9 115,8 116,3 110,7
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46. Teollisuuden tuottajahintaindeksi (jätk.)— Producentprisindex lör industrin (forts.)—  
P roducer p rice  index fo r m anufactured products (cont)
1990 <=100
Tavararyhmät (NACE-70U -  Vanjgrupper (NACE-NI) -  Commodity groups {NACE-SIC) Markkinointialue -  Marfcnadsomräde
Marketing area
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
274
Muut kuin 
rautametallit 
Andra melalle/ 
Sn järn 
Non-iermus 
matais
(22,9}
26
Metallituotteet
MetaUvaror
Fabricated
matai
products
(21.2)
DU
Koneet ja
taitteet
Maskineroch
utrustning
Machinery
and
equipment
(763)
DL
Sähkötekniset 
tuotteet ja 
optiset laitteet 
ö-ochoptik- 
produkte/ 
Electrical and 
optical 
equipment
(64.7)
OM E
Kulkuneuvot Sähkö, kaasu. 
Transportmedel lämpö ja vesi 
Transport EL gas.värme 
equipment och vatien
Bectrkity, gas, 
heat and water
1393) (10816)
Kmimarkkinatavarat 
Inhemska varta 
Domestic goods
(699.7)
Vientitavarat 
Export vara 
Export goods
(3003)
18 19 20 21 22 23 24 25
1992.......... 98,3 103,1 110,1 98,5 107*3 105,2 101.1 102,7
1993.......... 104,3 107,2 116,9 104,5 112*2 110.6 103,9 1093
1994.......... 109,3 109,3 120.4 103,9 113,2 112,6 105,8 110,2
1995.......... 121,2 114.5 123.0 103,2 116,5 118,8 107,7 118.0
1996.......... 108,5 116,6 126,4 101,7 119,7 123.0 107,6 118,4
1995 1 123.2 113.1 122.1 102.7 113,1 116,4 107,3 1133
II 127,4 112,9 122,1 104*3 115,4 116,5 107,2 114,7
III 124,7 114,1 122,8 103,4 115,8 116,7 107,1 114,6
IV 121,4 114.0 123.3 103.7 115,9 116,9 107,5 116.0
V 119,6 114,9 123,6 103,8 116,0 119.1 107,8 117,6
VI 120,2 115,0 123,0 103,7 116,2 119,1 107,8 117,9
VII 120,3 115,0 123,1 103,6 116,3 119,1 107.6 118.7
V ili 118,9 115,4 122,8 103,5 116,8 120,1 107,8 118,9
IX 120.8 115,3 123.0 102,5 117,4 120,0 108,1 120,4
X 122,8 114,6 123,1 102,3 117,8 120,2 108,1 1213
XI 118.1 114.5 123.1 102,1 118.5 120,4 107,9 121.4
XII 116,7 114,5 124,2 102,1 118,8 120,9 108,1 121,5
1996 1 116,9 115,8 124,6 102,2 119,1 121,4 108.5 121.6
II 114,0 116,5 124,9 102,2 120.2 123,0 108,7 120,7
III 113,8 117,1 125.8 102*3 120*3 123,0 108,0 1213
IV 115,3 117,3 125,2 102,6 120,6 123,0 107.9 120,6
V 117,3 117,3 125,9 102,8 119.5 123.0 107,7 120,0
VI 115,5 117,0 126,3 102,9 ■ 119,4 123,0 107,1 119,5
VII 105.5 116,9 126,9 102,7 119,4 123,0 106,9 117,8
V ili 101,1 116,8 127,3 100.4 119,4 123,3 106,8 116,4
IX 100.8 116,4 127.5 100,1 119.5 1233 107,2 115,8
X 98.4 115,9 127,5 99,9 119,6 123.3 107,6 1163
XI 99,2 115,8 127,5 101.0 119.9 123,2 107,4 116,0
XII 104.3 115,9 127,5 1013 119,9 123,2 107,8 115,5
1997 1 105.1 115.2 126.7 101.2 120,1 123,2 107,7 1153
II 110,2 115,0 127,4 101,1 118,5 125,1 108.1 115,0
III 112,6 115,1 128.2 101,0 118,5 125,1 1083 114.5
IV 114.2 115,5 128,9 1 0 U 118,8 125,1 108.4 1153
V 120,8 115,7 128,7 101*3 118,8 125,1 108,7 115,2
VI 123,8 116,1 128.8 101.1 118,8 125,5 109,1 115,4
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47. Tuonti h intä indeksi —  Importprisindex—  Im portprice  index
1990 = 100. Ryhmien painot ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  VVeighting figures in parentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kokonais­
indeksi
Totalirafex
Total
index
(1000.0)
Raato-aineet 
ia tuotanto­
hyödykkeet 
Rävaroroch 
produktioni 
fömödenheter 
flatvmatenals 
andproducer 
goods
1531.0)
Kufutio-
tavarat
Konsum-
tionsvarv
Consumer
goods
12773)
Investointi­
tavarat
Investe-
rmgsvaror
Investment
goods
1191.2)
Tavsraryhmat (NACE-T0L) -  Varugrupper (NACE-NI)
m c e -s tc )
01 02 c
Maatalous- Metsätalous- M ineraalit 
tuotteet tuotteet M ineral 
Jordbruks- Skogsbntks- Minerals 
produkter produkter 
Agncultural Forestry 
Products products
(27 J ) (10,6) (113,5)
-  Commoditygnxjps 
CA
Energia-
m ineraalit
Energt-
mineral
Energy-
mmerafs
(87.7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1992.. 103,6 106,0 111,6 111.4 111.7 9 3 3 98,2 96,5
1993.. 119,6 118,7 120,9 1203 125,7 92.5 105,7 1043
1994.. 119,3 117,5 122,4 120,0 142,7 88,5 99,1 92,3
1995.. 119,2 120,3 120,6 114,4 151,7 96,5 97,2 86,4
1996.. 121,1 122,6 121,7 115,8 147,1 99,8 1093 103,7
1995 1 118,5 118,4 120,4 116,1 152,1 92,2 97,6 88,0
II 120,3 121,1 121,4 116,4 153,8 92,9 102,4 91,8
III 119,8 1203 121,2 116,2 154,2 92,2 97,7 85,8
IV 120,0 121,4 121,1 .114,4 153.4 92,1 102,0 . 91,4
V 120,2 121,7 ' 1213 114,3 156,5 97,2 101,8 91,4
V) 119,8 1213 1213 113,8 158,1 97,9 98.6 87,5
VII 119,2 1203 121,0 113,8 155,4 97.9 . 93,8 8 1 3
VIII 119,2 120.5 120,5 113,8 154,7 ' 99,0 93,7 81,2
IX 119,2 120,5 120,2 113,9 1533 98.4 95,5 85.7
X 118,4 1193 120,2 113,2 • 146,7 98,4 * 92,7 * 82,0
XI 118,1 118,9 119,8 1 113,4 143,8 99.5 93,0 82,7
XII 118,2 119,5 119,1 113,0 138,8 99.8 97.5 88,4
1996 1 119,1 120,6 120,0 113,6 138,5 103,0 99,4 89.6'
II 1193 120,4 1203 114,9 137.6 101,9 102,7 92.1
111 120,4 121,8 121,2 115,3 144,5 106,7 104,7 38,4
IV 122.2 124,9 121,7 115,7 149.0 106,3 116,2 113.0
V 121,8 1233 122,9 115,9 - 159.1 101,9 108,2 99.8.
VI 121,6 122.8 123,4 , 116,0 160,2 98.9 104,5 95,0
VII 121,8 123.2 123,1 116,1 155.1 100,2 105,9 100,5
v iti 120,9 121,9 122,7 115.7 149,4 100,4 107,2 102,4
IX 121,6 123,4 122,2 115.5 151,1 96,7 117.5 112,0
X 1223 124,4 122,2 116,5 148,1 95,2 . 120,6 .117,2
XI 120,8 122,0 120,6 117,6 135,4 . 93,1 111,6 111,1
XII 1203 122,6 120.1 116,9 136.7 93,1 113,2 113,0
1997 1- 121,6 123,5 121,2 117,0 137.4 93.1 116,9 119,4
11 1213 122,2 122.1 117,6 1463 90,9 110.7 110.9
m 121,1 121,8 122,3 117,5 151,8 90.2 109,9 106,3
IV 120,8 121,2 122,1 117,5 150,9 90.5 1063 101.2
V 1223 123,8 122,8 117,6 170,1 91.1 114.0 108,4
VI 1213 122,9 123,1 117,7 1733 93,0 106,9 99,9
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47. Tuontihintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Im port price index (cont)
1990 =  100
Tavararyhmät (NACE-T 01) -  Varugrupper (NACE—N l}— Commodity groups (NAŒ-SIC)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
m inad
Yearand
month
0
Teollisuus*
tuoneet
Industri-
p ro d u its
Manufacturad
p ro d x ts
(839.61
DA DB 
Elintarvikkeet. Tekstiilit 
juomat ia tupakka ja vaatteet 
Livsmedel. orycker Textilier 
oehtobak och klarier 
Food products. Textiles 
beverages and clothing 
and tobacco
(34,21 (60.9)
00
Puutavara ja 
puutuotteet 
Trë och varar 
av tra 
Wood end 
wood products
(4,1)
21 232 
Selluloosa, paperi Öljytuotteet 
ja  paperituotteet Petroleum- 
Celftdosa. papper produfcter 
och pappersvaror Petroleum 
Pulp. paper and ptoducts 
papet p rodxts
(10,1) (27,0)
DG
Kemikaalit ja 
kemialliset tuotteet 
Kemikalier och 
kemiska pradukter 
Chemicals and 
chemical p rodxts
(109.3)
DH
Kum i-ja 
muovituotteet 
Gummi-och 
plastvaror 
Rubber and 
plástic ptoducts
(34.6)
9 10 i t 12 13 14 15 IB
1992.......... 110,2 114.0 109,0 113,5 108.3 101,7 102,7 115,0
1993.......... 121.7 121,2 116.1 122,8 117,9 114,3 111,4 123,5
1994......... 121,8 121.1 116,6 135,6 116,5 99.8 110,6 125,6
1995......... 121,5 123,4 113,2 138,9 117.9 93,0 118,8 128,6
1998......... 122.3 128,1 112,0 129.8 110,5 109,8 114,3 128,5
1995 1 120,7 122.7 114,5 140,5 117.6 95,7 116,9 129,0
II 121,8 122,5 114,2 142.9 114,8 94,8 116,7 128,6
III 121,9 123,3 114,5 142,3 116.2 92,4 117,1 129,5
IV 121.6 124,3 113,7 141,3 115,4 96,3 117,1 130,3
V 121.7 123,4 113.6 141,3 116,3 101.2 118,6 128,6
VI 121,6 124.7 113,5 139,9 115.8 94,3 119,6 128,1
VII 121,6 123,3 113,4 139.9 116.7 88,0 120,2 129,3
V ili 121,6 122,6 113.0 138.8 118,6 88.1 120,8 129,1
IX 121,7 122,9 112,0 139,4 119,7 87,9 121,3 127,6
X 121.4 123,8 111,8 139.4 121,4 89,9 119,6 128.0
XI 121,2 123,9 112.3 130.8 121,3 87,6 120,3 128,1
XII 120,9 123.7 112,2 130,8 120.9 99,4 117,1 127.3
1996 1 121,7 123.9 112,1 129.4 121.2 98,2 118,0 127,1
II 121.7 125,4 112,4 129.4 121,1 101,5 115,6 127,7
III 122,3 126,5 112.6 129,4 118,1 110.9 115,6 128.3
IV 122,8 127.8 111,4 130,1 118.6 111,3 114,9 129,4
V 123.1 128,1 111,8 132.8 112,1 114,1 114,8 130,6
VI 123,1 129,8 111,7 129,2 106,8 106,1 114,8 130,7
VII 123.2 130,3 112,3 128.6 105,8 105,0 114.5 131,0
VIII 122,1 130,3 112.0 129,9 107,1 106.2 112,1 130.0
IX 121,5 129.7 111,9 132,6 102.9 107,2 112,8 127,1
X 122,1 129,4 111.9 129,7 103,8 118.0 112,8 126.8
XI 122,1 128.8 111,6 128,0 104,4 120,1 112,9 126,9
XII 121,8 127.6 111,5 128,0 104,6 119,0 112,7 126,4
1997 1 122,0 129,1 111,2 127,3 105,1 125,1 113,1 124,5
II 122,2 129,1 111.3 127,8 103,1 126,5 113,0 123,4
III 121,9 129.2 112.3 126,4 103.3 111,5 114,0 123,6
IV 122,0 129,6 111,0 126.8 104,3 106,5 112,8 123,5
V 122,1 130,2 111,5 126,8 104,5 101,2 113,0 124,5
VI 122,8 130,3 111,4 130,0 107.1 104,7 113,3 125,0
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47. Tuonti hintaindeksi (jatk.) —  Importprisindex (forts.) —  Im port p rice  index (cont.) 
1990° 100
TavaranrtHnat (NACE-TOL) -  Vaiugnjpper (NACE-N1)-C o rrm x fity  groups INACt-SICf
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
manth
01 27 271 274 28 DK DL OM
Ei-metatliset Perusmetallit Rauta, teräs ja M uuttajin M etallituotteet Koneet ja Sähkötekniset Kulkuneuvot
mineraalituotteet Basmetafler rautaseokset rautametallit Metallvaror laitteet tuoneet ja Transportmedel
Icke*netat1iska Basemetals J3m, stäl och AmJra metaller fabrkated Maskiner och optiset laitteet Transport
mtneraliska
produtoerNon-tnetalHc
mmeralProducts
fernrfegeringer 
Iron, stsdand  
feno-atkrfS
SnjamNon-ferrous
metals
toeta f  products utnjstmng
Macftinery
and
epvipment
El-ochoptilc-
produkter
Efectricaland
optical
epuipment
equipum t
m a (57.2) (27.41 (20,0) (16.6) (170.7) (163.6) (129.2)
17 18 19 20 * 21 22 23 2S
1992. 116,2 104,7 104,6 101,9 109,9 118,4 109.8 111,9
1993. 120,2 116,5 114,1 114,2 126,6 134,0 119,0 128,9
1994. 117,7 113,0 102,1 1222 1232 135,7 1182 133,4
1995. 117,0 127,2 114,8 143.2 125,0 130.0 112,5 133,4
1996. 118,3 124,2 118.2 131,1 128,7 134,6 109,4 137,7
1995 1 114.3 111,8 98,4 124.9 122,5 131,5 ' 114,8 131,6
It 116,0 123,4 114,5 136,2 122,0 132,3 114,5 133,8
111 116,2 126,4 115.3 140,8 121,8 131,8 114,5 133,1
IV 117,1 128,7 115,3 147,3 123,4 130,1 112,6 132,8
V 118,4 128,4 115,4 145,9 123,8 129.7 1122 132,9
V) 118.0 128,6 115,8 146,0 - 123,8 129,8 111,5 133,9
VII 118,3 129,3 115,7 145,8 125,9 129,5 111,5 ' 134,7
Vili f 117,2 130,0 115,6- 147,8 125.1 129,2 112,0 134,4
IX 116,4 131.8 116,1 153,5 125.1 129,1 *  112,1 134,7
X 117,2 131,7 ■ 116,1 1532 128,6 1292 111,0 133,7
XI 118,3 '** 129,2 ^ 118,4 142,7 128,8 128,9 112,1 * 132,6
XII 116,9 127 2 120,7 134,2 * 129,0 129,0 111,8 132,7
1996 1 121,2 126,7 120,9 137,2 126,8 130,4 111,7 134,5
II 117,9 127,0 118,6 135,8 127,2 132,0 109,9 135,9
III 114,5 127,7 118,2 ’ 138,2 127,3 132.6 110,0 137.0
IV 116,7 127.0 118,3 136,1 129,1 134,2 l i  0,5 137.9
V 116,7 126,4 119,0 137,1 130,3 135,1 1102 ■ 138,1
VI 117,3 126,8 119,4 137,5 130,4 1352 110,4 1382
VII 119,3 126,9 119,8 137,4 129,2 135,6 110,4 139,2
V ili'- 118,9* 125,1 1182 1332 129,4 134,9 108,2 ’ 1382
IX 118,1 120,5 117,6 121,0 129,4 1342 107,9 137,9
X ' 122,0 119,7 114,5 124,6 1282 136,5 107,4 138,6
XI 118,4 118,0 115,7 118,2 128,3 137,0 108,2 138,1
XII 118,2 118,6 117,9 116,9 1282 137.0 107,7 138.0
1997 1 119.0 117,0 117,1 113,1 128,2 136,0 107,4 138.7
II 115,9 119,2 119,2 116,4 128,0 137,6 107,2 138,1
III 115,5 116,2 106,3 128,1 128,0 138,5 106.8 138,7
IV 117,2 123,0 113,2 1382 128.9 138,2 106.7 138,8
V 116,2 - 121,1 1092 137,8 128,5 139,2 107,2 139,0
VI 117,8 125,4 114,4 143.6 128,4 139,5 1072 1392
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48. Vientihintaindeksi —  Exportprisindex —  E xportprice index
1990 s  100. Ryhmien painat ilmoitettu suluissa —  Gruppviktema inom parentes —  Weighting figuresinparentheses
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
minad
Year and
month
Kokonais* 
indeksi 
Total index 
Total 
index
(1 000,0)
Raaka-aineet 
ia tuotanto­
hyödykkeet 
R W «o ch  
productions 
fômûdenheter 
Raw materials 
and producer 
goods
(684.7)
Kulutustavarat Investointi- 
Konsumtionsvaror tavarat 
Consumer Invests- 
goods (¡nosvaror 
Investment 
goods
(1303) (1B5.H
Tavararyhmät (NACE—TOIJ -  Varugrupper (NACE—NI) -  Commodity groups 
im C B-SIC i
O
Teollisuus-
tuotteet
tndustri-
produkter
Manofac-
n ted
Products
(993,3)
DA 08 
Elintarvikkeet. Tekstiilit 
juomat ja ia vaatteet 
tupakka Textilier 
Uvsmedel, ochklider 
drycker Textiles 
ochtobak anddothinr, 
Food products, 
beverages 
and tobscto
(16.2) (23.0)
DD 71
Puutavara ja Selluloosa, paperi 
puutuotteet ja paperituotteet 
Träochvaror Cellulose, papper 
avt/8 och pappersvaror 
Wood and Pulp. paper and 
I wood products paper products
(75,5) (334,5)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 103,1 102,6 106,0 103,3 102.7 1073 115,2 105.8 97,1
1993.. 109,7 108,4 112,2 112,6 109,3 110,1 119,0 108-3 1012
1994.. 111,4 110.4 112,5 114,2 110,1 107.8 120-3 109,9 101,7
1995.. 119,2 121,7 112,5 114.8 118,2 112,6 123.8 108,3 122,8
1996.. 120,2 121,9 116,2 116,9 118,5 115,6 125,1 100,7 123.5
1995 1 114,0 114,6 111,0 114.0 1133 108,6 123.2 115,6 109,6
fl 115,7 116.9 111,7 114,3 114,9 110,9 123,7 112,2 112,9
III 115,8 117,0 111,1 114,7 114,7 109.1 124,2 111,2 112,8
IV 117,2 11B.8 111,7 115,1 116,1 108.1 123,7 112-3 116.2
V 118,8 120,9 112,8 115,5 117.7 107,9 123,6 105.0 121,7
VI 119,1 121,2 113,1 115,5 118,0 109,6 123-8 105,3 121,7
V il 120,0 122.6 112,4 115,7 118,9 112,9 123,8 106,6 123,8
VIH 120,0 122.9 111,6 115*3 118.9 110,2 124,0 106,1 125,0
IX 121,6 125,4 112,1 114,4 120,6 110,7 124,1 106,0 129.9
X 122.6 126.4 114,1 114,4 121,6 121,3 124,4 107,5 132,2
XI 122,7 126,6 113,8 114,3 121,6 120,9 123-8 102,8 1343
X II 123,0 127,0 114.0 114,5 121,8 121,5 123-3 108,5 133,7
1996 1 123,2 127.3 114,0 114,8 121,7 116,0 123.9 109,2 132,9
tl 122,4 125,7 115.0 115,5 120,9 116,1 124,5 103,3 130.0
111 123,2 126.4 115,5 116,4 121,4 115,8 124.8 101,8 131,8
IV 122,5 124,9 117,9 116,8 120,7 117,5 125,6 102.0 127,1
V 121,8 123,7 117,8 117,7 120,1 117,0 125,8 9 9 3 125,5
VI 1 2 U 123,0 117,9 117,6 119.6 115,3 125,8 98.2 124,1
V II 119,6 120,6 117.0 117,8 117,9 116,3 126,4 9 8 2 120,3
V III 116,2 119.1 115,7 116,8 116,4 114.2 124,7 98,4 119,6
IX 117,6 118.4 115,1 116,7 115,9 115-3 124,5 97,4 118,4
X 118,0 118,8 116,0 116,7 116,2 115,5 124.6 101,1 118.4
XI 117,8 118.1 116,0 117.3 116.0 1142 125,5 102,1 116,9
X II 116,7 116,5 116.2 118,1 115,5 114,3 125,3 97,8 116.5
1997 1 1 16j6 116,2 116,3 118,2 115,4 113,8 124.5 97,8 116,4
II 1 1 5 3 115.0 116,1 119,1 115,1 113,7 124,0 103,1 113,9
III 115,5 114,1 117,4 119,3 114,6 117,0 123,9 105,0 112,2
IV 1 162 115,0 117,5 119,7 115,3 117.8 124-2 105,4 112,5
V 116,2 114,9 117,6 119,9 115-3 U 8-3 123,5 103.2 111,5
VI 116^ 3 115,2 117,4 119,6 115,4 110,1 123,5 104,0 111.8
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48. Vienti hintaindeksi (¡atk.) —  Exportprisindex (forts.) —  Export p rice  index (cont.)
1990 = 100
Tavararyhmät (NACE-TOL) -  Varugrupper (NACE—NI) — Commodity groups (NAC&-SIC/
Vuosi ja
kuukausi 
Aroch 
mânad 
Year and 
month
0G
Kemikaalit ja
kemialliset
tuotteet
Kemäkalter och
kemiska
produkter
Chemicals and
Chemical
Products
152.2)
OH OI 
Kumi-jamuo- Ei-metalliset 
vituotteet mineraali- 
Gummi- och tuotteet
plastvaror Icke- 
Rubber and metaüiska 
plastic mineraliska 
products produkter
Non-metallic
m ineral
products
(21J ) 111.1)
27
Perus­
m etallit
Bas-
metaller
Bass
metáis
tBS.1]
271 274 
Rauta, ter3s Muut kuin 
ja  rauta- rautametallit 
seokset Andra 
Jäm. stäl metalter 
och ferro- 3n jam 
legeringar Nm-fenous 
Iron. Steel m etab 
and ferro- 
alhys
(47,0) (32,9)
28
M etalli­
tuotteet 
Metal i- 
varor
Fabricated
m etal
products
H U )
DK
Koneet ja
laitteet
Maskiner och
utrustning
Machinery
and
equipment
(179.7)
DL
Sähkötekniset 
tuoneet ja 
optiset 
laitteet 
El- och optik- 
produkter 
Electrical and 
optical 
equipment
019,1)
OM
Kulkuneuvot
Transportmede!
Transport
equipment
(68,3)
to 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1992......... 98,5 108,2 130,9 100,4 102,4 99,4 117,1 112,6 100,5 102,6
1993......... 107,9 111.3 156,6 108,5 112,4 104,8 132,6 122,9 108,8 105,4
1994......... 107,8 109,2 153,4 112,3 114,7 111,2 133,6 127,0 107,8 107,3
1995......... 113,8 108,0 144.7 123,8 126,1 121,4 125,6 129,3 104.9 107,8
1996......... 111,9 112,4 152,8 116,1 120.3 111,1 125,2 132,9 104,4 109,4
1995 1 112,8 106,7 142,2 115,2 114,3 119,2 132.1 128,8 105.4 106,3
II 113,9 107,1 142.1 122.1 121,9 123,5 127,5 128,7 105,6 106,9
III 114,5 109,0 145.0 121,8 122,0 122.6 127,7 129,4 104.7 107,4
IV 115,3 106,8 144,7 122.2 122,9 122.4 126.4 129,7 105,1 107,4
V 116,7 106,8 145,2 122,9 123,7 121.3 125.9 129,8 106,0 107,4
VI 117.8 107,1 145,2 1 124,3 125,8 121,9- 125,9 129,9 105,8 107,6
VII 119,5 107,1 145,2 125,2 126,5 123.4 126,2 129,6 105.9 107,6
VIII 114,0 108,6 145,5 125,5 130,0 120,7 127.2 129,2 105,8 107,5
IX 112.8 109,1 145,9 127,1 130,8 123,6 125,7 129,2 104,0 108,2
X 111,1 109,2 145,4 127,1 130,4 124,3 121,2 129,2 103.8 108,8
XI 109,3 108,9 144,6 126,9 132,9 119.7 120,6 129,2 103,7 108,8
XII 107.9 109,6 145,1 124,7 132,5 114,4 120,5 129,7 103,7 109,2
1936 1 107,4 111.2 146,5 125,0 131,5 116,8 121,7 130,3 103,8 109,4
11 109,2 112,9 147,6 123.9 131.2 115,4 124,9 130,8 103,8 110,3
III 109,2 113,3 148,5 121,3 126,5 115,3 125,4 131,9 103,8 110,4
tv 112,6 112,2 149,2 123,3 129,9 115,7 127,3 132,0 104,4 110,8
V 115,6 111.8 148,6 123.9 130.7 116,5 126,7 132,4 105,3 109,0
VI 115,5 113,6 154,7 122,9 129,9 114.1 126,4 132,9 105,4 109,0
VII 114,6 113,2 155,7 118,6 124,4 111,4 126,5 133,4 105,4 108,9
VIII 111.0 113,4 156,1 111,0 114,0 107,2 126,4 133,9 103.4 108,7
IX 111,8 112,7 156,5 107.1 106,6 107,6 126,3 134,3 103,5 108,9
X 111,5 111,5 157,0 105.9 107,9 103,4 124,3 134,3 103,3 109,2
XI 112,1 111,6 157,6 105,5 107,0 103,4 124,5 134,2 105,2 109,2
XII 112.5 111,7 156.1 105,2 104,0 106,8 122.6 134,3 105,5 109,1
1997 1 113.7 110,5 159,2 105,6 105,6 105,7 122,5 132.7 105,6 108.9
II 113,9 111,2 157,4 107,4 106,0 109,9 122,1 134.1 105,0 109.1
III 115.5 110,7 157.6 106,8 104,6 110,1 121,9 134,5 104,8 109,2
IV 117,1 111,3 157.3 109,1 106,3 113,3 121,9 135,3 105,5 109,3
V 118,6 112.2 157,8 113.3 107,2 123,0 122,0 135.3 105,6 109,4
VI 117,0 112,4 157,8 115.4 110.3 123,8 121,8 135.3 105,0 109,3
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49. Tukkuhintaindeksi —  Partiprisïndex —  W holesale p rice  index
1949 =  100
Vuosi ¡3
kuukausi
Àroch
mänad
Year and
month
s
i
i
l
i
n
Tavararyhmä (SUC) -  Varugrupp (SITCI -  Commodity group (SfTQ
0 01 
ilin ta r- lih a  ja  
rikkeet liha* 
livs - tuoneet 
medel Köttoch 
food  kflnvaror 
M eat and 
meat prep­
arations
02
M aito­
talous* 
tuoneet 
ja  munat 
M jfilk- och 
mejeri- 
produkter 
samt&sg 
Oairy 
Products 
sndeggs
04
V ilja ja  v il­
latuotteet 
SpannmSt 
ochspann- 
mäts- 
produkter 
Cereals 
and cereal 
prepara- 
tiorts
K  06 
Hedelmät Sokeri ja 
ja  keittiö- sokeri- 
kasvit valmisteet 
Frukter Sorter 
och köks- och soc- 
växter kervaror 
Fruits end Sugar 
vegetables and 
sugar 
prepara­
tions
07
Kahvi. tee,
kaakaoja
suklaa
Kaffe, te,
fcakaooch
choktad
Cafiee,
tS3. fpfp?
and
chocolm
1
Juomat
ja
tupakka
Drycker
tobak 
Bever­
ages and 
tobacco
2 24 
Raaka- Puu­
aineet tavarat 
(syötäväksi Trävaror 
kalpaa- Wood 
mattomat)
Rävaror
(icke
Stbara)
Crude 
m aterials 
i inedible)
25
Paperi-
vanuke
Pap-
pers-
massa
Pulp
26
Tekstiili­
kuidut
Textil
fibres'
Textile
fibres
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13
1992___ 1 4 7 5 1436 1799 1374 2 230 1247 1200 340 2 4 0 0 1451 1715 1387 692
1 9 9 3 . . . . 1 540 1426 1 731 1380 2 317 1173 1 201 361 2524 1338 1597 1356 750
1 9 9 4 . . . . 1 565 1 436 1 762 1365 2 380 1136 1 207 . 408 2543 1585 1802 1 627 779
1 9 9 5 . . . . 1 567 1253 1447 1269 1795 1157 1142 451 2569 1759 1933 2111 901
1 9 9 6 . . . . 1 577 1 240 1376 1280 1832 1203 1157 400 2 697 1589 1863 1538 776
1995 1 1 5 6 8 1342 1676 1337 1794 1115 1137 478 2 530 1710 1899 1918 837
11 1 5 6 7 1274 1 466 1312 1800 1143 1 155 471 2 566 1732 1912 1937 827
III 1 567 1 273 1456 1310 1802 1167 1 155 464 2 566 1737 1893 2 036 828
IV 1 569 1 253 1440 1250 1818 1163 1 154 463 2 561 1766 1970 2011 859
V 1 5 6 8 1239 1 4 2 9 1 2 1 4 1 8 2 0 1186 1133 456 2561 1 765 1964 2 0 2 5 924
VI 1 5 6 8 1 240 1 434 1 210 1 820 1198 1 133 458 2 562 1773 1956 2 088 925
Vil 1 5 6 6 1236 1 409 1202 1821 1231 1133 454 2 561 1779 1955 2127 940
VIII 1 565 1 221 1 405 1 208 1771 1151 1131 449 2 561 1788 1959 2159 944
IX 1 568 1230 1 430 1 256 1 772 1086 1141 447 2 575 1781 1947 2 213 948
X 1 5 6 9 1 2 5 3 1 433 1307 1791 1181 1142 430 2 5 7 5 1771 1934 2 276 931
XI 1 566 1 242 1394 1310 1766 1 179 1142 422 2 574 1763 1922 2283 931
XII 1 568 1 233 1393 1316 1771 1088 1142 416 2 635 1743 1889 2262 914
1996 1 1 5 7 9 1 239 1396 1317 1 777 1110 1 138 416 2 635 1747 1898 2 248 899
II 1 5 8 0 1 2 3 6 1387 1315 1783 1121 1156 406 2 6 3 6 1 740 1894 2201 847
III 1 5 7 5 1234 1367 1301 1 795 1149 1 156 409 2 629 1627 1876 1 709 859
IV 1 580 1 221 1366 1 264 1797 1133 1 156 417 2 7 1 0 1587 1871 1466 867
V 1 5 7 5 1 221 1 373 1234 1 805 1174 1 156 415 2711 1553 1825 1320 850
VI 1 5 6 8 1 219 1372 1234 1801 1185 1 150 395 2721 1531 1783 1306 846
Vil 1 5 7 4 1255 1377 1233 1 803 1459 1150 395 2721 1487 1771 1278 746
VIII 1568 1 240 1373 1233 1887 1273 1152 389 2 719 1524 1846 1316 663
IX 1577 1 251 1370 1 269 1879 1303 1152 390 2 720 1553 1848 1383 665
X 1 588 1 269 1382 1323 1878 1304 1173 390 2 721 1583 1910 1397 700
XI 1 576 1 243 1376 1321 1889 1106 1176 390 2 721 1558 1904 1404 684
XII 1 582 1 245 1375 1321 1 888 1120 1176 384 2 719 1584 1935 1429 682
1997 1 1 589 1252 1391 1317 1886 1156 1 179 383 2 762 1 580 1939 1 416 693
II 1591 1246 1390 1 285 1 885 1204 1 187 386 2 7 6 8 1592 1951 1414 732
III 1 593 1 252 1372 1301 1883 1216 1 187 398 2 773 1 625 1982 1394 732
IV 1 531 1 241 1374 1 252 1 885 1232 1 187 409 2 774 1632 1992 1379 725
V 1 5 % 1256 1 373 1237 1 886 1330 1 185 449 2748 1650 1996 1386 749
VI 1 5 9 6 1 247 1 385 1 236 1 880 1224 1185 458 2761 1669 2 018 1415 748
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49. Tukkuhinta indeksi (ja tk.)— Paitiprisindex (forts.) —  W holesale p rice  index (cont.)
1949° 1(H)
Tavararyhmä (S1TC) -  Varugrupp (SITC] -  Commodity group (SITCf
3
Vuosi |a (Gvennäispolt- 
kuufeausi toaineet, -öljyt. 
Aroch kaasu, sähkövirta 
mänad ja lämpö 
Year and Mineraliska 
month brSnstea mine- 
ralctjor, gas. 
elströmoch 
värme
M inera/ fuels, 
lubricants, gas. 
electric energy 
and beat
31a
ßvennäis- 
polttoaineet 
ja-Ö ljyt 
Mineraliska 
M osten och 
m ineralotj« 
Mineral fuels 
and oils
31 b 
Kaasu, 
sähkö 
ja lämpö 
G as, e), 
och värme 
Gas.
electriciry
andheat
4
Kasviöljyt 
ja-rasvat 
Vegetabi- 
liskaotjor 
och fetter 
Ve,gefable 
d is  and 
fats
5
Kemian­
teolli­
suuden
tuotteet
Produkte!
avkemisk-
Industri
Chemicals
6
Valmis­
tetut 
teokset 
8earbe ta­
de varar 
Manufac­
tured 
goods
84 
Paperi, 
pahvi ja 
niistä
valmistetut 
teokset 
Papper. 
pappoch 
varar 
därav 
Paper, 
paperinani 
and manu­
factures 
thereof
65
Langatja 
kudelmat 
Gam och 
vSvnader 
Yam and 
fabrics
66
Teokset muista 
kivennäis­
aineista kuin 
metallista 
Varar av mine- 
raliska ämrien 
utom metalter 
Non-metaflk 
mineral 
manufactures
68
Epajaiot 
metal tit 
Oadta 
me taller 
Basa 
metáis
69
M etalli- 
teokset 
Arteten 
av metal! 
Manufac­
tures o f 
metals
H 15 15 17 18 19 20 21 22 23 24
1992.. 133$ 1632 1005 407 1133 1232 1314 1020 1612 1 108 1480
1993.. 1456 1892 1061 422 1244 1293 1350 1084 1661 1195 1530
1994.. 1444 1816 1080 421 1228 1314 1365 1093 1685 1221 1 554
1995.. 1496 1825 1 144 234 1292 1394 1518 1090 1711 1351 1643
1996.. 1609 2 066 1 183 204 1261 1389 1548 1104 1737 1277 1702
1995 1 1484 1853 1 116 338 1282 1344 1403 1090 1689 1269 1604
11 1501 1875 1 127 289 1286 1373 1441 1087 1702 1335 1 605
in 1487 1832 1 129 246 1291 1382 1461 1091 1713 1341 1625
IV 1495 1854 1 129 225 1305 1394 1500 1093 1717 1355 1638
V 1510 1854 1 150 222 1307 1394 1504 1087 1714 1355 1645
VI 1506 1840 1 151 221 1300 1396 1503 1088 1720 1360 1648
VII 1481 1768 1 151 216 1298 1402 1531 1090 1 724 1364 1657
VIII 1 485 ’ 1760 1 160 212 1300 1 407 ' 1567 1089 1721 1369 1645
IX 1499 1823 1 150 213 1297 1405 1568 1089 1708 1370 1 644
X 1490 1790 1 152 210 1283 1411 1583 1088 1708 1373 1662
XI 1492 1798 1 151 210 1285 1407 1581 1095 1707 1355 1670
XII 1516 1856 1 157 210 1265 1408 1580 1092 1709 1360 • 1675
1996 i 1553 1946 1 164 209 1273 1407 1587 1088 1726 1 339 1690
n 1571 1970 1 177 204 1268 1406 ■ 1576 1097 1718 1335 1698
in 1578 1985 1 180 203 1274 1410 1609 1099 1709 1326 1708
IV 1624 2117 1 179 202 1269 1407 1580 1099 1 727 1315 1710
V 1597 2 046 1 177 205 1273 1409 1576 1 104 1 742 1313 1715
VI 1573 1959 1 185 206 1265 1402 1560 1099 1 739 1308 1713
VII 1593 2 014 1 186 205 1264 1392 1555 1 110 1 746 1274 1704
VIII 1597 2011 1193 205 1247 1381 1530 1 108 1 746 1253 1705
IX 1642 2138 1 193 203 1249 1368 1523 1 113 1 742 1222 1699
X 1675 2 244 1190 202 1 250 1361 1497 1 110 1 753 1211 1694
XI 1643 2161 1185 203- 1 249 1359 1493 1 107 1745 1209 1693
XII 1660 2199 1 190 202 1 253 1363 1 491 1 108 1753 1220 1691
1997 1 1688 2 262 1198 201 1255 1365 1490 1 109 1768 1225 1682
II 1692 2 1B1 1241 198 1253 1370 1482 1 108 1760 1249 1684
III 1675 2134 1239 199 1 259 1372 1486 1 108 1770 1245 1688
IV 1658 2 088 1238 199 1257 1383 1490 1 106 1778 1271 1693
V 1676 2137 1239 201 1263 1 384 1 491 1 110 1 784 1269 1694
VI 1647 2 098 1219 201 1253 1400 1494 1 107 1801 1308 1696
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49. Tukkuhinta indeksi (jät k.)— Partiprisindex (forts.) —  W holesale price  index (cont)
1949 o 100
Tavararyhmä (SITC) Käyttötarkoitus Alkuperä
Va/ugrupp(SrFC) Användningssyfte Ursprung
Commodity group (SfTCj Purpose Origin
Vuosi ja
kuukausi 7 
Aroch Koneet 
mänad la itteet ja 
Yearand kuljetu s- 
m ontri välineet 
Maskiner, 
apparater 
a  transport- 
me del 
Machinery 
and
transport
equipment
71
Koneet ja  
la itteet (ei 
sähkö­
koneet) 
Maskiner 
o. apparater 
(and ra Sn 
etektriska) 
Machinery 
(otherthan 
eloctricall
72
Sähkökoneet
-ta itteet ja
-tarvikkeet
Etektriska
maskiner.
apparater
o. elektrisk
materiel
Electrical
machinery.
apparatus and
appliances
73
Kuljetus-
neuvot
Trans-
portmedel
Transport
equipment
68-73 
M etallit ja 
m etalli­
teollisuus- 
tavarat 
M etalleroch 
metall- 
industrivaror 
Manufacture 
o f metals and 
metal products
8
Erinäiset
valm iit
tavarat
Diverse
färdiga
vara
M iscel­
laneous
manufac­
tured
articles
1
Tuotanto-
hyddyk-
keet
Produkti-
oisfdrnd-
denheter
Producer
goods
2
Koneet, la it­
teet ja  kulje­
tusvälineet 
Maskiner. 
apparater och 
transportmedel 
Machinery and 
transport 
equipment
3
Kulutus-
hyddykkeet
Konsumti-
onsfdmfr-
denheter
Consumer
goods
1
Koti­
maiset
tavarat
Inhemska
vara
Domestic
goods
2
Tuaiti-
tavarat
Importe-
rade
vara
Imported
goods
25 26 27 28 30 29 31 32 33 34 35
1992. 1 7 4 6 2 619 851 1627 1528 1964 1347 2057 1 568 1558 1251
1993. 1 893 2 839 901 1799 1651 2055 1416 2147 1621 1590 1374
1994. 1 9 2 0 2 9 0 0 891 1 8 5 0 1676 2099 1448 2147 1637 1624 1382
1995. 1 903 2 872 857 1880 1696 2 126 1477 2105 1602 1630 1379
1995. 1 917 2 951 829 1912 1696 2 169 1477 2119 1628 1636 1393
1995 1 1902 2881 866 1 8 5 6 1677 2 1 0 6 1473 2122 1608 1634 1374
II 1 914 2 887 872 1 875 1698 2 1 0 9 1473 2 126 1605 1625 1388
III 1 912 2 884 869 1877 1699 2 114 1473 2 124 1604 1625 1386
IV 1 9 0 5 2 878 859 1 B77 1698 2 118 1477 2111 1604 1628 1385
V 1903 2 8 7 9 857 1875 1697 2 123 1477 2 1 0 9 1604 1628 1385
VI 1901 2 867 853 1884 1697 2 123 1477 2097 1605 1627 1384
VII 1 904 2 872 852 1 889 1700 2 135 1473 2098 1606 1626 1381
V ili 1 904 2 866 854 1891 1701 2133 1476 2097 1538 1626 1379
IX 1 905 2862 855 1894 1701 2135 1483 2099 1595 1631 1379
X 1 896 2857 850 1883 1697 2 137 1482 2 092 1600 1637 1370
XI 1893 2854 852 1872 1692 2 140 1480 2 090 1595 1634 1368
XII 1 898 2872 848 1883 1697 2 140 1 482 2 094 1 595 1637 1368
1996 1 1 909 2 893 848 1 898 1702 2151 1491 2101 1611 1648 1378
II 1 909 2 912 837 1904 1701 2 158 1493 2 112 1610 1650 1379
III 1 9 1 5 2 926 838 1 909 1705 2 162 1482 2 118 1614 1639 1384
IV 1 9 1 9 2 936 840 1910 1705 2 1 6 8  • 1484 2 114 1625 1636 1402
V 1921 2953 835 1912 1707 2 175 1472 2 115 1631 1 630 1398
VI 1924 2959 837 1913 1708 2 176 1463 2 118 1627 1620 1397
VII 1 926 2965 838 1 913 1702 2 177 1460 2121 1650 1628 1399
VIII 1 914 2960 817 1919 1690 2 174 1458 2 119 1637 1623 1392
IX 1911 2 959 814 1 915 1681 2 170 1472 2117 1638 1632 1400
X 1913 2 977 811 1 915 1680 2 170 1486 2 127 1642 1646 1405
XI 1 920 2 984 817 1 920 1684 2171 1474 2 138 1626 1637 1389
XII 1 916 2 983 814 1914 1684 2170 1485 2 132 1624 1645 1391
1997 1 1 913 2 964 812 1923 1682 2 172 1492 2 130 1633 1651 1398
II 1 914 2 987 811 1911 1687 2182 1490 2 135 1642 1656 1395
111 1 919 3 010 807 1 916 1690 2 185 1493 2139 1645 1661 1396
IV 1 918 3 0 0 5 807 1917 1695 2 1 8 5 1486 2 1 4 4 1647 1657 1394
V 1 923 3 0 1 9 809 1917 1698 2187 1497 2 140 1654 1662 1408
VI 1 925 3 024 810 1 917 1707 2188 1 496 2141 1648 1660 1404
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50. Tuotannon hintaindeksi —  Produktionsprisindex —  Production price index
19493 100
Koto- Tavararyhmä (SITC) -  Varugrupp |S(TC) - 1 i
nais-
indeksi 0 1 2 5 6 7 71 72 73 8
Vuosi ia Total- Elin- Juemat Raaka-aineet Kemian- Valm istetut Koneet. Koneet ja Sähkö- Kuljetus- Erinäiset
kuukausi 
ajt och
index tarvikkeet ja (syötäväksi teollisuuden teokset laitteet ja la itteet (ei koneet neuvot valm iitTotal Livsmedel tuoakka kelpaa- tuotteet Bearbetade kuljetus- sähkö koneet) •la itteet ja Transport- tavarat
mänad 
Year and 
month
index Food Drydrer
och
tobak
fiever-
ages and
tobáceo
mattomat)
Rávaror
(ieke ätbara)
Cmde
materials
(inedible)
Produkterav
kemisk
Industri
Chemicals
varar
Manufac­
tured
goods
välineet
Maskiner.
apparater
och -
transport-
medel
Machinery
and
transport
equipment
Maskiner och 
appar. (andra 
än elektriska) 
Machinery 
(other than 
electrical)
-tarvikkeet 
Elektriska 
maskiner. 
apparater, 
materiel 
Electrical 
machinery, 
appar­
atus, etc.
medet
Transport
equipment
liifliii
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11
1992. 1467 1569 1850 1512 1077 1186 1 527 1881 1 014 1552 1924
1993. 1520 1548 1919 1475 1 104 1258 1603 2002 1055 1612 1988
1994. 1544 1566 1931 1690 1 108 1267 1623 2 060 1043 1627 2 048
1995. 1596 1407 1873 1968 1 163 1394 1645 2101 1033 1674 2115
1996. 1597 1384 1928 1568 1 149 1410 1668 2153 1013 1 720 2189
1995 1 1571 1487 1867 1914 1 160 1317 1625 2 088 1024 1625 2079
It 1577 1423 1868 1932 1 165 1347 1642 2 089 1043 1659 2084
111 1576 1411 1867 1930 1 163 1352 1644 2 099 1036 1 664 2092
IV 1586 1407 1862 1941 1 186 1369 1648 2109 1036 1 665 2099
V 1596 1403 1863 1944 1 190 1386 1650 2110 1040 1 666 2106
V) 1596 1405 1862 1952 * 1 178 1390 1 6 4 7 , 2100 1039 1670 2109
Vil 1598 1396 1863 . 2007 1 172 1396 1648 2102 1039 1671 2123
vin 1601 1391 1863 1996 1 165 1407 1647 2097 1038 1 679 2129
tx 1611 1398 1885 1991 1 160 1432 1645 2100 1026 1 686 2135
X 1615 1396 1885 2 020 1 147 1443 1646 2101 1024 1 693 2141
XI 1613 1382 1885 2004 1 142 1446 1847 2 099 1023 1 703 2142
XII 1 615 1 381 1901 1990 1 134 1448 1655 2118 1022 1 707 2145
1996 1 1619 1386 1890 1961 1 137 V449 1658 2124 1023 1 711 2161
11 1618 1381 1890 1857 1 147 1442 1664 2129 1023 1 727 2179
111 1613 1377 1904 1632 1 152 1 464- 1670 2144 1023 1729 2184
IV 1609 1377 1928 1522 1 156 1452 1668 2134 1 024 . 1732 2187
V 1605 1378 1929 1453 1 166 1449 1668 2144 1024 1 717 2195
VI 1596 1372 1943 1447 1 155 1439 167» 2152 1025 1716 2196
Vil 1588 1376 1943 1438 1 154 1404 1 6 7 5 , 2160 1025 1 716 2199
VIII 1580 1391 1942 1469 1 140 1382 1664 2167 996 1 716 2199
IX 1582 1390 1943 1488 1 143 1367 1665 2170 993 1 718 2195
X 1587 1394 1944 1498 1 145 1365 1664 2171 991 1 719 2188
XI 1584 1394 1944 1516 1 145 1357 1671 2172 1003 1 723 2190
XII 1586 1390 1941 1541 1 150 1352 1673 2175 1005 1 723 2191
1997 1 1 585 1396 1949 1539 1 155 1356 1668 2160 1006 1726 2 188
II 1 588 . 1395 1 953 1574 1 157 1350 1667 2173 1005 1702 2201
III 1 588 1393 1959 1589 1 164 1349 1672 2187 1003 1703 2195
IV 1 591 1399 1959 1604 1 170 1355 1679 2198 1007 1706 2197
V 1 595 1401 1961 1629 1 178 1353 1678 2196 1007 1708 2199
VI 1 599 1408 1987 1660 1 157 1365 1677 2197 1003 1707 2199
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50. Tuotannon hintaindeksi ( ja tk . )  —  Produktionsprisindex ( fo r ts . )  —  Production price index (cont.)
1949 o  100
Toimiala (BIG. Rev. 1) -  Nâringsgren (ISIC. Rev. 1) -  industry OSIC. Rev, J f
Vuosi ja  
kuukausi 
AT OCh 
mänad 
Year and 
month
2-3
Tehdas­
teollisuus
Fabriks-
industri
Manufac-
turing
23
Tekstiin- 
teollisuus 
Textilindustri 
M anufxture  
o f textiles
24
Kenkä-, vaate­
tus- ja  omp,- 
teolltsuus 
Sko-, konfekti- 
o ra -od is fim - 
nadsindustri 
Manut, a ! 
footwear, 
other 
wearing 
apparel end 
made-up 
textile goods
25-26 
Puu-ja 
huonekalu­
teollisuus 
Tra-och 
mbbelindustri 
Manufacture 
o f wood and 
furniture
27
Paperi­
teollisuus 
Pappers- 
industii 
Manufacture 
o f paper 
end paper 
products
29-30 
M ahla-ja 
kumi- 
teollisuus 
Skinn-, l&der- 
ochgummi- 
industti 
Manufacture 
ofleatherand  
rubber 
Products
33
Savi-, lasi-ja  
kivenjalostus-
le r-, glas- och 
stenföradlingj- 
Industri
Manufacture o f 
nonm etallk 
mineral prod­
ucts
34-38 
M etalli- 
teoilisuus 
M etali- 
industri 
Manufacture 
o f m etal 
and metal 
products
12 13 14 15 16 17 18 19
1992.......... 1 456 1097 1 147 1883 1454 1598 1603 1338
1993.......... 1 507 1 139 1 189 1916 1510 1 715 1665 1406
1994.......... 1 530 1151 1247 1999 1553 1756 1661 1438
1995.......... 1 578 1 179 1287 2 032 1802 1770 1707 1 489
1998.......... 1 573 1198 1302 1949 1782 1817 1733 1480
1995 1 1 554 1163 1279 2 105 1651 1751 1708 1461
II 1 560 1169 1277 2087 1687 1754 1711 1484
III 1 558 1175 1 275 2 080 1700 1762 1715 1484
IV 1 5 7 0 1177 1 276 2 090 1732 1762 1716 1 488
V 1577 1176 1278 2 032 1779 1776 1712 1492
VI 1578 1 181 1283 2 018 1786 1774 1710 1492
VII 1580 1 185 1286 2 021 1816 1784 1704 1493
V ili 1581 1 188 1295 2 0 1 0 1835 1784 1704 1493
ix 1 5 9 3 1 1 8 9 1 298 1999 1880 1774 1700 1493
X 1 597 1 190 1298 2 000 1910 1772 1699 1 494
X) 1 594 1182 1300 1962 1927 1772 1699 1 492
XII 1 596 1179 1 299 1984 1920 1770 1706 1496
1996 1 1600 1178 1303 1987 1 920 1799 1720 1498
II 1 5 9 5 1191 1301 1947 1898 1799 1720 1497
III 1 590 1198 1302 1 946 1872 1799 1719 1496
IV 1 586 1 198 1304 1 956 1808 1808 1734 1496
V 1581 1201 1305 1937 1783 1808 1739 1499
VI 1571 1 200 1305 1927 1769 1830 1730 1498
VII 1561 1 205 1308 1928 1737 1827 1732 1484
V ili 1 553 1 2 0 6 1298 1938 1732 1 827 1736 1465
IX 1555 1 204 1294 1934 1727 1829 1734 1 458
X 1 561 1 197 1295 1962 1723 1828 1738 1453
X) 1558 1 199 1299 1974 1711 1826 1 738 1458
XII 1 559 1 200 1 309 1957 1710 1826 1760 1461
1997 1 1558 1 189 1 309 1 963 1708 1840 1774 1460
II 1558 1183 1309 2 007 1693 1816 1770 1465
III 1 557 1184 1310 2 040 1675 1816 1 778 1471
IV 1 561 1188 1305 2 063 1677 1822 1 782 1478
V 1 565 1183 1301 2 057 1670 1824 1776 1 486
VI 1 569 1182 1300 2 081 1675 1827 1798 1494
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50. Tuotannon hintaindeksi (jatk.)— Produktionsprisindex (forts.)—  Production price index (cont.)
1949a100
Toimiala (ISIC. Rev. ))-Naringsgren{tSIC, Rev. 1) -  Industry (ISIC. Rev. 1} Kotimarkkina- Vientitavarat 
Exportvaror 
Export goods34 35 38 37 38 5 Herrana*
Vuosi ja M etallien M etallituote- Kane- Sähkötekninen Kulkuneuvo- Sähkö-, kaasu-. martnadsvarar
kuukausi
A/och
penis- teollisuus teollisuus teollisuus teollisuus vesijohto- yms. Home m arisi
teollisuus Metallmanufaktur Maskin- Etektnjtekm'sk Transport- laitokset goods
mänad 
Year and 
month
Metallverk
Sasic
metal
industries
Manufacture 
o f matat products 
except machinery 
and transport 
equipment
Industri
Manufacture
o f machinery
except
electrical
machinery
mdustn
Manufacture
oiefettrrea/
machinery,
apparatus.
appliances
andsuppties
medels- 
industti 
Manufacture 
o f transport 
equipment
EK gas-och 
vattenverk.. 
m.m.
Bectridty. gas, 
m terand  
sanitary Services
20 21 22 73 24 25 26 27
1992. 983 1382 1 884 962 1 559 956 1471 1474
1993. 1 041 1407 1989 1005 1619 1006 1 509 1562
1994. 1094 1434 2051 1001 1635 1024 1 537 1575
1995. 1200 1502 2097 994 1682 1080 1 564 1687
1995. 1117 1529 2155 - 982 1729 1119 1 563 1693
1995 1 1 152 1484 2082 989 1633 1059 1558 1618
II 1197 1482 2082 1003 1666 1059 1556 1641
III 1192 1497 2 093 996 1672 1061 1555 1638
IV 1195 1495 2102 999 1673 1 063 1561 1658
V 1198 1508 2107 1000 1674 1083 1566 1682
VI 1 206 1509 2 096 999 1678 1083 1565 1685
VII 1 208 : * 1509 2 098 999 1678 1083 1562 1697
Vili 1209 1513 2093 998 1687 1092 .1 565 1700
IX 1 214 1 513 2 097 988 1694 1091, . 1.570 1722
X 1 217 1503 2 098 986 1701 1093 1 570 1734
XI 1 208 1503 ■ 2 098 984 1711 1095 1566 1735
XII 1206 1500 2118 985 1715 1100 1569 1738
1998 1 1 198 1520 2125 986 1719 1104 1 575 1738
II 1 182 1 529 . 2130 986 1735 1119 1578 1726
Iti 1 164 1537 2146' 986 1737 1119 1 568 1734
IV 1168 1539 2135 989 1741 1119 1 566 1724
V 1 174 1539 2146 992 1726 1119 1 565 1715
VI 1 166 . 1 535 2153 992 1724 1119 1 555 1708
VII 1 115 1534 2163 992 1724 1119 1 553 1684
Vili 1071 1533 2169 970 1724 1122 1 551 1664
IX 1047 1527 2172 968 1726 1 122 1557 1655
X 1036 1520 2173 . 966 1727 1122 1562 1661
XI 1036 1519 2174 975 1731 1 120 1559 1658
XII 1043 1521 2175 978 1732 1 120 1565 1651
1997 1 1052 1512 2159 977 1734 1 120 1564 1649
II 1073 1508 2173 976 1710 1 138 1570 1645
III 1082 1511 2187 975 1711 1 138 1;573 1638
IV 1091 1515 2198 978 1714 1138 1574 1647
V 1 119 1517 2196 978 1716 1 138 1579 1647
VI 1 145 1523 2197 976 1715 1 141 1584 1650
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51. Tuonnin hintaindeksi (cif) —  Importprisindex (cif) —  Im portprice index (cif)
1949 =  100
Vuosi ja
kuukausi
Ar och
mänad
Yearand
month
lililí!
Tavararyhmä (Snci-Vaatgrupp (SfTC) -  Commodity group IS flC )
0
Elin-
tarvikkeet
Livsmedel
Food
1
Juomat ja
tupakka
Dryckeroch
tobak
Beverages
end tobacco
2
Raaka-aineet 
(syötäväksi kel­
paamattomat) 
Râvaror 
(icke âtbara] 
Crude mate­
ria ls (inedible)
3
¡Cívennaispolno- 
aíneet. kaasu, 
sähköjä lämpö 
Mineraliska 
brönslen. gas, 
eloch v3mte 
M ineral fuels. 
gas.elec- 
tríd tyandheat
5
Kemian­
teollisuuden 
tuotteet 
Ptodukter av 
kemisk indusui 
Chemicals
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varor
Manufac-
turedgoods
67-68 
Epäjalot 
metallit 
Oadla metaller 
Base metals
7
Koneet, taitteet,
kuljetusvälineet
MaSkiner,
apparater,
transportmedel
Machinery and
transport
eguipm m
l 7 3 4 5 6 7 B 9
1992.......... 1 0 7 8 869 1 898 703 1130 871 904 957 1830
1993.......... 1 188 900 2 214 751 1241 943 989 1052 2 059
1994.......... 1 186 963 2 044 799 1108 948 973 1020 2 082
1995.......... 1 185 1020 1 943 873 1046 1030 1012 1149 2 019
1998.......... 1 203 1013 1 985 844 1207 996 1013 1122 2 045
1995 1 1 178 1022 1941 837 1 056 1014 959 1009 2031
ti 1 195 1029 1 977 871 1 104 1019 995 1114 2 044
Iti 1 190 1035 1 955 868 1052 1026 1008 1 142 2 037
IV 1 1 9 2 1035 1936 871 1 106 1024 1017 1 163 2 015
V 1 194 1044 1936 885 1118 1029 1014 1 160 2014
VI 1 190 1048 1953 892 1068 1037 1013 1 162 2015
VII 1 185 1030 1942 894 1004 1039 1017 1 168 2 019
V ili 1 184 1025 1 938 895 1004 1045 1018 1 174 2 019
IX 1 184 1023 1 942 870 1013 1044 1024 1 191 2 020
X 1 176 1001 1 932 870 989 1032 1031 1 190 2 007
XI 1 173 988 1 923 863 980 1037 1026 1167 2 004
XII 1 174 965 1941 862 1052 1008 1019 1150 2 001
1996 1 1 183 966 1943 877 1 060 1018 1018 1145 2 027
II 1 186 965 1963 896 1 078 1000 1020 1147 2 028
111 1 196 1003 1 984 852 1 154 1003 1020 1 153 2 038
IV 1214 1027 1 994 858 1 269 998 1021 1 147 2 051
V 1 210 1056 2 0 0 8 886 1172 1001 1022 1 142 2 054
VI 1 2 0 9 1069 2 000 875 1142 1004 1023 1 145 2 060
VII 1 210 1 055 2 000 825 1 189 1002 1027 1 146 2063
V ili 1 2 0 2 1037 1 976 815 1 210 983 1020 1 130 2 043
IX 1 2 0 8 1039 1987 852 1 281 986 1001 1 088 2 037
X 1 2 1 5 1020 1987 840 1343 985 1000 1081 2 046
XI 1200 961 1982 773 1289 986 990 1065 2 051
XII 1200 958 1993 775 1302 986 992 1071 2 047
1997 1 1 208 970 2 007 759 1390 987 987 1057 2 043
tl 1 205 1 0 0 8 . 2 002 767 1327 982 990 1077 2 047
III 1 203 1027 2 042 810 1 259 990 980 1050 2 051
IV 1 200 1023 2 0 6 5 818 1 208 978 1006 1 111 2 048
V 1 215 1 105 2061 857 1255 984 999 1094 2 059
VI 1 212 1 119 2 0 6 5 854 1 175 988 1015 1 132 2 063
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52. Viennin hintaindeksi (fob) —  Exportprisindex (fob) —  Exportprice index (fob)
1949 o  100
Kokonais- Tavararyhmä (SITC)-Varugrupp (SITC) -  Commodity group (SfTC) 
indeksi ---------------------------------------------------------------------------------:------
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar ooh 
minad 
Year am 
m ortit
i
1
Total-
index
Total
index
0
Elin­
tarvikkeet
Livsmedel
food
2
Raaka-aineet
(syötäväksi
kelpaamattomat!
Rävaror
(itke ätbara)
Crudamate-
rialsfinedib/el
24
Puutavarat
Trdvaror
Wood
25
Paperi-
vanuke
Pappers-
massa
Pulp
6
Valmistetut
teokset
Bearbetade
varor
Manufac-
turedgoods
63
Puuteokset 
Varor av trä 
Goods o f 
wood
* 64
Paperi, pahvi 
ja niistä val­
mistetut teokset 
Papper. papp 
och varor därav 
Paper, paper- 
boardand 
manvf. tiie reof
; 7
Koneet laitteet
kuljetusvälineet
Maskiner,
apparater.
transportmede!
M adiinerfand
transport
equipmem
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 1440 770 1378 1567 1 289 1 186 1 122 1 255 1786
1993.. 1 524 798 1329 1526 1 186 1287 1 210 1366 1892
1994.. 1 547 774 1608 1642 1516 1 271 1 145 1 335 1918
1995.. 1656 835 1859 1652 2 210 1433 1099 1 567 . 1916
1998.. 1669 857 1600 1493 1487 1472 1061 1660 1940
1995 1 1 583 785 1726 1719 1934 1322 1 215 1403 1910
tl 1607 813 1762 1689 2 001 1359 1161 1444 1914
[tl 1608 805 1756 1686 1887 1365 1139 1455 1915
IV 1628 798 1821 1674 2 076 1386 1 177 1484 1918
V 1651 794 1846 1674 2141 1418 1000 1558 1923
VI 1654 813 1854 1683 2141 1421 1002 1558 1924
VII 1666 840 1954 1 $35 2 369 1429 1030 1563 1922
V ili 1667 817 1921 1 650 ' 2 354 1443 1 (H ) 1582 1918
IX 1689 819 1898 1609 2 359 1494 1084 1654 1910
X 1703 914 1924 1611 2 418 1 512 1 118 -1682 1911 .
XI 1 704 908 1908 1571 2 4 1 8 ' 1 523 1040 1713 1910
Xtl 1708 910 1933 1575 2 423 1 524 1 175 1703 1915
1996 1 1712 862 1 1949 1 598 2 334 1524 1 170 1702 1920
II 1700 862 1783 1544 1941 1 516 1077 1704 1928
III 1710 859 .1648 1503 1553 1 554 1078 1775 1935
IV 1701 870 1559 1 510 ' 1307 1 535 1076 1735 1940
V 1692 865 1 497 1493 1 174 1 526 1026 1725 1939
VI 1685 848 '  1478 1465 1 149 1 515 1024 1707 1943
VII 1661 857 1525 1465 1 283 1462 1025 1636 1947
V ili 1642 850 1562 1459 1414 1430 1036 1 611 1937
IX 1634 856 1549 1 449 1391 1410 1020 1598 1940
X 1639 858 1561 1457 1413 1412 1103 1593 1941 :
XI 1636 846 1585 1484 1442 1396 1103 1568 1953
XII 1621 845 1499 I4 8 6 1 447 1382 998 1561 1955
1997 1 1619 844 1489 1486 1 426 1385 998 1 562 1944
tl 1610 844 1481 1596 1 411 1368 1024 1 526 1950
111 1604 871 1475 1647 1333 1357 1025 1 511 1952
IV 1614 878 1486 1652 1337 1366 1028 1 516 1963
V 1614 877 1525 1651 1432 1356 977 1489 1963
VI 1615 876 1 531 1670 1432 1364 979 1 494 1 959
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja —  Minutpriser pä Hvsmedel —  Retaifprices o f food products
m k -  FIM
Vuosi ja
kuukausi
Är « h
mänad
Yearsnd
month
Kulutus-
maito.
pakattu
Komsum-
tionsmjölk.
i förpack-
mng
M itk.
packed
Voi
Smär
Butter
Emmental-
juusto
Emmental-
ost
Emmenthal
cheese
Talous-
maigamni
Kusnälls-
margarin
Margarine
Munat
Ä£0
Ruoka­
peruna
Matpotatis
Potatoes
Erikois-
vehn3jauhot
Special-
vetemjW
Wheat
flour
Ruisjauhot 
Rägmjfil 
Rye flour
4-viljan
puuro-
hiutaleet
Fyrtoms-
flingor
Porridge
flakes.
four grains
Näkki­
leipä
Knäcke-
bföd
Crisp
bread
Reikäleipä 
Kâlkaka 
Rye bread
1 500 g kg 500fl k) *9 2kfl kg 700 g (fl kfl
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1992.......... 4,05 16,34 50,11 10.26 17,27 3,73 11,72 7,33 29,43 17,56
1993.......... 3,91 16.11 49.77 9,37 16,72 3.16 11.01 7.20 9,64 28.35 16,49
1994.......... 3,93 15,71 49,57 8,95 16,61 3,62 10,76 7,01 9,48 27,02 16.60
1995.......... 3,94 12,95 47,20 6.99 9,35 3,68 7.19 5,16 7,25 23,86 15,11
1995.......... 3,86 12,84 47,27 6.43 10,97 2,82 6,99 4,71 7,04 23,72 14,80
1994 VH 3,94 15,94 49.84 9,10 16,57 5,32 10,93 7,01 9,44 27,03 16,82
V ili 3,93 15,94 49,74 8,99 16,74 4,32 10,84 7,00 9.40 27.01 16,80
IX 3,94 15,75 49,38 8,94 16,74 3,81 10,91 6.99 9.42 26.85 16,65
X 3,93 15,57 49,36 8,92 16,42 3,70 10,77 7.01 9.42 26,88 16,72
Xi 3,92 15,13 49,09 8,71 16,61 3,65 10,57 7.01 9,44 26,86 16,55
XI! 3.92 14,88 49.54 8,08 16,48 3,68 10,26 6,98 9,42 26,74 16,57
1995 1 3,99 14,02 48,55 7,25 9.52 3,85 7,44 5,35 7,43 24,45 15,48
El 3,97 14,04 47,31 7.19 9.17 3,94 7.31 5.21 7,33 24.18 15.41
111 3,94 13,90 47,39 7,06 9,61 3.95 7,40 5,23 7,31 24,03 15,33
IV 3,95 13,63 46,89 6.99 9,64 4.04 7,24 5,22 7,28 24,01 15,14
V 3,93 13,47 46.90 7,00 9.20 4,18 7.15 5,22 7,25 23,76 15.09
VI 3,94 13,06 46,77 ‘ 7,09 8.85 4,29 7,23 5,22 7,26 23,67 15,00
VII 3,93 12,72 47,22 7,06 8,62 4,77 7,25 5.17 7,26 23,71 14,99
V ili 3,92 12,43 47,11 7.06 8,76 3.34 7,26 5,19 7.21 23,65 14,99
IX 3,92 12,20 47,19 6.94 9,58 3,16 7,16 5,12 7,19 23,67 15,03
X 3,92 11,96 47.15 6,92 9,78 2,92 7,12 5,07 7,19 23,77 15,03
XI 3,91 11,93 47,00 6,69 9,83 2,86 6,30 4,99 7,15 23,71 14.90
X il 3,91 12,12 46,96 6,63 9,75 2,86 6,86 4,94 7,16 23.83 14,99
1935 1 3,91 12,57 47,18 6,67 10,44 2,83 6.82 4.90 7.08 23,77 14,96
El 3,88 12,53 46,96 6,62 10,89 2.86 6,90 4,81 7,16 23,67 14,91
III 3,86 12,90 47,25 6,58 11,03 2.82 6,89 4,79 7.10 23,57 14,81
IV 3,86 12,73 47,14 6.51 11,12 2,81 6,96 4.72 7,03 23,58 14,86
V 3,85 12,83 47,41 6,45 11,11 2,84 6,86 4,70 7,03 23,64 14,72
VI 3,84 12,85 47,27 6,43 11,00 2,91 6.81 4,70 7.01 23,62 14,79
VII 3,83 12,91 47,48 6,39 10.92 3,20 6,84 4,67 7,02 23,60 14,78
V ili 3,83 12.94 47,22 6,40 11,01 2,79 6,90 4.65 7,04 23,56 14,75
IX 3,84 12,92 47,58 6,35 11,05 2,74 7,19 4,64 6,99 23,77 14,78
X 3,85 13,10 47,64 6,33 11,10 2,68 7,19 4.64 6.99 23,87 14.72
XI 3.85 13,00 47.05 6,24 11,13 2,69 7,26 4,63 7,00 23.99 14,81
X II 3,87 12.85 47.12 6.20 10,86 2.70 7,22 4,65 6,99 23,98 14,76
1997 1 3,90 13,19 47,48 6,37 11,08 2,75 7.30 4,73 6,94 24,16 14,65
II 3,92 13,31 47,92 6,39 10.96 2.78 7,36 4.77 7,06 24,08 14,80
III 3,92 13,29 47,89 6,41 10,55 2,76 7,17 4.79 6,99 24.17 14,82
IV 3,91 13,27 48,07 6,38 10,45 2,84 7.14 4,82 7,08 24,17 14,85
V 3,89 13,34 48,85 6,27 10,49 2,89 7,15 4,83 7.11 24.07 14,63
VI 3,90 13,32 49,28 6.37 10,15 3,11 7.27 4,82 7.11 24,07 14,66
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53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja (¡atk.) —  Minutpriser pä livsmedel (forts.) —  Retail prices o f food 
products (cont.)
m k  - R M
Vues ja
taadeausi
A/oeh
minad
Year and
month
Ranskanleipä 
FransktbrOd 
White wheat 
bread
Makaroni
Macara»
Naudanlapa 
Nöftfln. bog 
Beef, shoulder
Jauheliha. Sianliha, 
ei paistia keski kytki 
Maiet ken. fläsk. 
ej stek sidfiask 
Minced meat Porit 
w tti found Bank 
o f beef
Kuoretto­
mat nakit 
Knackkorv 
utan skal 
Frankfur-
tsrs. 
skinless
Silakka­
fileet, 
pakastetut 
Strömmtngs- 
fiteer. djup- 
frysta 
Baltic her­
ring fille ts, 
froten
Kirjolohi
Regntóge
Rainbow
trout
Hieno sokeri 
Rnt socket 
Granulated 
sugar
Kahvi­
paketti
Kaffe-
paket
Coffee.
packet
Appelsiinit
Apelsiner
Oranges
kg V9 kg kg kg kg kg kg 500 g kg
)2 »3 14 15 is 17 18 19 ZO 21 n
1992.. 18,48 9,26 58,44 48.32 35,85 31,26 7,60 13,74 7.17
1993.. 15,49 8,70 57,12 45,98 35,62 35,40 24,00 32,75 7.45 13,55 7,66
1994.. 14,68 8,98 56,64 46,71 36,13 34,60 23,07. 34,70 7,29 16,52 7,69
1995.. 12,54 8,75 48,42 37,31 27,81 29,77 23,27 31,44 6,50 2036 7,69
1995.. 11,93 8,08 43,20 32,81 26,83 28,10 24,20 27,17 6,40 17,40 7,96
1994 Vil 14,72 8,80 56,99 47,04 38,79 35,17 23,00 38,42 7,13 15,91 7.82
V ili 14,69 8,93 57,21 46,85 36,70 34,90 22.87 37.89 7,21 16,44 9,64
IX 14,65 8,88 56,71 47,18 35,84 34,67 22,87 36,27 7,19 1732 9.90
X 14,60 8,90 56,80 45,72 35,49 34,40 22,83 33,47 7.29 17,88 9,56
XI 14,50 8,90 55,99 45,90 35,61 34,13 22,70 29,11 7,29 18,83 7.43
XII 14,63 8,95 56,14 45,13 35,55 33,97 22,63 28,61 7,09 19,60 6 3 7
1995 1 13,20 7,68 51,01 40.76 28,73 31,53 22,10 32,48 6.69 2038 5,79
II 12,97 7.40 49,87 39,91 27,55 30,07 21,93 33,69 6,64 2037 6.08
Iti 12,89 7,20 49.42 39,28 28,20 30,17 22,10 33,82 6.56 20.61 6,43
tv 12,68 7,23 49,89 38,87 28,18 30,37 22.83 33.49 6,56 20,65 7,20
V 12,55 7.13 49,65 37,67 28,23 30,27 23.40 34,06 6,54 2032 7,49
VI 12.40 7,10 49.46 36,94 28.33 30,17 23,63 34,66 6,56 20,77 7.78
VII 12,45 7,13 49.33 37,35 28.55 30,03 23,73 34,64 6,33 20,76 7,78
V ili 12,44 7.10 48.45 38,32 28,16 29,60 23,87 32,87 6,41 20.72 8,90
IX 12,34 7.15 47,75 36.26 27.75 29.03 23.90 30.27 6.47 2033 8,64
X 12.27 7,05 . 46.94 35,55 26.84 28,97 23,93 27.93 6.43 20,18 8,97
XI 12,11 7,00 44,47 34,86 26,18 28,90 23,97 26,07 6,45 19,55 8,51
XII 12,27 6.93 44,91 34,03 27,24 28,87 24.03 23,07 6,39 19,40 8,02
1996 1 12,23 6,70 43,79 34,14 26.48 28,40 24,10 25,00 5,39 18,70 6,59
II 12,01 6,70 44,40 33,03 26,56 28,73 24,17 25,97 8,44 18,25 6,47
III 12,09 6,70 43,64 31,99 26.00 28,30 24.23 26,50 6,35 17,97 6,92
IV 12,17 6,63 43,32 33,22 26,71 28,17 24,13 26,94 6,38 17,73 7,44
V 12,01 6,60 43,67 32,41 27.40 27,97 24.13 29,91 6,47 1734 7.91
VI 11,88 6,65 43.68 33,17 27,59 28,17 24.20 31,62 6,42 1734 8 3 7
VII 11,90 6,63 43,36 33.09 27,54 27,93 24,20 31,65 6,14 17.28 8 3 7
V ili 11,90 6,53 43,24 33,12 27,20 27.73 24,17 28.53 6,32 17,20 8.82
IX 11,82 6,23 42,47 32,94 26,76 27,97 24.20 25,81 5,45 17,14 8,80
X 11,71 6,53 42,08 32,21 26,72 27,97 24,27 24,79 6,47 18.91 8,65
XI 11,76 6,45 42,33 32,50 25,37 27.70 24,27 24,82 6,49 16,65 8.71
XII 11,73 6,43 42,38 31,90 26,59 28,03 24,23 24,54 6,47 16.32 8,00
1997 1 11,71 6,18 41,25 32,16 26,27 27,40 24,40 25.53 8,52 16,10 6,80
II 11.64 6,10 41,76 32.07 26,49 27.16 24,47 25,84 6,44 16,17 6,45
III 11,48 6,08 41,26 31,72 26,35 27.43 24.50 26,63 6,33 16,91 6,84
IV 11,52 6.13 42.13 31,36 26,72 27,03 24,57 26,53 6,28 17,76 7.40
V 11,37 6,08 41.46 32.11 26,98 27,27 24,73 27,67 6,30 19.19 7.48
VI 1 U 9 6,13 42,17 31,75 27,56 27,37 24,97 28.49 6,27 22.09 7,81
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54. Maatalouden hintaindeksejä —  Prisindex för lantfaruk1* —  Price indices fo r agriculture ^
1990 =  100
Vuosi ja kuukausi 
Arodimânad 
Year and month
Tuottaja hintaindeksi -  Producentprisindex -  
Producer price index
Tuotantopanosten hintaindeksi -  Produktionsinsatser - Production inputs
Kokonais­
indeksi 
Totalindex 
Total index
Kasvinviljely­
tuotteet
Vaaodlings-
ptoduktef
Plant
products
Kotieläin­
tuotteet
Animal»-
produktet
Livestock
products
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Tarvikkeet ia palvelut -  Fömödenhetet och Investoinnit - 
tjänste» -  Goods and services Investments
- Investaingat -
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Lannoitteet
Konst-
oMsel
Fertllirers
Rehut
Todet
fodder
Kokonais­
indeksi
Totalindex
Totalindex
Koneet ja
kalusta
Maskiner
och redskap
Machinery
and
equipment
Rakennukset
Byçgnader
Buildings
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1992.......... 96.5 95,2 97,0 105.5 107,8 137,3 100,5 99,B 100,2 98,8
1993.......... 96.4 95,0 97,0 108.2 109,4 136,1 97Ä 105,4 108,1 98,6
1994 . . . 96,0 93,3 97,2 107,6 107,1 115,6 97,2 108,8 111,9 101,0
1 99521. . . 71,5 62.4 75,5 86,6 83,6 96,5 69,4 93.0 93,7 91,0
1 9 9 6 3 . . . 61,3 56.7 63,3 88,0 85,5 96.1 72,0 93,4 94,6 90,4
1 9 9 5 21 1 76.9 66.4 81,4 87,5 84,9 97,5 72,0 93.1 93.7 91.5
II 76,4 67,0 80,4 87,3 84.6 97,5 70,8 93,2 93,7 91,8
III 74,4 66,7 77.7 87.0 84,1 97,5 69,9 93.1 93,7 91,7
IV 72,2 67,7 74,1 86,9 84,0 97,5 69,7 93,1 93,7 91,6
V 71,3 69,1 72,2 87.4 84.8 99,7 70,4 92,9 93,6 91,2
VI 69.8 65.5 71.6 87,3 84,8 99,7 70.0 92.8 93,6 91,0
VII 71.4 71,1 71.5 87.1 84,5 99.7 70,1 92,8 93,6 90,8
VIII 68,6 56.7 73.7 85.7 82,4 9 U 68,8 92,8 93.6 90.8
IX 69.6 54.5 76.1 85,7 82,5 92,4 67.7 92,7 93,6 90,7
X 68,8 53,0 75,6 85,5 82,1 94,2 67,7 92,7 93,6 90,6
XI 69,5 55.5 75.4 85.6 82.1 94,9 67.7 93.1 94,2 90,4
XII 63,7 55,5 75.7 85,9 82,6 95.8 67,7 93.2 94,2 90,5
1 9 9 6 *  1 63.3 56.0 66,5 86,9 84,1 96,6 69,5 92,9 94,2 89,7
It 62,5 56,3 65.1 87,5 84,6 98.3 69,5 93,8 95,6 89.6
III 59,7 54,9 61.8 87.6 84.7 99,1 69,5 93,8 95,6 89,6
IV 58.2 55,0 59,6 87.9 85,1 100,2 69.5 93,9 95,6 89,8
V 60,4 62,2 59,7 88.5 86,2 100,2 72,1 93,5 94,9 89,9
Vt 58.5 55.4 59,8 88,4 86,0 100,2 72.1 93,5 94,9 90,0
VII 59,0 56.1 60,2 87,2 84.3 90,1 72.1 93,6 94,9 90.3
VIII 60,7 56,6 62,5 87.2 84,6 92,1 72.1 92.B 93.6 90,6
(X 63,3 56,9 66,1 88.4 86,3 93,0 74.4 92,9 93,6 91,0
X 62,6 54,7 66,0 88,7 86,8 93,8 74,4 92,9 93,6 91.2
X! 63,6 57.8 66,0 88,7 86,6 94,4 74.5 93,1 93,8 91,4
XII 63,8 58,3 66,2 88,9 86,7 95.1 74,6 93,6 94,4 91,8
1997 ^  1 61.1 57.9 62,5 90,1 88,3 95,1 75,3 94,0 94,4 92,9
II 61,2 58,7 62,3 89,9 87.9 97,0 75,3 94,1 94,5 93,0
III 58,8 58,2 59,0 89,8 87,8 97,9 75,4 94,1 94,5 93,2
IV 57.9 56.7 58,4 90,4 88.7 98.8 77,1 94,2 94,5 93,5
V 59,2 60,0 58.8 90.9 89,1 98.8 77,2 94,7 95,0 94,0
'* Indeksit perustuvat EUm indeksiluokitt&siin.
21 Painorakenne ja mittausmenetelmä ovat muut' 
UHieet.
'* Indexen grundar sig pä EUs indgddassifcenngar. ** Indices are based on EU classifications.
25 Vtktsuukiuren och mätningsmetoden hai ändrats. *  The calculation method and theweightings o f
indices have changed.
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HINNAT —  PRISER —  PRICES
55. Asuntojen hinnat— Bostadspriser —  Housing prices
Vanhojen terroitatohuoneistojen keskimääräiset velattomat neliöhinnat —  Genontsnittfrga skuMfria kvadratmeterpriser pä gamla flerväningshusfägenheter—  
A vera^e urjencamöererf seffrng prröei per square meira o / ffats on tfte secomöry m erter
Vuosi ja  neljännes -  Ar och kvartsi -  Yearandquarter________________________________________________________
Kaupunki/atue 1995 1936 1996 1997
Stao/region
Urban munidpalityAegmn ____________________ III___________________ IV____________________I____________________ Il________________
mk/m2_______________ mk/m2 1983 *  100 mk/m2 1383 -1 0 0  mk/m2 1983-100 ntk/m2 1383 -  100
1 2  3 4  5 6 7 8 9  10
Pääkaupunkiseutu -  Huvud-
stadsregionen -  Greater
Helsinki A rea .......................
Muu Suomi-övriga Finland-  
Rest o f Finland.....................
6683 7156 7 495 140,6 8060 151,2 8809 165.2 9001 168,8
4 2SS 4 547 4671 160,1 4817 165,1 5133 175,9 5295 181,5
Helsinki -  Helsingfors............ 7151 7 715 8102 143,2 8738 154,4 9509 168,0 9679 171.0
Espoo + Kauniainen -  
Esbo + Grankulla................. 6005 6402 6 388 143,3 6908 154.9 7 631 171,2 7 823 175,5
Vantaa-Vanda..................... 4 643 4889 4 960 124.5 5308 133,3 5918 148,6 6056 152,1
Kehystamnat" -  Ramkommuner11 
Satetlite muniapalities, , . . . . 4 098 4 300 4208 134.6 4 415 141,2 4 768 152.5 4994 159,7
Tampere- Tammerfors..........
T u rku -A bo ...........................
4644 4774 4808 157,0 5097 166,4 5687 185,7 5796 189,3
4 646 4968 5 069 147,5 5144 149.7 5357 155,9 5481 158,9
Pori -  Bjömeborg................... 3 943 4 079 4268 187,6 4138 181,9 4 450 195,7 4720 207.5
Lappeenranta -  
Villmanstrand....................... 4 813 5005 5152 159.1 5198 160,5 5569 172.0 5764 178,0
Kouvola................................... 3 582 3755 3 643 149,3 3 839 157,3 4190 171,7 4232 173,4
Lahti -  Lahtis......................... 3 884 4257 4306 152,4 4 523 160,1 4 880 172,7 5045 178,5
Kuopio..................................... 4 826 5240 5 336 164,4 5 401 166.4 5670 174,7 5868 180,8
Jyväskylä............................... 4 886 5 029 5335 146,5 5 453 149,7 6126 168,2 6348 174,3
Vaasa-Vasa......................... 4 880 5359 5503 169,0 5717 175,6 6079 186,8 5694 174.9
M ikke li-S :t Michel................ 4 339 4691 4731 172,7 4 906 179,0 4987 182,0 5382 196,4
Joensuu ................................. 4 968 5 269 5 349 150,1 5586 156,7 5832 163,7 5950 166,9
Oulu-Uleäborg..................... 4 551 4864 5009 158,9 5349 169,7 5797 183,9 5763 182,8
Rovaniemi............................... 3 975 4 520 4621 140,3 4 342 150,0 4949 150,2 5338 162,0
Htionetsto- ja talotyypin mukaan. Il neljännes 1997 —  Efter typ av lagenhet och hus, £a  kvartalet 1997 —
By typs o f avveiling and type o f building, 2nd quarter 1397
A » muutos edellisestä neljännekseltä -  fflrändring frän föregäende kvanal -  chanae fnxnprm ous q m te r 
B =» tilastoitujen kauppojen määrä -  amal köp i statistinen -  number o f safes induded in  saiisdcs__________________________________________________
Kerrostalot -  Flerväningshus -  Blocks o f (¡ats Rivitalot
Kaupunki/alue
Stad/region
Urban
munidpalityAegton
Yhteensä
Totalt
Tätä
Yksiöt 
Enrummare 
1-mm units
Kaksiot 
Tvärummare 
2-wom units
Kolmiot +
Tre rum +
3* room units
nsunus
Terraced houses
mk/m2 A B mk/m2 A B mk/m2 A 8 mk/m2 A B mk/m2 A B
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Helsinki -  Helsingfors. 
Espoo +• Kauniainen -
9 879 1.8 734 10705 1,5 211 9111 0.9 322 9 076 3,5 201 8034 2.2 85
Esbo + Grankulla........ 7 823 2.5 255 8855 2.2 35 7 753 0,7 104 7 406 4,7 116 8179 4,5 137
Vantaa-Vanda..........
Kehyskurmat 
Ramkommuner M-
6056 2,3 188 7 406 -3,5 40 5909 1.9 81 5464 3.4 67 6993 6,0 63
S a te llite  m unic. V ___ 4994 4,7 234 5B72 -0,8 56 4960 5,1 116 4 516 9.1 62 5862 2.4 127
Tampere- Tammerfors 
Turku-A bo................
5796 1,9 259 6 801 2,1 70 5820 2.7 106 5164 -0,6 83 5748 9.1 57
5 461 1.9 319 6 825 0,2 77 5272 4,2 135 4714 1,6 107 4912 1,1 75
Pori -  Bjömeborg........
Lappeenranta -
4 720 6.0 66 4568 5,7 29 4092 2,4 26 4 219 4,9 26
Villmanstrand.............. 5764 3,5 94 5448 4.4 46 5 038 31 5318 3,1 24
Kouvola....................... 4 232 1.0 66 4322 -5.0 28 3 845 7.2 24 4 222 -3.1 33
Lahti-Lahtis.............. 5 045 3,4 198 6006 4.Ö 37 4887 2.4 100 4555 5,4 61 5185 5,5 38
Kuopio....................... 5868 3,5 128 5 872 6.3 68 5105 3.0 43 5336 1.7 57
Jyväskylä................... 6348 3.6 87 6036 1.6 41 4899 5.7 33 5 276 5,4 30
Vaasa-Vasa.............. 5694 -6,3 42
M ikkeli-S :t Michel .. 5 382 7.9 63 5112 3.6 30
Joensuu ..................... 5 950 2,0 75 5982 -4,2 40 4 543 2.7 54
Oulu -  Lfleäborg.......... 5763 -0.6 152 6899 -4.2 38 5350 0,3 73 5050 0,6 41 5 298 6.6 56
Rovaniemi...................  5 338 7,9 57
11 Hyvinkää. Järvenpää, Kerava, Riihimäki. 
Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo. Tuusula ja Vihti.
.......................  5273 6.6
"Hyvinge. Kerro, Riihimäki, Träskända. Kyitslän, 
Nurmijärvi, Sibbo, Tusby och V ichtij.
33
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PALKAT —  LÖNER —  WAGES AND SALARIES
56. Työntekijöiden tuntiansiot 11— Arfaetstagamas timförtjänster—  Hourly earnings of wage earners J)
Vuosi­
neljännes
Kvartal
Quartet
Maatalous-
työntekijät
Lantbruis-
arbetare
Farmworkers
tunti
mkAimme
hour
Metsätyön­
tekijät
Skogsbruks-
arbetare
Timber
workers
T Bollisuustyömekijät 
Industiiarbetare 
Industrial workers
M etalliteollisuus 
M etallkidustri 
Metal industry
tunti
mkAimme
hour
Paperiteollisuus 
Pappersindustri 
Paper industry
Puutavara- 
teollisuus 
Trävaruindustri 
Wood industry
Graafinen teollisuus 
Gratisk industri 
Printing end 
publishing
Tekstiiliteollisuus 
Textilindustri 
Textile industry
M N MS M N M  N M N M  N M  'N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 to  I t 12 13
1992:1V „40,22 34,85 423,11 55,98 44,85 60,02 50,24 48,42 43,73 56.82 47,80 47,67 37,73
1993:1V 5*38,99 ?  36,01 465,25 57,63 46,48 62,36 52,42 50,23 45.63 58,71 49,18 48,49 38,89
1994:1V J  39,06 3136,96 476,45 60,30 48,96 65,10 55,20 53,58 49,26 60,22 50,89 51.22 40,19
1995:1V 3142,76 3140,89 520,10 65,11 53,42 7035 59,92 57,39 53.09 63,54 5430 53,86 42,92
1996:1V 3144,93 3145,06 518,68 67,10 55,69 74,24 64,06 59,76 55,18 65.62 55,75 55,95 45,07
1995 II 4) 42,11 4137,74 515,67 63,94 52,20 75,81 61,95 56.94 52,09 63,04 5331 5233 41.50
(II
3142,76 3140 ¿9
515.80
IV 520,10 65.11 53,42 7035 59,92 5739 53,09 63.54 5430 53,86 42,92
1996 1
4142.74 413932
510,17
II 533,41 65,47 53.71 7733 65,10 58,41 53,45 66,03 54,93 55,11 43.91
III
3) 44,93 3145,06
52630
IV 518,68 67,10 55,69 7434 64,06 59,76 55,18 65.62 55,75 55,95 45,07
1K)7 1 530.34
Vuost-
neljännes
Kvartal
Quarter
Teollisuustyöntekijät 
Industriatbetare 
Industrial workers
Rakennustyöntekijät 
Byggnadsabetare 
Construction workers
litija -
Buton-
kuljettajat
Valuen Kunta- 
työntekijät sektorin 
Stats- työntekijät
Kemianteollisuus 
Kernisk industri 
Chemical 
industry
tunti
mkAimme
hour
Yhteensä
Tmatt
Total
Talonraken­
taminen
Kusbygg-
nadsverx-
samhet
Building
construc­
tion
Sähkötyö
Ettwan-
schen
Electrical
work
Putkiasennus 
Rörinstatla- 
tions ooh rör-
¡SOterings-
branschen 
Pipe fitting, 
insulation
Maalaus
Mäleri
Painting
buss- anställda 
diauftöre i arbets- 
Bus tagare 
drivers Central 
govern­
ment 
workers
Arbetstagare
inomden
kcmmunala
sektorn
Local
government
workers
M  N M N MS M M M M M MS MS
14 IS 16 17 18 19 ZO 21 22 23 24 25
1992:1V.. 56,00 41,25 55,35 43.43 ■ 52,22 57,80 63,13 62.64 60,85 51,23 57,24 48,17
1993:1V.. 57,35 42,16 56.81 44,73 53,62 56.37 62,28 62,14 58.10 51,94 51,41 48,67
1934:1V.. 60,32 44,72 59.46 47.00 56,25 56,12 62,87 61,71 57.64 52,15 51.31 48,86
1995:1V ,. 65,05 48,42 64.00 50.90 60,75 58,47 65.43 62,86 58.03 55,76 53,85 50,14
1996:1V .. 67,86 50,34 6635 53.16 63.06 59.45 68.35 66,49 60,21 54.90 53,00
1995 11
III
66.41 48.16 64,48 50,31 60,96 57,37 64,87 60,16 57.75 54.05
IV 65.05 48,42 64.K 50.90 60.75 58,47 65,43 62,86 58,03 55.76 53.85 50,14
1996 1
II
III
IV
1997 I
68,34 50,33 66,20 5235 62.80 58.59 68,76 63,18 59.12 56,86
67,86 50,34 66,35 53,16 63,06 59,45 68,35 66,49 60,21 56,75 54.90 53,66
M etsätyöntekijöillä päiväansiot '  Dagsfönjänstei fö r skogsarbetare. 'Ifor forest workers, daily earnings
Joulukuu. ■¡December ^ December.
Marraskuu. ^November. * November.
Toukokuu. <JMaj. 41 May,
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PALKAT —  LONER —  WAGES AND SALARIES
57. Palkansaajien ansiotasoindeksi —  Löntagamas förtjänstniväindex— Index of wage and salary earnings
1990 =  100
Vuosi ja
neljänne!
Aroch
fcvartal
Year anti
quarter
Toimiala (TOI) -  Näringsgren (MI) -  Industry (SlCf
A 8 
Maatalous Metsä* 
i Lantbruk talous 
Agriar! Skogs- 
iu re bruit
Forestry
C
Kaivos­
toim inta
Grtrvor
Mining
anti
quarrying
D
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
E
Energia- 
ia vesi­
huolto 
Energi- 
och
vattenfar-
sOrjning 
Energy and 
water 
supply
35
Talonraken­
taminen
Husbygg-
nadsvent-
samhet
Building
construc­
tion
37
M aa-ja 
vesi­
rakenta­
minen 
Anlägg- 
nings- 
verfc- 
samhet 
Civil en­
gineering
G
Tukku- ja 
vähittäis­
kauppa 
Parti- och 
detalj- 
handel 
Wholesale 
and retail 
trade
H
Majoitus 
ja ravit­
seminen 
Ho te li och 
restaurang 
Hotels anti 
restaurants
l
Kuljetus
Samfärdsel
Transport
J 61 
Tieto- Rahoitus 
liikenne Finansrering 
Post- och Finance 
tate-
koRimum-
kationer
Telecommu­
nications
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1992.. ..  108.5 109,7 1093 1083 108,4 103,5 106,5 110,3 107.9 108,9 107,9 112,7
1993.. . .  106,9 113,3 1093 110,0 111,0 101,2 107,5 109,9 1083 109,8 107.6 113.7
1994.. . .  109.3 117,0 114,9 115,0 1143 101,5 109,0 112,5 1093 112,4 109,7 117,2
1995.. ..  113.7 124,3 120,4 123,1 120,7 104,6 111,8 118,7 115,0 1183 114,8 122,6
*1996.. ..  117,8 127,6 123,8 127,8 124,9 108,1 115,4 123,8 117,8 123.4 121,6 128,4
1995 1 1 1 U 125,1 120,0 120,9 118.4 103,2 1103 117,1 1143 115.9 112,5 119.5
t) 113,6 123,0 1193 122,8 120,1 104,0 110,9 1173 114.5 117.6 1143 120,9
Iti 114,0 124,4 121,2 123,2 121,5 1043 1123 1183 114,6 118.4 114,9 123.5
IV 116.2 124,6 1213 125,4 1223 106,5 113,2 121,9 116,7 121.4 117.5 126.5
*1996 1 116,4 127,6 122,2 126,8 124.0 107,5 114,4 122.9 1173 122,5 120.5 127.7
Il 115,9 126,9 123.7 127,1 123,8 107,7 114.9 123.0 117,4 123,1 1213 127,9
III 117.8 129.1 123,0 127,0 1243 107.7 115,1 1233 117,4 122,8 121.4 128.0
IV 121,1 126,7 1263 1303 127.4 1093 117.2 125,9 119,2 125,1 1233 129,9
*1997 1 120,3 128,4 126.7 130,8 127.8 109,7 117,5 126,1 1193 125,6. .123,9 130.1
Toimiala (TOU -  Näringsgren (NI) -  Industry (SIC) M
m
lililí!
Sektori -  Sefctor -  Sector
Vuosi ja  62 
neljännes Vakuutus 
Ar och RtrsSkring 
kvartsi Insurance 
Year and 
Quarter
S1
Julkinen
hallinto
OffentHg
förvatt-
ning
Public
adminis­
tration
0
Koulutus 
ia tutkimus 
Utbildning 
och
forskning
Education
and
research
87
Terveys­
pä tvetu 
Hälsovärd 
Health 
can 
services
89
Sosiaali­
palvelu
Sodatvärd
Social
welfare
services
Yhteensä
Totalt
Total
Valtio
Staten
Central
govern­
ment
Kunnat
Kom-
muner
Local
govern­
ment
Yksityiset
Privara
Private
Muut
Andra
Other
13 H 15 16 17 18 19 70 21 22 23 24
1992.... 105,9 107,8 1083 111,7 111,0 108,4 106,9 1093 107,1 110,0 108,1 108,3
1993.... 107,1 1083 109,9 113,0 112,8 1093 107,0 110,1 107,1 111,7 108.8 1093
1994.... 109.5 1093 111,0 113,6 1143 111,4 1093 112,1 108,4 112,5 111,6 110,2
1995,... 1143 112.7 114,0 118,0 1183 1163 1153 117,1 1113 116,7 117,4 113,2
*1 9 9 a ... 118,0 117,4 118.4 123,4 124,1 1213 119,7 121,7 1153 121,5 121,9 118,8
1995 1 1133 110.5 112.1 115,1 115,9 114,6 1133 115,1 1093 1143 115.6 111,2
Il 113,8 112,1 113,5 117,4 118,1 1163 114,7 116,5 1103 116,1 116,8 1123
111 114.0 112,8 1143 118,5 1193 116,7 1153 117,1 110.7 1173 117,5 112,5
IV 116.1 115,5 116.4 1213 122,0 119,1 117,5 119.7 1133 119,4 119,9 117,0
*1996 1 117,1 116,5 117,5 122.4 123,1 1203 118,8 120,9 114,2 120,5 121,1 118,1
Il 1173 116.7 117,7 122,6 123,4 120,6 119,1 121,1 114.6 120,7 121,4 118,3
111 117.4 117.0 118,0 122,9 123,7 120,7 119,1 121,2 114.8 121,1 121,4 118,3
(V 1203 119,4 120,4 125,6 126,4 123,1 121,6 123,7 117,1 123,7 1233 120.3
*1997 1 120,6 119.6 120,7 125,8 126,6 1233 122,1 124,0 117.4 124,0 1243 120,5
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TYÖELÄMÄ —  ARBETSUVET —  WORKING LIFE
58. Työllisyys —  Syssetsättning —  Labour force participation and employment
15— 74- 
vuctiaita 
15— 74 
Sfiga
Population
Työvoima
yhteensä
Arfaets-
kraften
to ta l!
Tytooimaosuus 
Relativt 
arbetskraftstal 
labour force 
participation
Työvoimaan kuulumattomat 15— 74-vh 
Bdo&ntnQgn ej i arbetskraften 
Persons not in labour force
Työlliset 
Sysse Isatta 
Employed
Yhteensä Koululaiset Kotitalous- Yhteensä Y littä jä t (a yrittä jä- Palkan-
Vuosi ¡a IS—74 Total labour rate Totah ja opiskelijat työtä Total! perheenjäsenet saajat
kuukausi 
Aroch 
märtad 
Year end 
month
years old force Total Studerande tekevät Total Företagare, Lömagaie
Students Ihushälts-
aibete
Home­
makers
företagarfam ilje- 
medlemmar 
Self-employed and 
unpaid family 
workers
Wage end
salary
earners
1000 % 1 000 henkeä -  pe; sorter - Persons in thousands
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992.. 3784 2 502 66,1 1282 364 115 2174 325 1849
1933.. 3 B02 2 484 65.3 1318 381 113 2041 312 1729
1994.. 3824 2 480 64.8 1345 398 109 2024 312 1712
1995.. 3839 2 497 65,1 1341 389 108 2068 303 1764
1996.. 3850 2 503 65,0 1346 397 105 2 096 302 1794
1995 1 3833 2426 63.3 - 1408 447 117 1963 304 1659
II 3 834 2422 63.2 1411 441 109 1989 285 1704
III 3 835 2443 63,7 1392 433 107 2 027 285 1741
IV 3836 2466 64,3 1369 414 115 2 020 295 1724
V 3 838 2 519 65.6 1319 365 107 2078 319 1758
VI 3839 2665 69,4 1 173 226 102 2 216 313 1902
VII 3 840 2 675 69.7 1 165 221 105 2213 310 1901
Vili 3 840 2493 64.9 1347 379 114 2089 314 1774
IX 3 841 2476 64.5 1365 416 100 2070 312 1758
X 3 842 2486 64,7 1356 431 104 2077 306 1770
Xl 3 843 2 451 63.8 1392 445 106 2 042 308 1734
XII 3B44 2 445 63.6 1 399 - 446 112 2 029 286 1743
1996 1 3 844 2 461 64,0 1 383 448 107 2023 300 1723
II 3 844 2 444 63.6 1400 446 104 2021 286 1735
III 3846 2 456 63,9 1390 439 113 2037 300 1736
IV 3 847 2488 64,7 1359 425 104 2077 310 1767
V 3849 2514 65,3 1334 390 96 2 098 309 1789
V) 3 849 2643 68.7 1206 227 118 2 204 294 1910
VII 3 849 2 649 68.8 1 200 246 107 2 228 315 1914
Vili 3851 2 538 65,9 1313 372 100 2135 317 1818
IX 3853 2444 63,4 1409 437 105 2075 300 1774
X 3854 2471 64,1 1383 438 99 2094 290 1803
XI 3 855 2485 64,5 1370 441 101 2 090 307 1783
XII 3 856 2 446 63.4 1409 457 m 2 068 295 1772
1997 1 3 855 2 462 63,9 1 394 409 104 2051 299 1751
II 3 B57 2 488 64,5 1368 404 100 2094 311 1782
III 3857 2504 64,9 1353 400 108 2107 314 1 791
IV 3 858 2 549 66,1 1309 364 100 2125 327 1797
V 3 860 2621 67.9 1240 263 111 2182 326 1855
VI 3 862 2727 70,6 1 135 167 101 2319 333 1983
”  Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan. 11 Enligt den revidersde atbetskraftsundersökningen. u According to the revised Labour Force StMvey.
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58. Työllisyys (jatk.) —  Sysselsättning (forts.) —  Labour force participation and employment (cont.)
Työlliset -  Sysselsatta -  Employed
Toimiala(TOL1935)- Näringsgren IN I1995) -Industry(SIC 199SI
A 0 I.B 0 5 A 02 C-E F 45211,4522. F 451.45219. G. H 1 J.K L-Q X
Maatalous. Metsä­ Teoltisuus 4525.453.454. 4523.4524 Kauppa. Liikenne Rahoitus-, Julkiset ja Toimiala
Vuosi ja 
kuukausi 
A/och
riis ta -ia  
kalatalous
talous Industri 455 M aa-ja
vesirakenta­
majoitus- ja Samfärdsel vakuutus-ja muut pahetut tuntematon
Skogsbnft Manu­ Talonrakennus. ravitsemis­ Transport. liike-elämsa Offentliga Näringsgren
Jordbruk. Forestry facturing rakennusasennus. minen toim inta communi­ palveleva ochövriga okand
mänad
Yearand
month
jaktochfiske 
Agriculture, 
hunting 
and fishing
viim eistelytyöt
Husbyggande,
bygginstallatro-
ner.sfutbe-
handling
Anlägg-
ningsverk-
samhet
Other
construction
Handel, hotell- 
o. restaurang- 
verksamhet 
Wholesale and 
retail trade.
cations toim inta
Ftnansiering,
försökring,
upptfrags-
verksamhet
l)3nster 
Public and 
other services
Industry
unknown
Building _ hotels. Finance.
construction restaurants insurance
etc.
1 000 henke3 - per sorter- Persons in thousands
10 11 12 13 u 15 16 17 18 19
1992 fl. . . . . 157 30 453 . 114 35 324 164 223 670 3
1993 146 28 424 92 33 304 158 209 643 6
1994 ' l . . . . 142 25 426 85 28 297 161 202 650 7
1995.......... 131 28 456 87 28 300 163 1 220 650 6
1996......... 122 25 459 88 30 316 159 . 232 658 6
1995 1 128 26 436 75 29 283 156 208 618 3
11 123 28 406 78 24 286 168 215 654 8
111 125 30 442 78 26 ,297 162 210 648 9
IV 124 23 . 452 80 * 31 282 158 225 644 2
V 149 26 454 79 27 295 166 208 ■ 666 7
VI 148 33 500 103 31 329 169 . 231 . 666 5
VII 132 • 23 514 98 31 334 * 172 229 675 4
Vili 148 25 453 96 31 306 - 166 213 644 7
IX 137 32 445 98 28 299 160 221 644 7
X 122 23 485 89 28 292 148 228 656 5
XI 127 29 432 90 27 298 171 224 640 5
XII 106 32 448 77 24 301 161 227 648 7
1996 1 118 25 466 77 28 291 150 213 648 7
II 119 27 425 72 27 296 164 225 „ 662 5
111 109 30 451 76 ■ 24 295 164 234 ' 648 7
IV 126 19 472 81 2 9 ' 305 154 229 658 6
V 133 30 446 88 33 313 159 224 667 5
VI ' 119 25 489 96 34 354 178 239 666 5
VII 141 20 , 517 104 ■ 31 331 150 247 681 8
Vili 129 27 460 93 34 327 162 244 655 5
IX 118 27 426 97 31 328 158 229 654 5
X 119 25 474 92 28 306 148 228 668 6
XI 127 30 453 78 33 300 172 244 648 7
XII m 22 437 96 .27 346 154 230 642 7
1997 1 119 24 455 .86 26 305 145 230 656 6
II 129 - 24 ‘ 444 77 26 308 165 238 677 7
III 117 21 443 88 28 330 160 230 684 8
IV 134 22 458 98 30 322 150 227 678 8
V 134 29 459 96 34' 329 164 245 684 8
VI 152 18 489 124 30 369 176 248 707 5
'* Tiedot ovat vanhan toimiala luokituksen (TOL 1989) 
mukaisia.
3 Uudistetun työvoimatutkimuksen m tiaan.
1 Uppgiftema enligt den gamla narings- 
grensindelningen (N1 1938).
3 Enligt den revhterade arbetskraftsundersökningen.
n Data according to the old Standard Industrial 
Classification (SIC 1988).
3 According to the revised Labour Forte Survey.
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59. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain 
Sysselsatta näringsgrensvis efter arbetsgivarsektor
Employed persons by employer sector end industry
Toimiala (TOL 1995)- Náringspen (N11995] -  Industry {SIC 1995)
A. 8 C~E F G. H 1 J.K t-0 X
Kaikki Maa-ja Teollisuus Raken te- Kauppa, majoi- Liikenne Rahoitus-, vakuutus- Julkiset ja Toimiala
toimialat metsätalous Industri minen tus- ja ravitsemis- Samfärdsel ja liike-elämää muut palvelut tuntematon
Vuoa ja Alta (tarings- Jord-och Manu- Byggverk- touiuma Transport palveleva toimima Offemliga Närmgsgren
neljännes grenar skogsbruk factoring sandtet Handel hotel!- and Hnansiering, oehövriga okända
Ar och A ll industries Agriculture Construction a  restaurang- commiMu- försäitring. tjänster Industry
kvartal and forestry verksamhet cations uppdrags- Public and unknown
Year and Wholesale and verksamhet other services
quarter re ta il trade, hotels. Finance.
restaurants insurance, etc.
1 000 henkeä--p e is c n e r-persons
1 Z 3 4 5 6 7 G 9
Yhteensä11- T o ta l t11 - T o ta l,}
1992a . . . . 2174 187 453 149 324 164 223 670 3
1993a . . . . 2 041 173 424 125 304 158 209 643 6
1994a . . . . 2024 167 426 114 297 161 202 650 7
1995.......... 2068 158 456 115 300 163 220 650 6
1996.......... 2 096 148 459 117 316 159 232 658 6
1996 IV 2084 144 454 118 317 158 234 652 7
1997 a 1 2084 145 447 109 314 157 233 672 7
11 2209 163 469 137 340 163 240 689 7
V a ltio -S ta te n  -S ta te
1992a . . . . 220 7 3 16 2 55 13 125 0
1993a . . . . 205 5 2 14 1 4, 54 12 117 01994a . . . . 169 4 2 12 1 41 22 12 116 0
1995.......... 161 4 2 7 Ö 51 13 27 108 0
1996.......... 151 3 1 7 0 5 28 107 0
1996 IV 147 3 g 6 g 6 28 104 g
1997* 1 144 3 0 6 0 5 27 103 0
II 143 4 0 6 0 4 26 101 0
Kunta, kuntayhtymä -  Kommun, samkommun - M unicipality, jo in t m unicipality
1992a . . . . 464 12 11 14 2 7 12 .406 1
1993a . . . . 439 13 10 14 2 6 12 381 1
1994a . . . . 449 12 11 13 3 6 12 392 0
1995.......... 460 11 12 12 3 6 19 397 T
1996.......... 459 9 10 12 3 5 21 399 1
1996 IV 452 7 9 13 4 4 22 392 1
19975 1 464 8 9 10 2 5 20 410 0
II 484 9 10 11 3 6 22 423 1
Yksityinen sektori -  Privat sektor - Prívate sector
1992a . . . . 1 487 168 439 119 320 102 199 139 1
1993a . . . . 1390 156 411 97 300 4, 98 185 141 21994a . . . . 1 400 152 414 88 293 4,133 178 139 3
1995.......... 1 442 143 442 96 297 y  144 174 144 2
1996.......... 1 480 136 448 99 312 149 183 151 2
1996 IV 1480 133 445 98 313 148 184 155 4
1997 a I 1471 134 438 93 312 147 185 158 4
II 1577 149 459 120 337 153 192 163 4
1* M l. työ lliset, joiden työnantajasektori on tuntematon. 
a  Tiedot w a t vanhan toim ialaluokituksen (TOL1988} 
mukaisia.
Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan.
Posti ja  Tele seka Karaakeskus yhtiö ite ttiin  vuonna 
1994 ia (uoliteltaan yksityiselle sektorille.
51 Valtion rautatiet yh tiö ite ttiin  heinäkuussa 1995 ja 
luokitellaan yksityiselle sektorille.
1¡ Inkl. sysselsatta med okänd orbetsgivarsektor.
21 Uppgirtema enligt den gamla näringsgrens- 
indeiningen(Nl t988L
*  Enligt den reviderade arbetskraftsundersökmngen. 
4 Posten och Tele samt Kartœntralen botapiserades 
är 1994 och Idassificeras inom den private sektom. 
9 Statsjämvägama bolasiserades i ju li 1995 och 
Idassificeras nu inom den pr ivata sektom.
1 Ind. employed persons with unknown employ# 
sector.
3  Data according to the aid Standard Industrial 
Classification {SIC 19881
*  According to the revised Labour Force Survey.
4  Posts and Telecommunications of Finland end the 
Map Centre were demerged in 1994 and are 
classified under thB private sector.
*  Finnish Railways was demerged in July 1935and is 
classified under the private sector.
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K). Työttömyys— Arfaetslöshet— Unemployment
Työttömät - •A rbetslösa-iUnemployed Työttömyysaste -  Arbetslöshetstal -  Unemployment rate Työttömyyspäivät
Vuosi ja Yhteensä Miehet Naiset 15— 24- Yhteensä Miehet Naiset 1 5 -2 4 - Unempfoyment days
kuukausi
Aroch
Totatî M3n Kvirvrar vuotiaat Totalt Män Kvinnor vuotiaat
Total Men Women âriga Total Men Women âriga
mânad
Yearend
years o f age yearsofaga
1000 % 1 000 000month
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1992......... 328 203 125 75 13,1 15,5 10,5 25,2 90,24
1 9 9 3 ..... 444 259 184 93 17,9 19,8 15,7 33,3 120,28
1994......... 456 259 196 88 18,4 19,9 16,7 33,6 122,20
1995............ 430 231 198 77 17,2 17,6 16,7 29,9 115,09
1996............ 408 211 196 70 16,3 16.1 16,5 27,4 109,80
1995 1 482 253 209 76 19.1 19,9 18,1 35,7 10,51
I) 433 239 194 68 17,9 18,9 16,7 32,2 8,95
111 416 237 179 63 17,0 18,5 15,4 29,0 9,48
IV 447 255 192 86 18,1 19,8 16,4 35,8 9,74
V 441 242 ■ 199 92 17,5 18,2 16.7 32.7 10,03
V) 450 223 227 . 109 16,9 16.1 17,7 27,3 9,87
VII 462 230 232 97 17,3 16,5 18,1 25,4 10,43
VIII 404 216 188 67 . 16,2 16,3 16.1 26,6 9,24
IX 406 214 192 . 70 16,4 16.4 16,3 29.5 8,99
X 409 217 192 70 16,5 16,6 16,3 30,4 9,31
XI 409 220 ' •'189 , 62 16,7 17.1 16,2 28,6 9,08
XII 416 229 186 70 17.0 17,8 16,2 30,6 9,46
1996 1 438 237 202 70 17.8 18,4 17,2 32.1 9,99
II 423 234 190 59 17,3 18,3, 16,3 27,0 . 9,06
* III -  '- 4 1 9 -  -2 2 4 - 196 76 - 17,1 17;4 16,7 33,8 9,54
IV 410 217 193 75 16.5 16,7 16,3 31,1 9,11
V 416 212 204 84 16,6 16,0 17.1 31.7 9,51
VI 439 217 222 107 16.6 15,8 17,5 26,7 9,70
VII 421 211 210 78 15,9 15,2 16,6 21,3 9,46
VIII 403 207 197 62 15,9 15,6 16,2 24,1 9,16
IX ' 370 186 ■ 183 55 15.1 14,7 15,5 25,6 8,19
X 377 201 176 57 15,3 15,5 15,0 25,0 8,67
XI 395 -199 196 59 15,9 15,1 16.8 27,1 8,78
XII 379 189 189 58 15,5 14,7 16,4 26,7 8,64
1997 1 411 221 190 59 16,7 17.3 16.1 25,8 9.42
II 394 202 192 63 15,8 15,4 16,3 26 3 8,15
III 397 .2 0 5 193 83 15.9 15,7 16,1 32,4 9,00 .
IV 424 239 185 98 16,6 •1B .0 15.2 33,5 9,32
V 438 206 232 156 16,7 15,0 18,6 41.4 9,90
VI 408 187 221 129 15.0 13,3 16,8 28,6 8,93
11 Uudistetun työvoimatutkimuksen im/kaan. '* En%  den reviderado arbetskraftsundersökningen. !> According to the revised labour Force Survey.
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61. Työttömyysaste lääneittäin —  Artaetslöshetstal länsvis —  Unemployment rate by province
Kokomaa Lääni-L fln -fta n w c elililí
neiaianoei 
Whoie country Uudenmaan
Hylands
Turun ¡a Porin
Aboodi
Björneborgs
H&neen
Tevastehus
Kymen
Kymmene
Mikkelin 
Sn Michels
Pohjois-Karjalan 
Norra Karelens
%
1 2 3 4 5 6 7
1 9 9 2 ... 13.1 9.6 13,1 15,5 14.1 14,5 16,1
1993___ 17.9 14,0 17,9 20,3 19.0 19,6 72,1
1 9 3 4 ... 18.4 14.9 18,0 19,9 20,3 19.0 22,1
1 9 9 5 ..., 17.2 13,1 16.9 18,5 18,2 19,2 21.9
1 9 9 6 ..., 16,3 12,4 14,9 18.1 17.2 18,4 19,4
1995 1 18,0 13,9 17.9 18,8 20,1 22,4 21,3
II 17,5 13,5 17.9 17,7 18,5 19,3 22,7
III 16,6 12.8 16,0 18,4 16,9 16.2 22,5
IV 16,7 12,3 15.9 19.1 17.5 19,0 21,0
1996 1 17,4 12,9 16,9 19,6 17,9 20.3 21,6
II 16,6 12,4 14,7 18,7 17,4 18,2 19.7
III 15 12,1 13,7 17.2 16,9 19,1 19,0
IV 15,6 12,0 14.5 16.9 16,7 16,1 17,3
1 9 9 7 " 1 16,1 11,8 15.2 18.1 16,4 15,4 22.6
II 16,1 12,0 15,1 16,2 18.4 18,6 23,3
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartal
Year and
quarter
Lääni -  L ä n - Province
Kuopion
Kuopio
Keski-Suomen 
M ellersta (inlands
Vaasan
Vasa
Oulun
Uleäborgs
Lapin
Lapplands
Ahvenanmaa
Aland
%
8 9 10 11 12 13
1 9 9 2 ... 14,4 14.B 11,7 16.0 18,6 1,3
1 9 9 3 ... 20.5 19,1 15.6 20,9 24.2 2.7
1 9 9 4 ..., 20,2 21,4 16,8 21.4 25.0 3,1
1 9 9 5 ..., 20,4 21.1 16.2 20,2 24,3 4.8
1 9 9 6 .... 19,9 21,4 14,9 19.4 24,2 5,2
1995 1 21.5 20,7 17.7 19,6 26,0 5.5
II 19,0 22,3 16,8 20.7 24,1 5.8
III 20.8 20,7 15,3 20,1 22,2 4.6
IV 20.5 20,6 14,9 20,2 24.9 3,3
1996 1 22,4 22,9 15.6 19,4 25,6 3.4
II 2 U 20.9 16.1 19.3 25,9 4.2
UI 16,5 19,5 14,2 20,4 22,6 7.7
IV 19,7 22,2 13,7 I8 j> 22.7 5¿
1 9 9 7 " 1 20,9 21.1 15,3 18.9 25.1
II 19,8 19,8 13,5 20.5 25,9
1) Uudisimim työvoimatutkimuksen mukaan. 11 Enljgt den reviderade arfaetstjaftsundersaKninpen. ü AcconSmg to the revised labour force Survey.
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62. Tehdyt työtunnit toimialoittain —  Utförda arbetstimmar efter näringsgren —
Hours worked in each branch o f industry
Toimiala [TO11995)- Naringsgren(N11995) -  Industry (SIC 1935/
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Yhteensä
Tornit
Total
A 01. B 05
Maatalous.
riista-ja
kalatalous
Jordöruk.
jaktochfiske
Agricufbxe.
hunting
and fishing
A02
Metsä­
talous
Skogs-
bruk
Forestry
C-£
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
F 45211,4522. F451.45219. 
4525,453.454, 4523.4524 
455 Maa- ja 
Talonrakennus, vesirakenta- 
rakennusasennus, minen 
viimeistelytyöt Anlägg- 
Husbyggande. mngjverk- 
bygginstaltatio- samhet 
ner.slutbe- Other 
handling construction 
Building 
construction
G, H 1 
Kauppa. Liikenne 
majoitus- ja SamfSrdsel 
ravitsemis- Transport 
toiminta communi- 
Handel, hoteli- cations 
o. restaurang- 
verksamhet 
VVhofesafeand 
re ta il trade. 
hotals. 
rBStaurants
J.K
Rahoitus-,
vakuutus- ja
liike-eiamH
palveleva
toiminta
Fmansiering,
försäkring.
uppdrags-
verksamhet
Finance.
insurance, etc
L-0
Julkiset ja  
muut parvelut 
Offemftga 
och övriga 
tiänster 
Public and 
other Services
X
Toimiala
tuntema­
ton
Narmgs-
gren
ok&td
Industry
unknown
1 QOO 000 tuntia -  tmmar -hours
1 2 3 4 5 6 7 0 9 10 i l
1 9 9 2 " . . . 3 842 385 54 794 218 67 587 288 376 1068 S
1 9 9 3 " . . . 3 559 365 52 738 177 60 543 274 343 996 11
1994 " . . . 3 602 356 47 755 166 54 540 291 345 1035 12
1 9 9 5 . . . . 3 669 328 51 809 170 54 541 290 380 1035 10
1 9 9 6 . . . . 3 752 311 49 817 173 57 580 290 407 1057 11
1995 1 311,4 24,8 4.2 71.2 12.6 4.5 44,7 24.5 33,3 91,1 0.5
II 288,5 19,8 4,2 59,9 11.6 3.8 43,3 24,4 31,3 89,0 1,2
III 326,1 23,9 5,2 74.0 13.5 4,0 49,3 26,1 34,8 94,2 1,2
IV 258,2 24,3 3,3 57.8 11.1 3.8 38,9 20.6 26,3 71,9 0,2
V 331,6 33,1 3,9 73,9 13.2 4,3 45,7 26,8 32,0 97,7 U
VI 322,2 34,3 5.2 75,6 17.3 5.4 46,8 24,8 32,7 79.2 0.9
VII 227,2 30,0 2.6 43,8 14,2 5.2 39.5 19,4 20,9 51.1 0.4
Vili 334,3 33,6 4,0 73,6 17,7 5,8 47,6 24,9 32,3 93.6 1.1
IX 324,9 34,1 5,3 68,3 16.0 4,8 - 45.3 24,4 33,7 91,9 1.2
X 339,7 26.4 3,9 80,0 16.4 4,9 47.3 24,0 37,8 98,2 0,9
XI 327,0 23,2 5,0 71,0 15.4 4,6 48,7 26,6 35,8 95.6 1,0
XII 278,2 20,1 4,6 59,6 11.3 3.1 44.3 23,7 28,7 82.0 0,9
1996 1 321,8 21,6 4,4 75,7 12.B 4,3 46.6 24.3 35.0 ' 96,2 0.9
II 307,9 20,8 4,0 65,9 11.7 4.0 46,8 25.3 34,9 93,8 0.7
III 316,8 21,8 5.0 70,7 11.6 3.2 47,6 27.0 35,6 93,2 U
IV 303,5 24,7 2,8 70.5 12,7 4,3 45,5 22.7 33,2 86,4 0,7
V 334,5 32,3 5.1 69.9 15,7 6,V 49.9 24,2 34,4 96,1 0,9
VI 297,6 28,7 3,6 87.2 15.3 5,6 48,2 24,0 32.4 73,9 0.7
VII 248,8 33,5 2.4 46.2 15,8 5.0 43.7 18,4 25,7 57.4 0.7
V ili 319,5 28,3 4.5 70.0 15,4 5,6 49,3 23.1 35,0 87.3 1.0
IX 330,8 30,7 4,1 66,9 16.5 5.4 50,9 25,8 35,0 94.5 1.0
X 346,7 25,8 4,9 79.9 17,6 5,0 51,3 24,7 38,5 99.9 1.1
XI 327,5 23,6 4.8 72.5 13,4 5,0 47,6 27,5 37,2 94.8 U
XII 296,1 21,2 U 61,9 13,9 3 j) 52,4 23,3 3 L § 83,4 I A
1997 1 318,3 21,4 4,0 73,1 14,6 3,9 46,8 22.8 38,2 94.8 0.9
II 300,2 19.9 3,1 65,3 11,5 3.4 44,5 25,8 34,6 91,2 1.0
III 301,6 21.5 2.9 65,0 12,8 3,5 * 48,9 23.7 32,8 89,1 1.2
IV 331,1 24,8 3,4 74,9 16,7 4.5 51,0 23.8 34,5 96,3 1,2
V 335,6 31,8 3,9 70,4 15,3 5,5 49,8 25.7 35,8 95,9 1.5
VI 325,5 33.4 2,5 70,8 20,1 5,1 52.0 24,8 34,4 82,0 0,6
11 Tiedot ovat vanhan roimiataluckitukseji (TO11388) Uppgiftema enligt den gamta n3r mgsgrens- "  Data acconiing to the o i] Standard Industrial
mukaisia. ,  ¡ndelningen (Nl 1388), Gassification (SIC f98611
3 Uudistetun työvoimatutkimuksen mukaan 3 Enirgt den f eviderade arbetskfaftsundersökningen. a According to dia revised Labour Forte Survey.
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63. Työnvälitys —  Arbetsförmedling—  Employment service
T « työttömiä työnhakijoita —  arbetslösa arbetssökande —  unemployed job seekers 
A  -  avoimia työpaikkoja —  tediga ptatser —  job vacandes
Vuoshiedot tasoittavat keskimäärää kuukaudessa —  Ärsuppgiftema avser medeltä) per tnänad —  Yearfydata ate  monthfy avarages
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Yearand
month
Kaikki 
työn­
tekijät 
Alla 
arbets- 
sökande 
M  job  
seekers
Avoimia
työpaik­
koja
Lediga
platter
Job
vacancies
Työttömiä työnhakijoita 
Arbetslösa arbetssökande 
Unemployed job seekers
- Lyhennetyllätyöviikolla
olevia
Työvoima- Tekninen, luon- 
koutuiuk- nomieteellinen 
sessa ja yhteiskunta- 
olevia tieteellinen työ 
Personer Teknisiä, natur- 
isyssel- vetenskapligt 
sättnings- ooh samhatis- 
litbiklning vetenskapligt 
On arbete 
employment Technical, 
training physical science 
and social 
science work
T A ;
rerveydenhuot- 
an ja sosiaali­
alan työ 
Halsovärdoch 
lociah arbete 
Healthcare 
and social 
welfare work
T A
Yhteensä
Totalt
Total
Lomau­
tettuja 
Permi tta- 
rade 
Laki o ff
Työttömyys- fteruspahrä- 
kassan täten saajat 
jäsenet Mottagare 
Medlemmar avgrund- 
i arbett- dagpenning 
löstetskassa Basic deify 
Members allowance 
ofunemploy- recipients 
mem funds
Työmarkkina- fórkortad 
tuen saajat arbetsvedca 
Mottagare On reduced 
av arbeu- working 
marknads- week 
stöd
Benefíciaries 
o f labour 
market 
support
1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 n 12 13
1 9 9 2 . . . . 538 620 7 051 363121 43 649 194 403 150 469 10953 26290 25301 688 16 838 789
1 9 9 3 . . . . 680 435 5 935 482 173 45 886 268211 195 869 14 431 27 236 36 759 484 29 853 414
1 9 9 4 . . . . 720 998 7 362 494 247 ' 26 793 264 040 165 466 53 271 12904 28436 40117 591 35 404 639
1 9 9 5 . . . . 694 634 8 3 0 5 466 013 15143 , 238719 76543 142693 9207 33 937 37 275 730 34 200 949
1 9 9 6 . . . . 690 504 10132 447987 13 882 237 069 28774 178304 7 958 42 310 35642 909 33825  1 141
1 9 %  1 6 9 9 70 0 6 8 8 8 485006 19598 257 354 144 016 77 412 10 935 32217 37753 600 36278  849
II 702 483 8 8 0 6 480 099 19901 252 857 106 674 112 552 10 884 3 4 005 36 615 672 35 258 843
li i 7 0 0093 12 509 468702 18193 244 969 93047 124 936 10566 35 646 35493 943 33673 1 323
IV 702 405 14 446 459276 16 234 237331 83662 132655 9 942 35958 35281 1028 31 551 1 265
V 707 876 13785 4 4 8195 12968 227 698 73683 138542 9131 32235 3 6 850 1202 3 2 6 39  1 400
VI 7 2 0 82 5 8 947 474874 12 575 232785 72261 153 828 8 435 25364 42204 783 34 636 924
VII 719 890 6 336 487 194 14351 241 610 6 9 499 157091 7 983 21 492 44 091 557 35 663 824
V ili 6 7 9420 6 8 0 6 461480 11641 230 771 6 0 075 151 712 8012 24388 39 542 574 34 595 873
IX 668 327 5 680 452 102 11442 228 566 55923 159252 8 325 33367 36120 59S 34 513 712
■ X 669 087 5 335 4 4 8310 12 615 229 178 53 756 163 450 8 594 42 446 34 287 644 33573  682
XI 673 261 5 357 4 4 8716 14216 232 158 51717 166171 8 924 46592 3 3 268 670 3 1 9 46  863
XII 692 244 4 769 478207 17 981 2 4 9348 54 203 174718 8 754 43 534 3 5 795 496 36 071 827
1 9 %  I 686671 6 827 471 531 18301 251 089 2 8 489 1B9218 8 949 42194 35483 651 36 164 821
II 687 775 11378 462 587 18941 247 217 28877 185129 8 960 45214 34477 1008 3 3 743  976
UI 694 946 15298 451634 17445 239060 28662 183294 8831 4 8 3 58 33262 1139 3 0 854  1 477
IV 701 911 14 620 444 094 15722 235 150 28577 180194 8521 48 040 33151 1442 30780  1 262
V 711081 15468 432086 12476 226 326 27333 173 270 8 072 -4 3  418 34 893 1336 32133 1 350
VI 723 133 12150 4 5 9166 11990 231 776 28590 187 557 7 471 34 729 4 0 628 957 34539  1 098
VII 7 1 8 41 8 9122 468076 13450 240 245 29570 184134 7 155 27768 42 767 726 36 037 991
V ili 676151 8 6 3 8 439 572 10829 229011 27 563 169990 7 132 31227 37 796 792 34 061 1 215
IX 663 568 8 323 426705 9 7 7 0 226 077 27 640 169424 7 4 3 4 41996 34082 758 34 609 1 087
X 665 215 6 8 6 0 424 874 10 445 227 368 28 442 171197 7704 49032 3 2 732 677 33741 910
XI 667 869 6 835 427 535 11638 232 279 29 294 171524 7 743 51 233 32 278 800 32 295 1 197
XII 6 8 9315 6 0 5 9 . 467 984 15 582 259226 32 252 174715 7 526 44 508 3 6 155 617 36945  1 307
1997 1 677 562 10318 453332 14918 250678 31 782 173158 7 510 43 524 34 617 980 36509  1 440
II 6 7 4 90 8 17122 437 609 15 276 238811 3 0 419 171099 7 449 4 9 088 32 970 1 219 33424  1 663
III 678 442 21 550 424108 13 751 226 526 28904 172 645 7 219 52 667 31 387 1 410 30511 2 313
IV 679 450 19 520 409934 11 627 214 931 •26275 •168 730 6 9 0 6 54 832 30 783 1595 30311 1 656
V 680 402 19500 394 578 8 897 202122 •2 4 1 8 4 •164 286 6 405 51038 3 1 630 1719 3 1 0 5 6 1 5 0 2
VI 6 8 5 97 5 14 853 420 536 8761 205588 , 5 877 40 389 36691 1240 34 373 1 279
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TYÖELÄMÄ —  ARBETSUVET —  WORKING UFE
63. Työnvälitys Ijatk.) —  Arbetsförmedling (forts.) —  Employment service (cont)
H allinto-ja Kaupallinen Maa- ja metsil­ Kuljetus-ja Teollinen työ Rakennustyö. Palvehrtyö Muu työ
toämrstotyfl työ tä loustyö. liikennetyö Tiltverkntng kaivos- ja  louhin­ Service arbete Annat arbete
Ad ministra tivt KommersielH kalastusala Transport och Ptoductionvxxk tatyö Service work Other w ort
Vuosi ja arbetaoch arbete Jord- och skogs- kommunikations- Byggnadsarbete,
kuukausi kontorsarbete Commercial bruksarbete. arbete gruvarbete och
Aroch Administrative work fiskeri Transport and brytning
mänad andoffíce Agricvitw al Communications Construcbon.
Year and w art and forestry vvort miningand
month work, fishery qttanying
T A T A T A T A T A T A T A T A
14 15 16 17 16 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 9 9 2 .. . . 31 751 395 23 089 1189 12855 1809 12609 100 76 707 764 38949 232 31 011 1006 50363 83
1 9 9 3 .... 47212 346 32 840 1045 16094 1850 17555 81 100379 769 49 485 186 44 432 682 61676 78
1 9 9 4 .. . . 50988 396 36559 1078 18814 1455 18712 153 104785 1710 51905 292 50978 897 61 133 151
1 9 9 5 .. . . 49 562 567 35470 1177 18567 1282 18027 165 38654 1692 49 938 270 50 850 1 167 60 329 306
1 9 9 6 .. . . 49223 667 34 301 1624 16790 1817 17 648 176 98976 1628 45 554 345 50 616 1467 53 531 359
1995 1 50629 483 36855 979 18472 316 19 284 398 101 954 1842 55 900 155 51636 1 225 56 647 41
11 49664 584 36227 1152 18471 684 19018 174 100918 2611 55 810 206 50 728 1682 57 488 198
[Il 48 599 813 35287 1190 18141 1825 18 636 166 38826 2683 54 823 238 49627 1736 57 401 1592
IV 48112 822 34 957 1377 17 318 3 681 18 228 201 97633 2615 52 796 507 48 832 1497 58333 1453
V 47869 854 34 374 1208 14 820 4 910 17403 170 %  145 1989 47 908 418 49221 1366 58 998 268
VI 50680 400 35938 973 15227 2 4 % 17130 167 99202 1587 46251 439 52 019 967 69 012 112
VI) 52 304 377 38768 1041 15492 430 17372 181 100063 1428 46253 368 53045 1 127 71792 3
V ili 51153 546 35 868 1435 14 918 271 17410 111 36794 1634 45091 296 51 351 1066 63116 -
IX 50 082 498 35356 1165 14915 320 17 515 124 97129 1 213 45 564 185 51 1% 867 58 271 -
X 48524 464 34 886 1323 1 5 6 % 203 17621 119 97057 909 46570 173 50815 818 56667 -
XI 47 515 538 34151 1201 17 062 179 17892 85 97299 826 49190 138 49380 857 56197 -
XII 49 607 424 34 975 1083 18272 71 18820 81 101833 871 53 075 121 51753 7 % 60 025 -
1996 1 49 886 586 35348 1496 18777 176 18 947 131 99809 1446 53 068 190 51 728 1 217 54 020 113
II 48703 674 34 846 1618 18703 1 162 18652 214 38174 2 588 52 747 189 50 685 1682 52916 1267
III 47 411 728 34241 1958 18590 2 424 18351 329 97117 3091 51904 281 49322 2122 53137 1749
IV 47 261 682 33811 1792 17586 3 591 18011 221 95772 2 225 49448 524 49105 2073 53 447 808
V 47 089 734 33 215 1835 14945 5 738 17043 193 93493 1883 44 027 543 48838 1 717 53 934 139
VI 50232 694 34731 1355 15 531 4 563 16 935 191 98082 1369 41664 534 52 331 1 241 62 503 148
Vil 52128 501 35442 1422 15 676 2 5 % 17012 102 38253 1 280 40794 378 52 881 1 198 63 636 18
V ili 51 054 724 34 491 1815 15119 436 16860 157 94 868 1457 39614 499 50 540 1 531 54 340 12
IX 49529 678 33 832 2002 14 972 451 16857 165 94440 1 261 39643 453 50233 1456 48 738 12
X 48 482 639 33 526 1613 15715 373 17 061 135 94667 1089 40822 242 50085 1 170 47 598 12
XI 47 843 722 33273 1490 17123 233 17 410 132 95 854 978 43 233 149 49 645 1 122 46 943 12
XII 51053 638 34861 1097 16740 145 18 631 144 103184 873 49677 154 52001 1072 51 155 12
1997 1 50109 1041 34 595 2 069 18810 431 18234 251 99 282 1729 48127 179 51090 1749 47 041 449
II 47 905 1 149 33556 2303 18463 2 458 17679 394 96326 4 065 46981 324 49379 2 379 45650 1 168
III 46522 1 124 32 524 2 365 17958 3 627 17304 414 94 698 5 279 45853 486 47 813 2 649 45 787 1883
IV 45556 910 31 755 2401 16782 4 656 16769 478 91 523 3 631 42405 883 47082 2 425 45 336 885
V 44936 1020 31 115 2 143 14468 6 128 15789 409 87 794 2 920 37 054 899 48230 2 349 45607 411
VI 48268 887 32 674 1590 14783 5 149 15664 245 9 1 9 % 2022 34 477 982 50010 1 389 52839 70
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OIKEUS —  RATTSVÄSEN —  JUSTICE
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences
Kaikki Rikoslakia vastaan tehdyt rikokset -  Brott mot strafflagen -  Offances against the Pena! Code 
rikokset.................................... . . ........... . — ■-----------------------------------------------------------
Vuosi ja 
kut&ausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Alta Virkamiehen 
brott väkivaltainen 
ATI o f- vastusta- 
fences niinen 
Väldsamt 
motständ 
mot
tjänstsnan
Assaufting
an o ffka l
Haitanteko
virkamiehille
Kindrande av
tjSnsteman
Impeding
ano ffica l
in  the
performance 
o f  his duties
Rattijuo­
pumus
Rattfyl-
leri
Drunken
driving
Väärennys-
rikokset
Förtalsknings-
brott
Forgeries
Sala­
kuljetus
Smugg­
ling
Tappo.
murha
Dräp.
mord
Man­
slaugh­
ter.
murder
Pahoinpitely
Misshandel
Assault
Siveelli­
syys­
rikokset
Sedlig-
hetsbrott
Sexual
offences
Vaikaus
TiLlgrepp
Theft
Vahingon- Kavallus 
teko För- 
Skade- skingring 
göretsa Embezzle- 
Damage meni 
to prop­
erty
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 H 12
1 9 9 2 ___ 822 420 1384 3 4 6 7 25 741 12495 153 155 19086 965 196455 4 3 618 4 177
1 9 9 3___ 804 530 1283 2 3 4 2 22104 9 754 91 129 18656 1410 200390 4 1 939 3 862
1 9 9 4 . . . . 758 900 1263 2 7 9 2 2 0 3 90 9 0 3 8 31 147 19 836 1051 192847 4 2 206 3 6 %
1 9 9 5 . . . . 760 441 1215 2 534 21 098 8617 131 146 22188 1 144 183271 42 393 3482
1 9 9 6 . . . . 754 705 1246 2 482 21 046 7 559 86 160 24 568 1418 177150 41228 3092
1995 I 57 485 98 233 1455 615 4 13 1690 72 12 739 3 723 337
II 58 448 87 180 1429 537 5 9 1489 97 11628 2 699 264
III 62  552 109 218 1 534 530 9 18 1557 64 14 446 3 222 318
IV 59 614 116 201 1771 661 5 12 1820 142 15 036 3 7 4 5 299
V 67 738 96 208 2 055 726 6 13 1 910 129 17 326 3 895 353
VI 68 246 149 245 2 427 694 11 7 2044 136 18043 4 035 315
VII 66 928 117 218 2 334 517 8 18 2 015 106 19133 4 065 312
V ili 72 770 83 240 1 978 641 12 11 1866 98 19369 3 957 357
IX 70 255 87 209 2 119 524 6 17 1965 116 18108 3 829 284
X 68 406 92 195 1896 467 7 16 2220 91 17 698 4 026 346
XI 59 509 93 199 1437 351 11 9 1836 79 13 252 2 758 299
XII 50 712 99 187 1 385 481 6 13 1850 58 10 931 2 904 193
1996 1 5 5 1 6 6 107 186 1 386 515 7 20 1879 82 11631 3 259 251
II 56 820 88 178 1 137 478 6 8 1 595 55 10952 2 203 240
III 58 386 99 182 1 486 548 6 17 1724 65 12503 2 739 250
IV 58 390 84 197 1 597 286 4 13 1999 76 13 744 3 307 274
V 66 203 96 204 2 072 579 2 12 2 108 70 16737 3 914 280
VI 61 193 132 204 2 445 361 10 15 2 322 118 16 934 3 855 230
VII 6 8 4 5 3 115 235 2 1 7 4 602 4 14 2 103 128 17B77 3 828 284
V ili 7 2 2 0 9 125 197 2 222 456 28 15 2311 172 18650 4 108 305
IX 68 965 102 227 2 1 5 0 361 7 10 1955 130 16935 3 675 258
X 6 9 3 7 9 108 221 1 8 5 6 416 9 15 2167 138 16868 4 034 303
XI 60 733 98 200 1 772 541 3 19 2126 113 14 513 3 320 269
XII 49 714 109 239 1362 348 3 12 1972 71 12 069 2 982 219
1997 1 57 710 96 196 1261 502 5 14 1877 254 11672 2 865 294
II 51 351 104 151 1 309 405 4 9 1618 139 10 871 2 336 259
III 55 030 108 189 1 710 318 27 10 1831 63 12 826 3 022 247
IV 57 929 108 181 1 496 480 44 10 1910 86 14575 3 406 278
V 63 701 120 202 2123 359 7 11 2 214 114 16 052 4011 297
VI 60 878 139 210 2 554 190 10 17 2189 129 16212 3 527 233
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OIKEUS —  RÄTTSVÄSEN —  JUSTICE
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia säilöönotetut ja pysäköintivirheet (jatk.) 
Brott som kömmit tili polisens kännedom, berusade som tagits i förvar och parkeringsfel (forts.) 
Offences recorded by the police; intoxicated persons taken into custody; parking offences (cont.)
Muut rikokset -  övriga brott -  Other offences liikenne- 
- rikokset 
Trafik-
Päihtymyk­
sen takia 
säilöön-
Pysäköinti­
virheet
Parke-Ryöstö
R3n
Petos11 Huumaus- Muut Yhteensä " Alkoholi- Muutalko- Muut Yhteensä
Bedrä- aine- Övriga T o ta lt" pitotsen holilaki- övriga Totalt brott otetut ringsfel
Vuosi ja Rob- gen"
Fraud’1
rikokset3 Other Total» aineen luva- rikokset Other Total Traffic Berusade Parking
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
bery Narkotika-
b fo tt3
Offences
involving
narcotics3
offences ton maahan­
tuonti 
Olovfig in- 
förselav 
alkoholhal- 
tig t ämne 
Illic it im­
port o f 
alcohol
övriga brott offences
motalkohol-
lagen
Other offen­
ces against 
the Alcoho­
lic  Bever­
ages Act
offences som tagits 
i förvar 
Intoxicated 
persons 
taken into  
custody
offences
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 9 9 2 . . . . 2194 19211 3 503 61162 390263 2 790 6729 24 771 37 793 394 364 114 401 666 956
1 9 9 3 . . . . 2 049 17808 4100 61 541 383 956 2 385 4 797 21 286 32 568 388 006 100126 638 426
1 9 9 4 . . . . 2122 15593 6116 67 455 384643 2 071 4137 22832 29 040 345 217 92 560 583 056
1 9 9 5 . . . . 2 190 15892 9193 70 (KO 383 554 672 3 475 21026 25173 351 714 90 519 587 881
1 9 9 6 . . . . 2 090 18705 8101 69939 378 870 2 023 3 830 19137 24 990 350 B45 88 267 572 576
1995 1 171 1593 1065 4622 28 430 89 231 1408 1728 27327 6 889 48 400
II 138 1208 769 3 856 24395 82 233 1388 1703 3 2 350 6 855 42403
III 184 1264 688 4 676 28837 46 224 1996 2 266 31 449 7 854 55 486
IV 176 1 148 654 5 390 31 176 47 238 1 558 1 843 26 595 8 273 45 991
V 205 1323 984 7411 36620 35 222 1644 1 901 29217 7 996 53 910
VI 218 1476 850 7 471 38121 32 297 2432 2 761 27364 8 947 47197
VII 247 1220 546 7 044 37900 17 245 1693 1 955 27073 8 607 47 565
■Vili 250 1242 639 7 828 38 571 55 3S7 2 247 2 669 31 530 8 154 53 370
IX 218 1067 616 6 640 35805 34 256 1608 1 908 32 542 7 415 54 795
X 201 1431 764 6201 35651 48 380 1598 2 024 30731 6 779 55 099
XI 128 1246 1041 5157 27896 52 440 1272 1764 29849 5 954 50 351
XII 156 1259 486 3887 23895 45 315 1492 1852 24965 6 7 1 5 38497
1996 1 161 1271 607 4 629 25991 52 232 1400 1684 27 491 5971 48618
II 148 1254 637 4 540 23519 41 276 1441 1758 31543 5 142 44482
III 141 1467 543 4 021 25791 42 271 1268 1581 31014 7 317 50378
IV 157 1001 689 5124 28 552 45 314 1281 1640 28198 7 473 43 751
V 185 1467 769 6558 35053 124 299 1484 1907 29243 7 643 49012
VI 211 1021 552 6 481 34 891 99 280 1627 2006 24 296 8321 43 954
VII 201 1 130 627 8883 36 205 385 260 1657 2 502 29746 8 0 8 0 46 085
V ili 244 1 172 583 7403 37 991 270 355 2 663 3298 30 920 8321 48775
IX 184 1061 700 8 234 33989 224 355 1552 2141 32 835 6 8 2 9 52 593
X 176 1 577 787 8 508 35183 219 407 1488 2114 3 2 082 7 394 55136
XI 186 1 505 779 5 550 30 994 200 424 1353 19(77 27 762 7 483 51 456
XII 172 1635 470 4381 26 044 306 258 990 1 554 22116 7 313 38 336
1997 1 129 1435 651 9 559 30810 162 306 1463 1931 24 969
II 113 1390 533 3 947 23188 321 254 1379 1954 26209
III 164 931 599 4 843 26888 123 273 1244 1640 26502
IV 201 1 198 635 5 221 29829 196 348 1419 1963 26137 7 027
V 212 1061 684 6153 33 620 266 409 1508 2183 27 898 7 700
VI 211 887 655 6499 33662 286 229 1662 2177 25 039 7 681
3 Maksuvälinepetosten tilastoyksikkö on muuttunut. 
3 Huumausainerikokset kuuluvat rikoslakiin 1.1.1934 
alkaen.
11 Statistikenheten för betalningsmedelsbedrägerrer 
har ändrats.
3 Narkotikabrott omfartas av strafflagen fr.o.m. 
1.1.1994.
* The statistica l unit fo r means o f payment frauds 
haschanged
3  From 1 January 1394 narcotic offences are classified 
among offences against the Penal Code.
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OIKEUS—  RÄTTSVÄSEN JUSTICE
K . Vireillepannut konkurssit —  Anhängiggjorda konkurser—  Bankruptcy proceedings instituted
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartsi
Yeatanö
quarter
Kaikkiaan
Totalt
T m !
Yhtiöt ja yhteisöt (T0L 19S5)- Botag och samfund (NI 1995] t Companies and corporations (SIC 1995}
Maa-ja
metsätalous
Jord-och
skoçsbruk
Agriculture
end forestry
Teollisuus
Industri
Manu-
factoring
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa
Kandel
Trade
Liikenne 
Samfärdset 
Transport 
and Com­
munications
Pahetut
Tianster
Services
Tuntematon
Ofcänd
Unknown
Yhteensä
Totalt
Tota)
\ 2 3 4 5 6 7 8 9
1 9 9 2 . . . . ♦ 7391 41 1 274 1000 2 233 244 1470 91 6 353
1 9 9 3 . . . . ♦ 6  861 36 1 139 914 2 081 253 1 261 177 5861
1 9 9 4 . . . . ♦ 5 545 40 611 632 1614 214 948 225 4 484
1 9 9 5 . . . . 4 7 0 0 28 613 549 1255 176 748 140 3 5 0 9
1 9 9 6 . . . . 4 296 34 516 493 1 130 147 555 157 3 032
1994 1 1 607 10 258 214 491 68 253 62 1356
II 1 3 8 5 10 187 * 161 426 51 245 58 1138
III 1 226 13 180 126 343 37 208 44 951
IV 1327 7 186 131 3.54 58 242 61 1039
1995 1 1 402 6 227 166 382 48 227 35 1091
II 1 160 9 143 141 309 •5 3 179 45 879
III 1 022 3 127 121 268 38 154 24 735
IV 1 116 10 116 121 296 37 188 36 804
1996 1 . 1 250 10 169 138 331 42 156 44 890
II 1 057 10 139 113 275 39 128 38 742
III 1 090 10 124 133 281 37 142 39 766
IV 899 4 84 109 243 29 129 36 634
*1997 I 1 008 . 6 86 92 268 46 160 40 698
Vuosi ja
neljännes
Aroch
kvartat
Year and
quarter
Y rittä jä t [TO11 9 9 5}-Företagare (NI 1995}- Self-emptoyedfSIC 1995) Muut yksi­
tyishenkilöt 
Andra 
enslülda 
personsr 
Other 
individuals
M aa-ja
metsätalous
Jord-och
skogsbruk
Agnculture
andforastry
Teollisuus
Industri
Manu­
facturing
Rakentaminen
Byggverk-
samhet
Construction
Kauppa
Kandel
Trade
Liikenne 
Samfärdsel 
Transport 
and com­
munications
Palvelut
Tjänster
Services
Tuntematon 
Okänd 
Unknown
Yhteensä
Totalt
Total
10 11 12 13 H 15 16 17 18
1992. . 20 78 67 250 62 50 388 915 123
1993. 17 70 54 205 51 39 364 800 200
1994. 17 71 , 72 255 65 45 270 795 266
1995. 23 64 79 248 81 84 398 977 214
1996. 41 62 72 224 99 88 390 976 288
1994 1 9 20 17 67 13 7 76 209 42
II 1 18 8 71 9 14 64 . 185 62
III 5 15 21 66 18 9 63 197 78
IV 2 18 26 51 25 15 67 204 84
1995 1 7 18 22 ' 70 21 12 93 243 68
II S 19 17 44 19 24 106 234 47
III 2 14 22 74 16 20 88 236 51
IV 9 13 18 60 25 28 111 264 48
1996 1 15 10 22 67 29 21 109 273 87
II 13 20 19 51 17 26 95 241 74
III 11 12 19 61 28 24 89 244 80
IV 2 20 12 45 25 17 97 218 47
*1997 1 5 25 28 54 23 28 87 250 60
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Trendit/kausitasoitetiit sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonaliy adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Työllisyys Maa- ja metsätalous
Sysselsättning Lant- och skogsbruk
Employment Agriculture and forestry
Vuosi ja
kuukausi
Arodi
mänad
Yearand
month
Tv*- n ■
voima ' 
Arbets- 
kraft'' 
Labour 
force
Työlliset11 
Syssel- 
satta 1 
Employed11
s t
Aibets- 
lösa11 
Un­
employed
Tyflttö- 
mät/työ- 
voima ' 
Arbets- 
, lösa/ar- 
betskraft”  
Unem- 
ployed/la- 
bour force ’
Työttömät Avoimet 
työnhakijat työpaikat 
Aibetslösa Lediga 
arbets- arbets- 
sökande platser 
Unemployed Job 
job seekers vacancies
<1
Meijereiden Naudan- 
vastaan- lihan 
ottama tuotanto 
matto Produktion 
Av mejerier av kött av 
invägd mjölk nötkreatur 
M ilk received Production 
bydairies o f beef
Sianlihan 
tuotanto 
Produktion 
av flask 
Production 
o f pork
Markkina- Aines- 
hakkuut pinopuu 
i Marknads- Travat 
awerknmgar rSvirke 
i Commercial Cord- 
fellings wood
Tukki­
puu
Stock
Logs
1000 % 1000 1 0000001 1 000000 kg 1 OK) m3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1994 1 2 514 2 042 471 18,8 514 7 195 8,2 13,4 3 837 1 924 1882
II 2 512 2 041 471 18.8 512 7 195 8,3 13,4 3991 1 978 1962
Eli 2509 2 040 469 18,7 507 7 194 8,4 13,5 4193 2 059 2 063
IV 2505 2 040 465 18,6 501 6 193 8,6 13,6 4399 2150 2 166
V 2 502 2 042 460 18,4 498 6 192 8,7 13,7 4 559 2 227 2 249
VI 2 501 2 046 454 18,2 496 6 192 8,8 13,8 4620 2 262 2 287
VII 2502 2 052 450 18,0 494 7 193 8,9 13,9 4581 2 252 2 276
Vili 2 504 2059 446 17,8 491 8 194 9,0 13,9 4 484 2 213 2 236
IX 2 508 2065 443 17,6 486 9 195 8,9 14,0 4 375 2 1 6 8 2189
X 2 510 2 070 440 17,5 481 10 197 8,8 14,1 4 308 2 145 2160
XI 2 510 2 074 436 17.4 477 10 198 8,7 14,1 4 314 2 158 2159
XII 2 510 2 078 432 17,2 473 10 199 8,5 14,1 4 382 2 206 2182
1995 1 2 510 2 081 430 17,1 471 10 199 8,3 14,1 4 479 2 277 2 213
El 2 514 2 085 429 17,0 470 10 199 8,1 14,1 4 571 2 347 2 236
III 2 521 2 091 429 17,0 469 10 198 8,0 14,0 4613 2 390 2 231
IV 2 528 2097 431 17,0 469 10 196 7,9 14,0 4600 2 400 2201
V 2 533 2101 432 17,0 469 10 195 7,8 14,0 4 539 2 378 2155
vt 2 536 2 104 431 17,0 469 11 193 7,9 13,9 4462 2 337 2114
VII 2 535 2 106 429 16,9 468 11 192 7,9 13,9 4370 2 281 2 077
Vili 2 532 2 106 426 16,8 467 10 191 8,0 13,8 4271 2 224 2 037
IX 2 529 2106 423 16.7 465 10 190 8,1 13,8 4191 2 1 8 2 2003
X 2 528 2107 421 16.7 461 9 190 8,2 13,8 4123 2 1 5 5 1966
Xl 2 529 2108 421 16,6 458 9 190 8,2 13,8 4 037 2 1 2 5 1914
XII 2 532 2112 420 18,6 456 9 189 8.3 13,8 3 931 2 083 1856
1996 1 2 534 2116 418 16,5 455 10 189 8.3 13,9 3 813 2 017 1 808
II 2 535 2119 415 16,4 454 10 188 8,2 13,9 3 710 1 940 1789
III 2 534 2121 413 16,3 454 10 188 8,1 14,0 3 663 1 877 1808
IV 2 533 2122 411 16,2 454 10 187 8,1 14,0 3 676 1 844 1 853
V 2 531 2122 409 16,2 453 10 187 8,0 14,1 3 751 1 855 1 911
VI 2 528 2121 407 16,1 451 10 187 7,9 14,2 3 865 1 908 1 964
VII 2 527 2122 405 16,0 448 10 187 7,9 14,2 3967 1972 1 994
V ili 2 527 2 125 402 15,9 445 10 188 7,9 14,3 4 030 2 023 1999
IX 2 528 2 128 399 15,8 442 10 190 7,9 14,3 4 039 2 042 1 987
X 2 529 2133 396 15.7 440 11 191 8.0 14,4 4010 2 028 1976
XI 2 531 2137 394 15,6 440 12 192 8,0 14,4 3989 2 008 1982
XII 2 535 2 140 395 15,6 439 13 193 8,1 14,4 3994 1 999 1999
1997 1 2 540 2 144 397 15,6 436 14 193 8,2 14,4 4012 2 008 2 012
11 2548 2149 399 15,7 431 15 193 8,3 14,4 4020 2 024 2 006
III 2 555 2155 401 15,7 425 16 193 8,4 14,4 4011 2 035 1 986
IV 2 563 2162 401 15,6 420 17 193 8,5 14,3 3 981 2 036 1955
V 2 572 2171 401 15,6 415 17 193 8,5 14,3 3 971 2 048 1934
VI 2 580 2179 401 15,5
11 Uudistetun tyevoimatutkimuksen rrakaan. ”  Enfrgt den reviderade arbetskraftsundersakningen. ,} According to (be revised Labour Force Survey.
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/säsongutjamnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäivökorjattu volyymi-indeksi -  Volymindex för industriproduktionen, komgerad efter arbetsdag -  Volume index o f industrial 
output, calculated per working day
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
C. D, E 
Koko
teollisuus
Hela
industrin
Total
industry
Investointi- Muuttuo- 
tavarat tantohyö- 
Investerings- dykkeet 
vartu Andra pro- 
Investment duktions- 
goods fömöden- 
heter 
Other 
producer 
goods
Kulutus­
hyödykkeet
Konsumtions-
förnödetv
heter
Consumer
goods
C 0
Kaivos- ja Teollisuus 
kaivannais- Tili- 
toiminta verknings- 
Gruvoroch industri 
mineral- Manufac- 
brott taring 
M ining and 
quarrying
111-115
Elintarvik­
keiden 
valmistus 
Tillv. av 
livsmedel 
Food 
products 
manu­
facture
13
Vaatteiden, 
nahkatuott 
ja jalkinei­
den valm. 
Tillv. av 
klader. 
lädervaror 
och skodon 
Wearing 
apparel, 
leather 
goods and 
footwear 
manuf.
14 15 
Puutavaran ja Massan, 
puutuotteiden paperin ja 
valmistus paperi- 
Tillv. av tuotteiden 
trävaror valmistus 
och pro- Tillverkning 
dukteravträ av massa-. 
Wood and papperoch 
wood pappersvaror 
products Pulp paper 
manuf. and paper 
prod, manuf.
1990=100
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1994 1 103 115 103 96 87 102 111 66 102 118
II 104 118 104 96 88 103 111 67 102 119
III 105 121 105 97 90 104 111 67 104 119
IV 106 123 106 97 91 105 110 67 105 120
V 107 125 107 97 92 107 109 67 106 120
VI 108 128 108 97 92 108 108 66 107 121
VII 109 132 109 97 93 109 108 66 109 121
Vili 110 135 110 97 93 110 107 65 110 121
IX 111 139 111 97 93 111 107 65 111 121
X 112 142 111 97 92 112 107 65 111 122
XI 113 145 112 97 92 113 107 64 111 122
XII 114 149 112 97 92 115 106 63 111 124
1995 1 115 152 113 97 91 116 106 62 110 125
II 116 156 113 97 91 116 106 60 109 126
III 116 160 113 96 92 117 106 59 108 127
IV 117 163 113 96 92 117 106 57 107 128
V 117 165 114 96 93 118 106 56 105 129
VI 117 167 114 96 94 118 106 55 104 129
VII 117 169 114 96 95 118 106 55 103 127
Vili 117 171 113 96 95 118 106 55 103 124
IX 117 173 113 96 94 118 106 55 102 120
X 117 174 112 96 94 118 106 55 102 117
XI 117 175 111 96 93 117 107 55 101 113
XII 117 173 111 97 92 117 108 55 102 112
1996 I 117 171 111 97 91 117 109 55 102 111
II 117 170 112 98 90 117 110 54 102 112
111 118 170 113 98 90 118 112 54 103 113
IV 119 172 114 99 89 119 113 54 104 114
V 120 175 114 99 90 120 115 54 105 115
VI 121 178 115 99 90 121 115 54 106 116
VII 122 181 116 100 90 122 115 53 108 118
Vili 123 183 117 100 91 123 114 53 109 120
IX 123 185 119 100 91 124 113 53 111 122
X 124 188 120 99 91 125 114 52 112 124
XI 125 192 121 99 91 126 114 52 114 126
XII 126 196 121 99 91 126 115 53 115 127
1997 I 126 201 121 99 91 127 116 53 116 129
II 127 205 121 99 92 128 116 53 117 130
III 127 208 121 99 92 128 116 53 118 131
IV 128 212 121 99 93 129 115 53 119 132
V 128 215 121 99 93 129 115 53 119 133
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TrendH/kausitasoitetfit sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonaily adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend
Teollisuustuotannon työpäiväkorjattu volyymî-irtdeksi (jatk.)
Volymindex for imfustriProduktionen, korrigerad efîer arbetsdag (forts.) 
Volume index o f industriel production, calculated per working day (cant.)
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
rnänad
Year and
month
16
Kustanta­
minen ja 
painami­
nen
Fflrlags- 
verksam- 
hetoch 
tryckning 
Publish­
ing and 
printing
22 23 
Lasi-, savi- ja Metallien 
kivituotteiden valmistus 
valmistus Framställ- 
Tillv. av glas*. ning av 
ter- octi Sten- metaller 
produkier Base 
Glass, clay metal 
and stone industries 
products 
manuf.
24 25 
Metalli- Koneiden 
tuotteiden ja laittei- 
valmistus den valm. 
Tillv. av Tilhi, av 
metaltvaror maskiner 
Fabricated Machinery 
metal and 
products equipment 
manuf.
E
Energia- 
ja vesi­
huolto 
Energi 
och
vatten-
försörj-
ning
Energy
and water
supply
14,15 
Puu- ja 
paperi­
teollisuus 
Trä-och 
pappers- 
industri 
Manufac­
ture o f 
wood, 
paper and 
paper 
products
23-27 
Metalli­
teollisuus 
Metall- 
industri 
Menufac- 
tu reo f 
metal and 
metal 
Products
29
Muu
teollisuus
Annan
fabriks-
industri
Other
manu­
facturing
industries
1990 = 100
23 24 25 26 27 28 29 30 31
1994 1 82 68 117 89 82 113 113 107 94
11 83 69 118 90 84 114 113 109 95
III 83 72 119 91 85 114 114 111 95
IV 83 74 120 92 85 115 115 113 96
V 84 76 121 94 86 115 116 115 96
V) 84 77 122 95 87 115 117 118 97
VII 85 77 123 96 88 115 117 120 97
Vili 86 77 124 97 89 115 118 122 97
IX 86 76 125 98 91 114 118 126 97
X 87 76 127 98 94 114 119 129 98
X! 88 75 . 129 99 97 114 119 132 98
XII 88 75 131 99 100 114 120 135 98
1995 1 88 75 132 99 104 114 121 137 98
II 89 75 132 99 107 114 121 139 97
III 89 75 132 99 109 113 121 141 97
IV 89 76 130 99 110 113 121 142 97
V 89 76 129 99 110 113 121 143 97
VI 90 76 128 100 109 112 121 144 97
VII 90 76 128 100 108 112 120 146 97
VIII 90 75 129 101 108 112 118 148 97
IX 90 74 130 101 108 112 115 149 96
X 90 74 131 102 109 113 112 150 96
XI 90 73 132 102 110 114 110 151 96
XII 90 73 133 103 110 115 109 150 96
1996 1 90 73 134 103 110 116 108 150 96
11 90 73 135 104 111 118 109 149 97
III 89 73 137 104 111 120 109 149 98
IV 89 74 139 105 112 122 110 150 98
V 89 75 141 105 113 124 111 152 99
VI 88 76 144 106 115 125 112 153 100
VII 88 77 146 107 116 126 114 155 100
Vili 88 79 147 108 116 126 116 156 100
IX 88 80 147 109 115 126 118 157 100
X 88 81 147 109 114 126 120 159 101
XI 89 82 147 110 114 125 122 160 101
XII 89 83 147 111 114 125 124 161 102
1997 1 89 84 148 111 114 124 125 162 102
II 89 86 149 112 115 124 126 163 102
111 SO 87 150 112 117 124 127 163 102
IV 90 89 151 112 119 124 128 164 102
V 90 90 152 113 120 125 129 164 102
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Trendit/kausitasoitetut sarjat— Trender/sasongutjamnade serier —  Trends/seasonaiiy adjusted series
Trendi -  Trend -  Trend Kausitasoitettu -  SSsongutjSmnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja
Kotimaankauppa
Handal
Domestic bade
Palkat ja kansantulo 
Löner och nationalinkomst 
Wages and salaries and 
national income
Kulutusmenot 
Konsumtionsutgifter 
Final consumption 
expenditure
Investoinnit 
Investeringar 
Cross Fixed capital 
formation
Vuosi ja
kuukausi Tukku- Vähittäis- neljännes Kansan- Palkka- Yksityiset Julkiset Yksityiset Julkiset
Aroch myynnin myynnin Aroch tulo summa Privata Offentliga Privata Offentliga
mänad volyymi volyymi11 kvartal National- LA ne- Private Government Private Government
Year and Parti- Detalj- Year and inkomst summan services services
month handeins handeins quarter National Wages
votym volym11 income and
Volume o f Volume o f salaries
whole- retailing
salmg
1990 hintoihin -1990 ârs priser- 1990prices
1990 = 100 1 000 000 mk--F IM  m illion
37 33 34 35 36 37 38 39
1994 1 69 78 1992 1 94458 55602 62 861 27389 20613 4176
II 70 79 II 93 055 54 585 61 699 27 261 20421 4341
III 70 79 III 91 722 53 340 61 572 27177 17 853 4124
IV 71 79 IV 90 840 53108 61 231 26972 16 451 4258
V 72 79
VI 73 79 1993 1 90814 50929 60116 25 968 15914 3 589
VII 74 80 II 90 541 50371 59548 25 824 15673 3324
VIII 74 80 III 93700 50 814 59 863 25778 14 592 3570
IX 75 80 IV 93 760 50570 60 650 25458 14 459 3407
X 75 80
XI 75 80 1994 I 94 596 50457 61 022 25 553 14454 3 523
XII 75 81 II 100381 50 279 60367 25 626 14819 3 532
III 102 828 50971 61 267 25611 15339 3 500
1995 1 75 81 IV 104 281 52 560 62105 25938 15931 3 552
II 75 82
III 75 82 1995 1 107 542 53497 63164 25 610 17 416 3 416
IV 76 82 II 109567 55077 64188 26199 17183 3329
V 76 82 III 110 493 55 290 64 076 26 292 18134 3 246
VI 76 82 IV 113192 55 534 64 540 26544 16 985 3347
VII 77 82
VIII 77 82 1996 I 116012 57 297 65631 26 503 18088 3 416
IX 77 83 II 115153 57 623 65 565 26788 18 333 3 585
X 77 83 III 117 061 58302 66 266 26899 19703 3 653
XI 77 83 IV 118 939 58682 67133 27 068 19 561 3 605
XII 77 83
1997 1 118 902 57798 67 368 27 026 18 552 3 788
1996 I 77 84
II 77 84
III 77 84
IV 77 84
V 77 85
VI 77 85
VII 77 86
VIII 77 86
IX 78 87
X 78 88
XI 79 88
XII 79 88
1997 I 79 88
II 80 88
III 80 88
IV 81 88
V 81 88
11 Työpäivää kohti. 1,Perarbetsdag. 11 Per working day.
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Trendit/k a us ¡tasoitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier —  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
Quarter
Bruttokansantuote toimialoittain
Bruttonationalprodukt efter näringsgren
Gross domestic product by kind o f economic activity
Ulkomaankauppa 
Utrikeshandel 
Foreign trade
Maatalous
Jordbruk
Agriculture
Metsätalous
Skogsbruk
Forestry
Teollisuus ja 
kaivostoiminta 
Tillverkning, 
utvinning 
av mineral 
Manufacture, 
mining and 
quarrying
Talonraken­
taminen
Husbygo-
nadsverk-
samhet
Building
constrvc-
tion
Liikenne
Transport
Transport
and
communi­
cations
Kauppa
Handel
Trade
Brutto- Vienti
kansantuote Export
yhteensä Exports
Brutto-
naticnal-
produkten.
totalt
Total gross
domestic
product
Tuonti
Import
Imports
1990 hintoihin-•1990ärs priser - 1990prices
1 000 000 m k - FIM millien 1 000 000 m k - FIM million
40 41 42 43 44 45 46 47 48
1994 1 3 267 3011 26966 4 778 9 289 8 993 115668 35 882 25 851
II 3 387 3 966 28 667 4 916 9358 9144 119018 37 481 29419
III 3 749 3 831 29 435 5 070 9 402 9 288 120 909 40451 33 811
IV 3 404 3 736 30179 5035 9 528 9336 121 745 40418 31 465
1995 1 3 236 3 745 31443 5 297 9 772 9491 124 693 42 905 30940
II 3 099 3 962 31 520 5215 9 891 9495 125634 44 774 31 774
III 2 913 3 618 31836 5 095 9960 9 505 125668 43 432 32788
IV 3102 3 461 31432 5071 10054 9 629 125495 44801 32953
1996 1 3141 3 337 31 785 5157 10228 9800 126757 45011 35 264
II 3 071 3 253 32 053 5 253 10 345 9751 127 867 46329 34812
III 3051 3 565 33125 5 557 10826 9 898 130 870 46157 34145
IV 3192 3 566 33 451 5 898 10 810 10145 132 448 48178 36 639
1997 I 3 209 3 612 32 956 5 904 11 029 9950 131839
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Ulkomaankauppa -- Utrikeshandel -- Foreign trade
Volyymi-indeksit - Volymindex -  Volume index
Vuosi ja Vienti -  Export -  Exports Tuonti -  Import -  Imports
neljännes
Aroch Koko IPuutavara- Paperi- Kemialli- Metallien Metallituote- ja Koko Raaka-aineet Poltto- ja Investoin- Kulutus-
kvartal vienti teollisuus teollisuus nen perus- koneteollisuus tuonti ja tuotanto- voitelu- titavarat tavarat
Year end Total Trävaru- Pappers- teollisuus teollisuus Metalprodukt- Total tarvikkeet aineet Inves- Konsum-
Quarter export !Industri iidustri Kemisk Metallbas- och maskin- import Immaterial och Bränn- terings- tionsvaror
Total Wood Paper industri industri industri Total produkti ons- materia! och varor Con-
exports industry industry Manufac- Basic Manufacture o f imports fflmödenheter smörjmedel Investment sumer
turn o f m etal metal products Raw materials Fueis and goods goods
chemicals Industries and machinery and production lubricants
supplies
1980 = 100
49 50 51 52 . 53 54 55 56 57 58 59
1994 I 160 97 171 203 272 193 111 111 137 82 154
II 163 106 175 214 279 190 128 122 163 99 177
III 171 108 177 227 252 217 132 124 164 115 175
IV 173 108 177 237 272 213 146 134 187 123 206
1995 1 178 110 181 216 249 241 135 132 152 110 182
II 183 100 179 215 261 270 140 134 166 111 180
III 174 99 175 205 259 242 144 135 160 125 193
IV 178 99 151 202 256 286 141 124 122 139 185
1996 1 178 98 156 213 278 267 154 142 189 148 213
II 187 100 162 239 285 279 148 133 169 137 209
III 191 104 173 249 313 271 148 131 175 134 217
IV 199 106 178 245 310 286 152 132 160 132 221
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Tre n dit/ka us itä soitetut sarjat— Trender/säsongutjämnade serier—  Trends/seasonally adjusted series
Kausitasoitettu -  Säsongutjämnad -  Seasonally adjusted
Talonrakentaminen -  Husbyggande -  Building construction
Vuosi ja 
neljännes 
Ar och 
kvartal 
Year and 
quarter
Myönnetyt rakennusluvat 
Beviljade byggnadslov 
Granted building permits
Aloitetut rakennukset 
Pàbôrjade nybyggnader 
Newbuilding starts
Keskeneräiset rakennukset 
Pâgâende nybyggnader 
Newbuilding in progress
Valmistuneet rakennukset 
Färdigställda byggnader 
Completed buildings
Uudis­
rakenta­
misen
Yhteen­
sä
Totalt
Total
Asuin­
raken­
nukset
Bostads-
byggna-
der
Residen­
tia l
buildings
Teollisuus-, Yhteen- 
liike- ja sd 
varastora- Totalt 
kennukset Total 
Industri-, 
affSrs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Asuin- Teollisuus-, Yhteen- 
raken- liike- ja sa 
nukset varastora- Totalt 
Bostads- kennukset Total 
byggna- Industri-, 
der afiärs- och 
Residen- lagerbygg- 
tia l nader 
buildings Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Asuin­
raken­
nukset
Bosteds-
byggna-
der
Residen­
tia l
buddings
Teollisuus-, Yhteen- 
liike- ja sS 
varastora- Totalt 
kennukset Total 
Industri-, 
affärs- och 
lagerbygg- 
nader 
Ware­
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
Asuin­
raken­
nukset
Bostads*
byggna­
der
Residen­
tia l
buildings
voiyyim-
Teollisuus-, indeksi 
liike- ja Volym- 
varastora- index 
kennukset fôr ny- 
Industri-, byggnad 
alfârs- och Volume 
lagerbygg- index o f 
nader new- 
Ware- building 
houses, 
industrial 
and
commercial
buildings
1 000 000 m3 1990 = 100
60 61 62 63 64 65 66 .67 68 69 70 71 72
1992 1 9,93 3.84 2,51 8,40 3,56 2,19 56,94 20,34 16,95 9,94 3.67 3,18 67
II 8,12 3,36 2,08 7.91 3,09 2,26 53,92 19,65 15,95 10,24 3,70 2,87 63
III 7.43 2,99 1.66 6,47 2,67 1,53 50,52 18,67 14,04 9,70 3,52 3,34 59
IV 6.98 3.24 1,59 6.71 2,86 1,40 49,43 18.42 13,53 7.88 3,05 2,16 54
1993 1 5,77 2,43 1,26 5,59 2,85 1,17 47,26 18,26 11,74 7,75 2,92 2,14 48
II 6,62 2,90 1.42 5,75 2,38 1,26 45,20 17,59 11,59 6,86 2.84 1,38 48
III 6,72 3,30 1,43 6,21 2,80 1,44 44,29 17,44 11,84 6,92 2,85 1,67 47
IV 6,57 2,86 1,45 5,43 2,56 1,29 42,66 16,90 10,49 7,10 2,91 2,15 45
1994 I 6,44 2,88 1,64 5,57 2,69 1.36 41,78 16,96 10,38 6,57 2,72 1,46 39
II 7,46 2,58 2,61 6,95 2,61 2,16 42,21 17,10 10,48 6,39 2,50 2,13 42
III 5,01 1,94 1.52 5,38 2,26 1,52 41,00 16,56 10,02 6,32 2,60 1,77 43
IV 8.55 3.07 3,44 6,48 3.08 2,00 40,61 16,70 9,92 6,63 2,56 1,98 42
1995 1 7,00 2,43 2,87 7,47 1,64 4,11 41,82 16,18 11,95 6,04 2,80 1,56 44
II 6,31 2,13 2,26 5,86 2,00 2,08 41,40 15,51 12.36 5,59 2,42 1.47 44
III 6,49 1,97 2,58 5,56 1.87 1,99 40,29 14,83 11,97 6,45 2,29 2,17 41
IV 6,32 2.02 2,13 5,95 1,82 2,48 40,88 14,20 13.20 5,57 2,30 1,51 40
1996 1 7.72 2,28 2,82 5,98 1,87 2,02 37,62 13,26 11,90 6,30 2,13 2,60 41
II 8,36 2,57 3,07 6,75 2,10 2,22 37,95 13,15 11,68 6,47 2,28 2,50 42
III 7,47 2,69 2,30 7,35 2,44 2,98 39,37 13,42 12,23 6,12 2,05 2,35 44
IV 7,85 3.11 2,24 6,40 2,58 2,02 39,47 13,55 12,31 6,24 2,07 2,00 47
1997 1 7,89 2,96 2,23 5,98 2,87 1,59 39,90 14,22 12,50 5,07 1,98 1,38 48
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ULKOMAAT — UTIANDET —  INTERNATIONAL r  ■
Bruttokansantuote neljännesvuosittain (ks. taulukko 66, s. 104} 
Bruttonationalprodukten kvartalsvis (setabell 66, sid. 104) 
Gross domestic product by quarter (see table 66, pp 104)
1990 = 100
Saksa -  Tysldand -  Germany 
USA
Japani-Japan
Iso-Britannia -  Storbritannien -  
United Kingdom
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Suomi -  Finland
Työttömyysaste kuukausittain (ks. taulukko 69, s. 107)
Arfaetslöshelstal mänadsvis (se tabell 69, sid. 107)
Unemployment rates by month (see table 69, pp 107)
Prosenttia kokonaistyövoimasta -  Procent av den totala arbetskraften -  Per cent o f total labour force
%
Suomi -Finland
Ruotsi -  Sverige -  Sweden 
Saksa -  Tyskland -  Germany
Iso-Britannia -  Storbritannien -
United Kingdom
USA
Japam - Japan
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66. Bruttokansantuote —  Bruttonationalprodukten —  Gross domestic product
1930 » 1 00. Volyymi-indeksi, kausi ta soitettu —  Volymindex, sfisongutjgmnad —  Volume index, seasonally adjusted
Vuosi ia
neljännes
Aroch
kvartsi
Year end
quarter
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja11 Tanska 
Norge ’* Oanmark 
Norway11 Denmark
Saksa tso- 
Tyskland Britannia 
Germany Stor-
britamien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder-
(Snderna
Nether­
lands
Ranska
Frankr&e
franco
halia
halien
Ita ly
ha­
vaita
Öster-
rike
Austria
.lapani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
£0*1
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 l i 12 13 14
1 9 9 2 . . . 89.6 97,5 106,5 101,6 114,4 97,5 104,3 102,0 101,7 104.9 104,9 101.7 103,1 103,9
1 9 9 3 . . . 88,6 95,3 109.4 103,1 113,2 99.5 105.1 100,6 100.5 1053 105,2 104,1 104,2 103.4
1 9 9 4 . . . 92.6 98,5 115,0 107,5 116.5 103,4 108,7 103,4 102,7 108,5 105,9 107,7 107.1 106.4
1 9 9 5 . . . 96.7 102,0 119.6 110.4 118,8 105,9 111,0 105,6 105,7 110,5 107,3 109.9 1093 109,1
1 9 9 6 .. . 99,9 103,1 125.9 113,0 120,5 108,2 114.1 107,2 106,5 111.1 112,6 1113 1103
1992 1 90.9 97,9 104,5 103,1 107,1 97,2 103,9 102.2 102.4 104.9 105,9 100.4 102,1 1033
II 89,9 98,6 104.8 102,4 106,9 97,3 103,2 102,0 102.4 105,3 105,7 101,0 102.4 1023
III 89,3 97.1 104,5 100,0 106.5 97,7 103,4 102,0 101.5 104,8 105,0 101,9 102.5 1023
IV 88,6 94.6 106,0 103,3 105.7 97,8 103,8 101,8 101.4 1043 105,1 1033 103,1 1013
1993 1 88,1 93,9 105,1 102.3 m i 98.6 103,0 100,4 100,9 104,0 105,6 103.6 103,1 1013
II 87,8 94,4 104.0 102.0 112,9 99,2 104.4 100,5 101,0 104,6 105.2 1043 104,1 103,2
tn 89,2 95,9 108.9 103,5 113.7 100,2 105,3 100,7 100,0 105,8 105.4 104,1 1043 103,5
IV 89,5 95.1 115.7 105,4 113,5 100,7 104.9 100,9 101,0 106,1 104.9 1 053 1043 103,9
1994 i 90.0 95,9 112,3 106,2 114,8 101.7 105,8 101,5 101.2 107,8 1 053 106,0 1053 104,8
n 92,3 97,5 114,8 107,6 116.1 102,9 108,4 103,2 102.5 107,8 105,9 107,3 1063 106,1
m 94,0 98,4 114,9 107,3 116.7 104,0 109,2 104,0 1033 108,7 1063 108.2 1 073 1063
IV 94.1 99,4 117,2 108,9 117,9 104,8 110.1 105,2 103,8 109,8 106,0 109.1 1083 107,8
1995 i 96.7 100,5 118,3 110,3 118,2 105,2 110,5 105,5 105.2 110,7 105,9 109,2 108,5 1083
n 97,1 101,9 118,5 109,8 119,2 105,7 110,4 105.6 105,4 111,0 107,0 109.4 108,6 1093
m 96,7 102,6 120,0 110.8 119,1 106,1 1113 105,8 106,0 110,2 107,3 110,4 1093 1093
IV 96,5 102,3 121.6 110,5 118,8 106,7 111.9 105,5 1063 110,1 108.8 110,5 1093 109,4
1996 i 98,2 102,1 125,2 111,4 118.6 107,3 112,3 106,9 108.5 111,0 111,0 110,8 1103
n 98,8 102,4 125,1 112.8 120,4 107,8 113.9 106,7 106,1 110,7 1123 1 113 110,6
tn 100,7 103,0 127.0 113,8 1 2 U 108,2 114.8 107,5 106,7 111,0 112,9 1123 1113
IV 102.2 104.1 126.4 114,2 121,4 109,5 115,3 107,7 106,5 112.0 114,0 1133 111,7
1997 1 102.0 103.8 125,8 121,9 110.5 107,9 113,9 115,6
Tiedot eivät ole kausrtasoitettuja. 
3 15 jäsenmaata.
!* Uppgifte/na Sr ime sascngutjamnade. 
3 l5medIem$lSnder.
Daw m  not seasonally adjusted.
15 member m ie s.
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67. Teollisuustuotannon määrä —  Indu strip ro duktione ns volym —  Volume o f industrial output
1990 = 100. Kausitasoitettu —  Sasongutjämnad—  Seasonally adjusted
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mdnad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsi" 
Sverige" 
Sweden n
Norja
Norge
Norway
Saksa Iso- 
Tysldand Britannia 
Germany Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Befgnin
Ranska"
Frankrifce"
franca3
Italia
Italien
Ita ly
itavata
Dstemke
Austna
Japani3*
Japan3*
USA 0EC0
Yhteensä
Totalt
Total
EU"
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 9 9 2 .. 92,4 93,5 108,6 101,0 96.3 101,4 98,0 98,9 97,8 100,5 96,0 101,6 99,4 38,7
1 9 9 3 .. 97.2 93,3 112,2 93,6 98,4 100.2 92,9 93,9 95,7 98,5 92,0 105,2 9&8 95,3
1 9 9 4 .. 108,3 105,5 120,0 96,9 103,4 104,6 94,6 97.4 101,7 102,4 93.1 109,8 102,9 100,0
1 9 9 5 .. 116.4 115,1 127.2 98,9 105,9 106,7 98,6 99,4 107,9 107,9 96,2 113.4 106,0 103,7
1 9 9 6 .. 120,7 117,5 134,1 99.4 107,3 110,2 99,7 100,0 104,8 98,8 116,5 108,2 104,0
1995 1 113.5 111,1 124,8 96,5 104,5 103.8 104,1 tO I.8 109,9 94.7 115,1 108,3 \0 2 J
II 114.2 112,4 124,3 97,4 104,7 99,9 102,7 104,1 107,5 96,8 115,2 108,4 102,1
III 115.0 112,6 124,3 97,9 105,9 107.1 96,6 105,1 105,6 108,3 97.9 115,1 107,2 103,9
IV 114.7 115,7 125,6 98,4 105,0 102,9 103.0 107,2 105,4 97,0 114,5 106,3 103,0
V 116.0 113,1 127,0 99,6 105,3 104,1 105,2 105.1 108,0 96,5 114,4 106,8 104,3
VI 115,2 115,3 124,1 98,2 104,9 105,9 105,0 104,9 110.4 35.7 114,5 106,4 103,8
VII 120,4 112,9 131,1 99,6 105,7 103,6 105,2 107,5 111,9 93,5 114,6 106,3 104,3
Vili 116,8 113,2 128,3 97.5 105,9 104,4' 93,2 105,4 108,4 109,9 96.6 115,7 107,4 104,6
IX 116,3 115,1 129,8 97.8 106,5 105,1 96,1 98,5 107,5 108,4 94,0 115,8 106,4 103,0
X 114,8 114,7 129,3 95,6 105.5 104,0 97.1 97,4 106.7 108,7 95,3 115,3 106,0 102,1
XI 116,9 115,4 129,9 96,7 108,4 108,5 100,6 97,6 106,1 107,8 97,0 115,6 106,8 102,8
XII 116,8 115,0 133,2 97,B 106,8 112.2 103.0 38,5 115,3 106,7 97,8 115,8 107,9 104,9
1996 1 116,4 112,3 133,7 98,7 106,0 109,3 94,7 98,8 103,4 98.2 115,5 107,2 102,8
1) 115,3 113,1 134.4 96,4 106,5 108,4 93,1 99,1 104,7 100,2 117.1 107,8 102,2
III 117,4 114,7 132,1 ' 98.0 107,1 114,0 96,9 99,6 108,4 94,2 116.6 107,1 103,7
IV 117,3 114,9 133,5 98,0 106.3 io a 4 38,3 98,6 103,9 97,2 117,4 107,5 1 0 2 ^
V 119.9 117,2 130.6 99,0 107,5 110,4 101,0 99,5 104,2 99,4 118,3 108,7 103,7
VI 120,8 119,2 138,2 99.6 106,6 110,8 98.6 98.8 107,5 95,3 116,8 107,6 104 A)
VII 124,9 117.8 137,3 100,0 107,3 io a s 110,9 101.1 105,2 99,6 116,8 109,1 105,1
V ili 120,5 116,8 136,6 100,5 107,1 110,2 89,7 101,1 104,0 97,4 117,1 108,4 104,1
IX 123,2 119,8 134,5 99,6 107,5 108,8 106,4 99,7 105,7 38,7 117,3 108,7 104,3
X 123,4 117,2 132,4 99,0 107,4 109,5 98,9 100,1 104,5 101,9 117,5 109,4 104,3
XI 124,7 122,1 133,4 100,3 108,0 110,5 101.1 100,0 104,7 101,0 118,6 109,7 104,6
xn 126,6 126,0 133,4 100,2 108,6 111,8 106,6 100.6 102,6 101,0 119,1 109,9 104,6
1997 1 125.9 122,6 134,0 101,2 108,2 112,2 93,4 99,3 100,9 106,1 119,2 110,7 104,5
it 125,2 122,2 135,7 101,5 107,7 109,4 98,0 101,0 106,0 102,7 119,8 110,8 105,3
in 127.6 125,9 132,3 101,9 107.4 111,4 100,7 100,4 107,8 102,1 120.2 110,9 105,6
IV 127,3 122,6 141,8 102.5 108,7 112,3 98.4 103,4 101,8 120,6 112,0 108,0
105.5 121,1
"  Kaivestyö ¡a tehdasteollisuus. 
' ’ Vuositason Kivuitta parempi kattavuus 
kuin kuukausi luvuilla.
1 Eroja työpäivien määrissä ei de  korjattu. 
"iSjasenmaata.
1* Gruvot och tillverkningstndustri 
"  Arstalen har battre öckning an mänadstalen.
® Ej justerad för otika anta! arbetsdagar per rnänad. 
"iSmedternsländei.
"  Mining and manufacturing.
3 A rnual data Aave mors complete coverage 
tim  monthly data.
9  Not adjusted fo r uneouaf number o f working 
days in the month.
9 15 member states.
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68. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot— Timförtjänster inom tillverkningsindustrin —
Hourly earnings (manufacturing}
1990 = 100Iliili
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja Tanska 
Norge Denmark 
Norway Denmark
Saksa ’*TÄ»
tso-
Britannia11
Stör-
britannien* 
United _ 
Kingdom11
Alanko­
m aat*
Neder-
ländem a*
Nattier-
lands*
Belgia4*. Ranska6*9 Ita lia1*9 Japani7* USA 0EC0
Yhteensä
Totah
Total
EU*
1 2 3 4 5 6 1 8 9 to 11 12 13 14
1992........ 108 110 109 108 112 115 108 110 108 116 105 106 109 113
1993........ 110 114 112 111 118 121 112 112 111 120 106 108 113 118
1994........ 115 119 115 113 122 126 114 115 113 124 109 111 116 123
1995........ 123 125 119 118 126 132 115 118 116 128 112 114 120 127
1996........ 128 133 124 122 138 117 120 119 130 115 118 124
1995 1 121 123 128 114 114 126 88 113 113
II 121 116 130 115 126 B2 113 112
111 121 122 116 135 115 127 84 113 112 125
IV 124 126 131 115 115 127 85 113 113
V 122 119 131 115 127 85 113 113
VI 123 125 120 132 115 127 154 114 128 126
VII 125 127 133 116 116 129 158 114 129
Vili 122 118 130 116 129 82 114 113
IX 123 127 119 131 116 129 85 115 114 128
X 126 128 132 116 116 129 85 115 114
XI 127 118 133 115 130 90 115 117
XII 125 130 120 136 116 118 130 238 116 148 130
1996 I 129 134 116 117 129 88 117 116
II 129 120 136 116 129 85 116 115
III 127 130 121 141 116 118 129 86 116 116
IV 134 137 117 118 129 115 118 123
V 136 124 136 117 129 114 117 123
VI 127 135 123 138 117 120 129 116 118 124
VII 134 139 117 119 131 116 118 124
Vili 132 122 136 117 131 115 118 124
IX 127 134 124 137 117 120 131 116 119 125
X 133 138 118 120 131 117 119 126
XI 135 123 140 118 132 117 119 126
XII 130 137 126 143 118 121 132 117 121 127
1997 1 136 139 119 120 134 115 120 125
II 136 143 119 134 117 120 126
III 131 139 147 119 121 134 117 121 127
IV 142 134 119 121
V 118 121
11 Vain läntinen Saksa. Yritykset, joissa on vähintään
„  10 työntekijää.
^VTtkkoansiot.
*  Kuukausiliput tarkoittavat jaksan loppua.
^  M l. kahrostyti ja  kuljetus.
9 Kaikki teollisuudenalat
9 KutAausiluvut tarkoittavat jakson alkua, mutta 
vuositason luvut ovat keskiarvo luvuista, jotka 
kattavat aikavälin tammikuusta seuraavan vuoden 
tammikuuhun.
71 Vakituisten työntekijöiden kuukausiansiot yrrtyi- 
sissä, joissa on vähintään 30 työntekijää.
*  15 jäsenmaata.
'* Endast västraTyskiand. Företagmed lO etler 
fle r anställda.
^VeckoirVkomster.
J  Mänadsta len avser siutet av Perioden.
J G ruw , tiHverkningsindustri och transport.
9 A lla industrier.
9  Mänadstalen avser början av Perioden medan 
ärstalen är e tt medetväide av värdena (rän januari 
det aktuelia äret t ili januari nästa är.
71 Mänadsinkonster für fast anställda arbetare, 
i f öretag med minst30 arbetare.
^iSm odlem sländer.
'* Only Western Germany. Enterprises w ith 10 or 
more employees.
*  Weekly earnings
*  M onthly data refer to end o f period 
^M ining, manufacturing and transport 
q A ti industries.
rmutesare ttie  mean value d ia ta  from January 
m  current year ta January o f following year.
*  M onttily earnings o f regular workers m 
enterprises em ployitg a t least 30 workers.
*  15 member states
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69. Työttömyysaste—  Artetslöshetstal—  Unemployment rates
Prosenttia kokonaistyövoimasta. Kau sitä soitettu ia standardoitu —  Procent av den totals arbetskraften. Säsongutjämnade och 
standardiserade tai —  Per cen t o f to ta l labour force. Seasonally adjusted and standardized_______________________________
Vuosi ja 
kuukausi 
Ar och 
mänad 
Year and 
month
Suomi
Finland
Ruotsin 
Sverige11 
Sweden0
Nona Tanska 
Noqe Danmark 
Norway Denmark
Saksa23
Tysfctand*
Germany2*
Iso-
Britannia 
Stof­
fen tannien 
United 
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Belgien
Belgium
lii ttaTehalien
Ita ly
Japani
Japan
USA OECD
Yhteensä
Totalt
Total
EU31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15
1992.. 13.0 5.8 5,9 4,6 10,1 5,6 7,7 10.4 10.5 2,2 7,3 7,4 9,4
1993.. 17.6 9.5 6.1 10.1 7,9 10,5 6.6 8.9 11,7 10.3 2,5 6.9 8,0 10,8
1994.. 17.9 9.8 5,5 a2 8.4 9.6 7.1 10,0 12.3 11.4 2.9 6.1 7.9 11,1
1995.. 16.6 9.2 5,0 7.2 8.2 8.8 6.9 9.9 11,7 11.9 3.1 5.6 7,5 10,8
1998.. 15.7 10,0 6.9 9.0 8.2 6.3 9,8 12.4 12.0 3.4 5.4 7,6 10,9
1995 1 17.9 9.4 8.1 8,7 7.2 9.8 11.9 12.2 2.9 5.6 7,6 11,2
II 16,8 9.2 5.4 8.1 8,7 7.0 9.8 11.8 2.9 5.4 7,5 11,1
III 16.3 9.4 8.1 8,8 8.7 9.8 11.7 3.0 5.4 7,5 11,1
IV 17.6 9.2 8.1 8,8 6.5 9.8 11,6 12,2 r 3,1 5,7 7.6 11,1
V 17.9 9.1 5,2 8.1 a s 6,3 9.8 11.8 3,1 5 JS 7,6 11.0
VI 17,2 9.1 8.2 8.8 6.3 9.3 11.6 3.2 5,5 7,5 11.0
VII 17.4 8.8 8.1 8.8 6,4 9.4 11.5 12.1 3,2 5,6 7,6 11,0
VIII 16,8 8,7 4,7 8.2 8,7 6.4 9.5 11.5 3.2 5.6 7,5 11,0
IX 16,4 9.1 8,3 a7 6,3 9.5 11.7 3.2 5.6 7,5 11,0
X 16.6 . 9,2 8.4 a7 6,3 9.5 11.8 11.9 3,2 5.4 7,5 11,1
XI 16,8 9.3 4,3 8.5 8,6 6.5 9.6 11,9 3.4 5,5 7,6 11,1
XII 17.0 9.7 6,4 8.6 8.4 7,2 10,0 11.6 3,3 5,6 7,3 10,6
1996 1 16,1 9.2 6.5 8,7 a3 6,8 10.1 12,0 12.0 3.4 5,8 7,5 10,7
H 15,6 9,7 5,1 6,4 8.9 8,4 6,7 10.0 12,1 12,0 3.3 ' 5,5 7,6 10,9
Itt 16.3 9,7 6.4 9.0 8.4 6,7 9.9 12.1 12.0 3.1 5,6 ‘ 7.6 11,0
IV 15,8 10,1 6,3 8.9 8.4 6.7 10,0 12,1 12.0- 3.4 5,5 7,6 10.9
V 16,6 10,2 5.0 6,1 8.9 8,3 6.5 9.8 12,2 12,0 3.6 5.5 7,6 10,9
V) 16,1 9.8 6.0 8.9 8.3 6.5 9.7 12.3 12,0 3.5 5,3 7,6 10,9
VII 15,5 10.0 6,3 8.9 8.2 6,4 9,7 12.4 12.0 3,4 5.4 7,6 10,9
Vili 15,7 10.1 4,8 7.1 8.9 8.2 6.4 9.8 12,5 12.1 3,3 5 2 7,5 10,9
IX 15,1 10.2 6,6 9.1 8.3 6,3 9,7 12,6 11.9 3.3 U 7,5 10,9
X 15.1 10,0 6,5 9,2 8.0 6.2 9.8 12,6 12,0 3,3 5 2 7,5 10,9
X) 15.3 10,2 6.4 9,3 7.7 6.2 9.5 12,6 12,0 3,3 5.3 7,5 10,8
XII 14.9 10.6 6,3 9.4 7.7 6.1 9.5 12,5 12,0 3.3 5,3 7,5 10.8
1997 1 15,2 10,4 6.6 9.6 7,6 5,9 9.5 12,5 12,2 3.3 5.4 7,5 10,8
II 15,2 10,9 6.4 9.6 7.4 5.7 9,5 12,5 3.3 5,3 7,5 10,8
111 15.4 10,9 6.3 9.7 7,2 5,5 9.6 12.5 3,2 5 2 7,4 10,8
IV 15,9 10.8 6,3 9.6 7.0 9,6 12.5 3,3 4.9 7,3 10,8
V 3.6 4,8
!) Tammikuusta 1393 siteen luvut ovat teusi- 
tasoittama ttumia.
^  Tammikuuhun 1393 em. LSnst-Satea.
*1 5  jäsenmaata.
11 Frön början sv 1 ^ 3  2r sißroma intesasong- 
rensade.
*  Tin U rjan av 1933 t.d. Vasttyskland.
*  IS meclemsiander.
Data from January 1333onwards are not seasonally 
adjusted.
Prior to January 1993. data refer to Western 
Germany.
15 member states.
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70. Kauppatase, milj. USD —  Handelsbalansen, millioner US-dollar —
Trade balance. M illion U. S dollars
Vienti (fob) J . tuonti (cif). Kausitasoitettu —  Export (fob) J . import (cif). SBsongutjSmnade ta l—  Exports (f.o.b.) less Im ports 
fc.Lf.1 S easonally adjusted_____________________________________________________________________________________
Vuosi ja 
kuukausi
Ar och 
mânad 
Year end 
month
Suomi11 
Finland 11
Ruotsi11 
Sverige11 
Sweden11
Norja11 
Norge11 
Norway ^
Tandea Saksa 
Danmark Tyskland 
Denmark Germany
Iso-
Britannia11
Stof-
britannien11 
United 
Kingdomy
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether-
lands
Belgia
Belgien
Befgirn
Ranska51 
Frankrike5 
France13
Italia 
1 halien 
Italy
Japani11 USA118 
«tapan11
OECO
Yhteensä
Totalt
Tota!
EU*
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1992___ 230 510 760 500 1800 -2540 470 -130 490 -860 8870 -7040 -1570 -4  730
1993.... 450 580 650 550 3 040 -2130 1220 410 1300 1730 10030 -9630 4730 3 560
1994.... 540 780 610 500 3 680 -1 870 1420 830 1230 1840 10 100 -12 550 4 570 5380
1995.... 910 1 250 750 420 4 960 -1930 1600 1230 1 120 2 300 8840 -13  230 5320 8010
1996 .... 810 1490 1 170 440 5460 -2110 990 1490 3660 5160 -14180 3480 10630
1995 1 1 260 970 830 610 6200 -1430 1940 1 540 2 000 7 980 -14 900 4870 9 030
11 670 1 150 890 500 4800 -1100 1350 1940 1500 10 060 -13 350 5210 6060
III 850 1220 780 680 3770 -1 160 1280 2 220 2740 10060 -12890 5150 6150
IV 1 100 790 600 530 6160 -2  000 1790 1020 2 430 2 200 10 660 -14 800 6590 9700
V 920 1500 630 690 5330 -1800 1470 1580 1640 2700 7 610 -14 060 2 060 9580
VI 1 180 1 550 400 480 4 930 -2070 1680 1040 1850 2420 11 710 -14 680 6930 9 270
VII 560 760 650 460 4750 -2070 1890 1510 1050 1060 8 720 -15 240 950 6370
VIII 1 030 1660 770 480 5120 -2440 2170 1790 1630 4 260 8 440 -12 460 9 740 11340
IX 810 1390 680 430 5610 -2  480 1880 970 1570 3130 8570 -12350 6580 8330
X 910 1560 560 380 5160 -3100 1150 950 1480 2200 5 180 -11 890 420 5550
XI 980 1490 720 300 6850 -1360 700 900 2 470 3 850 9 280 -11 220 10930 11360
Xil 1090 1060 880 320 5 000 -2360 2 340 820 1440 1 170 8140 -11 590 5990 6140
1996 1 470 1650 1020 470 3 630 -2240 860 1010 1590 1720 5 720 -14 530 -2  440 5060
II 790 1 120 1230 490 5730 -2470 2190 970 1960 4 030 4 280 -11610 5 000 10710
III 570 1 240 1400 530 4 940 -1880 2240 670 2 240 3120 6870 -12330 6980 9920
IV 800 1 570 1290 460 5120 -2  400 2 290 1 100 620 3410 2 510 -13 090 1500 9 710
V 880 1710 1010 680 5 280 -2  520 1580 940 2110 4 950 4 830 -14 410 4 910 12390
VI 1 150 1 630 990 370 3670 -2  420 2 290 760 1530 3780 6320 -12990 6 200 10 070
VII 580 1400 650 440 6840 -2  220 1630 1480 1720 4 870 3280 -15750 2330 13630
VIII 920 1990 1480 300 5530 -1 240 2 250 1300 2 200 6340 6 500 -14 420 12750 16720
IX 760 1380 1240 470 5910 -2  040 2070 850 1300 2590 4 640 -16360 -240 9190
X 720 1480 1 220 360 6 020 -1550 1930 990 2 200 4 690 4 590 -13940 3310 125»)
XI 1 130 1 410 1 900 330 6 680 -2150 1990 1570 1260 4100 7 980 -13610 651 11380
XII 610 1 350 1060 610 5740 -2  380 1000 1570 1660 4 500 -16140 -1540 9 440
1997 1 800 1040 1480 540 3430 -1440 1010 2080 2 860 5460 -17350 -3  890 9 220
Il 730 1350 1280 640 5910 -1500 230 1870 2 640 3780 -15660 -960 10620
III 870 1 070 1 300 350 7 670 -1  310 -130 1700 2 510 3610 -12 430 2810 12 200
IV 1680 1030 -2410 2770 6480 -13390
V 1280 960 9300
« Yleiskauppa. 
Tuonti (fob).
15 jäsenmaata.
11 Generalhandel. General trade.
*  Importen ärtob. ^Imports are f.o.b.
*15medlemsiander. *  15 member states.
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71. Lyhytaikaiset markkinakorot— Kortfristiga marknadsräntor —  Short-term  in te rest rates
Vuosikorko, % —  Procent par ä r—  Per cent per annum
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska11 
Danmark '* 
Denmark 0
Saksa
Tyskland
Germany
Iso-
Britannia
Stor-
britannien
United
Kingdom
Alanko­
maat
Neder­
landeina
Nether­
lands
Belgia
Bekjten
Belgium
Ranska
Frankrike
Francs
Itafia
(talien
Ita ly
itävalta
österrike
Austria
Japani
Japan
USA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1992 .. 13,25 12,85 11,83 11,54 9,52 9,62 9,35 9,37 10,34 14,02 9,46 4,46 3,68
1993 .. 7,77 8,35 7.27 10,28 7,30 5,94 6,85 8,22 8,59 10,20 7,02 2,98 3,17
1994.. 5,35 7,40 5,85 6,18 5,36 5,50 5,18 5,70 5,85 8,51 5,12 2,23 4,63
1935.. 5,75 8,75 5,48 6,03 4,53 6,68 4,37 4,78 6,58 10,46 4.57 1,23 5,92
1996.. 3,63 5,79 4,89 3,87 3,31 6.02 3,00 3,21 3,94 8,82 3,37 0,59 559
19% IV 5,97 8,78 5.36 6,80 4,68 6,67 4,69 5,32 7.78 10,96 4,82 1,55 6,11
V 5,87 8.77 5,67 6,60 4,59 6,72 4,49 5,18 7.47 10,45 4,66 1.34 6,02
VI ■ 6,02 9,16 5.79 8,70 4,53 6.64 4,28 4,65 7,20 10,95 4,55 1,18 5,90
VII 6,13 9,26 5,62 6,20 4.56 6,80 4,18 4,56 6,46 10,96 455 0,95 5.77
VIII 6,08 9,15 5.34 5,70 4,46 6,79 4,10 4,46 5,94 10,47 4,47 0,82 5,77
IX 5,95 8,92 5,36 5,70 4.19 6,72 3,92 4,20 5,96 10,40 4.10 0,59 5,73
X 5,61 8,86 5,34 5,50 4.09 6,73 3,94 4,20 8,87 10,77 4,18 0,51 5,79
XI 4,93 8,84 5,22 5,10 4,01 6,64 3,82 3,90 5,89 10,68 429 0,55 5,74
XII 4.54 8,62 5,43 4,70 3,94 6.49 3,66 3,80 5,56 10.61 4.06 052 5,62
1996 1 4,20 8,19 5,48 4,30 3,61 6,36 3,28 3,51 4,70 10,07 3,77 0.56 559
11 4.28 7,66 5,26 4,40 3,35 6,16 3,10 3,27 4,41 9,93 352 0.61 5,15
in 4,01 7,08 4,92 4,10 3,36 6.04 3,17 3,27 4.27 9,85 354 0,65 5,29
IV 3,82 6,25 4,70 3,70 3,33 6,00 2,94 3,24 4,00 9,62 356 0,62 556
V 3,76 6.19 4.76 3,90 3,29 6,01 2,70 3,22 3,90 8,92 3,21 0,64 5,36
VI 3,72 5.79 4,93 3,90 3,39 5.84 2,90 3,27 3,97 8.77 353 0,57 5,46
VII 3,63 5.43 4,99 3,90 3,38 5,73 3,08 3,30 3,84 8,75 3,48 0,68 5,53
VIII 3,54 5,17 5,02 3.70 3,29 5,75 3,01 3,26 3.% 8,81 3,44 0,64 5,40
IX 3,28 4,80 5.09 3,70 3,12 5,76 2,81 3.10 3,75 8,44 354 0,54 5,51
X 3,10 4,61 5,04 3,60 3,12 5.94 2.89 3,00 3,51 8,02 352 0.52 5.41
XI 3.08 4,43 4,39 3,60 3,19 6,29 3.01 3,10 3.47 7.41 352 0.52 558
XII 3,08 3,88 4.14 3,60 3,23 6,34 3,08 3,00 3,44 7,25 355 0,52 5,44
1997 1 3.07 3,76 3,52 3,60 3,14 6,32 3,03 3,00 3,35 7.23 353 0,53 5,43
II 3.07 3.93 3,52 3,60 3,19 6,19 3,01 3,13 3,33 7,36 350 0,55 557
111 3,07 4,13 3,51 3,60 3,26 6,20 3.20 3,50 3,36 7.43 354 0,56 5,53
IV 3.08 4,03 3,50 3,60 3,23 6,37 3,20 3,30 3.40 7,13 3,42 0,56 5.71
V 3,08 4,09 3,46 3.60 3.17 6,45 3,22 3,20 3,48 6,83 3,43 0,58 5,70
VI 6,66 3,23
Korko kuukauden lopussa.
Suomi: 3 kk n Helibor.
Ruotsi: 3 kk n valtionvefkaveksefi.
Norja: 3 kfcn Nibcr.
Tanska: 3 kfcn pankktenväfinen korko.
Saksa: 3ktnH bor.
Iso-Sntanrua: 3 kfcnpankktenvälinen lainakorko. 
Alankomaat 3 kfcn Aibor.
Belgia: 3 kfcn valtion sitoumukset 
Ranska: 3 kfcn Rtbor.
ttaliac 3 kfcn pankkienvälmen talletuskorko. 
Itävalta: 3kfcnVibor.
Japant S kfcn sijoitustodistukset 
USA: sijoitustodistukset
”  Räntan vid mänadens s lu t
Finland 3 män. Helibor.
Sverige; 3 mää statsskuldv3xtar.
Norge: 3män.Nibor.
Oartmaifc 3 män. ¡nterbankränta. 
Tyskland: 3 män. Ftbor.
Storttritannien: 3 män. ¡nterbankränta. 
Nederländema: 3 män. Aibor.
Belgian: 3 mää statens skuldfflrbtmtelse. 
Prankrike: 3 män. Pibor. 
ttafienc 3 mää interbank deposit ionsräma 
Österrike: 3m änVibor.
Japan: 3 män bankcertifikat 
USA bankcertifikat
”  Eniof-m onth rates.
R nlarxt 3-mortih Helibor.
Sweden 3-month Treasury discount notes. 
Norway: 3-month Nibor.
Denmark 3-montl} interbank rata. 
Germany. 3*nonthRbor.
United Kingdom 3-month interbank loans. 
Netherlands: 3-month Aibor,
Belgium: 3-month Treasury certificates, 
franca: 3^nonth Pibor.
Italy, 3-month interbank deposits.
Austria: 3-tnonth Vihot.
Japan 3m onth certificates o f deposit 
USA certificates o f deposit
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TL  Pitkäaikaiset markkinakorot— Lângfristiga marknadsräntor —  Long-term in te rest rates
V uosikorko, % —  P ro ce n tp s rä r —  Per cent p g r annum
Vuosi ja 
kinàausi 
Ar och 
mfinad 
Year and 
month
Suomi Ruotsi Norja11 Tanska 11 Saksa Iso- Alanko- Bek)»9 Ranska9 Italia Itävältä Japani11 USA
Finland Sverige Norge11 Danmark11 Tyskland Britannia maat Belgien9 Frantaike3 halien österr&e Japan11
Sweden N orw ay11 Denmark11 Germany S tor- Neder- Belgium21 Francs* Ita ly Austria
britannien Oedema 
United Nether- 
Kingdom lands
1 2 3
1992 12,07 10.02 9,61
1993 8,22 8,54 6,88
1994 8,37 9.49 7,43
1995 7.93 10.24 7.43
1996 ... 6,03 8,03 6,77
1995 IV 8,36 11,42 7.75
V 7,76 10.74 7,47
VI 7,69 10,58 7,55
Vil 7,76 10,55 7.57
VIH 7,32 10,22 7.41
IX 7,19 9,64 7,08
X 7,48 9.30 6,96
XI 6,95 8,99 6,70
XII 6,70 8,60 6,46
1996 1 6.31 8,23 6,39
II 6,88 8,75 6,78
III 6,81 8,76 6,84
IV 6,49 8,33 6,70
V 6,46 8,44 6,89
VI 6,30 8,34 7,04
VII 6,19 8,26 7,02
V il! 6.07 8.11 6.9?
IX 5,61 7,80 7,02
X 5,11 7.19 6,75
XI 5,11 7,26 6,50
XII 4.99 6.85 6.33
1997 1 4,75 6.74 6,03
li 4,56 6,68 5,65
III 4,79 7.10 5,94
IV 5,00 7,24 6,19
V 4,83 6.99 6,06
VI
Korko kuukauden lopussa.
9 Kuukauden viimeisenä perjantaina.
4 5 6 7 B
8.9 7.9 9,12 8,10 8.66
7.2 6.5 7,87 6.69 7,22
7.9 6.9 8,04 7,20 7.70
8.3 6.B 8,25 7.20 7,38
7,1 6,1 8.10 6,49 6,29
8.7 7,1 8,39 7,45 7.76
8,1 6.8 8,18 7.23 7,45
8.7 6.8 8,16 7,14 7.20
8.4 6.8 8,36 7.19 W
8.2 6,7 8,24 7,07 7,07
8.1 6,5 8,09 6.92 6.91
7,9 6,5 8,29 6,94 6,93
7.4 6.2 7,97 6,69 6,66
7.2 6.0 7,75 6,46 6,60
7.1 5.8 7,79 6.26 6.32
7,6 6.1 8,09 6,60 6,47
7,5 6,3 8,33 6,81 6,64
7.2 6.2 8,30 6,65 6,46
7,4 6,3 B,34 6,67 6,44
7,4 6.4 8,35 6.80 6.57
7.3 6,4 8,25 6,71 6.60
7,3 6,2 8,16 6,55 6,42
6.9 6.1 8,16 6,45 6,20
6.8 5,9 7.87 6.22 5,90
6.6 5.8 7,80 6.12 5.80
6.5 5,7 7,70 6,08 5,70
6,5 5.7 7.74 6,02 5,70
6,2 5,4 7,38 5.73 5.45
6,7 5.6 7,62 5,87 5.70
6.5 5,7 7,76 6.03 5,80
6.4 5.6 7.23 5.94 5,70
7.17 5.87
I1 Rfintan vid mfinadens slut 
9 Sista fredagen t mfinaden.
9 10 11 12 13
8,98 13,71 8.27 5.09 7,52
7,04 I U I 6,64 3.97 6,46
7.52 10,58 6.69 4,24 7,41
7,66 11,79 6,47 3.21 6,94
6,51 8,85 5.30 2.98 6,80
7,96 12.78 6.77 3,40 7.41
7,58 11,92 6,54 2.75 6,99
7.74 12.06 6,43 2,69 6.59
7,49 11,91 6.43 2,85 6,71
7,40 11,43 6.29 3.14 6,90
7,65 IU 5 6,06 2.67 6,63
7.61 11,48 6,11 2,80 6.43
7,19 11.21 5,85 2,66 6,31
6,89 10,83 5.56 2,91 6.11
6.77 10,04 5,25 3,00 6.07
7,00 9.97 5.46 3,39 6,28
6,92 10,09 5,55 3,11 6,72
6,76 9,82 5.42 3,38 6,94
6,71 9,12 5.35 3,16 7,08
6,84 8,94 5,56 3.17 7.20
6,59 8,82 5,61 3,32 7.13
6.62 8.92 5,40 2.96 6,94
6,20 8,62 5,24 2,81 7.13
6,11 7,78 4.97 2.51 6,87
5,79 7,15 4,32 2,44 6.55
5.82 6,95 4,81 2,57 6.63
5,69 6,76 4.71 2,38 6.89
5,39 6.93 4,54 £40 6,76
5.80 7,55 4,70 2,27 7.03
5,93 7.37 4,77 2,36 7,18
5,96 7,02 4,69 2.55 7,00
2,37
11 EntFof-month ratas. 
*  Last Friday o f month
Suomi: Valtion yli 5 vuoden verolliset julkiset 
joukkovelkakirjalainat
Ruotsi: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Norja: Valtion 6-10 vuoden obligaatio-tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Tanska: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat.
Saksa: 7-15 vuoden julkiset joukkovelkakirjalainat
Iso&itannia: Valtion 20 vuotien obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Alankomaat Viisi pitkäaikaisinta valtion obligaatio­
ta! muuta joukkovelkakirjalainaa.
Belgia: Valtion yli 5 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Ranska: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukkovelka­
kirjalainana niihin verrattavat
halia: Valtion obligaatio- tai muut joukkovelkakirja­
lainat
Itävalta: Julkisen sektorin obligaatio- ja joukko­
velkakirjalainat (yli vuoden].
Japani: Valtion 10 vuoden obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
USA: Liittovaltion yli 10 vuodat obligaatio- tai muut 
joukkovelkakirjalainat
Finland: Statens frier 5 firs skattepliktiga offentliga 
masskulde brevslfin.
Sverige: Statens 10 its  obligationslfin.
Norge: Statens 6-10 firs obiigauonslfin eiler Ovriga 
masskuldebrevsifin.
Danmark: Statens 10 firs obligationslfin eiler frrriga 
masskuldebrevsifin.
Tyskland: 7-15 Ars offentliga masskufdebrevslfin.
Storbritamien: Statens 20 firs obligationslfin eiler 
Ovriga masskuldebrevsifin.
Nederlfindema: Statens fern mest Ifingfristiga oblige- 
tionslfin e lla  frntga mas skuafebrevslfia
Belgian: Statens Over 5 firs obligationslfin eiler Ovriga 
masskuldebrevsifin.
Frankrike: Offentliga sektoms obligations- och mas­
skuldebrevsifin och dfirmed jfimffirbara.
Italien: Statens obligationslfin eiler Ovriga mas­
skuldebrevsifin
Osterrike: Offentliga sektoms obligations- och mas­
skuldebrevsifin (Over ett fir).
Japan: Statens 10 firs obligationslfin eiler Ovriga mas­
skuldebrevsifin.
USA: FOrbundsstatens Over 10 firs obligationslfin eiler 
frrriga masskuldebrevsifin.
Finland: Central govemment taxable public bonds 
lover 5 years)
Swedem UFyear central govemment bonds. 
Notway. 6 -W  year central govemment bonds. 
Denmark UFyear central govemment bonds. 
G&nrny. 7-15 year public sector bonds 
United IGngdom: HFyear central govemment bonds. 
Netheriands: 5 longeât nmnino issues o f central 
govemment bonds.
Balgium: Central govemment bonds over 5 years. 
France: Public and semi-public sector bonds.
Italy. Central govemment bonds.
Austria: Public sector bonds (over 1 year).
Japam 10-year central govemment bonds.
USA US Govemment bonds /over 10 years)
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73. Kuluttajahintaindeksi—  Konsumentprisindex— Consumer p rice  index
1990 = 100
Vuosi ja Suomi Ruot» Norja Tanska Saksa Iso- Alanko- Belgia31 Ranska Italia21 Itävältä Japani USA11 OECD EU41
kuukausi Finland Sverige Norge Danmark Tysktand Britannia m aat'1 Belgian3 Frankrite halien3 östeniks Japan Yhteensä
Ar och Sweden Norway Denmark Germany Stor- Neder- Belgium ** France Ita ly11 Austria Totalt
mänad britannien landema '* Total
Year and United Nsther-
month Kingdom lands,}
l 2 3 4
1992 107,4 111,8 105,8 104,5
1993 109,7 117,8 108,2 105,9
1994 110,9 120,7 109,8 108,0
1995 112,0 124,2 112,5 110,2
1996 112,6 125,2 113,9 112,8
1995 1 111,4 120.9 111,2 109,0
II 111,8 121,4 111,6 109,4
ill 111,8 121,9 112,2 109,8
(V 111.9 122,7 112,3 110,1
V 112,0 122.9 112,4 110,6
VI 112,4 122,8 112,7 110,4
VII 112,3 122,6 112,6 109,9
VIII 112.1 122.5 112,4 110,1
IX 112,2 123,3 113,1 110,7
X 112,2 123,2 113,1 110,7
XI 111,9 123,2 113,0 111,0
XII 111,8 122,8 113,0 110,9
1996 1 112,0 122.6 112,5 110,8
II 112,4 122.7 112,5 111,4
III 112,5 123,3 113,0 112,0
IV 112,7 123,5 113,4 112.3
V 112,9 123,4 113,6 112,7
VI 112,9 122.9 113,7 112,6
VII 112,8 122,6 114,1 112,4
VIII 112,6 122.1 114,1 112,7
IX 112,8 122.8 114,6 113,2
X 113,0 122,7 115,0 113,4
X) 112,7 122,4 115,0 113,6
XII 112,7 122,2 115,0 113,5
1997 1 112.6 122.1 115,8 113,8
II 112,8 121.9 116,2 113,8
III 113,2 122,4 116,5 113,9
IV 113,8 123,3 116,4 114,2
V 114,0 123,3 116,7 115,0
VI
Kaikki kotitaloudet.
3 F'alkansaajataloudet 
3 Kauptnkiv3estfli 
4115 jäsenmaata.
5 6 7 8 9
107,8 109,8 106,4 105,7 105,7
113,7 111,5 109,2 108,6 107,9
116,8 114,3 112,2 111,2 109,7
119,0 118,2 114,4 112,8 111,6
120,8 121,1 116,8 115,2 113,8
116,8 115,8 113,1 112,1 110,5
116,2 116.5 113,7 112,5 110,9
116,2 116,9 114,3 112,4 111,2
116,4 118,1 114,5 112,5 111,3
116,5 118,6 114,3 112,5 111,5
116,9 118,8 114,1 112,6 111,5
117,2 118,2 114,1 113,2 111,3
117,0 118,9 114,3 113,5 111,8
119,4 119,4 115,2 113,2 112,2
119,3 118,8 115,1 113,0 112,3
119,3 118.8 115,1 113.3 112,4
119,6 119,5 114.8 113,3 112,5
119,7 119,1 115,3 114,3 112,7
120,3 119,6 115,7 114,6 113,1
120.4 120,1 116,7 114,7 113,8
120,5 121.0 116.8 114,9 114,0
120,7 121,2 116.6 114.7 114,2
120,8 121,3 116,1 114,7 114,1
121,3 120,8 116,6 115,4 113,9
121,2 121,4 116,5 115,7 113,6
121,0 121,9 117,5 115.4 114,0
121,0 121,9 117,9 115,8 114,3
120,9 122,0 117,8 116,0 114,2
121,3 122,4 117,7 116,2 114,4
121,9 122,4 118,0 117,0 114,7
122,4 122,9 118,2 116,8 114,9
122,2 123,2 118,9 116,3 115,0
122.2 123.9 118,9 116,3 115,0
122,7 124.4 119,2 116,5 115,2
116,7
I! Alta hushâtl.
3 Hushâtl med Mn- och înkomsttagara. 
3 Stadbefolkning. 
q 15medlemsiandef.
10 11 12 13 H 15
112,1 107,5 105,0 107,4 11U 109,5
116,8 111,4 106,3 110,6 116,1 113,8
121,4 114,7 107,1 113,4 121,3 117,3
127,9 117,3 107,0 116,6 128,1 120,9
132,8 119,4 107,1 120,0 134,5 123,9
124,0 115,9 107,2 115,0 124,5 118,5
125,1 116,5 106,8 115,5 125,3 118,9
126,1 116,8 106,7 115,9 126,2 119,4
126,7 116,9 107,1 116,3 127,4 119,9
127,5 116,9 107,4 116,5 128,1 120,2
128,2 117,4 107,3 116,7 128,6 120,4
128,3 118,2 106,6 116,7 128,8 120,3
128,8 118,8 106.8 117,0 128,6 121,3
129,1 117,8 107,5 117,3 129,3 121,7
129,8 117,4 107,2 117,6 129,8 121,7
130,5 117,3 106,8 117,6 130,1 121,9
130,8 117,2 106.9 117,5 130,5 122,2
130,9 117,8 106,8 118,2 131,5 122,3
131,3 118,4 106,5 118,6 132,1 122,8
131,7 118,9 106,7 119,2 133,0 123,3
132,5 118,8 107,3 119,6 133,3 123,8
133,0 118,7 107.5 119,9 133,7 124,0
133,2 119,3 107.2 119,9 133,9 124,1
133,0 120,4 107,1 120,2 134,1 124,0
133,1 121,0 107,0 120,4 134,5 124,1
133,5 120,1 107,4 120,8 135,1 124,4
133,6 119,9 107.6 121,2 136,2 124,6
134,0 119,9 107,3 121,4 136,6 124,6
134,1 119,9 107,4 121,4 137,1 124,9
134,4 120,3 107,3 121,8 137,6 125,2
134,5 120,8 107,1 122,2 138,1 125,5
134,6 121.0 107,2 122,5 138,6 125,6
134,8 121,0 109,3 122,6 139,3 125.8
135,1 121,3 109,6 122,5 139,7 126,2
’¿ A ll households.
Z. Households o f wage and salary earners. 
*  Urban population.
15 member states.
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74. In f la a t io — Inflation In fla tion  V
Kansainvälinen kulutta jahintakehitys. Vuosim uutos —  Intem ationell konsum entprisutveckling. Förändring pä ärsnivä —  In ternational 
trenas in  consum er pnces. Year-on-year change
Vuosi ja
kuukausi
Aroch
mänad
Year and
month
Suomi
Finland
Ruotsi
Sverige
Sweden
Norja
Norge
Norway
Tanska
Danmark
Denmark
Saksa3  Iso- Alanko- Belgia 
TysUand3 Britannia maat Belgien 
Germany3 Slot- Neder- Beigkjm  
ta itavien landerna 
United Nether- 
Kingdom iands
Ranska
Frankfike
France
Italia
Italien
Ita ly
havaita
österrike
Austria
Japani
Japan
USA EU
%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1994 1 0,2 1.9 1,3 1,8 3.5 2,5 3.0 2.4 1,9 4,4 3,1 13 2.5 3.4
II 0.3 1.9 1,4 1.8 3.4 2.4 3,0 2,5 13 4.3 33 1,1 2,5 33
III 0,4 1.8 1,0 1,7 3.2 23 3,0 2,3 1.5 43 3.1 13 2,5 33
IV 0.2 1,8 0.9 2,0 3,1 2,6 2.8 2.4 1.7 4.1 3.0 03 2,4 3,2
V 0,2 2,3 0,9 1,9 3.0 2.6 2.9 2.6 1.7 4.0 3.0 03 23 33
VI 1.3 2.6 1,1 2,1 3,0 2.6 3.0 n 1.8 33 2.9 0,6 2.5 33
VII 1,6 2,9 1,4 t o 2,9 23 2,8 2,7 1,7 3.8 23 -0 3 23 3,1
V ili 1.9 2.7 1,6 2,2 3,0 2,4 2,6 2.4 1,7 3.8 33 0,0 2,9 3,1
IX 1,9 2.7 1.7 2.0 3.0 2.2 2.7 2.5 1,6 3.9 3.1 03 3.0 3.0
X 1.9 2.5 1.7 2,0 2.8 2,4 2,8 2.1 1.7 33 2.9 03 2.6 3.0
XI 1.7 2,4 1.8 2.1 2,7 2.6 2.5 2,0 1,6 3.9 2.8 1,0 2,7 3.0
XII 1,6 2,6 1,9 2.3 2.7 2,9 2.6 1,9 1,6 4.0 2.6 0.7 2.7 3.0
1995 1 1.9 2.9 2,6 23 23 33 2.5 1.9 1.7 3.9 2,6 0.6 2.8 3,0
II 1,8 2,9 2.6 23 2,4 3,4 2,4 13 1.7 4,3 2,4 03 2,9 3.1
111 1.7 3,0 2,7 2.5 23 3,5 23 1,7 13 4.7 2,4 -0 ,4 2,9 33
IV 1.5 33 2,6 2,4 2.3 33 23 1,7 1.6 5,0 2,6 -0 3 3,1 33
V 1.6 3.2 2,7 2,4 23 3.4 2.1 1.4 1.6 5,1 2,4 0.0 33 3,1
VI 0,9 3.0 2.7 2.1 2.4 3,5 23 13 1.6 5,6 2.6 03 3,0 3.2
VII 0.B 2.9 2,4 1.8 23 3.5 13 1.2 1,5 5.5 23 0,1 2,8 3,1
VIH 0,5 2.7 23 1,6 1,7 3.6 1.5 13 1,9 5.7 2.1 -0 3 2,6 3.1
IX 0,3 2,5 2,3 2,1 1.8 3,9 1.5 13 2.0 5,6 2.0 03 2.5 3,1
X 0.3 2.7 2.3 1,9 1,8 33 13 13 1.8 5.5 1,9 -0 ,6 23 3.0
XI 0,3 2,7 2,1 1,9 1.7 3,1 1.6 1,5 1,9 5.7 1.9 -0.7 2,6 3,0
XII 0.3 2.6 2,2 1.8 1.8 3.2 1,7 1.5 2.1 5,6 13 -0.5 2,5 3,0
1996 1 0,5 2,0 1,2 1,7 1,5 2,9 1.9 2.0 2,0 *5,4 1.7 -0,4 2.7 *2.8
II 0.5 1,7 0.9 1,8 1.6 2.7 1.8 1.9 2,0 *4,9 13 -0 3 2.7 *2.7
III 0.6 1.7 0,7 2,1 1.7 2.7 2.1 2.0 23 *4,5 13 0.1 2,8 *2.7
IV 0,7 1.3 1.0 2.0 1,5 2.4 2,0 2.0 2,4 *4.6 1.6 03 2,9 *2,7
V 0.7 1.0 1,0 1,9 1.7 23 2.0 1.9 2,4 *4.4 1.5 03 2.9 *2.7
VI 0.4 0.8 0.9 2.0 1.4 2.1 13 1.8 23 *3,9 1.6 -0 3 23 *2.5
Vil 0.5 0.6 13 2,3 1.6 23 2.1 1.9 23 *3,6 1,9 0.6 3.0 *2.5
V ili 0.4 0.3 1.5 2,4 1.4 2.1 1.9 1,9 1.6 *33 13 0.1 2.9 *2.3
IX 0,5 0,2 13 2.3 1,4 2.1 2,0 2.0 1,6 *3.4 2,0 -0.1 3.0 *2.3
X 0.7 -0,1 1,7 2,4 1.5 2.7 2.4 2.5 1,8 *3.1 2.1 0,6 3.0 *2,4
XI 0,7 -0 ,3 1,8 2,4 1.4 2.7 23 2,4 1.6 *2 3 23 0,5 3,3 *2.2
XII 0.8 -0 .2 1.8 2.3 1,4 2.5 *2,5 2,5 1.7 *2.7 *23 0,5 33 *2.2
1997 1 0,7 1,3 3.2 2.6 1.7 2.1 13 23 1.8 2.6 13 0.6 3.0 *23
II 0,6 1,1 3.4 2.0 U 23 1,6 2.0 1,7 23 1,4 0.6 3,0 *2,0
III 0.B 1,0 3.4 1,5 1.3 13 13 1,3 1,1 2,2 13 0.4 2,7 *1.7
IV 0.9 1,2 2.7 1.5 1.2 1.6 13 0,9 1.0 1.9 13 1,9 2,5 *1.5
V 0,9 1.2 2,8 1,9 1.4 1.6 1.7 1,5 0,9 U 1.5 1.9 23 *1.5
11 Tammikuusta 1997 alkaen EU-maiden ja Norjan 11 Ff.ojn. januari 1997 har siffroma för ElManderna od i v A i o f January 1997 the figures far the EU Member 
tuvin on laskem i yhdenmukaistetun kuluttajahinta- Norge röknats en lig i det haimcmerade konsument- States and Noway have bean calculated according
indeksin mukaan. _ prismdexet _ m the Harmonisea Consumer fYks Index,
h Elokuusta 1995 ml. em. ItS-Saksa. 3 Fr.am . augusti 1995 «k l. td . Östtyskland. 3 Since August I99S incL former East Germany.
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H U O M A U T U K S IA
Huomautusosasta sisältää sekä teutukkotietojen lähteet että toutukkoseB- 
tykse t Tautukkostvuins on kuitenkin säilytetty taulukoiden ymmärtämisen ¡a 
tulkitsemisen kannalta välttämättömät elavntteet Huomautusosastossa 
lähteiden ja huomautusten edessä käytetyt numerot vihta avat taulukoiden 
sarakenumsroihin. Korjatun luvun merkkiä 1«) käytetään vuositiedoissa 
va in , jos lopu llis iks i ilm oite tu t luvut m uu ttuva t 
Huomautuksissa käytetään seuraavaa lyhennettä:
TK s  Tilastokeskus
Alkuperäisten Öastosarjojen lisäksi sivuille 97-102 on koottu keskeisiä 
trendejä tai kausitasoitsttuja tilastosarjoja.
VÄESTÖ
1. Väkiluku
1-9 Lähde: TK, H en k ilö tila s to t väestö.
1 Kesktväkiluku on laskettu maassa asuvasta väestöstä. Esim. vuoden 
1996ke$kiväkituku on vuosien 1995 ja 1996 lopun väkilukujen keskiarvo.
2. Väestönmuutokset
1-11 Lähde: T K  Henkilötilastot väestö.
ID Suomessa asuvien naisten solmimat avio liito t
3b Väestönmuutokset lääneittäin
1-9 Lähde: TK, Henkilötilastot väestö.
8 Suomessa asuvien naisten solmimat eviolntot
TEOLUSUUS
4. Tuotetilastoa
1-7 Lähteet Maa* ia metsätalousministeriö. Tietopalvelukeskus: Maata- 
ioustäastottinen kuukausikatsaus ja Maatäatilastolfinen vuosikirja.
1-3 Teurastamoissa teurastettujen eläinten lihan kokonaismäärä.
4 ML kerma maidoksi muunnettuna.
5 MLherajauhe.
6 ML voi-kasvisöljyseoksen voiosuus (laskentatapaa muutettu 1.1.1997 läh­
tien).
8 Lähde: Efintarviketieto -  Food Facts Oy.
Markkinoidut m unat Kuukausitiedct on osittain arvioitu keskusliikkeiden 
myynnin perusteella.
9-13 Lähde: Valtion Viljavarasto, vuodesta 19£  Maa- ja Metsätalousminis­
teriö, Tietopalvelukeskus: Maataloustilastollinen kuukausikatsaus. Sisältää 
leipä-, siemen- ia rehuviljaa mL ulkomainen vilja (ennen vuotta 1995 vain 
kotimainen vilja). PL m yynnit
14-13 Lähteet Vältän Viljavarasto, vuodesta 1935TK, Yritysten suhdanteet 
TK, Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot). Sekä kotimaisten että vien­
tituotteiden valmistukseen (jauhoiksi [a suurimoiksi) käytetyn viljan määrä. 
19-23 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet TK, Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuosrtiedot).
19—28» 33-44, 46—67 Ennakolliset kuukausi- ja vuosrtiedot otospohjaisia, 
loputBsissa vuositiedoissa mukana koko tuotanto.
24-26 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja OyAlko Ab. M), long-drinkit
27-28 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
29-37 Lähteet Metsäntutkimuslaitos: Metsätilastotiedote ja Metsätilasterf* 
Enen vuosi kina.
MarkkinahekkuEta tarkoitetaan teoläsuuteen ja vientSn hankitun kotimaisen 
raakapuun hakkuita. Myös em. tarfccrtuksim raakapuuta hankkeen poltto­
puu on markkinapuuta (muu kuin markkmapuu on lähinnä könteistöjen polt­
topuuta). Markkinahakkuiden määrät perustuvat raakapuun ostajille (otos) 
ja Metsähallitukselta tehtyyn tiedusteluun.
38 Lähteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut vuoshiedoth Suomen Settu- 
tooseyhdistys -  Finne eli (kuukausitiedot). Kuivaa painoa.
39 Lähteet T K  Yritysten suhdanteet; T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
40-41 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuositiedot) ja Suoman Sähkölartosyhdistys. Tuotetun sähköenergian 
nettotuoton®.
42 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot).
43 lähde: Kemira -A g ro  Oy.
44 Lähde: Kem ira-Chem icals Oy.
45 Lähde: Kemira -  Agro Oy.
48-47 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tu t vuosrtiedot).
48-51 Lähteet TK  Yritysten rakenteet (tarkistetut vuositiedot); Suomen 
Paperitehtaitten Yhdistys -F innpap; Suomen Kartonkiyhdistys -  Fmnboard 
ym. (kuukausitiedot).
48 PLvatnpainettutai vain jollain aineella kyllästetty tai päällystetty paperi 
toi pahvi
52-54 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
55 Lähteet TK. Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja Rakennusainateoläsuusyhdistys.
56 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ja Suomen Ti3rtaoifisuusiiitto.
PL tulenkestävät ja haponkestävät ÖBet
57-64 Lähteet TK, Yritysten suhdanteet T K  Yritysten rakenteet (tarkistetut 
vuositiedot) ia Suomen Metalliteollisuuden Keskusliitto (kuukausitiedot).
S3 Teräs sulassa muodossa, ml. teräsvalujen tuotantoon käytetty raakate- 
räs.
65-87 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet TK  Yritysten rakenteet (tarkiste­
tut vuositiedot).
& Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 1990 = 100
1-53 Lähteet TK  Yritysten suhdanteet teofösuus ja TK n aikasarjatietokan- 
ta ASTIKA.
TeolBsuustuctannon volyymi-indeksi on talouden kehityksen ja kausiveihtehri- 
den mittari, joka sisältää sekä koko teollisuuden eri toimialojen indeksejä 
että erikoisindeksejä (sarakkeissa 2-4,51-53).
Kuukausi-indeksien tiedot kerätään valmistajilta, toimialajärjestöiltä sekä 
viranomaisilta. Vuosittainen votyymi-mdefcsi lasketaan teoäisuustilaston vuo­
sittaisesta aineistosta. Työpäivä korjattu indeksi saadaan kertomalla alkupe­
räinen serja työpäMIkorjauskertoimella.
Nimikekohtaista painorakennetta muutetaan vuosittain ja toimialoittaista 
painorakennetta viiden vuoden välein, indeksin toimialaluokitus noudattaa 
vuoden 1988 toimialaluokitusta. Nimikkeistöluokituksene käytetään teollt- 
suustilaston terpeis in sovellettua YKn tsvaranimikkaistöluokitusta Har­
monized System (HS-iuokitus).
ASTIKA on tietokanta, joka sisältää yli 20 000 kotimaista aikasarjaa mm. 
indekseistä, kansantaloudesta, työllisyydestä ja  rahortusmarkkmoista.
2 Tuotannolliseen toimintaan käytettävät koneet ja kuljetusneuvot
3 Raaka-aineet, poltto- ja voiteluaineet ym.
6. Teollisuuden suhdannebarometri
1-23 Lähteet Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
TT tiedustelee neljä kertaa vuodessa suhdanneodotuksia noin 530yrityksel­
tä, joista 70 on suuryrityksiä ja 200 keskikokoista yrityksiä. Vastaukset pai­
notetaan liikevaihdolla, työvoimaa koskevat henkilökunnan määrältä.
RAKENTAMINEN
7. Asuntotuotanto
1-16 Lähde: T K  Yritysten suhdanteet rakentaminen.
8. Talonrakentaminen
1-12 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet rakentaminen. 
2 PL vapaa-ajan asuinrakennukset
KAUPPA
9. Kaupan myynti
1-33 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet kauppa.
10. Ulkomaankauppa
1-26 Lähde: Tuiihatfitus, Tilastotoimisto: Ulkomaankauppa, kuukausi- ja 
vuosijulkaisut
14-25 Yksikköarvoindeksi kertoo ulkomaankaupan hinnoissa ja volyymi-in­
deksi ulkomaankaupan määrässä tapahtuneesta muutoksesta.
S  Vaihtosuhde kertoo vientihintojen suhteesta tuontihintoihin.
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RAHOITUSMARKKINAT
11. Maksutase
1-12 Lähde: Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat.
8 Arvopaperisijoitukset sisältävät arvopapereiden emissiot ja jälkimark- 
kinekaupat (mL kuoletukset).
12. Valuuttojen keskikurssit
1-15 Lähde: Suoman Pankki.
13. Suomen Pankin tase ja setelinanto-oikeus
1-19 Lähde: Suomen Pankki. *
14. Rahalaitosten ottolainaus yleisöltä
1-14 Lähde: 'HL, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat.
13—IS ML Postipankin siktoäiL
15. Rahalaitosten antolainaus yleisölle
1-17 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t rehoitusmarkkinaL
16. HEX-osake indeksi
1-19 Lähteet TK, Taloudelliset o lo t rahoitusmarkkinat ja Suomen Pankki: 
Bank o f Finland Bulletin.
Tiedot ovat plivähavainto jen keskiarvoja.
LIIKENNE
16. Moottoriajoneuvot
1-13 löhde: T K  Yritysten suhdanteet Itikanne ja matkailu.
19. Rautatieliikenne
1-6 Lähde: VR-Yhtymä Oy, Laskentayksikkö: Rautatietilasto ¡a Tilastokat­
saus.
3-4 VR Oym kuljetukset
20. Kotimainen lentoliikenne
1-4 LShteBt Finnair, Ilmailulaitos. -
21. Ulkomainen merenkulku
1-14 Lähteet Merenkulkuhallitus, Tilastotoimisto; Merenkulku, kuukausi- 
ia vuosijulkaisut
vuoden 1969 kansainvälinen atuksenmhtausyteissopimus tuli Suomessa 
voimaan 18.7.1982. Tämän johdosta alusten vetoisuudet fimoitataan nykyään 
brutto- ja nettolukuina, jotka ovat laeduttomia suhdelukuja toisin kuin etem- 
min käytetyt brutto- ja nettorekisteritonnil jotka ovat tiiavuusmittoja.
22. Matkailu
1-3 lähde: TK  Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
21 Tieliikenneonnettomuudet
1-8 Lähde: TK  Yritysten suhdanteet liikenne ja matkailu.
17. Kotimaisia korkoja
1-21 lähde : Suomen Pankki: Rahoitusmarkkinat 
1-6 HELIBOR (Helsinki Interbank Offered Rate) on Suomen Penkin laskema 
korko, jota pankit voivat käyttää viitekorkona markkinakorkosldonnaisissa 
tuotoissa. Heliborkorot lasketaan rahamarkkinaoperaetioiden mark­
kinaosapuoliksi hyväksyttyjen pankkien päivittäin Ido 13 omille sijoitustodis­
tuksilleen antamien ostonoteerausten perusteelle.
7-6 Pitkäaikaiset 3 ja 5 vuoden markkinakorot ovat pankkien antolainaus­
ten viitekorkoja. Pitkäaikaiset viitekorot lasketaan Suomen Pankissa kuu­
kausikeskiarvoina suurimpien pankkien päivittäisistä ostonoteerauksista. 
Ne perustuvat pankkien omien ta i niiden takaamien verollisten, kiinteäkor­
koisten ja kertakuoletteisten joukkovelkakirjojen markkinakorkoihin.
9-10 Suomen Pankki laskee valtion 5 ja  10 vuoden obligaatioiden korot 
päämarkkinatakaajien päivittäisten ostonoteerausten keskiarvona.
11 3 klcn eurokorko perustuu euromarkkinoiden antolamauskorkoMi. Se 
lasketaan painottamalla euromarkkinakorot ecukorin painoin.
12 Peruskorko on hallinnollinen korko, jonke suuruuden määräävät edus­
kunnan pankkivaltuusmiehet Suomen Pankin johtokunnan esityksestä.
13 Kuutoksuppakorko vaikuttaa liikepankkien saaman keskuspankkirahoi­
tuksen korkoon. Se määräytyy Suomen Penkin pitämissä tarjouskSpaSuissa, 
joissa pankeilta pyydetään joko osto- tai myyntitarjouksia m sturitse tiltian  
yhden kuukauden rahamark kinasi jo itu k iis ta . Huutokauppekorko on hyväk-
K' in tarjousten painotettu keskikorko yksinkertaisena vuotuisena korko- aistima.
14 Vähimmäisvarantovelvoitteen alainen luottolaitos, jolla on shekkitili Suo­
men Pankissa, voi saada maksuvalmiusluottoa shekkhitinsä velkaseldon 
kattamiseen ta i vähimmäisvarantovelvoitteen täyttämiseen. Maksuvalmius- 
luoton korko saadaan laskamala yhteen huutokauppa korko ja maksuvalmius- 
luoton korkomarginaali
15 Ennen lokakuuta 1995 käytössä ollut päivä talletuskorko ali Suoman Pan­
kin pankeitta niiden piivätailetuksista maksama korko. Päivätalletuskorko 
saatiin vähentämällä huutokauppakoroste päivä talletusten korkomarginaa­
li. 2.10.1935 lähtien pankilla on ylimääräisiä talletuksia, jos pankin shekkitilin 
päivittäisten saldojen kuukausikeskiarvo ylittää pankin vähimmäisvaranto­
velvoitteen. Ylimääräisille talletuksille maksetusta korosta päättää Suomen 
Pankki erikseen.
16-21 Keskikorkoja laskettaessa käytetään luottojen määrillä painotettuja 
nimelliskorkoja.
16-17 Antolainaus sisältää sekki-ja pastisärtotiiiluotot, vekselit ja la inat 
16,18,20 Uusiksi luotoiksi luetaan kaikki uudet ja uudistetut luo to t
24. Postiliikenne
1-3 Lähde: Suomen PT Oy.
1-2 Kirjelähetykset ja paketit sisältävät kotimaiset ulkomaille lähetetyt ja 
ulkomailta saapuneet lähetykset
3 Lehdet m ättävät kotimaiset ja ulkomaille lähetetyt lähetykset
25. Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja
1-2 Lähde: T K  Taloudelliset o lo t kokonaistuotannon kuukausikuvaaja. 
Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu yhteentoista kuttkaustsarjaan 
talouden eri aloitta, jotka lasketaan painottaan yhteen.
Kuukausikuvasjan ja kansantalouden najjlnnesvuositilinpidon tiedot saat­
tavat poiketa toisistaan. Tämä johtuu setä, että kuukausikuvaaja ennakoi 
tuottajahintaisen bruttokansantuotteen kehitystä, kun taas neSännesvuositilin- 
pito kuvaa markkinahintaisen bruttokansantuotteen muutoksia.
Lisäksi kuukeusikuvaajan tiedot ovat ennakollisia ja nntä tarkastetaan aina 
uusien tietojen ilmestyttyä.
26. Bruttokansantuote ja kansantulo
1-11 Lähde:TK Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja Tfcn aikasar* 
je tia toksnu ASTIKA
27. Bruttokansantuote toimialoittain
l - l  1 Lähde: TKTaloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ja TKn aikasar- 
jatietokanta ASTIKA
28. Bruttokansantuote asukasta kohti
Lähde: TK  Taloudelliset o lo t kansantalouden tilinpito ¡a TKn aikasarjat«- 
tokan« ASTIKA.
29. Julkisten menojen hintaindeksit 1995 = 100
1-2 Lähde: T K  Hinnat ja pa lkat hinta-ja kustannusindeksit ja TK n aikassr- 
iatietokama ASTIKA
indeksien painotiedol ovat kunnallistalouden osalta vuodan 1995 ja valtion 
osatta vuoden 1994 tilinpäätöstiedoista. Indeksi on kuvattu tarkemmin TKn 
julkaisussa ‘Julkisien menojen hintaindeksi 1995 o lOOT. (Katsauksia nro 
1997/5).
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30. Kuluttajabarometri
1-24 Lähde: TK, Taloudelliset o lo t suhdannemdikaattorit 
Kututtajabarometrin avulla mitataan suomalaistan mielikuvia yleisestä ja 
oman kotitalouden taloudellisesta kehityksestä sekä aikomuksista tehdä 
suurempia hankintoja, säästää tai ottaa luottoa. Vastaukset on painotettu 
kotitalouksien rakennetiedoilla.
VALTIONTALOUS
31. Valtiontalouden kassatulot
1-28 U hde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja TKm aikasarja- 
tietokanta ASTI KA.
1-23 Ko. vuoden tulomomenttien ja edellisten vuosien tutorästien tuloutukset 
mL rahastojen tulot: pUirjanpidciEs et erät sekä va Itiön fikeyritysten käyttötulot 
1 Valtion tulo- ja varallisuusvero, kunnaffisvero, kirkollisvero sekä vakuutet­
tujen kansaneläke- ia sairausvakuutusmaksut
20 M l. tu lot valtion liikeyritysten omaisuuden myynnistä.
21 Valtion osuus veikkaus- ja raha-arpajaistsn voittovaroista, vedonlyönnistä 
hevoskilpailuissa saaduista tuloista sekä raha-automaattiyhdistyksen tuotto.
32. Valtiontalouden kassamenot
1-25 Lähde: Veltiovaretnmmisterid, Kansantalousosasto ja TKn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
1-25 Ko. vuoden mä ärärahojen sekä edellisittä vuosilta siirtyneiden määrä­
rahojen ja menorästien käyttö ml. rahastojen menot: pl. kirjanpidolliset erät 
sekä valtion liikeyritysten käyttömenot
33. Valtiontalouden rahoitusasema
1-7 Lähde: Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto ja Tlfcn aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
34. Valtionvelka
1-11 Lähde: Valtiokonttori ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Valtionvelka-käsitteeseen kuuluu valtion budjetin kattamiseen otettu velka 
sekä valtion rahastojen velka. Velkaluvut esitetään bruttomääräisinä.
HINNAT
35. Indeksilukujen vuosimuutoksia
1 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen.
2-9 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat sekä hinta- ja kustannusin- 
deksit
3 Pohjainflaatioindikaattori on kuhittajahmtatndeksin muunnos, josta on 
poistettu v ä lis te n  varojen ja tukipalkkioiden isäksi asuntojen hintojen ja 
asuntolainojen korkojen vaikutus.
4 Yhdenmukaistettua kuhrttajahintamdeksiä tarvitaan EU-maiden inflaatio- 
asteiden vertailuun. Vuonna 1996 jäsenmaat tuottivat ensimmäisen vaiheen 
ns. väliaikaista yhdenmukaistettua kuluttajahintaindeksiä (1994 = 100). Tam­
mikuusta 1997 lähtien ovat Euroopan unionin jäsenvaltiot sekä Norja ja 
Islanti alkaneet tuottaa yhdenmuxatstettua kuluttajahintaindeksiä (YKHI 
1996 s 100). Eri maiden YKHlit perustuvat yhtenäiseen yksityisen kulutuksen 
määrittelyyn, luokitteluun sekä yhdenmukaisiin menetelmän indeksien muo­
dostamisessa, joten YKHkn mittaamaa inflaatiota voidaan verrata luotetta­
vasti indeksiä tuottavien maiden välillä.
37. Maarakennuskustannusindeksi 1990 = 100
1-6 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusmdeksit 
Maarakennuskustannusindeksi kuvaa niitä kustannusmuutoksia, joita maa- 
rskennusyrittäjääe syntyy panosten hankinnasta ja käytöstä urakan aikana. 
Indeksissä e iole mukana tuottavuutta e ikäyrittäjlnsaam aa pääomakatetta. 
Indeksin laadintaperusteita on selostettu TKn käsikirjassa nro 32. Pirkko 
Hemmilä ja Jouko Kankainen: Maarakennuskustannusindeksi 1990 a 100. 
Käyttäjän käsikirja, 1993. Heinäkuusta 1994 lähtienilman arvonlisäveroa.
38. Maarakennusalan ja metsäalan konekustannus- 
indeksit 1990 = 100
1-2 Lähde: TK. Hinnat ja pa lkat h inta-ja kustannusindeksit
1 Indeksi kuvaa maarakennusalan koneiden käyttöön ja omistukseen Eh­
tyvien kustannustekijöiden hintakehitystä.
2 Indeksi kuvaa metsäkoneiden käyttöön ja omistukseen liittyvien kustan­
nustekijöiden hintakehitystä.
39. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 = 100
1-2 lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa ammattimaisen kuorma-auto fiikentean kustannustekijöiden
hintojen muutoksia.
Julkaisussa esitettyjen ryhmien lisäksi indeksi sisältää pakettiautojen ia 
kevyiden kuorma-autojen sekä raskaiden kuorma-autojen kustannusindek- 
s ft
40. Linja-autoliikenteen kustannusindeksi 1990 »100
1-7 Lähde: TK, Hinnat ja  pa lkat h inta-ja kustannusindeksit
Indeksi mittaa Hnja-autolitkennöintim Ehtyvien kustannustekijöiden hintojen
muutoksia.
41. Elinkustannusindeksi 1951:10 a 100
1-6 Lähde: TK, Hinnat js  pa lkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
Indeksi on laskettu ketjutuskertoimeDa kuluttajahintaindeksistä 1990 s 10Q.
42. Kuluttajahintaindeksi 1990 »100 
(hyödykeryhmtttätn)
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat ja TK:n aikasarjatietokan­
ta ASTIKA.
KuluttajahintatndekstS käytetään inflaation mittarina. Sen määrittelyssä käytet­
tävät indeksien painot kuvaavat keskhrertokotitatouksien kufutusrakennetta. 
Kuluttajahintaindeksiä varten tarvittavat tiedot on saatu Tilastokeskuksen 
kotitaloustiedustelusta haastattelemalla 12000 kotitaloutta vuonna 1990. 
Lisäksi kerätään tiedot yli 400 tavaran ja palveluksen yli 39 000 hinnasta.
43. Kuluttajahintaindeksi 1990 »100 
(väestäryhmittäin ja alueittain)
1 -  12 Lähde: TK, Hinnat ja pe lkat kuluttajahinnat jaTKm aikasarjatietokanta 
ASTIKA.
2- 7 Väestöryhmittäiset indeksit lasketaan samasta hinta-aineistosta kuin ko­
konaisindeksi (ks. 1 42) ko. väestöryhmin kututusmenojakaumaDa painottaen.
6-11 Alueittaiset indeksit lasketaan kunkin suuralueen painorakenteen 
mukaisesti alueen hinnoin.
12 Nettohinta indeksi on kuluttajahintaindeksin muunnos, josta on poistettu 
välilliset verot ja johon on lisätty tukipalkkioiden vaikutus.
36. Rakennuskustannusindeksi
1-26 Lähde: TK, Yritysten suhdanteet rakentaminen ja TK:n aikasarjatieto­
kanta 
ASTIKA.
1-9 Rakennuskustannusindeksi 19953100 korvaa kesäkuusta 1996 lähtien 
rakennuskustannusindeksin 1990=501
10-20 Indeksit lasketaan kesäkuusta 1996 lähtien vastaavien 199&=100 in­
deksien avulta ketjuttamalla.
1,10 Rakennuskustannusindeksin 1935=100 kokonaisindeksi lasketaan 
asuinkerrostalon, toimisto* ja liikerakennuksen sekä teollisuuden tuotanto­
ja varastorakennuksen indeksien painotettuna keskiarvona. Painoina on 
näiden takrtyyppien osuus koko uudisrakenmistuotannosta perusvuonna 
1995. Indeksissä 1990=100 kokonaisindeksiin sisältyi myös erillinen pientalo 
ja maatalouden tuotantorakennus.
44. Tukfcuhintaindeksi 1990 a 100
1-29 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannushintaindeksit ja  TK:n 
aikasarjatietokanta ASTIKA.
Indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden ve ro is te n  hankintahin­
tojen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tavaroita että tuontitava­
roita. Tukkuhunaindeksi sisältää liikevaihtoveron ja muut v ä l is e t  ve ro t 
Indeksissä on 924 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudatte a Euroopan 
unionin NACE-toirnialatuokrtusta.
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45. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 1990 c 100
1-30 Lähde:TK, Hinnat japalkathinta-jakustannusindeksitjaTKm eikesar- 
jatietokanta ASTIKA.
indeksi mittaa Suomessa käytettävien tavaroiden verottomien hintojen ke­
hitystä niiden lähtiessä markkinoille. Indeksiin sisältyy sekä kotimaisia tava­
roita että tuontitavaroita. Indeksissä on 931 nimikettä ja indeksin toimiala­
luokitus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. Teollisuuden tuottajahintaindeksi 1990 s 100
1-25 Lähde: TK. Hinnat ja pa lkat hinta-ja kustannusindekshja TKst eikasar- 
jatiatokartta ASTIKA.
Indeksi m ittaa Suomessa valmistettujen teoSisuustaveroiden tuottajahinto­
jen kehitystä. Indeksiin sisältyy sekä kotimarkkinatavaroita että vientitava­
roita. Indeksissä on 606 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
47. Tuontihintaindeksi1!90 = 100
1-24 Lähde:TK, Hinnat ja pe lkat hinta-ja kustannusindeksitjaTKm aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa tuontitavaroiden cif-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
tuontih innat muunnetaan Suomen markoiksi kuukauden puolivälin myynti- 
kurssin mukaan. Tuontihintaindaksi ottaa siis huomioon valuuttakurssimuu­
to kse t Indeksissä on 513 nimikettä ja indeksin toimialaluokitus noudattaa 
Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
48. Vientihintaindeksi 1990 = 100
1-19 Lähde: TK. Hinnat ja palkat hinta-ja kustannusindeksit ja TKm aikasar- 
jatietokanta ASTIKA.
Indeksi m ittaa vientitavaroiden toti-hintojen kehitystä. Valuuttamääräiset 
vientihinnat muunnetaan Suomenmarkoiksi kuukauden puolivälin osakurs­
sin mukaan. Vienti hinta indeksissä on 265 nimikettä ja indeksin toimialaluoki­
tus noudattaa Euroopan unionin NACE-toimialaluokitusta.
49-62. Tuottajehintaindeksit 1949 =100
Lähde: TK, Hinnat ja  pa lka t hinta- ja kustannusindeksit ja TK:n aikasarja- 
tietokanta ASTIKA.
Indeksit lasketaan helmikuusta 1&3alkaen vastaavien 19£H)o 100 indeksien 
avulla ketjuttamalla.
53. Elintarvikkeiden vähittäishintoja
'  1-22 Lähde: TK, Hinnat ja palkat kuluttajahinnat 
Tiedot perustuvat kuluttajahintaindeksiä varten kerättyyn hinta-aineistoon.
työntekonne. Indeksiä varten kerättävät tiedot käsittävät n. 1,4 miljoonaa
fialkansaajaa. Indeksi je  sen painorakenne uudistetaan viiden vuodan vä- ein vastaamaan ajankohdan palkansasjarekennetta. Indaksitietoja on saa­
tavissa vuodasta 1946 alkaen. Indeksin laskuperusteita on selostettu tar­
kemmin TKmTutkimuksia-sarjassa nro 124.
TYÖELÄMÄ M
58. Työllisyys
1-19 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TK:n aikasarjatietokanta ASTIKA. 
Tiedot perustuvat Tfcn työvoimatutkimukseen. Työvoimatutkimus on olhn 
vuoden 1S83 alusta elkeen haastattelututkimus, jonka otoskoko on kuukau­
dessa 12 000 ja neljännesvuodessa 36 000 henkeä. Kuukaushiedot kootaan 
yhdeltä tutkimusvukolta. lu vu t painotetaan ositteittain laskettujen korotus- 
kertoimien avulla vastaamaan 15-74-vuotiasta väestöä. Neljännesvuosi- ja 
vuosiestimaath lasketaan kuukausilukujen keskiarvoina {työtunnit kuu- 
kausikiktijen summina). Vuoden 1997 alusta TK on uudistanut työvoimatut­
kimuksensa vastaamaan entistä paremmin EU:n ja Kansainvälisen työjär­
jestön ILOm käyttämiä käsitteitä ja määritelmiä, lisäksitutkimuksen sisältöä 
on laajennettu ta tarkennettu. Ks. uudistuksen vaikutuksista T ftn  julkaisusta 
Työmarkkinat 1997:7.
2 15-74-vuotiaattyfisiio levat (myös työpä ¡kaste tilapäisesti poissaolevat) 
sekä työttömät ja  ne työttömyyseläkeläiset, jotka ovat etsineet työtä.
2.7,9,18 M l. puolustuslaitoksen kantahenluiökunta.
3 Työvoimaan kuuluvien prosenttiosuus työikäisestä väestöstä.
4 M i. ne työttömyyseläkeläiset, jotka eivät ole etsineet työtä.
10-19 Toimialaryhmitys on TKm toimialaluokituksen {TOL vuodetta 1995) 
mukainen.
59. Työlliset työnantajasektorin mukaan toimialoittain
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä.
Tiedonkeruumenetelmä, ks. 1 56.
60. Työttömyys
1-9 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TKm aikasarjatietokanta ASTIKA 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 56.
1-6 Työttömäksi luokitellaan henkilö, joka on koko laskentaviikon ollut työt­
tömänä, oli työhön käytettävissä ja etsi työtä.
S-6 Työttömät prosentteina koko työvoimasta.
9 M l. osan viikkoa työttöm äni olleiden työttömyyspäivät
61. Työttömyysaste lääneittäin
1-13 Lähde: TK, Elinolot työelämä. 
Työttömän henkilön määrittely ks. t  $0.
54. Maatalouden hintaindeksejä 1990 & 100
1-10 Lähde: TK, Hinnat ja palkat hinta- ja kustannusindeksit ja Mea- ja 
metsätalousministeriön tietopalvelukeskus: Maataloustäastollmen kuu­
kausikatsaus.
62. Tehdyt työtunnit toimialoittain
1-11 Lähde: TK, Elinolot työelämä ja TKm aikasarjatietokanta ASTIKA 
M l. y li- je sivutyötunniL 
Tiedonkeruumenetelmä, ks. L 56.
K. Asuntojen hinnat
1-25 Lähde: TK. H innat ja pa lkat asumisen h innat
Asuntojen hintatilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen velattomie ne*
liöhintoia kiinteistönvälittäjien välittämissä asuntokaupoissa.
PALKAT CM
56. Työntekijöiden tuntiansiot
1-25 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat yksityisen ja julkisen sektorin pa lkat 
4-25 Ilman srkipyhäkorvsuksia.
57. Palkansaajien ansiotasoindeksi 1990 s 100
1-24 Lähde: TK. Hinnat ja palkat  yksityisen ja julkisen sektorin palkkatilas­
to t ja  Tfcn aikasarjatietokanta ASTIKA.
Palkansaajien ansiotasoindeksi mittaa säännöllisen työajan keskiansioiden 
kehittymistä. Se (askeleen etoittain sekä kuukausi- että tuntipalkkaisille
63. Työnvälitys
1-5,8-29 lähde: Työministeriö, Tilastotoimisto: Työministeriön Työllisyys­
katsaus ja TK;n Bikisarjetietokenta ASTIKA.
Kuukausitiedot tarkoittavat kuukauden lopun tietoja, vuoshiedot keskimää­
rää kuukaudessa.
3,4 ,6  B  sisällä ryhmäilmoituksellB työnvälitystoimistoihin ilmoitettuja.
3 M l. pakkolomautetut 
6-7 Lähde: Kansaneläkelaitos.
10-29 Alla olevat numerot tarkoittavat pohjoismaisen ammattiluokittetun 
mukaisia ryhmiä:
10-11 Nro 0
12-13 Nro 1 
14-15 Nro 2 
16-17 Nro 3 
18-19 Nro 4 
20-21 Nro 5 
22-23 Nro 7-6 
24-25 Nro 6 
26-27 Nro 9 
26-29 Nro X.
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HUOMAUTUKSIA
OIKEUS
64. Poliisin tietoon tulleet rikokset päihtymyksen takia 
säilöönotetut ja pysäköintivirheet
1-24 Lähde: TK, Henkilötilastot oikeus.
Kuukaustöetojen summa si aina vastaa vuosttiatoa. Kuukausitiedot eivät 
sisällä rikosilmoituksia, ¡öistä on myöhemmin vuodan aikana todettu, ettei 
rikosta ote tapahtunut
4 Moottorikäyttöisen ajoneuvon kuljettaminen alkoholin tai muun huu­
mausaineen vaikutuksen alaisena.
19-21 PL liikennerikokset 
24 Maksukehotukset
65. Vireillepannut konkurssit
1-18 Lähde: TK. Henkilötilastot konkurssit 
10-17 Yksityiset henkilöt ja kuolinpesät
TRENDIT/KAUSrTASOITETUT SARJAT
67. Teollisuustuotannon määrä
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Teollisuustuotanto on laskettu ISIC-luokituksen (International Stand­
ard Industrial Classification) pohjalta. Mukana ISIC 2,3 ja 4 (2 kaivostyö, 3 
tehdasteollisuus, 4 sähkö, kaasu ja vesi).
68. Teollisuustyöntekijöiden tuntiansiot
t—14 Lähde: OECO: Main Economic Indtcators.
1-14 Suomen, Norjan, Tanskan, Saksan, Belgian ja Ranskan kohdalla luvut 
neljännesvuosilukuja. Sarjat on koottu kansallisista lähteistä siten, että ne 
mahdollisimman tarkasti vastaavat työntekijöiden keskituntiansioita, joihin 
sisältyvät myös ylityökorvaukset ja toistuvaistisät. Määritelmät saattavat 
vaihdella maasta toiseen; erityisesti vaihtelevat työntekijöitä, bonuksia ja 
taannehtivasti maksettuja paikkoja sekä ilmoituksen antavan toimipaikan 
kokoa koskevat m ääritelmät Mataen väliseen vertailuun tulee siten suhtau­
tua varauksella.
69. Työttömyysaste
l —IS Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
1—15 Työttömiksi katsottu kaikki ne työikäiset henkilöt jotka ovat vailla 
työtä, ovat käytettävissä työhön tai etsivät työtä joko työvoimatoimiston 
kautta tai muilla keinoin.
Kausitssoituksen tarkoituksena onpoistaa sarjoista eri kuukausilla ja vuosinel­
jänneksille ominaiset vaihtelut Tilastosarjat on puhdistettu muuttuvasta, 
keskimääräisestä kausivaihtelusta ja osa sarjoista lisäksi kalenterista ai­
heutuvista työpäivävaihteluista. Kausitasoittaminen helpottaa ilmiöiden ke­
hityssuuntien havaitsemista ja analysointia.
Sarjat voivat joissain tapauksissa korjautua jälkikäteen mm. uusien havain­
tojen lisäämisen ja puhdistamattomien tietojen korjaamisen (esim. tuotan­
totilastojen tasotarfostukset vuositilastojen valmistuttua) jälkeen. Nämä 
korjaukset eivät kuitenkaan yleensä muuta olennaisesti taloudellisten muuttu­
nen kehityssuunnista saatua kuvaa.
Trendi kuvaa sarjan keskimääräistä pitkän ajan kehitystä. Se saadaan kau* 
shasoitatusta sarjasta poistamalla siitä jiännössarjan vaihtelu. Trendi on 
kehitykseltään rauhallisempi kuin kausitasoitettu sarja. Tässä julkaisussa 
julkaistaan kuukausisarjat trendeinä ja netjännssvuosisariat kausitasoitet- 
tuina.
Kausivaihtefuidan analyysiin on käytetty yleisesti käytössä olevaaXII-ARI- 
M A-m enetelm ll.M enetelm ääon selostettu Tilastokeskuksen Tutkimuksia- 
sarjan julkaisussa nro 210.
Kausi- ja kalenterivaihtehiiden tasoitus vaikuttaa jonkin verran sarjojen 
vuositasoon, joka ei kaikkien tasoitettujen sarjojen kohdalla vastaa Tilasto­
katsauksissa julkaistujen sarjojen vuositasoa.
1-72 Lähde: TKm aikasarjatietokanta AST1KA.
66. Bruttokansantuote
1-14 Lähde: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volyymi-indeksi 1990= 100
70. Kauppatase
1-14 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Viennin je tuonnin erotus miljoonissa Yhdysvaltain dollareissa.
EUm sisäisten tullirajojen poistuminen 1.1.1993 on johtanut siihen, etteivät 
tiedot EU:n sisäisestä kaupasta ole enää peräisin tulli-ilmoituksista. Uusi 
INTRASTAT-järjestelmi on kehitetty kokoamaan n im i tiedot
71. Lyhytaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
1-13 Lyhytaikaisina markkinakoroitla tarkoitetaan 3 kuukauden korkoja. 
Vuositason luvut ovat kuukausihikujen keskiarvoja. Jollei toisin mainita, 
kuukauden luvut ovat päivittäisten korkonotaeraustan keskiarvoja.
72. Pitkäaikaiset markkinakorot
1-13 Lähde: OECO: Main Economic Indtcators.
1-13 Pitkäaikaisilla markkinakoroilla tarkoitetaan pitkäaikaisten joukkovel- 
kakirjalainojan jälkimarkkinatuottoia. Vuositason luvut ovat kuukausituku- 
ien keskiarvoja. Jolle i toisin mainita, kuukauden luvut ovat päivittäisten 
korkonoteersustan keskiarvoja.
73. Kuluttajahintaindeksi 1990 s 100
1-15 Lähde: OECO: Main Economic Indicators.
74. Inflaatio
1-14 Lähde: TK, Hinnat ja pa lkat kuluttajahinnat
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1 TABELLANMÄRKNINGAR
Tabeltanm lrkningam a innehfi Uer k illuppg ifte r och tabeDförUaringer ttlden  
dal desse inta benövs för ab man skati kunns läse tabeHema. Förklsrmgar 
evde tta  sieg stfir kvarisam band m adde tabelterde h ln v ise r tilL Numren 
fram för klQoma och «nm lrkningam a enger kohintnemas nummer i tabel- 
lerne. Tecknat aom enger attsHfran korrigerats ( * )  finns utsatt bara om dat 
I r  (rlg a n  om fö rln d rin g a r i firsuppgifter com uppgetts som stutgilbga.
I nottextema anvlnds (Öijande f&rkortning:
SC = Statistikcentralen
lltf iv e r da ursprungliga statistiksenema har Sven csntrala trendar eüar 
sSsongutj&mnadB statistikserier sammanstlüts pfi stdorna 97-102.
BEFOIKNING
1. Folkmängd
1-9 K iila : SC, Individstatistik: befotkning.
1 M edelfolkm ingden har beriknats pfi basis av den befotkning som bor i 
la n d e t M edelfolkm ingden för Lex. 1996 är alttsfi madeltalet avfolkmgngden 
vid utgSngen av áren 1995 respektive 1996.
42 K itten SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
firsuppgiftema).
43 KIQa:Kem ira-A g ro Oy.
44 K iila : Kemira - Chemicals Oy.
45 K l Da: Kemira - Agro Oy. ' ^
46-47 K ilte r  SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (da revi- 
derade firsuppfliftsme).
48—51 K lllon  SC, Företagsstrukturer (de reviderade firsuppgiftema); Rnska 
Pappersbruksföreningen -  Finnpap; Ftnska Kartongf&reningen -  Rnnboard 
mJ). (minadsuppgifter). ‘ ■
46 ExkLenbarttrycktaprodiikterochprodukter som bars Irim pregnerade 
eUeröverdragna mad n figo tlm ne.
52-54 K iilan  SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade firsuppgiftema).
55 KBDor SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (da reviderade 
firsuppgiftema) och Rakennuseineteoltisuusyhdistys.
56 KSUor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
firsuppgiftema) och Finland* Tegetindusuiffirbund. Exkl. etelästä och syrs- 
fs5ta tegel.
57-64 KSUor: SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstmkturer (de reviderade 
firsuppgiftema) och Finland: MetaOindustris CentrelfÖrbund (minadsuppgif­
ter).
58 Rytande S t i l  inkl. ctfil för stfilojirtgods.
65-67 K ilo n  SC, företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturerlde reviderade 
firsuppgiftama). *
2. Befolkningsföröndringar 5. Volymindex för industriproduktionen 1990 = 100
1-11 KSUa: SC, Individstatistik: befotkning.
10 Äktenskep bland kvinnor som bor i Finland.
3. Befolkningsförändringar länsvis
1-9  K iila ; SC, Individstatistik: befotkning.
8 Äktenskep bland kvinnor som bor i Finland.
INDUSTRI
4. Produktstatistik
1-7 Kfillon Jord- och skogsbruksministeriet Informationstjlnstcentraf: 
Jordbruksstatistisk mfinadsrappon och Lantbruksstatistisk firsbok.
1-3 Kött frfin djur som slaktatsistekterier.
4 InldLgriddesomomvandlBtxtiflatjöik.
5 Inkl. vassleputver.
6 Inkl. smörandelen j sm&r-v&xtoljeblflndmngar (berikningssSttfit har indrats 
fr .o m l.U 9 9 7 ) .
8 KIQa:Ekntarviketieto-FoodFectsOy.
Marknsdsförda Ig g . Mfin&dsuppgiftema I r  täi en viss del uppskattade v iiden  
som byggerpfi uppgifter om försö|jmngen i centrelafflrer.
9-13 H ifiä: Statens SpennmllsförTfid, fr. o m  fir 1SS5 Jord- och skogsbruks- 
rmnisteriet Informationstjlnstcentral: Jordbruksstatistisk m finadsrapport 
Inkl. b röds ld , u ts ld a  ocb fodersld , inkl. u tllndsk spannmfil (före fir 1995 
enbart inhemsk spannmfil). Exkl. fö rs lljn ing .
14-18 K illa n  Statens Spannmfilsförrfid, f r .o m  fir 1995 SC, Företagskon- 
junkturen SC, Företagsstrukturer (de reviderade firsuppgiftema). Den 
spannmfilsmfingd som envln ts för tQIverfening evbfide inhemska produkter 
ocb exportprodukter (mjöl och gryn).
19-23 K lllo n  SC, Företsgskoniunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade irsuppgtftem a).
19-28, 38-44, 46-67 De prelimin&ra m ineds- och firsuppgiftema ur- 
valsbaserade; de slutgiltiga firsuppgiftema o llle r  hela produktionen.
24-26 K lllo n  SC, Företagskonjunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade firsuppgiftema) och Oy Alko Ab. Inkl. tong-drinks.
27-28 K lllo n  SC, Företagskonjunkturer; SC. Företagsstrukturer (de revi­
derade firsuppgiftema).
29-37 K iila : Skogsforskningsinstiuitet M etsltöastotiedote och Skogssta- 
tistisk flrsbok.
M ed marknadsavverkning evses avverkning avinhemskt r l  virke för Industri 
och expo rt Vedavverknmg för dessa in d a m il r lknas ocksfi sommarknads- 
avverkning (ennät I n  merknadsvirke I r  n lrm ast brlnnved för fastigheter). 
Uppgiftsrne om marknadsavverkning bygger pfi en förfrfigan tai köpare av 
rfivince (urval) och t il i Forststyrelsen.
38 K lllo n  SC, Företagsstrukturer (de reviderade firsuppgiftema), finska 
Celluloseföremngen -  RnnceO (m inadsuppgifter). Torr viict
39 K lllo n  SC, Företagskonjunkturer, SC, Företagsstrukturer (de reviderade 
firsuppgiftema).
40-41 K lllo n  SC, Företagskoruunkturer; SC, Företagsstrukturer (de revi­
derade firsuppgiftema) och Finland; Elverksförening. Producertd elenergi, 
nettoproduktion.
1-53 K ilter. SC, FOretagskonjunkturen industri och SC:$ tidsseriedatabss 
ASTIKA.
Volymindex ffir industriproduktionen m ite r den ekonomiska utvecklingen 
och fluktuationema i den frfin  mfinad t i l  m inad. Volymindex Ifirindustripm* 
duktionen b e s tir ev index fiver alia nlringsgrenar mom industrin och spe- 
cialindex av olika slag (kolumnema 2-4,51-53).
Oetprim lrm aterialsom  mfinedstedexen bygger pfi samlas in frfin producen- 
ter, branschorganisationer och myndigheter. Oet firtiga volymindex at 
berlknas pfi basis av materials! ffir industrin* firsstatistik. Oet er* 
betsdagskonigerade indexet erhfills genom ett multiplicera den ursprung- 
Bga senen med koefficienten ffir erbetsdagskorrigering.
De titeJvisa viktstrukturema flndras varje fir, de nlringsgrensvise vart femte 
fir. Indexet ffilja r niringsprensindetemgen 1988. SomtheUdessificerinQ an- 
v ln d s  FNs varutitelklessificering (Harmonized System, dvs. HS-kfessincer- 
ingan) modifiered (fir industristatistikens behov.
ASTIKA inneh ille r drygt 20 000 inhemska tidsserier b U . fiver indexea 
semhillsekonomin, sysselslttningen och finensmerkneden.
2 Meskiner och trensportmedel ffir produktionslndem ll.
3 Rfiveror, b rlns le  och smfinmede) m m
6. Industri!» konjunkturfaarometer
1-23 KiDon Industries och erbetsgivames centralförbund TT och SC:s tids- 
seriedatabas ASTIKA
TT c in d e r fyre g in g e r om firs t en förfrfigan betriffande konjunktur- 
ffirvintn inger till ca 530 ffireteg. Av ffiretagen I r  70 storffireteg och 200 
medelstora ffireteg. I cvaren anv lndsom slttn ing so m vik tffin rtom ide  svar 
som glDer srbetskreft d i r  personelens stortek anvlnds som v ik t
BYGGVERKSAMHET
7. Bostadsproduktion
1-16 KIDa: SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet
8. Husbyggande
1-12 KIDa; SC, Företagskonjunkturer byggverksamhet 
2 Exkl fritidsbostadshus.
HANDEL
9. Handelns forsSIjmng
1-33 KIDa; SC, Företagskonjunkturer handeL
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10. Utirikeshandel
1-26 K illa : Tullstyrotsen, Statistikbyrin: Utríkeshandel, m jnads- och 3rs- 
publikationer.
14-25 Enhetsvirdeíndexet anger den indríng som skett ¡ utrikeshandels- 
priser och volymindexet indríngen i utríkeshandBlsvolymen.
BytesfOrhillandet anger exportprisemas fOrhitlande til! importpriser.
met) kreditbeloppen.
16-17 Utiänrngen omfattar check- och postgrrokredrter, v ix la ro ch  ISr. 
18,18,20 Som nya krediterbetrsktasalla  nya och omsatta krediter.
SAMFÄRDSEL
FINAN SMARKNADEN 18. Motorfordon
1-13 KMa: SC, FOretagskonjunkturer transport och turism.
11. Betalningsbalansen
1-12 K illa : Rnlands Benlc Rnansmarknaden,
8 PortfOIpnvesteríngar ¡nnehiQer vlrdepappersamtssioner och hands) p i  
sekundirmarknaden (mkL amorteringar).
19. Jämvigstrafik
1-6 K illa : VR-Group Ab, Riksnskapsenheten: J im v ig ss ta tis tik  och Sta-
tistisk Oversikt
3-4 VR Ab:s transporter.
12. Medelkurserförvalutor
1-15 K illa : Rnlands Bank.
20. Inhemsk fíygtrafik
1 -4  K á flo r  f ir m a r .  L u ftfa r ts v e rk e t
13. Rnlands Banks balansräkning och sedelutgrvningsrátt
1-19 K illa : Rnlands Bank.
14. Penninginstitutans tnláníng Irán atlmanheten
1-14 K illa : SC, Ekonomistatistik: Rnansmarknaden.
13-14 InkL Postbankeni gtrokonton.
15. Penninginstítutens utláning till allmänheten
1-17 KgOa: SC, Ekonomistatistik: finansmarknadea
16. HEX-aktieindex
1-19 K llta r  SC, Ekonomistatistik: finansmarknaden och Rolands Bank: 
Bank o f Rntand Bulletin.
Uppgiftema dr dagsobsBtvationemas medeltal.
17. Inhemska rSntor
1-21 K lfla : Ftñlands Bank: finansmarknaden.
1-6 HEUBOR {Helsinki Interbank Offered Rate) 9r en r in ta  som beratenes 
av Rnlands Bank och som bankema kan anvinda som referensrlnta för 
krediter som 3r bundna tili marknadsrintan. Hefiborräntoma beriknas p i  
grundval av de kfipnoteringar som de bsnker som Rnlands Bank godkln t 
som marknadsparter vid penningmarknadsoperationar ger för stna egna 
bankcertifikatdagligen kt. 11
7-6 De lingfris tiga 3 och 5 3rs marknadsräntoma Sr referensrintor för 
bankemas u tlin ing. De lingfristiga raferensräntoma beriknas av Rnlands 
Sank som minadsmedettal av de stOrsta bankemas dagfiga kOpnotermgar. 
Oe baserar sig p i marknadsräntoma för bankemas agna oller av bankema 
garanterade skattepliktiga masskutdebrav med fast r in ta  och en enda am- 
ortering.
9-10 Rnlands Bank beriknar räntoma pS statens 5 och 10 ir s  obligationer 
som medeltalet av primary dealemas dagtiga kOpnoteringar.
11 3 mSnaders eurorintan bygger p i  utianingsrärrtoma p i  euro- 
marknaden. Den beriknas genom vign ing  av euromarknadsrSntoma med 
viktema i ecukorgen.
12 Gnmdrintan I re n  administrativ r in ta  somfastställs avriksdagensbank- 
fuDmäktiga p i  fSrslag av Rnlands Banks drrektion.
13 Anbudsrintan paverksr den rin ta  som affürsbankema f i t t  p i  central- 
banksfmansiering. Den faststiOs vid anbudstivlrngar som enangeras av 
Rnlands Bank. Bankema uppmanas lim na kflp- elter siljanbud fOr penning* 
marknadsplaceringar med en maturitet p i  en m inad. Anbudsrintan i r  det 
v ig d a  medeltalet av godkinda anbud och enges som en enkel irs r in ta .
14 Minimireservskyldige kreditinstitut med checkkonto i Rnlands Bank kan 
f i  Irkvidrtetskredit fü r att t lc k a  debetsaldon p i  checkkontot elter ß r  att 
fultgOra sin mtnimtresarvskyldighet R intan p i  fikviditetskrediter f is  genom 
att likviditstskreditemas rintem arginal adderas tili anbudsrintan.
15 Dagsdeposttionsrintan var den rin ta  som Rnlands Bank betalade p i  
bankemas dagsdepostöoner. Oagsdepositionsrintan har e rftiffits genom 
att dsgdepositionemas rin tem arginal subtraherades frän Rnlands Banks 
anbudsrinte. F rin  den 2 Oktober 1995 har en bank extra depositioner om 
m inadsmedeltalet av dagssaWona p i  checkkontot Overstiger bankens 
mrnirrereservskytdtghet Den r in ta  som betalas p i  de extra depositionema 
hast3ms av Rnlands Bank separat
16-21 Vid bsrlkmngen av m adelrin tor anvlnds nommeüa r in to r  v igda
21. Sjöfarten mellan Finland och utiandet
1-14 K ü h n  Sjäfartsstyretsen, statistikbyrin: SjÖfart (m inads- och irspub- 
likationer).
1969 3rs intemationeDa skeppsmitningskonvantion tr id d e  i kraft i Rntand 
117.1982. Fartygsdriktighet anges d ir ß r  numera i brutto- och nettoton Í 
s t ille t ß r  brutto- och nettoregisterton.
22. Turism
1-3 K itla: SC, FOretagskonjunkturer transport och turism.
23. Vägtrafikolyckor
1-8 K illa : SC, FOretagskonjunkturer transport och turism.
24. Posttrafik
1-3 K illa : Rnlands PT Ab.
1-2 BrevfOrsindetsema och pakaten m nehille r inhemska ß rs inde lser 
och ß rs inde lser tili och f r in  utiandet
3 Tidningama omfattar inhemska ß rs in d e lse r och ß rs in d e lse r tili udan- 
d e t
25. Totalproduktionens mánadsgraf
1-2 K illa : SC, Ekonomistatistik: m inadsgraf Over totatproduktionen. 
Totalproduktionens m inadsgraf gOrs upp p i  basis av elva m inadsseríer 
Over olike ekonomiska omrfiden som sammanvigs.
Uppgiftema i m inadsgrafan och natrón alrikenskapemas kvartalsstatistik 
kan awika fr in  varandra. Detta beror p i att m inadsgrafan i r  en prognos 
fSr utveckTtngen av bruttonationalprodukten til) producentpriser, mecían 
kvartalsrikenskapema beskríver indríngem s i bruttonetionatprodukten til) 
marknadspríser. D irtitl i r  m inadsgrafens uppgifter preltm inira och de jus- 
teras elltio d i  nya uppgifter utgivits.
26. Bruttonationalprodukt och nationalinkomst
1-11 K illa : SC, Ekonomistatistik: nationalrikenskaper och SC» tidsseríe- 
databas ASTIKA.
27. Bmttonationalprodukt öfter näringsgren
1-11 K illa : SC, Ekonomistatistik: nationalrikenskaper och SC» tidsseríe- 
databas ASTIKA.
28. Bnittonationalproduktper invánare
KiHa: SC, Ekonomistatistik: nationalrikenskaper och SC» tidsseríedatabas 
ASTIKA.
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29. Prisindex für offentliga utgifter 19% » 100
1-2 Källa: SC, Priser och lönen pris- och kostnedsindexen samt SC:s tids- 
seriedatabos ASTIKA,
När dat Qäller den kommunala ekonomin baserar sig indexviktuppgiftema 
pA 1995 ir s  bokslut och för statens del pA 1994 Are bokslu t En detaljerad 
beskrivning av indexet ges i SC:s publikabon ‘ Prisindex för offentliga utgifter 
1995 = 10CT. (översikter nr 1997/5).
30. Konsumentbarometem
1-24 Källa: SC, Ekonomista tistik: konjunkturindikatorer.
Med hjötp ev konsumentbarometem mäts finländamas föreställningar om 
den silmänne utvecklingen och om det egna hushAllets ekonomiske utveck- 
ling samt avsikter ett göre större anskaffningar, ett spara etler att u  tin . 
Svaren Sr vägda mad uppgifter om hushAUens sammansättning.
31. Kassa inkomster inom statsekonomin
1-29 Källa: Fmansministeriet, Ekonomiske avdelningen och SC» tidsseria- 
databas ASTIKA.
1-28 Totalinkomst vid inkomstmomenten under t ra t  i frAga och restersnde 
inkomst frAn tidigare Ar, ink). fonders inkomster; exkl. bokföringsmässiga 
poster samt dríftsinkomster vid statliga efförsföretag.
1 Stadig inkomst- och förmögenhetsskatt, kommunalskatt kyrkoskatt samt 
folkpensions- och sjukförsäknngsprerraer för försSkrade.
20 Intel, inkomster av sAld egendom vid statlige efförsföretag.
21 Statens andel av tippnings- och penninglottenvinstmedel. inkomst frön 
vBdhälining vid travtövüngar samt Penningautomatföreningens intakter.
32. Kassautgifter inom statsekonomin
1-25 Källe: Finansministeriet, Ekonomiska avdelningan och SC» tidsserie- 
databas ASTI KA.
1-25 Användning bv anslagen för det aktueHa Sr e t sem i av SteretSende 
anslag och utgiftsrester som förts över frAn tidigare Sr, inkl. fonders utgifter; 
e xk l bokföringsmassige poster semt driftsutgifter vid statliga afförsföretag.
33. Statsekonomins finansieringsbalans
1-7 Källa: Rnansm inisteriet Ekonomiska avdelningen och SC» tidsserie- 
databas ASTIKA.
34. Statsskulden
l - l  l  Köliä: Statskontoret och SC:s tidsseriadatabas ASTIKA.
I statsskulden inräknas skuld som tagits för att töeka utgiftema i statens budget 
och skuldema hos statliga fonder. Skidduppgiftema ges i bruttobelopp.
36. Byggnadskostnadsindex
1-28 Köla: SC, Företagskonjunkturen byggverksamhet och SC:s tidsseriedat- 
abas ASTIKA.
1-9 Byggnadskostnadsindex 1995=100 ersötter fr.OJn. juni 1996 indexet 
1990=100.
10-20 F ro m  juni 1996 beröknas tndexen genom kedjning med hjölp av 
motsvaranda index med 1995 som basär (1995=100).
1,10 Totalindexet för byggnadskostnadsindex 1995 = 100 röknas som vögt 
medelvörde för indexen för flervAningsbostadshus, kontors- och affäre- 
byggnad samt produktîons- och lageroyggnad inom industrin. Som vikter 
används andelen dessa hustyp av hela nybyggnadsproduktionen basSret 
1995.1 indexet för Ar 1390=100 mkluderade totalindexet ocksA fristAende 
smAhus och produktionsbyggnad inom lantbruket
37. Jordbyggnadskostnadsindex 1990 & 100
1-8 Köliä: SC, Priser och Uinen pris- och kostnadsindex. 
Jordbyggnadskostnedsindex beskriver de kostnadsöndringar som uppstAr 
för jordbyggnadsföretagare för enskaffning och anvöndning av insatser 
under entreprenaden. Indexet omfattar ime produktiviteteUerföretagarens 
kapttattöekning. Grundema för uppgörandat av indexet har redogjorts för i 
SC:s handböcker nr 32, Pirkko Hemmilä och Jouko Kankainen: Maaraken­
nuskustannusindeksi 1990= 100. Käyttäjän käsikirja, 1993 (Jord- 
byggnadskostnadsindex 1990 = 100. Använderens handbok, 1993; bara pA 
finska). F r.om  juli 1994 exkL mervIrdeskatL
38. Kostnadsindex för anläggningsmaskiner och 
skogsmaskiner 1990 = 100
1-2 Kalla: SC, Priser och lönen p ris -och kostnadsindex.
1 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer i anslutning tili 
användning och innehav av anlöggningsmaskiner.
2 Indexet redovisar prisutvecklingen för kostnadsfaktorer t anslutning tili
användning och tnnenav bv skogsmaskiner. ^
39. Kostnadsindex för lastbilstrafik 1990 s 100
1-2 Källa: SC, Priser och lönen p ris -och kostnadsindex.
Indexet mä ter prisförindringar i kostnadsfaktorer i  anslutning täi denyrkes- 
mässiga lastbilstrafiken.
Utöver de grupper som anges i publikationen innehAHer indexet dessutom 
kostnadsindex för paketbilar och tätta lastbilar samt för tunga lastbilar.
40. Kostnadsindex for busstrafik 1990 » 100
1-7 Källa: SC, Priser och lönen p ris -och kostnadsindex.
Indexet mäter prisförindringar i kostnadsfaktorema för busstreöken.
41. Levnadskostnadsindex1951:10 = 100
1-6 Källa: SC, Priser och löner och SC» tidsseriadatabas ASTIKA.
Indexet beräknas med h jitp  av en kedjningskoeföcient utgAende frAn kon­
sumentprisindex 1930 = 100.
35. Arsförändringari indextalen
l
1 Källa: SC, Företagskonjunkturen byggverksamhet
2-9 Källa: SC. Priser och lönen konsumentpriser samt pris- och kostnads­
index.
3 Indikatom för den underliggande Inflationen är en omvandling av kon- 
sumentprisindex. d i r  inverkan av sAväl indirekte skatter och subventionier 
som bostadspriser och bostadslAn eliminerats.
4 Det harmontserade konsumentprisindexet behövs för jämförelser ev in- 
flationsgraden i EU-ländema.Ar 1996 producerade medlemsländema ett 
s.k. tillfä llig t harmoniserat konsumentprisindex (1994= 100). FrAn och med
B i  1997 har medlemsländema i Europeiska Unionen samt Norge och producarat e tt hermoniseret konsumentprisindex (H KPI1996 = 100). 
Oet harmontserade konsumentprisindexet för de olika ländema bygger pA 
en harmoniserad definition av privat konsumtion, en harmoniserad klassi- 
ficering och harmontserade metoder för indexbildande. Detta innebär att 
jämförelser av inflationen enligt det harmontserade konsumentprisindexet i 
de ektuella ländema är tiltförttdiga.
42. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter varugrupp)
1-10 Källa: SC, Priser och tönen konsumentpriser och Stetistikcentralens 
tidsseriadatabas ASTIKA.
Konsumantprisindex anvsnds som ett mAtt pA inflationen. De vikter som 
används vid utrakningen av konsumentprisindex är genomsnittshushAllets 
konsumtion.
Uppglftema för konsumentprisindex samlades in med Stetistikcentralens 
hushAOsbudgetundersökning där t2000hushAUintervjuadesêr 1990. DäftiD 
insamlas mer än 39 000 prisuppgifter fö r över 400 varor och tjänster.
*
43. Konsumentprisindex 1990 = 100 
(efter befolkningsgrupp och region)
1 - 12 Köliä: SC. Priser och lönen konsumentpriser och SC» tidsseriedata- 
bes ASTIKA.
2 - 7 Indexen efter befofkningsgnipp bygger pA semma prisuppgifter som 
totelindexet (se tabell 42). De beräknas genom ett materialet vögs med 
konsumtionsutgiftemas fördelning i respektive befoikningsgrupper.
8-11 De regionale indexen beräknas utgAende frAn viktstrukturen för varje 
storomrAde utgAende frAn de prisuppgifter som samlsts in i regionen.
12 Nettoprisindexet är en varient av konsumentprisindexet de direkte skat- 
tema har dragits av och effekten av subventioner lagts tilL ►
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44. Partiprisindex 1990= 100
1-29 Kalla: SC, Priser och fönen pris- och kostnadsprisindex och SC:s 
tidsseriedatabas ASTtKA.
Indexât mater utvecUingen avdet skattabelagda Inkôpspriset p l  varor som 
används i Finland. I indexât In q ir  bède hemmamarknadsvaror och im- 
portvaror. I pertiprisindexet ingar omslttningsskett och övriga indirekte 
skatter. Indexât her 924 poster och det följer dan Europeiska Unionens 
nlringsgrensindetning NACE
45. Basprisindex fôr hemmamartcnadsvaror 1990 s 100
1-30 Kalia: SC, Priser och lônen  pris- och kostnadsindex och SC» tidsserie- 
databss ASTtKA. Indexât m ite r prisutvecklingen fBr varor som envinds i 
finland d l  de kommer ut p l  marknaden. tndexet omfattar bSde tnhemska 
och utlSndska varor. Indexât omfattar 931 poster och tndexet fôljer den 
Europeiska Unionens nlringsgrensindelning NACE.
46. Producentprisindex för industrin 1990 a 100
1-25 Kina: SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex och SC» tidsserie- 
databas ASTtKA.
Indexât m ite r produc entprisemas utveclding för industrivaror som 
tillverkss i finland. I tndexet ingêr b id e  hemmamarknadsvaror och ex* 
portvaror. tndexet har 606 poster och tndexet fdljer den Europeiska Un- 
tonens nlringsgrensindelning NACE
47. Importprisindex 1990 «100
1-24 K iila : SC, Priser och lônen pris- och kostnadsindex och SCatidssarie- 
databes ASTtKA.
Indexât m ite r  utveckfingen av ctf-priser pê importvaror. Prisuppgifter i 
utländsk valuta ges i ftnska mark entigt valutakursema (s ltjkurs) i mitten av 
m lnaden. Importprisindex beaktar a lts l velutakursfôrlndringar. Indexet 
her 513 poster och tndexet följer den Europeiska Unionens nlringsgrensirt- 
delntng NACE
48. Exportprisindex 1990 s 100
1-19 K ltla : SC, Priser och tôner, pris-och kostnadsindex och SCstidsserie- 
databas ASTIKA.
Indexet m ite r utveckfingen av fob^priser p l  exportvaror. Prisuppgifter i 
u tilndsk valuta ges i fînska mark enligt valutakursema (kQpkurs) i mitten av 
mlnaden. Exportprisindex har 285 poster och tndexet fôljer den Europeiska 
Unionens nlringsgrensindelning NACE
57. Lântagarnasfôrtjânstntvàindex 1990 = 100
1-24 K ille : SC, Priser och löner. Statistiken tiver löner inom den privata och 
offentitga sektom och SC» tidsseriedatabas ASTIKA.
Förtjlnstn ivlindexet für löntsgare m ite r utvecldingen av medetför- 
tjlns tem a fôr ordinaria arbetstid. Oet beriknas öfter nlringsgren b id e  fôr 
m lnads- och timavtônade arbetstagare. De uppgifter som saneas in fôr tndexet 
tlc ke r ce 1,4 mlijoner löntagare. Indexet och dess vöctstruktur för-nyas vari 
famta I r  s i  attdet matsvararlöfTtagarstrukturan i landet vid de aktueBa tidpunk- 
tema. tndexuppgifter Enns ett f l  för tiden fr.o m  I r  1948. Indexets berlfov 
tngsgnmder re d o v im  nlrmare i SC» serie Undersökningar nr 124.
ARBETSUVET
58. Sysselsättning
1-19 K ille: SC, V ilflrdsstatistik: arbetsfivetoch SC» tidsseriedatabas ASTIKA. 
Uppgiftema bygger p l SC» arbetskraftsundersökning. Sedan början av 
1983 har arbetskransundersökningen genomförts som en intervjuun- 
dersökningmed ett urvalav 12 OOOpersonermlnatiigen och 36 000 personer 
per kva rts i P rim lruppoifter samlas in m inatiigen för en givan referens- 
vecka. Siffrorns v lg s  s l  ett de svarar mot heia befotkningen i ltdem  15-74 
med h jllp  ev koemcienter som berlknats enfigt stratum. Estimaten för 
kvartal och I r  barlknas som en medeltä) ev de m lnatiiga  uppgiftema 
(arbetstimmar =* summen av m lnadsuppgiftama). F rln  och med början av 
I r  1997 har SC reviderat arbetskraftsundersökningen ett b it tre  Sn tidigare 
motsvara de begrepp och detinttioner som anvlnds av EU och Interna- 
tioneüa Arbetsorganisationen (ILO). Undersökningens in n e h lll har dess- 
utom utvidgats och preciserats. För inverkan av revideringen redogörs i 
SC» Publikation Arbatsmarknaden 1997:7.
2 15-74-lriga personer som arbetar (ocks l personer som I r  t it lf lllig t f r ln -  
varande f r ln  arbetsplatsen) samt arbetslösa och personer med arbets- 
löshetspension som sökt a rtete.
2,7,9,18 InkL försvarsvlsendats stampersonal
3 Arbetskraftens procentuella andel av befolkningen i arbetsfflr ltder.
4 Inkl. personer med arbetslöshetspension som inte sökt arbete.
10-19 Statistiken följer SC:s nSringsgrensindelning (NI f r ln  Sr 1995).
59. Sysselsatta näringsgrenvis öfter arfaetsgivarsektor
1-9 K iila : SC. V ilflrdss ta tis tik : arbetslivet.
Insamlingsmetod, se tabefl 58.
49-52. Producentprisîndexen 1949= 100
KIDa: SC, Priser och Idner pris- och kostnadsindex och SC:s tidsseriedata­
bas ASTIKA.
Sedan bfirjan av februari 1993 beriknas indexen genom kedjning med h jllp  
av motsvarande index med 1990 som baslr (1990 s IQO).
51 Minutprisor pâ livsmedel
1-22 K iila : SC, Priser och löne r konsumentpriser.
Indexuppgtftema bygger p l  det prismaterialsom m inatiigen samlas tn för 
konsumentprisindex.
60. Arbetslöshet
1-9 K ltla : SC, V ilflrdss ta tis tik : arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Insamlingsmetod, se tabelt 58.
1-8 Personer som värit erbetslösa heia referensveckan defmieras som 
arbetslösa. Det I r  a tfts l fr lg a n  om personer som söker arbete och s t l r  tili 
förfoganda om arbete erbjuds.
5-8 Arbetslösa i procent av heia arbetskraften.
9 Inkl. entalet arbetstöshetsdager bland personer som värit erbetslösa en 
del av referensveckan.
61. Arbetslöstietstal länsvis
54. Prtsindox för lantbruk 1990 = 100
1-10 K iila : SC, Priser och löne r pris- och kostnadsindex och Jord- och 
skogsbruksministeriets informationstjlnstcantral: Jordbruksstatistisk m l-  
nadsrapport
55. Bostadspriser
1-25 K ltla : SC, Priser och löne r bostadspriser.
Statistit en ôver bostadspriser redovisar deskutdfria kvadratmeterspris ema p l 
gamla aktiellgenheter i bostadskôp som fastighetsmlldara ffirmedlat
LÖNER
56. Arbststaganiastimförtjänster
1-25 K ltla : SC, Priser och lö n e r lönema inom den privata och den offentiiga 
sektom.
4-25 ExkL erslttn ing  för söckenhelg.
1-13 K ilta : SC, V ilflrdss ta tis tik : a rbetslivet 
Definition av erbetslös, se tabell 60.
62. Utförda arbetstimmar after näringsgren
1-11 KlOa: SC, V ilflrdss ta tis tik : arbetslivet och SC:s tidsseriedatabas 
ASTIKA. Ink l övertidstimmar och timmar i bisyssla.
Insamlingsmetod, se tabell 58.
63. Arbetsförmedling
1-5, 8-29 K iila : Arbetsminlsteriet, Ststistikbyrln:Arbet$mmi$teriet$ Sys- 
seislttnmgsöversikt och SC» tidsseriedatabas ASTIKA. 
M lnadsuppgiftema g lö a r stufet av m inadan, Irsuppgtftema medeltal per 
m inad.
3v 4, 8 Exkl personer som anm llts tili arbetsförmedtingsbyrler med en 
gruppanmilan.
3 Intd. permitterade.
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L .
E
6-7 KSUa: Falkpensionsanstalten.
10-29 S iffrom s nadan gëller o lika yrkesgrapper enligt dan nord is ka yrkes- 
Idassificeringen (NYK).
10-11 NrO.
12-13 Nr 1.
14-15 Nr 2.
16-17 Nr 3.
18-19 Nr 4.
20-21 Nr 5.
22-23 Nr 7-8 .
24-25 Nr 6,
26-27 Nr 9.
26-29 N rX .
RÄTTSVÄSEN
64. Brott som kömmit tili polisens kännodom, berusade 
som tagits i förvar ooh parkoringsfel
1-24 KSIla: SC. Individstatistik: rflnsvSsen.
Summan av m lnadsuppgiftem a motsvarar intä aBtid Irsuppg iftea  M lnads* 
uppgiftema tnnehiOerm te de brottsanmSIningar d i r  man senare under tre t  
konstateret ett inget brott skett.
4 A ttk fira  motordrivetfordon under piverkan av aOcobo) elter annat rusmadel 
18-21 Exkl. tra fikb ro tt 
24 Betalningsuppmaningar.
65. Anhängiggjorda konkuiser
1-18 K iila : SC, Individstatistik: konkureer. 
10-17 Enskildapersonarochdödsban.
TRENDER/SÄSONGUTJÄMNADE SERIER
Syftet med sSsongutjamninger Sr a tt ur uppgiftema eliminera variatkmer 
com Sr karalcteristiska fü r viesa m inador aller Icvartal. Statistikseriema 
rensas pfl förfinderlig, genomsnittlig sSsongfluktation, ibland o cks l p l ka- 
lendarmBssiga veriationer j antalet erbetsdager. SBsongutjSmningen um 
deii& ttar observationer och analyser av utvecldingsriktningar.
Ibland b lir statistikseriema korrigerade i efterhand: nya observationer Uggs 
t il l gamla data och orensade uppgifter korrigeres (Lex. nivljusteringar i 
Produktionsstatistiken d l  Irsststisbken blfvh flrd ig ). Justeringar evdethSr 
slaget har inte ¡ aUmSnhet n lgon  v lsentüg invertían p l  den allmänna het- 
hetsbilden av tendensema i den ekonomisxa utvecklingen.
Trenden anger sariens genomsnitdiga llngtidsutveckling. Trenden erhlUs 
u r den s lsongu tjlm nade  serien genom att slopa stumpvariation. Till sin 
utvecküng Sr trenden hignere Sn den sSsongut)Smnade serían. I den h lr  
Publikationen utgas m lnadsseriem a i form av trender och kvartslsseriema 
sSsongutjSmnace.
SSsongfluktuationema har analyserats med h jilp  av den aUmSnt anvSnda 
XI 1-ARlMA-metoden. Matoden redovisas i Statistikcentralens Publikation 
nr 210 i serien UndersÖkningar.
UtjSmmngen ev sSsonq- och kalenderfluktuationer inverker i n lg o n  m in  p l 
seriemas I r s n iv l som inte vid varje u t jim n id  serie motsvarar Irs n iv ln  i de 
seríer som publicaras ¡ Statistiska översifcter.
1-72 KSUa: SC:s tidsseríedetabas AST1KA.
UTLANDET
66. Bruttonationalprodukten
1-14 K fila : OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Vofymindex 1990 =100
67. Industriproduktionens volym
1-14 KSIa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Industriproduktionan har berlknats utg lende f r ln  IStC-idassificerin- 
gen (International Standard Industrial Classification) och omfattar IS IC- 
gruppema 2,3 och 4 (2 gruvor, 3 tiOverkningsindustri, 4 el, gas och vetten).
68. Ttmförtjäßster inom tillverkningsindustrin
1-14 KlUa: OECO: Main Economic Indicators.
1-14 Siffroma över Finland, Norge, Danmark, TyskJand, Belgien och Frank' 
rike gSRer kvertal. Seriema Sr samlade ur nationale käUor p l  $1 s ia  att de 
s l exakt som möjligt motsvarar madeftimförtjänstan för arbetstagare, inld. 
övertidserslttn ingar och regetbundna tüiegg. Det kan förekomma varia- 
tionar maflan lindem a: sSrsküt i fr lg a  om definitionema p l  anstltida, bonus, 
retroaktiv utbetstmng ev I6ner samt störte kan p l  da arbetsstSDen som gar 
uppgifter. D etirdS rförskS la ttfö rh lU a sig med reservation tül ¡ämför eiserne 
metlan ISndama.
69. Arbetslöshetstal
1-15 KSUe: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 ArbetslösarSknasidessa uppgifter alia personeriarbets förlldersom  
Sr Uten arbete, disponible för arbete eller som söker a rte te , via er- 
betsfcraftsbyrln eUer p l n lg o t annat sfitt.
70. Hondo Isbalansen
1-14 KSIa: OECD: Main Economic Indicators.
1-14 Skittnadan nullen export och import i mifjoner US-dollar.
Slopandet ev EU:s interna tuligränser 1.1.1993 har lett tili a tt uppgiftema om 
E lla  interna handel inte ISngre hSrstammar f r ln  tulkJaklarationer. Oet nya 
INTFIASTAT-systexnet har utvecldats för att sammanstlla dessa uppgtfter.
71. Kortfristiga marknadsrdntor
1-13 K llla : OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Med kortfristiga msrknadsrlntor avses 3 m lnaders rSntor. 
Uppgiftema p i  Irsniva Sr medelvSrden ev mlnadsuppgiftema. Om annat Sita 
n lm ns Sr mlnadsuppgiftema medetvSrden avde degliga rSntenoteringama.
72. Ungfristiga martcnadsrbntor
1-13 KSUa: OECD: Mein Economic Indicators.
1-13 Med Ungfristiga marknedsrSrttor avses avkestmngen av Ungfristiga 
m asskuldebrevsllnJil andrahandsmarknaden. Uppgiftema p l  Irs n tv l Sr 
medelvSrden av m lnadsuppgiftema. Om annat inte n lm ns Sr m lnads- 
uppgrftema medelvSrden av de degliga rSntenoteringama.
73. Konsumentprisindex 1990 = 100
1-15 KSUa: OECD: Main Economic Indicators.
74. Inflation
1-14 KSUa: SC, Priser och Knar: konsumentpriser.
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The aim o f the notes is to give information about the sources o f the statistics 
and to provide explanations to the tables. However, footnotes indispensable 
fo r the understanding end interpretation o f  the tables can be found on the 
table pages. The numbers preceding the sources end explanations in the 
notes section re fer to the numbers in  the table columns. The symbol fo r a 
corrected figure ( e l is used only in  cases where annual changes have 
occurred m figures reported as fin a l
Note the following abbreviations:
SF =■ Statistics Finland (the national statistical institute o f Finland}
F a in Finnish 
Sw  « in Swedish
Pages 97-102show  the main trends or seasonally adjusted sarias in addition 
to the original statistical series.
POPULATION
1. Population
1-9 Sourca: SF, Population Statistics: Population.
1 Calculation o f the mean population is  basad on tha resident population. 
The mean population in 1996. fo r instance, is  tha mean o f  tha populations e t 
end-1995 end end-t99&
nua! data}; Association o f  Finnish Electric Utilities. N e t production.
42 Sources' SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
data).
43 Source: Kamira-Agro Oy.
44 Source: Kemira-Chemieats Oy.
45 Source: Kamira-Agro Oy.
46-47 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data}.
48-51 Sources: SF, Business Structures (revised annual data); Finnish Pa­
pe r M lils ' Association -  Ftnnpap; Finnish Board M ills ' Association  -  
Ftnnboar&, etc. (monthly dBta).
48 ExcL paper and board that has onfy been printed, impregnated o r sur­
faced.
52-54 Sources: SF, Business Trends; SF, business Structures (revised an­
nual data). a
55 Sources: SF, Business Trends: SF, Business Structures (revised annual 
data}; Association o f Finnish Building Materials Manufacturers.
56 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised annual 
datak Finnish Brick Industry Association. Excl. refractory and acid-resistant 
bricks.
57-64 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data); Federation o f  Finnish M eta l and Engineering Industries (monthly 
data),
58 Liquid steel, incl. steel lo r  casting.
65-67 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures (revised an­
nual data). '
Z  V ital statistics 5. Volume index o f industria l output 1990=100
1-11 Source: SF, Population Statistics: Population. 
JO Marriages contracted by résidant women.
*
1  V ital statistics by province
1-9 Source: SF, Population Statistics' Population, 
8 Marriages contracted by resident women.
INDUSTRY
+ *. t  r
4  Product statistics
1-7 Sources: M inistry o f  Agriculture and Forestry, Information Centra: 
M onthly Review o f Agricultural Statistics, Yearbook o f  Farm Statistics.
1-3 M eat from livestock slaughtered in slaughterhouses
4 h c l  cream, calculated as equivalent to rniik. ■<»
5 In c l powdered whey.
6 In c l the proportion o f butter tit butter-vegetable o il m ixtures (the calcu­
lation method has changed horn 1.1.1997).
8 Source: B intervikatiatD -Food Facts Oy.
Eggs on the m arket Monthly data are parity estimates based on tha sales 
o f  distributors
9-13 Source: State Granary, from 1995M in is tiy  o f  Agriculture and Forestry, 
Information Centre: Monthly fle v ie w  o f  Agricultural S tatistics Comprises 
bread cereals, feed grain and seed grain, in c l imported cereals (prior to 
1995 only domestic cereals). Excl. sates
14-18 Sources'State Branary; Rom 1995SF, Business Trends; SF, Business 
Structures ¿revised annual d a ta l Amount o f  ground cereals and grits des­
tined fo r both tha domestic and the export m arket
19-23 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures ¿revised an- 
nual d a ta l "  *
19-26 38-44, 46-67 P refirm ary monthly and annual data era based on 
samples; final annual data are based on tota l output 
24-26 Sources* SF, Business Trends; SF, Business Structures ¿revised an­
nual data); OyAlko Ab. In c l long drinks  ■
27-28 Sources: SF, Business Trends; SF, Business Structures ¿revised an­
nual d a ta l
29-37 Source: Finnish Forest Research institute: Commercial roundwood 
fellings and the labour force in forestry end tha Statistical Yearbook o f 
Forestry.
'Commercial feltings'refers to the roundwood that companies buy for indus­
try  or export Tha term  efso incfudBS tha fuafwood the same companies buy. 
('Non-commercial fellings' refers mainly to firewood destined for use in 
dwolfings). The quantity data on commercial fellings ere based on en 
enquiry made to the purchasers o f roundwood (e sample) and to the Finnish 
Forest and Park S em es
38 Sources: SF. Business Structures ¿revised annual dataJt Suomen Sefht- 
loosayhdistys -  RnnceH monthly data. Dry w e igh t
39 Sources: SF, Business Trends: SF, Business S tructures ¿revised annual 
data).
40-41 Sources' SF, Business Trends;  SF, Business S tructures ¿revised en-
1-53 Sources' SF, Business Trends: Industry, SFs time series database 
FINSERIES, which contains more than 20,000 domestic time series on indi­
ces. the national economy, employment, the financial markets, etc.
Tha volume index o f industrial output measures economic development end 
its seasonal variations. It  contains indices for d ifferent sectors o f industry, 
as weU es some specialized indices (columns 2-4,51-531  
The monthly indices ere based on data gathered from  m enirfecfurere, 
organizations by branch o f  industry end government bodies. The annuel 
volume index is  calculated horn die annual dBta o f industria l statistics. The 
index calculated per working day is obtained by multiplying the original 
series by tha working day coeffic ient . . .
specific one every five years. 77>e industrial classification usad follows tha 
Standard Industrial Classification o f 7SS& The HS Nomenclature (ie . the UN 
Harmonized Commodity Description end Coding System), as adapted for the 
purposes o f industrie! statistics, is used as the product classification.
2 Machinery end vehicles used in productive activity.
3 Raw mataríais, fuels, lubricants, etc. '  ,,
6. Business tendency survey
1-23 Sources: Confederation o f  Finnish Industry and Employers, end the SF 
time series database FINSERIES. ,
Four times a year, the Confederation o f  Finnish Industry and Employers 
collects data on the <juo//tatrve indicators o f about 530 businesses, 70 o f 
which are forge and 200 medium-sized ones. The answers are weighted by 
turnover; those on labour force, however, by size o f personnel.
CONSTRUCTION
7. Housing construction
1-16 Source: SF, Business Trends: Construction.
8. Building construction
1-12 Source: SF, Business Trends: Construction 
2  Excl frse-time residential buddings.
TRADE
8  Wholesale and re ta il trade sales
1-33 Source: SF. Business Trends Trade.
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10. Foreign trade
1-26 Source: N ational Board o f Customs. Division o f Statistics. Foreign 
Trade (monthly and annual publications).
14-25 The index o f  unit values describes price  movements in  foreign trade. 
The volume index describes changes in the volume o f  foreign trade.
25 The term s o f  trade indicates the ratio between export pnees and import 
prices.
excess reserves is determined separately by the Bank o f Finland.
15-21 In calculating die average interest rates, nominal rates ere used 
weighted by loan amounts.
15-17 Advances include overdrafts and posta l giro credits, bdis o f ex­
change and loans.
IS. 18,20 New landing includes a ll new  and rolled-over loans.
FINANCIAL MARKETS
TRANSPORT
18. M otor vehicles
11. Balance o f payments
1-12 Source: Bank o f  Finland, Financial Markets.
8 Portfolio investm ent includes securities issues end secondary market 
transactions fin d , redemptions).
12. M idd le  rates fo r foreign exchange
1-15 Source: Bank o f  Finland.
1-13 Source: SF, Business Trends: Transport end tourism.
19. Railway tra ffic
1-5 Source: VR-Group Ltd, Accounting Section, Railway Statistics and 
Bulletin o f Statistics.
3-4 Freight carried by VR Ltd.
20. Finnish a ir tra ffic
13. Bank o f F inland's balance sheet and rig h t o f note 
issue
1-13 Source: Bank o f  Finland.
14. Deposits by the pub lic in  financ ia l institu tions
1-14 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
13-14 Incl. giro accounts o f  Postipankki Ltd.
18 Advances to the pub lic by fin an c ia l institu tions
1-17 Source: SF, Economic Statistics: Financial Markets.
1-4 Sources: Finnair, Civil Aviation Administration.
21. Foreign shipping
1-14 Sources: National Board o f Na vigetion. Division o f Statistics, Naviga­
tion (monthly end annuel publications); SF, Business Statistics: Transport 
end tourism.
According to the 1963 international convention on ship measurements, 
which Finland adopted on 18 July 1382, die tonnage o f vessels is expressed, 
not in  gross and ne t register tonnes measuring volume as was done earlier, 
but in  gross and ne t figures indicating ratios, n o t measurements.
I
22 Tourism
16. HEX share index
1-3 Source: SF, Business Trends: Transport and tourism.
1-19 Sources: SF, Economic Statistics: Financial M arkets; Bank o f Finland 
Bulletin.
Figures ere the arithm etic means o f  daily observa bons.
23. Road tra ffic  accidents
1-8 Source: SF, Business Trends: Transport end tourism.
17. Domestic in terest ratas 24. Pests
1-21 Source: Bank o f  Finland, Financial Markets.
1-5 HEU8 OB (Helsinki Interbank Offered Rate) is  en interest rate calcula ted 
by the Bank o f  Finland and used by the banks as a reference rate in their 
lending tinked to m oney market re te s  HEUBOBis calculated on the basis o f  
the b id  ra tes quoted deify a t 1 p j j i  by eB the banks accepted by the Bank o f  
Finland es counterparties in  money market operations for their own certifi­
cates o f deposit
7 -8  Long-term, three-year end five-year, m arket rates are reference rates 
fo r  advances by the banks. Long-term reference rates ere calculated by the 
Benk o f Finland as monthly averages o f the b id  retes quoted daily by the 
la rgest b anks They are based on market rates for taxable, fixed-rate bulfet 
bonds issued o r guaranteed by banks
3-10 The yields on five-year and ten-year government bonds are calculated  
by the Bank o f  Finland es averages o f d ie  b id  rates quoted deify by the 
prim ary dealers,
11 The three-month Eurorate is based on Euromarket lending rates. It is  
calculated by w eighting average Euromarket rates by the respective 
weights o f the currencies making up the ECU basket
12 The base rate is en administered rate sat by the Parliamentary Supervi­
sory Board o f  the Benk o f  Finland on the basis o f a proposal by the Board o f  
Managem ent o f the Bank o f  Finland.
13 The tender rate is  determined in tenders held by the Benk o f Finland in 
which the banks are esked to make bids o r  offers fo r money m arket instru­
ments w ith  e m aturity o f one month. The tender rate is the weighted average 
o f  accepted bids o r offers, expressed as a simple annual in terest rate.
14 Credit institutions which are subject to the minimum reserve require­
m ent and maintain e current account w ith the Benk o f  Finland may obtain 
liqu id ity cred it to cover overdrafts end to fu lfil their minimum reserve 
requ irem ent The rate o f  interest on liquidity cred it is obtained by adding 
together the tender rate end the interest rate margin fo r liquidity cred it
15 The ca ll m oney deposit rate in use p rio r to October 1335 was the rate 
pa id  to banks b y  the Benk o f  Finland fo r their ce ll money deposits. The ca ll 
mon ey deposit rate w as obtained by subtre c ting the interest rate margin for 
ce ll m oney deposits from the tender rote. From 2 October 1995, the monthly 
average o f a hank's ca ll money deposits exceeding the minimum reserve 
requirem ent has been treated as excess reserve. The in terest rate paid on
1-3 Source: PT Finland Ltd.
1-2 Letters end parcels cover consignments to and from domestic or 
foreign addresses.
3 Newspapers and magazines cover consignments to end from domestic 
or foreign addresses.
NATIONAL ACCOUNTS
25. M onthly indicator o f to ta l output
I -2  Source: SF, Economic Statistics: monthly index o f tota l output 
The monthly index o f tota l output is  based on the monthly series on eleven 
economic sectors, which ere weighted end added together.
The figures o f die monthly index may d iffe r from the quarterly figures o f the 
national accounts because the monthly index anticipates gross domestic 
product es calculated from producer prices, whereas the quarterly ac­
counts describe changes in gross domestic product as based on market 
prices. In addition, the figures o f  the monthly index are prelim inary and 
subject to updating as new  data become aveileble.
26. Gross domestic product and national income
1-11 Sources: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs tune series 
database FINSERIES.
27. Gross domestic product by branch o f industry
1-11 Source: SF, Economic Statistics: National Accounts; SFs times series 
database FINSERIES.
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28. Gross domestic product per capita
Source: SF, Economic S ta tistics: N ations! A ccounts: SFs tim a sanes data­
base FINSERIES.
28 Price indices of public expenditure 1996= 100
1-2 Source: SF Prices and W ages S ta tistics: P rice and Cost Ind ices; SFs 
tim e series database FINSEBIES.
The w eight structure  o f the ind ices fo r lo c a l governm ent finances dates 
from  7395 and fo r centra l governm ent finances from  1934 annual accounts. 
A detailed description o f the ind ices can be found in  the pub lica tion “The 
Price Indices o f Public Expenditure 1995° 10BT by S ta tistics Finland. (B ulle­
tin  1997/5).
30. Consumer survey
1-24 Source: SF. Economic S ta tis tics  econom ic in d ica to rs  
The consum er survey measures the Finnish population 's view  on the devel­
opments in the pub lic economy end in  priva te  households as w a ll as the type 
o f m ajor purchases households ere pfenning on, end saving end borrow ing. 
The answ ers are w eighted by struc tu ra l data on households
CENTRAL GOVERNMENT FINANCE
31. Central government cash revenue
1-28 Source: M in is try o f Finance, Economics Departm ent; SFs tune series 
database FINSERIES.
1-28 Incom e horn the year's revenue item s and from revenue in  arrears 
from  previous years, including incom e o f extra-budgetary funds Book item s 
and the operating surplus o f governm ent businesses ere excluded  
1 State income end wealth tax. m unicipal tax, church ta x  and insured persons' 
national pensions insurance and sickness insurance contributions
20 IncL incom e from  property sales o f governm ent buskiessas.
21 77)9 centra! government share o f the pro fits o f the State Lottery and Batting
AsliferMacAf»Association!*8* * ^
32 Central government cash expenditure
1-25 Source: M in is try o f Finance, Economics D epartm ent SFs tim e series 
database FINSERIES.
1-25 A pplica tion o f appropriations fo r the year end o f appropriations trans­
fe rred  o r le ft in  arrears from  previous years, incL expenditure o f extra-bud­
getary funds Book item s and the operating d e fic its  o f governm ent busi­
nesses are excluded.
33 Central government financial standing
1-7 Source: M in is try c f Finance, Economics D epartm ent SFs tim e series 
database FINSERIES.
34. Central government debt
1-11 Source: State Treasury, SFs timB series database FINSERIES.
The concept o f cen tra l governm ent d eb t covers liabiE ties incurred  to m eet 
the requhem ents o f the N ationa l B udget and the BabStties o f extra-budget- 
ary cen tra l governm ent funds The ffab ilities are expressed in  gross term s
PRICES
35. Year-on-year changes in index numbers
1 Source: SF. Business Trends: Construction.
2 -9  Source: SF, Prices end W ages S ta tis tics  Consumer P rices Price and 
Cost Indices.
3 The underlying in fla tion index is  e variation on the consum er p rice  index 
from  w hich the e ffa ctso fth e c a p ita ! costs fo r ow ner-occupied housing fra va 
been elim inated, as weB as those o f in d ire c t taxes and subsidies
4 77)9 harm onised consum er p rice  index is  intended fo r the com parison o f 
the in fla tion  ratBS o f the ind ividua l EU coun tries In 1996 the M em ber States 
produced the so-called in terim  consum er p rice  index (1994° 100). A s o f 
January 1997 the M em ber S tates od the European Union, N onvay and 
Ice land started to  produce Harm onised Consumer P rice Indices (H ICP1996 
°  100). The HtCPs are based on the consistent de fin ition  o f consum ption, 
in itia l coverage o f goods and services as w e ll as on com parable meffrotfs
in  the com pilation o f the said indices. The HICP therefore provides a re liable  
end harm onised in d ica to r o f in fla tio n  between the M em ber S tates
38 Building cost index
1-28 S ources SF, Business Trends: C onstruction; SFs tim e series data­
base FINSERIES.
IS  The new build ing cost index 1995 = 100 replaces the build ing cost index 
1990° 100 as o f June 199S.
10-20 A s horn June 1996, the ind ices havB been ca lcu la ted  from  the co rre * 
spending I9S5 ° 100 ind icas w ith  the a id  o f a sp lic ing  co e ffic ie n t 
1-10 The to ta l index o f the bu ild ing cost index 1995 °  100 describes the 
new buifding m the build ing trads and is  ca lcu lated as the w eighted average 
o f the building cost indices fo r blocks o f Rats, fo r o ffíca  and com m ercial 
buidm gs and fo r w arehouses and production bu ild ings The to ta l index o f 
the 1990° 100 buSding cost index also included the ind ices fo r single-unit 
residen tia l build ings and a g ricu ltu ra l production bu ild ings
37. Cost index for cm/ engineering works 1990a 100
1-8 Source: SF, P rices end W ages S ta tis tics  P rice and Cost Ind ices  
The cost index o f civB engineering w orks describes those changes in  the 
costs fo r the supply and usa o f inputs th a t a c iv il engineering enterprise  
experiences in the course o f a co n tra c t The index does n o t include p roduc­
tiv ity  o r the re turn  on ca p ita l rece ived by the entrepreneur. How the index 
is  com piled is  described in  Hemmilä and Kankainen (1993), M aaraken­
nuskustannusindeksi 1990° 100. Käyttäjän käsikirja . (The cost index o f c iv il 
engineering w orks 1990°  100. U sar Handbook.) SF Handbooks 32 From Ju ly  
1994, exclusive o f valua added ta x
38 Cost indices for earth movers and forest machinery 
1990=100
1-2 Source: SF, Prices and W ages S ta tistics: P rice end Cost Ind ices
1 The index describes p rice  m ovem ents in  the co s t fa cto rs o f earth m over 
operation and ownership.
2 The index describes p rice  m ovements in  the cost facto rs o f fo re st ma­
ch inery operation and ow nership.
38 Cost index for road transport of goods 1990=100
1-2 Source: SF, Prices and W ages S ta tis tics  P rice end Cost Ind ices  
The index m easures p rice  m ovements in  the cost facto rs o f professional 
road transport o f goods
In  addition to the groups m entioned, the index includes the cost ind ices o f 
vans and o f lig h t and heavy lo rrie s
48 Cost index for bus and motor-coach traffic 1990= 100
1-7 Source: SF, P rices and W egas S ta tis tics  P rice and Cost Indices.
The index m easures p rice  movements in  the cost facto rs o f bus and m otor- 
coach tra ffic .
41. Cost-of-living index 1951:10=100
1-6 Source: SF, P rices and W ages S ta tis tics  Consumer P rices; SFs tim e 
series database FINSERIES.
The indicas ere ca lcu lated  from the consum er p rice  index 1990° 100 w ith  
the a id  o f a sp lic ing  co e ffic ie n t
42 Consumer price index 1990= 100 
(by groups of goods and services)
1-10 Source; SF. P rices and W ages S ta tis tics  Consumer P rices; SFs tim e 
series database FINSERIES.
The consumer price index servas as a measure o f « illa tion. The weights used 
in  its  definition re ffect the structure o f average household consumption.
The data fo r the consum er p rice  index w ere obtained from  the S ta tistics 
Finland Household Survey o f 1990 w hich m s  ca rrie d  o u t by in terview ing  
12JOOO households. In addition, m ore than 39/000 item s o f p rice  data hava 
bean collected on more tita n  400 goods and services.
43. Consumer price index 1990= 100 
(bypopulation group and region)
1 - 12 loo res : SF, P rices end W ages S ta tistics: Consumer P rices; SFs tim e 
series database FINSERIES.
2 - 7 The indices by population group are ca lcu lated  from  the price  d a n  o f 
the overall index (see Table 42) as w eighted by the group's consum ption 
expenditure d istribution.
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6-11 The regional indices erg calculated from the prices in each major 
region as weighted by the region's consumption expenditure distribution. 
12 The net price  index is  a type o f consumer price index which excludes 
ind irect taxes and includes the e ffect o f subsidies.
44. Wholesale price index 1990= 100
1-29 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index measures the development o f  the prices wholesalers pay for 
goods fo r domestic supply, inclusive o f turnover tax and other ind irect taxes 
The index has 924 headings, including both domestic end irnported hems. 
The industria l classification used edheres to the NACE classification.
45. Basic price index of goods for domestic supply 
1990=100
1-30 Source: SF, Prices end Wages Statistics: Price and Cost Indices; SFs 
time series database FINSERIES.
The index describes the price development o f goods fo r domestic supply as 
measured, exclusive o f taxes, a t the time the goods enter the m arket The 
index has 931 headings, including both domestic end imported hems. The 
industria l classification used adheres to the NACE classification.
*
46. Producer price index for manufactured products 
1990=100
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics’ Price and Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures the producer price  development o f goods manufac­
tured in Finland end destined fo r both the domestic end the export market 
The index has 606 headings. The industria l classification used adheres to 
the NACE classification.
47. import price index 1990= 100
1-24 Source: SF, Prices and Wages Statistics’ Price end Cost Indices; SF's 
time series database FINSERIES.
The index measures the C.I.F.-price development o f  imported goods. Prices 
expressed in foreign currencies are converted to Finnish macks according 
to m id-month selling rates. The Index thus reflects changes in exchange 
rotes. It  has 513headings The industrie l classification used edheres to the 
NACE classification.
48. Export price index 1990 = 100
1-19 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Price end Cost Indices; SFs 
time series date base FINSERIES,
The index measures the F.0.B.-price development o f  exported goods Prices 
expressed in foreign currencies are converted  to Finnish marks according 
to mid-month buying ra te s  The index has 285 headings ThB industrial 
classification used edheres to the NACE classification.
49-52 Producer price indices 1949= 100
Source: SF, Prices and  Wages S ta tistics; Price and Cost Indices; SFs time 
series database FINSERIES.
A s from  February 1993, the indices have been calculated from  the corre­
sponding 1990b  100 indices w ith the e ld  o f  a splicing coeffic ient
53. Retail prices of food products
1-22 Source: SF, Prices and Wages S ta tistics; Consumer Prices. 
The data are based on prices collected fo r the consumer price  index.
WAGES ran
56. Houriy earnings of wage earners
1-25 Source: SF. Prices and Wages S ta tistics; Private end Public Sector 
Wages,
4-25 Without compensation fo r public holidays.
57. index of wage and salary earnings 1990=100 ‘
1-24 Source: SF. Prices and Wages Statistics; SFs time series database 
FINSERIES.
The index measures the development o f average earnings for norm al hours 
o f work, f t  is calculated by sectors, separately for salary and wsge  earners. 
The data collected cover approx. 1.4 million employees. The index and its  
structure are revised every five years so as to correspond to the current 
employee structure. Index data ere available starting from the year 1948. 
The methodology for compiling the index is  described in Studies No. 124 o f 
Statistics Finland.
WORKING UFE
58. Labour force participation and employment
1-19 Source; SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
The data are based on SFs Labour Force Survey. A s from 1983, the survey 
has been carried out as an interview study involving a monthly sample o f  
12000 end a quarterly sample o f 36,000people. Monthly (/ate relate to one 
survey weak. With tita a id  o f  coefficients calculated by strata, tha figures 
are raised to correspond to the population aged 15-74 yean. Quarterly and  
annual estimates are calculated as the averages o f monthly figures (h o u r s  
worked as the sums o f monthly figures).
The Labour Force Survey o f  Statistics Finland has been retrisad as o f the 
beginning o f  1997 to batter correspond to the concepts end definitions used 
by the European Union and the International Labour Organisation fILO). A t 
the same time the contents o f  the survey were broadened and made more 
accurate. For the im pact o f the revisión see Statistics Finland's series 
Labour market 1997:7.
2 Persons aged 15-74 years who are employed for temporarily absent from  
work), o r who are unemployed o r on unemployment pension and have 
sought employment
2 7 ,9 ,1 8  in c l the regular personnel o f  the Defence Forces
3 Persons in the labour force as a percentage o f the population o f working 
age.
4 IncL those on unemployment pension who have not sought employment 
10-19 The classification o f industries used adheres to SFs Standard Indus­
tria l Classification o f 1995.
59. Employed parsons by employer sector and industry
1-9 Source; SF, Social S tatistics- Labour Force.
For information on the data collection method, see Table 58
60. Unemployment'
1-9 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series database 
FINSERIES.
For information on the data collection method, see Table 58.
1-8 A person o u t o f work fo r the entire survey week who is available fo r 
employment end seeks employment is classified as unemployed.
5 -8  The unemployed as a percentage o f the whole labour force.
9 Incl. the unemployment days o fthosa unemployed for part o f the week.
54. Price indices for agriculture 1990= 100
1-10 Sources: SF, Prices and Wages SteO'stics; Price and Cost Indices as 
w e ll as the Information Centre o f  die M in istry o f  Agriculture and Forestry: 
M onthly Review o f  Agricu ltura l Statistics. -
61. Unemployment rate by province
1-13 Source: SF, Social Statistics: Labour Force.
For a definition o f  the unemployed person see Table 60.
5£ Housing prices t
1-25 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Housing Prices.
The sta tistics on housing prices describe the unencumbered selling prices 
p e r square m etre o f  owner-occupied fiats sold through real estate egents 
on the secondary m arke t *
62. Hours worked in each branch of industry
1-11 Source: SF, Social Statistics: Labour Force; SFs time series data­
base FINSERIES.
Incl. overtime and hours worked on second jobs.
For information on the data collection method, see Table 58
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63. Employment service
1-5, 8-29 Source: M inistry o f Labour, Bureau o f  Statistics, labou r Ministry 
Statistics (Fjt  SFs time senas database FINSERIES.
M onthly data are end-of-month data: annual data aro monthly averages.
3, 4, 8 Does no t include parsons whose registration a t the employment 
office is based on a group notice.
3 IncL persons on lay-off.
$ -7  Source: Social Insurance Institution
10-29 The numbers below re fer to occupational groups in the Nordic 
Classification o f Occupations 
10-11 No. a 
12-13 N o  1.
14-15 N o  2
16-17 N o  X 
18-19 N o  4.
20-21 N o  5  
22-23N os 7-8.
24-25 N o  6  
26-27 N o  ft
28-29 N o  K
JUSTICE
64. Offences recorded by dieoof ice; intoxicated 
persons taken into custody; parking violations
1-24 Source: SF, Population Statistics: Justice.
The sum o f monthly figures does not always concord w ith the annual figure, 
fo r monthly figures mey include cases where a reported crime is later in the 
year found not to have been committed,
4 Driving e m otor vehicle when under the intiuenc a o f alcohol o r some other 
intoxicant
18-21 Excl traffic violations 
24 Orders to pay.
65. Bankruptcy proceedings instituted
1-18 Source: SF, Population Statistics: Bankruptcies 
10-17 Private individuals and estates o f  deceased parsons
INTERNATIONAL
66. Gross domestic product
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators. 
1-14 Volume index 1990 = 100.
67. Volume of industrial output
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators  
1-14 The volume o f  industrial output has baan calculated on the basis o f  
tha International Standard Industrial Classification (ISIC). Included are ISIC 
categories 2 (mining and quarrying}, 3 (manufacturing) and 4 (elactri-city, 
gas and w ater supply).
68. Hourly earnings (menufacturing)
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators  
1-14 Tha figures for Finland, Norway, Denmark Germany, Belgium end 
France are quarterly figures The series shown are those available from  
national sources which most closely correspond to average earnings pa id  
par employed wage earner p a r hour, including overtime pay and regularly 
recurring cash supplements. The definitions may vary from country to 
country, particularfyw ith respect to workers covered, treatment o f bonuses 
and retrospective wage payments, as wed as size o f reporting un it Country 
comparisons ere therefore subject to reservations
69. Unemployment rates
1-15 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-15 The unemployed comprise ad persons o f working ego who are out o f  
work, are available for employment end seek employment through an em­
ployment office o r by soma other means.
78 Trade balance
1-14 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-J4 The difference between exports and imports in  mUfions o f U S  dollars. 
A s e result o f the abolition o f customs frontiers within thaEUon 1 January 1993, 
data on intra-EU trade era no longer derived tiom  customs declarations A new
TRENDS/SEASONALLY ADJUSTED SERIES
The aim o f seasonal adjustment is to rid  statistical series o f variations 
characteristic o f certain months and quartan. The series in this publication  
have been adjusted for moving avenge seasonal variations. Certain series 
have also been adjusted fo r calender variations in  the number o f working  
days. Seasonal adjustment facilitates tha observation end analysis o f  
trends.
In  some casas, series may later be adjusted b y  the addition o f fresh obser­
vations end the correction o f unadjusted data (as e x e m p te d  by the revision 
o f levels m production statistics following tha completion o f annual statis­
tics). In general, these corrections donot essentially aftBrthe picture formed 
o f the trends in economic variables
The trend describes the mean long-term development o f tha series end is 
obtained from tha saasonally adjusted sérias by eliminating the variation in  
the residual series. The trend is less pronounced than the seasonally 
adjusted series. The monthly series are pubfished hare es trends and tha 
quarterly series as seasonally adjusted.
Seasonal variation is analyzed by the commonly usedXI1-ARIMA method. 
The method is described m Studies No. 210 IF) o f Stetistics Finland 
Adjustment fo r seasonal end calendar variations affects the annual levels 
o f tha sarias fo soma extent Hence, the annual lavais o f some adjusted 
series do no t correspond to  those pubfished in  the Bulletin o f Statistics.
1-72 Source: SFs tima series database FINSERIES.
71. Short-term interest rates
1-13 Source: OECD: Main Economic Indicators.
1-13 Short-term interest rates refer to  three-month ra tes Annual figures 
ere calculated as averages o f monthly figures. Unless stated otherwise, 
monthly figures are calculated as averages o f  the rs tes quoted daily.
72. Long-term interest rates
1-13 Source: OECD. M ain Economic Indicators.
1-13 Long-term interest rates re fer to thB return on tong-tarm bonds on the 
secondary m arket Annual figures are calculated as averages o f monthly 
figures. Unless stated otherwise, monthly figures era calculated es aver­
ages o f the rates quoted daily.
73. Consumer price index 1990= 100
1-15 Source: OECD. Mam Economic Indicators.
74. Inflation
1-14 Source: SF, Prices and Wages Statistics: Consumer P rices
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Tilastot
•  S u h d a n n e t i l a s to j a
•  E u r o o p a n  ta lo u s in d ik a a t to r e i ta
•  K y s y ty im p iä  t i la s to t ie to ja
Tilastolinkit
•  T i la s to la i to k s ia  I n te rn e t is s ä .
•  T i la s to ja  I n te rn e t is s ä .
•  T i la s to ja  tu o t ta v a t  o r g a n is a a t io t  S u o m e s s a .
•  K o t im a is ia  in fo r m a a t io p a lv e l im ia .
T i la s to k e s k u s  p a lv e le e  S u o m e a  k o s k e v ie n  t i la s to t ie to je n  o h e l l a  m y ö s  m u i ta  m a i t a  k o s k e v i l la  
t i la s to t i e d o i l l a ,  e s im .
O  K a n s a in v ä l i s e t  v e r ta i lu t  o v a t  o s a  e r i  t i l a s to je n  p a lv e lu a .
O  T i la s to k ir j a s to n  t i e to p a lv e lu  k a t ta a  s e k ä  k o t im a is e t  e t t ä  u lk o m a is e t  t i la s to t .
O  T i la s to t i e to k a n to ih in  j a  m u ih in  s ä h k ö is i in  tu o t te i s i in  s i s ä l ty y  u lk o m a is ia  t i l a s to t i e to ja . '
O  In te rn a t io n a l  B u s in e s s  S ta t i s t i c s  o n  k a n s a in v ä l i s iä  t i l a s to p o h ja i s ia  t a lo u s u u t i s ia  v ä l i t tä v ä  
y k s ik k ö  T i la s to k e s k u k s e s s a .
T i la s to k e s k u k s e n  j a  m u id e n  t i l a s to n tu o t ta j i e n  t i l a s to t  j a  n i id e n  y h te y s h e n k i lö t  j a  - n u m e r o t  
s e lv i ä v ä t  Tilasto-oppaasta j a  k e s k e is te n  t i la s to je n  v a lm is tu m is a ik a  t i la s to je n  julkistamiskalenterista.
Tilastouutiset
T i la s to k e s k u k s e n  u u t is p a lv e lu  j a k a a  tu o r e in ta  t i l a s to t i e to a  p ä ä a s i a s s a  jo u k k o v ie s t in te n  v ä l i ty k s e l lä .  
V u o s i t ta in  ju lk a i s ta a n  y li  2 0 0  t ie d o te t ta .  N e  j a e t a a n  s ä ä n n ö l l i s e s t i  lä h e s  5 0 0  v a s ta a n o t ta ja l le .
U u t i s te n  j u lk a i s ta m is a ja n k o h d a t  k ä y v ä t  e tu k ä te e n  i lm i j u lk i s ta m is k a le n te r i s ta .
Tuotteet ja  pa lve lu t
•  T i la s to k e s k u k s e n  p e r u s p a lv e lu t  o v a t  m a k s u t to m ia .  N i id e n  a v u l la  a n n e t a a n  k a n s a la i s i l l e  y l e i s k u v a  
y h te is k u n n a s ta .  P e ru s p a lv e lu ih in  k u u lu v a t  u u t i s p a lv e lu t ,  n o p e a  t i e to p a lv e lu  j a  t i l a s to k i i j a s to n  
p e r u s p a lv e lu t .
•  M a k s u l l in e n  t ie to p a lv e lu  p o ra u tu u  s y v e m m ä l le  y h te i s k u n ta a n  j a  p a lv e le e  a s ia k k a id e n  e r i ty i s ta r p e i ­
ta . N i i t ä  o v a t  ju lk a i s u t ,  s ä h k ö is e t  tu o t te e t  ( t i l a s to t i e to k a n n a t  j a  le v y k k e e t ) ,  e r i ty i s s e lv i ty k s e t  j a  
k o n s u l to in t i ,  h a a s ta t te lu tu tk im u k s e t ,  a s ia k a s k u r s s i t  j a  y r i ty s r e k i s te r ip a lv e lu t .
•  T u o t te e t :
O  Tilastoalan lehdet
O  Ju lka isu t ( ju lk a i s u ja  i lm e s ty y  v u o s i t t a in  n o in  4 5 0  k a p p a le t t a )
O  Sähköiset tuotteet ja  pa lve lu t 
O  Tilastotietokannat
•  Titastokirjasio o n  k o ti-  j a  u lk o m a is e n  t i l a s to t ie d o n  p a lv e lu k e s k u s .  S e  o n  p e r u s te t tu  v u o n n a  1 8 6 7 . 
T i la s to a la n  v a l ta k u n n a l l i s e n a  k e s k u s k i r j a s to n a  s e  p a lv e l e e  k a ik k ia  t i la s to t ie to je n  ta rv i ts i jo i ta .  
K i r ja s to l la  o n  la a ja t ,  y h te i s k u n ta a  k u v a a v a t  k o t i -  j a  u lk o m a is te n  t i la s to je n  k o k o e lm a t  -  a in a  1 8 5 0 -  
lu v u l ta  a lk a e n  -  j u lk a i s u in a ,  t ie to k a n to in a ,  C D - R O M - le v y in ä  j a  le v y k k e in ä .
TILASTOKATSAUS
STATISTISK ÖVERSIKT • BULLETIN OF STATISTICS
Tilastokatsaus kokoaa yksiin 
kansiin talouden tärkeimmät ti­
lastotiedot. Tästä neljä kertaa 
vuodessa ilmestyvästä julkaisusta 
löydät:
— kuukausi-, neljännesvuosi- ja 
vuositason aikasarjat
— trendit tai kausitasoitetut tilas­
tosarjat
— indeksit alaindekseineen
— kansainvälistä tilastotietoa
— kolm ikielinen teksti: suomi, 
ruotsi ja englanti.
Talous, markkinat ja suhdanteet 
m uuttuvat. Tilastokatsaus sopii 
kaikille niille, jotka haluavat 
tietää m uutoksen suunnan.
De viktigaste statistikuppgiftema 
som gäller ekonomin nnns sam- 
lade i Stadsdsk översikt. Publika­
tionen utkommer fyra ganger om 
Üret och innehäller:
-  ridsserier pa mänads-, kvartals- 
och ärsnivä
-  trender eller säsongutjämnade 
statistikserier
-  Index jämte underindex
-  intemationella statistikuppgifter
-  texten är pä tre spräk: finska, 
svenska och engelska.
Marknadsstrukturema Pörändras 
och konjunkturerna svänger. 
Stadstisk översikt är dH fbr dem 
som vill följa med utvecklingen.
The Bulletin of Statistics is a quar­
terly compilation o f the most im­
portant statistics on the Finnish 
economy, including:
-  monthly, quarterly and annual 
tim e series
-  trends or seasonally adjusted 
series
-  indices and their subindices
-  international statistical data
-  text in three languages: Finnish, 
Swedish and English.
The economy, markets and eco­
nomic trends change. The Bulletin 
of Statistics is the publication for 
those who want to know the di­
rection o f  the change.
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